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A u t o r  D e s c o n h e c i d o  
 R E S U M O  
 
D e l i m i t o u - s e  c o m o  o b j e t i v o  g e r a l  d o  t r a b a l h o  i d e n t i f i c a r  c o m o  s e  d á  o  p r o c e s s o  d e  a v a l i a ç ã o  
d a  a p r e n d i z a g e m  n a  E d u c a ç ã o  d e  J o v e n s  e  A d u l t o s  ( E J A ) ,  s e  e s t á  s e n d o  e f i c i e n t e  e  q u e  
c r i t é r i o s  e  i n d i c a d o r e s  p o d e m  s e r  a p o n t a d o s  c o m o  r e l e v a n t e s  p a r a  a v a l i a r  a  q u a l i d a d e  d o  
e n s i n o  d a  E J A  n a s  e s c o l a s  m u n i c i p a i s  d e  V i l a  V e l h a - E S .  D e n t r e  o s  o b j e t i v o s  e s p e c í f i c o s  d o  
p r o j e t o  e s t ã o :  v e r i f i c a r  q u a l  ( i s )  t i p o  ( s )  d e  a v a l i a ç ã o  e s t á  ( a o )  s e n d o  u t i l i z a d o  ( s )  n a  E J A ;  
a p r e s e n t a r  u m a  c o n c e i t u a ç ã o  t e ó r i c a  a  r e s p e i t o  d a  a v a l i a ç ã o  e  d a  E J A ;  a n a l i s a r  c o m o  e  c o m  
q u a i s  o b j e t i v o s  e s t ã o  s e n d o  u s a d a s  a s  a v a l i a ç õ e s  n a  E J A ;  c a r a c t e r i z a r  a  i n s t i t u i ç ã o  e s c o l a r  
a l v o  d a  p e s q u i s a  e  a  v i s ã o  d o s  a l u n o s  e m  r e l a ç ã o  à  E J A  n a  e s c o l a  n a  q u a l  e s t ã o  m a t r i c u l a d o s .  
A  j u s t i f i c a t i v a  d o  e s t u d o  e s t á  n a  n e c e s s i d a d e  d e  m o s t r a r  a o s  p r o f e s s o r e s  q u e  p a r a  t r a b a l h a r  
c o m  o s  a l u n o s  d a  E J A  t ê m  q u e  e s t a r  p r e p a r a d o s  p a r a  l i d a r  c o m  s u j e i t o s  d e  c l a s s e s  s o c i a i s  
d i f e r e n c i a d a s  e  i n c o r p o r a r  n o  p r o c e s s o  e d u c a t i v o  a  e x p e r i ê n c i a  e  c o n h e c i m e n t o s  q u e  e s s e s  
s u j e i t o s  t r a z e m  p a r a  a  e s c o l a .   O u t r o  p o n t o  r e l e v a n t e  a  s e  d e s t a c a r  é  o  f a t o  d e  q u e  a  a v a l i a ç ã o  
e s c o l a r  t e m  t a m b é m  a  f u n ç ã o  d e  c o n t r o l e ,  e x p r e s s a n d o  o s  r e s u l t a d o s  e m  n o t a s  o u  c o n c e i t o s ,  
q u e  c o m p r o v a m  a  q u a n t i d a d e  e  a  q u a l i d a d e  d o s  c o n h e c i m e n t o s  a d q u i r i d o s  e m  r e l a ç ã o  a o s  
o b j e t i v o s .  A  a n á l i s e  d o s  r e s u l t a d o s  d e  c a d a  a l u n o  e  d o  c o n j u n t o  d e  a l u n o s  p e r m i t e  d e t e r m i n a r  
a  e f i c á c i a  d o  p r o c e s s o  d e  e n s i n o  c o m o  u m  t o d o  e  a s  r e o r i e n t a ç õ e s  n e c e s s á r i a s .  P a r a  s u p e r a r  a  
c o n c e p ç ã o  d e  a v a l i a ç ã o  d o m i n a n t e  n a s  e s c o l a s ,  n ã o  b a s t a  s i m p l e s m e n t e  m u d a r  s u a s  f u n ç õ e s ,  
s e u s  p a r â m e t r o s  e  s e u s  i n s t r u m e n t o s .  O  p r o b l e m a  d a  a v a l i a ç ã o  n ã o  p o d e r á  s e r  v i s t o  e  
a n a l i s a d o  c o m  o u t r o  e n f o q u e  e n q u a n t o  s u b s i s t i r  a  m e s m a  t e o r i a  d o  c o n h e c i m e n t o  p a r a  s u a  
a n á l i s e .  P o r t a n t o ,  é  n e c e s s á r i o  c o n s t r u i r  u m a  p r o p o s t a  t e ó r i c a  d i s t i n t a ,  q u e  s e  f u n d a m e n t e  e m  
o u t r a  c o n c e p ç ã o  d e  h o m e m ,  s o c i e d a d e ,  e d u c a ç ã o ,  e n s i n o  e  a p r e n d i z a g e m .  E m  r e l a ç ã o  à  
m e t o d o l o g i a ,  o p t o u - s e  p e l a  p e s q u i s a  b i b l i o g r á f i c a ,  c o m  a n á l i s e  d e  l i v r o s ,  r e v i s t a s ,  p u b l i c a ç õ e s  
a v u l s a s  e  d e m a i s  m e i o s  d e  i n f o r m a ç õ e s  q u e  d i z e m  r e s p e i t o  à  a v a l i a ç ã o  e d u c a c i o n a l .  O u t r o  
c r i t é r i o  a  u t i l i z a d o  f o i  a  p e s q u i s a  d e  c a m p o ,  a t r a v é s  d e  q u e s t i o n á r i o s  d i r e c i o n a d o s  a  
p r o f e s s o r e s  e  a l u n o s  q u e  p a r t i c i p a m  d a  E J A .  A  a m o s t r a  c o m p r e e n d e u  5  e s c o l a s  d a  R e g i ã o  V  
d o  m u n i c í p i o  d e  V i l a  V e l h a - E S ,  c o m  s e u s  5 0  p r o f e s s o r e s  e  2 0 0  a l u n o s .   A s  c o n c l u s õ e s  d o  
e s t u d o  m o s t r a r a m  q u e  a  f u n ç ã o  m a i s  c o m p a t í v e l  c o m  t o d o  e  q u a l q u e r  p r o c e s s o  a v a l i a t i v o  d a  
E J A  é  a  d e  a p o i o ,  d e  i n s t r u m e n t o  a u x i l i a r ,  d e  v a l o r i z a ç ã o ,  c o m  p a p e l  d e  i n t e r m e d i a ç ã o  e n t r e  a  
r e a l i d a d e  e x i s t e n t e  e  a  p o s s i v e l m e n t e  n e c e s s á r i a .  N e s t e  c o n t e x t o  d e  v a l o r i z a ç ã o  d a  a v a l i a ç ã o  
e s c o l a r  n a  E J A  e  d o  p r o c e s s o  e n s i n o - a p r e n d i z a g e m  é  q u e  s u r g i u  o  i n t e r e s s e  e m  a p r o f u n d a r  o s  
e s t u d o s  a  r e s p e i t o  d a  a v a l i a ç ã o  c o m o  u m  v e r d a d e i r o  a t o  d e  c r í t i c a ,  q u e  p o s s i b i l i t a  a  v i s ã o  d o  
e s t a d o  a t u a l ,  a b r i n d o  h o r i z o n t e s  p a r a  n o v o s  c a m i n h o s ,  q u e  l e v a m  à  p a r t i c i p a ç ã o  c o m p e t e n t e  
n a  v i d a  s o c i a l ,  s u s c i t a d o  e m  u m  i n s t r u m e n t o  c a p a z  d e  p r o p o r c i o n a r  o  c r e s c i m e n t o  a o  
i n d i v í d u o .   
 
 
P a l a v r a s  C h a v e :  E J A .  E d u c a ç ã o .  A v a l i a ç ã o .  E s c o l a .   
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E l  o b j e t i v o  g e n e r a l  d e l  e s t u d i o  f u e  i d e n t i f i c a r  c ó m o  s e  l l e v a  a  c a b o  e l  p r o c e s o  d e  e v a l u a c i ó n  
d e l  a p r e n d i z a j e  e n  l a  E d u c a c i ó n  d e  J ó v e n e s  y  A d u l t o s  ( E D J A ) ,  s i  e s  e f i c i e n t e  y  q u é  c r i t e r i o s  e  
i n d i c a d o r e s  s e  p u e d e n  a p u n t a r  c o m o  r e l e v a n t e s  p a r a  e v a l u a r  l a  c a l i d a d  d e  l a  e d u c a c i ó n  e n  l a  
E D J A  e n  l a s  e s c u e l a s  m u n i c i p a l e s  d e  V i l a  V e l h a - E S .  L o s  o b j e t i v o s  e s p e c í f i c o s  d e l  p r o y e c t o  
i n c l u y e n :  v e r i f i c a r  q u é  t i p o ( s )  d e  e v a l u a c i ó n  s e  e s t á  u t i l i z a n d o  e n  l a  E D J A ;  p r e s e n t a r  u n a  
c o n c e p t u a l i z a c i ó n  t e ó r i c a  s o b r e  l a  e v a l u a c i ó n  y  s o b r e  l a  E D J A ;  a n a l i z a r  c ó m o  y  p a r a  q u é  f i n e s  
s e  u t i l i z a n  l a s  e v a l u a c i o n e s  d e  a p r e n d i z a j e  d e  j ó v e n e s  y  a d u l t o s ;  c a r a c t e r i z a r  l a  i n s t i t u c i ó n  
e s c o l a r  o b j e t o  d e  e s t a  i n v e s t i g a c i ó n  y  l a  v i s i ó n  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  s o b r e  l a  E D J A  e n  l a  e s c u e l a  
d ó n d e  e s t á n  m a t r i c u l a d o s .  L a  j u s t i f i c a c i ó n  d e l  e s t u d i o  e s t á  f u n d a m e n t a d a  e n  e l  h e c h o  d e  q u e  
e s  i m p o r t a n t e  d e m o s t r a r l e s  a  l o s  m a e s t r o s  q u e  p a r a  t r a b a j a r  c o n  l o s  e s t u d i a n t e s  d e  E D J A  h a y  
q u e  e s t a r  p r e p a r a d o s  p a r a  c o n v i v i r  c o n  l a s  d i f e r e n t e s  c l a s e s  s o c i a l e s  e  i n c o r p o r a r  e n  e l  p r o c e s o  
e d u c a t i v o  l a  e x p e r i e n c i a  y  e l  c o n o c i m i e n t o  q u e  e s t a s  p e r s o n a s  t r a e n  a  l a  e s c u e l a .  O t r o  p u n t o  
r e l e v a n t e  q u e  s e  d e b e  d e s t a c a r  e s  e l  h e c h o  d e  q u e  l a  e v a l u a c i ó n  e s c o l a r  t a m b i é n  t i e n e  l a  
f u n c i ó n  d e  c o n t r o l ,  e x p r e s a n d o  l o s  r e s u l t a d o s  e n  c a l i f i c a c i o n e s  o  c o n c e p t o s  q u e  p r u e b a n  l a  
c a n t i d a d  y  c a l i d a d  d e l  c o n o c i m i e n t o  a d q u i r i d o  e n  r e l a c i ó n  c o n  l o s  o b j e t i v o s .  A n a l i z a r  l o s  
r e s u l t a d o s  d e  c a d a  a l u m n o  y  c o n j u n t o  d e  a l u m n o s  n o s  p e r m i t e  d e t e r m i n a r  l a  e f i c a c i a  d e l  
p r o c e s o  d e  e n s e ñ a n z a  e n  s u  c o n j u n t o  y  l a s  r e o r i e n t a c i o n e s  n e c e s a r i a s .  P a r a  s u p e r a r  l a  
c o n c e p c i ó n  d o m i n a n t e  d e  e v a l u a c i ó n  e n  l a s  e s c u e l a s ,  n o  e s  s u f i c i e n t e  s i m p l e m e n t e  c a m b i a r  
s u s  f u n c i o n e s ,  s u s  p a r á m e t r o s  y  s u s  i n s t r u m e n t o s .  E l  p r o b l e m a  d e  l a  e v a l u a c i ó n  n o  p u e d e  
v e r s e  y  a n a l i z a r s e  c o n  o t r o  e n f o q u e  m i e n t r a s  l a  m i s m a  t e o r í a  d e l  c o n o c i m i e n t o  p e r m a n e z c a  
p a r a  s u  a n á l i s i s .  P o r  l o  t a n t o ,  e s  n e c e s a r i o  c o n s t r u i r  u n a  p r o p u e s t a  t e ó r i c a  d i s t i n t a ,  q u e  s e  b a s e  
e n  o t r a  c o n c e p c i ó n  d e l  h o m b r e ,  l a  s o c i e d a d ,  l a  e d u c a c i ó n ,  l a  e n s e ñ a n z a  y  e l  a p r e n d i z a j e .  E n  
c u a n t o  a  l a  m e t o d o l o g í a ,  o p t a m o s  p o r  l a  i n v e s t i g a c i ó n  b i b l i o g r á f i c a ,  c o n  a n á l i s i s  d e  l i b r o s ,  
r e v i s t a s ,  p u b l i c a c i o n e s  s u e l t a s  y  o t r o s  m e d i o s  d e  i n f o r m a c i ó n  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  e v a l u a c i ó n  
e d u c a t i v a .  O t r o  c r i t e r i o  q u e  s e  u t i l i z ó  f u e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o ,  a  t r a v é s  d e  c u e s t i o n a r i o s  
d i r i g i d o s  a  m a e s t r o s  y  e s t u d i a n t e s  q u e  p a r t i c i p a n  e n  l a  E D J A .  L a  m u e s t r a  c o m p r e n d i ó  5  
e s c u e l a s  d e  l a  R e g i ó n  V  d e  V i l a  V e l h a - E S ,  c o n  s u s  5 0  p r o f e s o r e s  y  2 0 0  e s t u d i a n t e s .  L a s  
c o n c l u s i o n e s  d e l  e s t u d i o  m o s t r a r o n  q u e  l a  f u n c i ó n  m á s  c o m p a t i b l e  c o n  t o d o s  y  c a d a  u n o  d e  
l o s  p r o c e s o s  e v a l u a t i v o s  d e  E D J A  e s  l a  d e  s o p o r t e ,  d e  i n s t r u m e n t o  a u x i l i a r ,  d e  v a l o r a c i ó n ,  c o n  
u n  p a p e l  i n t e r m e d i o  e n t r e  l a  r e a l i d a d  e x i s t e n t e  y  l a  p o s i b l e m e n t e  n e c e s a r i a .  E n  e s t e  c o n t e x t o  
d e  v a l o r a c i ó n  d e  l a  e v a l u a c i ó n  e s c o l a r  e n  l a  E D J A  y  e l  p r o c e s o  d e  e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e ,  e l  
i n t e r é s  p o r  p r o f u n d i z a r  l o s  e s t u d i o s  s o b r e  l a  e v a l u a c i ó n  s e  h a  c o n v e r t i d o  e n  u n  v e r d a d e r o  a c t o  
d e  c r í t i c a ,  q u e  p e r m i t e  l a  v i s i ó n  d e l  e s t a d o  a c t u a l ,  a b r i e n d o  h o r i z o n t e s  p a r a  n u e v o s  c a m i n o s ,  
q u e  c o n d u c e n  a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  c o m p e t e n t e  e n  l a  v i d a  s o c i a l ,  d a n d o  l u g a r  a  u n  i n s t r u m e n t o  
c a p a z  d e  p r o p o r c i o n a r  c r e c i m i e n t o  a l  i n d i v i d u o .  
 
 
P a l a b r a s  c l a v e :  E D J A .  E d u c a c i ó n .  E v a l u a c i ó n .  E s c u e l a .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 A B S T R A C T  
 
I t  w a s  d e l i m i t e d  a s  a  g e n e r a l  o b j e c t i v e  o f  t h e  w o r k  i s  t o  i d e n t i f y  h o w  t h e  p r o c e s s  o f  e v a l u a t i o n  
o f  l e a r n i n g  i n  Y o u t h  a n d  A d u l t  E d u c a t i o n  i s  g i v e n  a n d  w h e t h e r  i t  i s  b e i n g  e f f i c i e n t  a n d  t h a t  
c r i t e r i a  a n d  i n d i c a t o r s  c a n  b e  p o i n t e d  o u t  a s  r e l e v a n t  t o  e v a l u a t e  t h e  q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n  i n  
e d u c a t i o n  o f  y o u n g  p e o p l e  a n d  a d u l t s  i n  t h e  m u n i c i p a l  s c h o o l s  o f  V i l a  V e l h a - E S .  A m o n g  t h e  
s p e c i f i c  o b j e c t i v e s  t o  b e  a c h i e v e d  w i t h  t h e  p r o j e c t  a r e :  t o  v e r i f y  w h i c h  t y p e  ( s )  o f  e v a l u a t i o n  
a r e  b e i n g  u s e d  i n  t h e  e d u c a t i o n  o f  y o u n g  p e o p l e  a n d  a d u l t s ;  p r e s e n t  a  t h e o r e t i c a l  
c o n c e p t u a l i z a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  e v a l u a t i o n  a n d  e d u c a t i o n  o f  y o u n g  p e o p l e  a n d  a d u l t s ;  a n a l y z e  
h o w  a n d  w i t h  w h a t  o b j e c t i v e s  t h e  e v a l u a t i o n s  o f  y o u t h  a n d  a d u l t  e d u c a t i o n  a r e  b e i n g  u s e d ;  
c h a r a c t e r i z e  t h e  s c h o o l ' s  t a r g e t  i n s t i t u t i o n  a n d  t h e  s t u d e n t s '  v i s i o n  r e g a r d i n g  t h e  e d u c a t i o n  o f  
y o u n g  p e o p l e  a n d  a d u l t s  i n  w h i c h  t h e y  a r e  e n r o l l e d .  T h e  j u s t i f i c a t i o n  o f  t h e  s t u d y  i s  t h a t  i t  
s h o w s  t h a t  t h e  t e a c h e r  t o  w o r k  w i t h  t h e  s t u d e n t s  o f  t h e  Y A E  h a s  t o  b e  p r e p a r e d  t o  d e a l  w i t h  
s u b j e c t s  o f  d i f f e r e n t  s o c i a l  c l a s s e s ,  a n d  t o  i n c o r p o r a t e  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o c e s s  t h e  
e x p e r i e n c e  a n d  k n o w l e d g e  t h a t  t h e s e  s u b j e c t s  b r i n g  t o  s c h o o l .  A n o t h e r  i m p o r t a n t  p o i n t  t o  n o t e  
i s  t h a t  s c h o o l  e v a l u a t i o n  a l s o  h a s  t h e  c o n t r o l  f u n c t i o n ,  e x p r e s s i n g  t h e  r e s u l t s  i n  n o t e s  o r  
c o n c e p t s  t h a t  p r o v e  t h e  q u a n t i t y  a n d  q u a l i t y  o f  t h e  k n o w l e d g e  a c q u i r e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
o b j e c t i v e s .  T h e  a n a l y s i s  o f  t h e  r e s u l t s  o f  e a c h  s t u d e n t  a n d  o f  t h e  g r o u p  o f  s t u d e n t s  a l l o w s  
d e t e r m i n i n g  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  t e a c h i n g  p r o c e s s  a s  a  w h o l e  a n d  t h e  n e c e s s a r y  
r e o r i e n t a t i o n s .  T o  o v e r c o m e  t h e  d o m i n a n t  c o n c e p t i o n  o f  e v a l u a t i o n  i n  s c h o o l s ,  i t  i s  n o t  
e n o u g h  s i m p l y  t o  c h a n g e  t h e i r  f u n c t i o n s ,  t h e i r  p a r a m e t e r s  a n d  t h e i r  i n s t r u m e n t s .  T h e  p r o b l e m  
o f  e v a l u a t i o n  c a n  n o t  b e  s e e n  a n d  a n a l y z e d  w i t h  a n o t h e r  a p p r o a c h  w h i l e  s u b s i s t i n g  t h e  s a m e  
t h e o r y  o f  k n o w l e d g e  f o r  i t s  a n a l y s i s .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  c o n s t r u c t  a  d i f f e r e n t  
t h e o r e t i c a l  p r o p o s a l ,  b a s e d  o n  a n o t h e r  c o n c e p t i o n  o f  m a n ,  s o c i e t y ,  e d u c a t i o n ,  t e a c h i n g  a n d  
l e a r n i n g .  R e g a r d i n g  t h e  m e t h o d o l o g y ,  w e  o p t e d  f o r  b i b l i o g r a p h i c  r e s e a r c h ,  w i t h  a n a l y s i s  o f  
b o o k s ,  j o u r n a l s ,  s e p a r a t e  p u b l i c a t i o n s  a n d  o t h e r  m e a n s  o f  i n f o r m a t i o n  t h a t  r e l a t e  t o  
e d u c a t i o n a l  e v a l u a t i o n .  A n o t h e r  c r i t e r i o n  t o  b e  u s e d  w i l l  b e  t h e  f i e l d  r e s e a r c h ,  t h r o u g h  
q u e s t i o n n a i r e s  a d d r e s s e d  t o  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  w h o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  E d u c a t i o n  o f  y o u n g  
p e o p l e  a n d  a d u l t s .  T h e  s a m p l e  c o m p r i s e d  5  s c h o o l s  i n  R e g i o n  V  o f  t h e  m u n i c i p a l i t y  o f  V i l a  
V e l h a - E S  a n d  5 0  t e a c h e r s  a n d  2 0 0  s t u d e n t s .  T h e  f i n a l  c o n c l u s i o n s  o f  t h e  s t u d y  s h o w e d  t h a t  
t h e  m o s t  c o m p a t i b l e  f u n c t i o n  w i t h  a n y  Y A E  e v a l u a t i o n  p r o c e s s  i s  t h e  o n e  o f  s u p p o r t ,  
a u x i l i a r y  i n s t r u m e n t ,  v a l u a t i o n ,  a m p a r o ,  w i t h  r o l e  o f  i n t e r m e d i a t i o n  b e t w e e n  e x i s t i n g  a n d  
p o s s i b l y  n e c e s s a r y  r e a l i t y .  I n  t h i s  c o n t e x t  o f  v a l u i n g  s c h o o l  e v a l u a t i o n  i n  t h e  Y A E  a n d  t h e  
t e a c h i n g - l e a r n i n g  p r o c e s s ,  t h e  i n t e r e s t  a r o s e  i n  d e e p e n i n g  t h e  s t u d i e s  a b o u t  e v a l u a t i o n  a s  a  
r e a l  a c t  o f  c r i t i c i s m  t h a t  a l l o w s  t h e  v i s i o n  o f  t h e  c u r r e n t  s t a t e ,  o p e n i n g  h o r i z o n s  f o r  n e w  p a t h s  
t h a t  l e a d  t o  t h e  c o m p e t e n t  p a r t i c i p a t i o n  i n  s o c i a l  l i f e ,  p r o v o k i n g  i n  a n  i n s t r u m e n t  c a p a b l e  o f  
p r o v i d i n g  g r o w t h  t o  t h e  i n d i v i d u a l .  
 
K e y w o r d s :  Y A E .  E d u c a t i o n .  E v a l u a t i o n .  S c h o o l .   
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I N T R O D U Ç Ã O  
 
A  n e c e s s i d a d e  f o m e n t a  a  b u s c a  p e l o  i n g r e s s o  n a  E d u c a ç ã o  d e  J o v e n s  e  A d u l t o s  ( E J A ) .  
N ã o  q u a l q u e r  n e c e s s i d a d e ,  m a s  a q u e l a  t o c a  a  s o b r e v i v ê n c i a .  A s  p e s s o a s  s ó  r e t ê m  r e a l m e n t e  o  
q u e  n e c e s s i t a m .  N ã o  r e f l e t e m  s o b r e  i s t o  e ,  c o n s e q u e n t e m e n t e ,  n ã o  s e  a p r o p r i a m .  S o m e n t e  e m  
r a r a s  o c a s i õ e s  o  i n d i v í d u o  a p r o v e i t a  a l g o  e s q u e c i d o  n o s  p o r õ e s  d o  c é r e b r o .  É  a  b u s c a  p o r  
r e s p o s t a s ,  p o r  s o l u ç õ e s  p a r a  a s  n e c e s s i d a d e s  d o  c o t i d i a n o ,  q u e  s e r v e  d e  i n c e n t i v o  p a r a  a s  
p e s s o a s ,  p a r a  q u e  s e  d i s p o n h a m  a  s e  e d u c a r  e  a s s i m i l a r  u m  c ó d i g o  d e  l i n g u a g e m ,  a  a l c a n ç a r  a  
l ó g i c a  d a s  c o i s a s .  N ã o  é  a p e n a s  p o r  m e i o  d o s  f o n e m a s  o u  d a s  s í l a b a s ,  o u  d a  a ç ã o  d e  d e c o r a r ,  
q u e  s e  a l c a n ç a  e s s a  l ó g i c a .  M a s ,  e m  c o n t r a p a r t i d a ,  n ã o  é  p e l a  p r o c u r a  e  o f e r t a  d a s  p a l a v r a s  
m a i s  d i t a s  n o  c o t i d i a n o  q u e  o c o r r e  a  f a c i l i t a ç ã o  d o  p r o c e s s o  d e  e n s i n o - a p r e n d i z a g e m .  E s s a  
d i s t o r ç ã o  é  u m a  d a s  r a z õ e s  p a r a  a  e v a s ã o  n o s  g r u p o s  d e  a l f a b e t i z a ç ã o .  Q u a n d o  a  n e c e s s i d a d e  é  
s a t i s f e i t a ,  v a i - s e  e m b o r a .  E x i s t e m  n e c e s s i d a d e s  p e s s o a i s  e  n e c e s s i d a d e s  s o c i a i s .  A s  p e s s o a i s  
s ã o  o  p o n t o  d e  p a r t i d a .  A s  s o c i a i s  s ã o  a s  q u e  n ã o  p o d e r ã o  s e r  e s q u e c i d a s .  É  n e c e s s á r i o  
c o n h e c e r  t o d a s  e l a s .  À s  v e z e s ,  é  s ó  d e s c o b r i r  c o m o  s e  d e s e n h a  o  n o m e .  À s  v e z e s ,  é  c o n s e g u i r  
l e r  a s  i n f o r m a ç õ e s  d o s  r ó t u l o s  n a  f a r m á c i a .  À s  v e z e s ,  é  s a b e r  c o m o  p e g a r  o  ô n i b u s  c e r t o .  À s  
v e z e s ,  é  t u d o  i s s o  e  m u i t o  m a i s  e m  u m  g r u p o  s ó .  
N o  c e n á r i o  d a  E J A ,  a  a v a l i a ç ã o  p r e c i s a  s e  f i r m a r  c o m o  p r o c e s s o .  O  p e r m a n e n t e  
e s f o r ç o  p e l a  i d e n t i f i c a ç ã o  d o  n í v e l  d e  q u a l i d a d e  d a  i n s t i t u i ç ã o  e s c o l a r  t a m b é m  s e  c o n s t i t u i  e m  
e l e m e n t o  i n d i s p e n s á v e l  p a r a  a  b u s c a  d e  q u a l i d a d e .  T o r n a - s e  r e l e v a n t e  m e n c i o n a r  q u e  a  
a v a l i a ç ã o  e s t á  s e n d o  e n c a r a d a  e f e t i v a m e n t e  c o m o  u m  p r o c e s s o  q u e  s e  c o n s t i t u i  e m  e x c e l e n t e  
a g e n t e  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  e  d e  a p o i o  à  q u a l i d a d e  i n s t i t u c i o n a l  e  d o  p r o c e s s o  e n s i n o -
a p r e n d i z a g e m .  E l a  é  v i s u a l i z a d a  n e s t e  e s t u d o  c o m o  a f i r m a ç ã o  d u r a d o u r a  e m  b u s c a  d e  u m a  
q u a l i d a d e  c o m p a t í v e l  e n t r e  a  f i l o s o f i a  i n s t i t u c i o n a l  e  a  r e a l i d a d e  s o c i a l .  A  f u n ç ã o  m a i s  
c o m p a t í v e l  d e  t o d o  e  q u a l q u e r  p r o c e s s o  a v a l i a t i v o  é  a  d e  a p o i o ,  d e  i n s t r u m e n t o  a u x i l i a r ,  d e  
v a l o r i z a ç ã o ,  d e  a m p a r o ,  c o m  p a p e l  d e  i n t e r m e d i a ç ã o  e n t r e  a  r e a l i d a d e  e x i s t e n t e  e  a  
p o s s i v e l m e n t e  n e c e s s á r i a .  
P o r t a n t o ,  o  t e m a  e s c o l h i d o  c o m o  o b j e t o  d e s t e  e s t u d o  é  o  p r o c e s s o  a v a l i a t i v o  
e m p r e e n d i d o  n a  E J A .  P r e t e n d e u - s e  r e a l i z a r  u m a  a n á l i s e  a  r e s p e i t o  d a  a v a l i a ç ã o ,  q u e  p r o m o v e  
t a n t a s  i n q u i e t u d e s  n o  p r o c e s s o  e n s i n o - a p r e n d i z a g e m .  P r e t e n d e u - s e  d e s v e l a r  s e  n a  E J A  h á  
m a i o r  ê n f a s e  n a  s e l e ç ã o  d e  c o n t e ú d o s ,  m e t o d o l o g i a  d e  e n s i n o ,  e t c . ,  t o r n a n d o - s e  a  n o t a  u m  
i m p e r a t i v o ,  o u  s e j a ,  s e  e l a  s e r v e  a p e n a s  c o m o  r e s u l t a d o  d o  c o n h e c i m e n t o  q u e  o  a l u n o  
c o n s t r u i u  d u r a n t e  d e t e r m i n a d o  p e r í o d o ,  s e n d o  m u i t a s  v e z e s  u s a d a  e r r o n e a m e n t e  p e l o s  
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p r o f e s s o r e s ,  o u  s e  e l a  p o d e  s e  t o r n a r  u m  i n s t r u m e n t o  p a r a  a  c r i a ç ã o  d e  a l g o  n o v o ,  t a l v e z  c o m o  
f o r m a  d e  a p r o f u n d a r  c o n h e c i m e n t o .  D i a n t e  d i s s o ,  s u r g i u  o  q u e s t i o n a m e n t o  p r i n c i p a l  d a  
i n v e s t i g a ç ã o  e m p r e e n d i d a ,  a  p a r t i r  d a  s e g u i n t e  p r o b l e m a t i z a ç ã o :  A t é  q u e  p o n t o  a  e x p e r i ê n c i a  
a v a l i a t i v a  d a  E J A  e s t á  s e n d o  e f i c i e n t e ,  e  q u e  c r i t é r i o s  e  i n d i c a d o r e s  p o d e m  s e r  a p o n t a d o s  
c o m o  r e l e v a n t e s  p a r a  a v a l i a r  a  q u a l i d a d e  d o  e n s i n o  d a  E J A  o f e r t a d o  n o  m u n i c í p i o  d e  V i l a  
V e l h a ?  
É  r e c o n h e c i d a  a  n e c e s s i d a d e  p a r a  o s  d o c e n t e s  d a  E J A  d e  q u e  e s t e j a m  p r e p a r a d o s  e  
d i s p o s t o s  a  t r a b a l h a r  e m  s e u  d i a - a - d i a  c o m  p e s s o a s  o r i u n d a s  d e  d i f e r e n t e s  c l a s s e s  s o c i a i s ,  d e  
m ú l t i p l a s  r e a l i d a d e s ,  e  a  i n c o r p o r a r  n o  p r o c e s s o  e d u c a t i v o  a  e x p e r i ê n c i a  e  c o n h e c i m e n t o s  q u e  
e s s e s  s u j e i t o s  t r a z e m  p a r a  a  e s c o l a .  A d e m a i s ,  é  p r e c i s o  e n f a t i z a r  q u e  a  a v a l i a ç ã o  t a m b é m  
e x e r c e  u m a  f u n ç ã o  d e  c o n t r o l e ,  d e  a c o m p a n h a m e n t o ,  p o i s  e x p r e s s a  o s  r e s u l t a d o s  e f e t i v o s  d a  
a p r e n d i z a g e m  a t r a v é s  d e  n o t a s  o u  c o n c e i t o s  q u e  c o m p r o v a m  a  q u a n t i d a d e  e  a  q u a l i d a d e  d o s  
c o n h e c i m e n t o s  a d q u i r i d o s  e m  r e l a ç ã o  a o s  o b j e t i v o s .  A  a n á l i s e  d o s  r e s u l t a d o s  d e  c a d a  a l u n o  e  
d o  c o n j u n t o  d e  a l u n o s  p e r m i t e  d e t e r m i n a r  a  e f i c á c i a  d o  p r o c e s s o  d e  e n s i n o  c o m o  u m  t o d o  e  a s  
r e o r i e n t a ç õ e s  n e c e s s á r i a s .  P a r a  s u p e r a r  a  c o n c e p ç ã o  d e  a v a l i a ç ã o  d o m i n a n t e  n a s  e s c o l a s ,  n ã o  
b a s t a  s i m p l e s m e n t e  m u d a r  s u a s  f u n ç õ e s ,  s e u s  p a r â m e t r o s  e  s e u s  i n s t r u m e n t o s .  O  p r o b l e m a  d a  
a v a l i a ç ã o  n ã o  p o d e r á  s e r  v i s t o  e  a n a l i s a d o  c o m  o u t r o  e n f o q u e  e n q u a n t o  s u b s i s t i r  a  m e s m a  
t e o r i a  d o  c o n h e c i m e n t o  p a r a  s u a  a n á l i s e .  P o r t a n t o ,  é  n e c e s s á r i o  p e n s a r  e m  p r o p o s t a s  t e ó r i c a s  
d i s t i n t a s ,  q u e  s e  f u n d a m e n t e m  n a  c o n c e p ç ã o  d e  h o m e m ,  s o c i e d a d e ,  e d u c a ç ã o ,  e n s i n o  e  
a p r e n d i z a g e m .  S e g u n d o  L u c k e s i  ( 1 9 9 5 ) ,  é  e m  r a z ã o  d e s t e  e n t e n d i m e n t o  q u e  s e  r e c o m e n d a  
q u e  o  p r i m e i r o  p a s s o  e s s e n c i a l  p a r a  o  r e d i c e r i o n a m e n t o  d o s  c a m i n h o s  d a  p r á x i s  d a  a v a l i a ç ã o  
s e j a  a  c r i a ç ã o  d e  u m  p o s i c i o n a m e n t o  p e d a g ó g i c o  c l a r o  e  e x p l í c i t o .  A s s i m  s e n d o ,  o  p r e s e n t e  
e s t u d o  s e  j u s t i f i c a ,  p o r  q u e  p o r  m e i o  d o s  r e s u l t a d o s  d e l e  a d v i n d o s ,  o s  d o c e n t e s  s ã o  c o n v i d a d o s  
a  s e  c o n s c i e n t i z a r ,  d i a n t e  d a  p o s s i b i l i d a d e  d e  u m a  r e f l e x ã o  c r í t i c a ,  a c e r c a  d e  n o v a s  p r o p o s t a s  
d e  a ç õ e s  e d u c a c i o n a i s ,  a s  q u a i s  c o n d u z i r ã o  o  e n s i n o  p o r  n o v o s  r u m o s .  E ,  n e s s e  c o n t e x t o ,  a  
t e o r i a  a s s u m e  u m  p a p e l  e s s e n c i a l .  É  e l a  q u e  v a i  a j u d a r  a  f a z e r  a  l e i t u r a  d a  p r á t i c a  d a  a v a l i a ç ã o .   
A  i n t e n ç ã o  é  q u e  s e  a m p l i e  o  s i g n i f i c a d o  d a  a v a l i a ç ã o  d e  r e d u z i d o  i n s t r u m e n t o  d e  
v e r i f i c a ç ã o  d o  r e n d i m e n t o  d o  a l u n o  p a r a  u m  d o s  p r i n c i p a i s  f a t o r e s  q u e  n o r t e i a m  o  p r o c e s s o  d e  
e n s i n o - a p r e n d i z a g e m .  I s s o  p o r q u e  o  p r o c e s s o  a v a l i a t i v o  p r e c i s a  i n c i d i r  s o b r e  o s  a s p e c t o s  
g l o b a i s  d o  p r o c e s s o  d e  e n s i n o  a p r e n d i z a g e m ,  e m  s u m a ,  t a n t o  a v a l i a n d o  o  d e s e n v o l v i m e n t o  e  
a p r e n d i z a d o  d o  a l u n o ,  q u a n t o  a v a l i a n d o  a  e f i c á c i a  d o  t r a b a l h o  d o c e n t e ,  s u a  m e t o d o l o g i a  e  
e s t r a t é g i a s  p e d a g ó g i c a s ,  e ,  d e s s a  f o r m a ,  o  a l u n o  n ã o  é  m a i s  o  ú n i c o  a  s e r  a v a l i a d o .   
D i a n t e  d e s s a  c o n t e x t u a l i z a ç ã o ,  d e l i m i t o u - s e  c o m o  o b j e t i v o  g e r a l  d o  t r a b a l h o :  
i d e n t i f i c a r  c o m o  s e  d á  o  p r o c e s s o  d e  a v a l i a ç ã o  d a  a p r e n d i z a g e m  n a  E J A  n a s  e s c o l a s  
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m u n i c i p a i s  d e  V i l a  V e l h a - E S ,  s u a  e f i c i ê n c i a  n o  p r o c e s s o  e n s i n o - a p r e n d i z a g e m ,  e  q u e  c r i t é r i o s  
e  i n d i c a d o r e s  p o d e m  s e r  a p o n t a d o s  c o m o  r e l e v a n t e s  p a r a  a  m e l h o r i a  d a  q u a l i d a d e  d o  e n s i n o  
d a  E J A .  O s  o b j e t i v o s  e s p e c í f i c o s  q u e  s e  p r e t e n d e  a t i n g i r  s ã o :  i .  A p r e s e n t a r  u m a  c o n c e i t u a ç ã o  
t e ó r i c a  a  r e s p e i t o  d e  a v a l i a ç ã o  e  E J A ;  i i .  A n a l i s a r  c o m o  e  c o m  q u a i s  o b j e t i v o s  e s t ã o  s e n d o  
u s a d a s  a s  a v a l i a ç õ e s  d a  E J A  m u n i c i p a l ;  i i i .  C a r a c t e r i z a r  a s  i n s t i t u i ç õ e s  e s c o l a r e s  a l v o  d a  
p e s q u i s a  e  a  v i s ã o  d e  a l u n o s  e  p r o f e s s o r e s  e m  r e l a ç ã o  à  E J A  n a  e s c o l a  n a  q u a l  e s t ã o  
m a t r i c u l a d o s .   
E m  r e l a ç ã o  à  m e t o d o l o g i a ,  o p t o u - s e  p e l a  p e s q u i s a  b i b l i o g r á f i c a  e m  u m  p r i m e i r o  
m o m e n t o ,  c o m  a n á l i s e  d e  l i v r o s ,  r e v i s t a s ,  p u b l i c a ç õ e s  d i v e r s a s  e  d e m a i s  v e í c u l o s  d e  
i n f o r m a ç ã o  c o n c e r n e n t e  à  a v a l i a ç ã o  e d u c a c i o n a l .  O u t r o  c r i t é r i o  u t i l i z a d o  f o i  a  p e s q u i s a  d e  
c a m p o ,  a t r a v é s  d e  q u e s t i o n á r i o s  d i r e c i o n a d o s  a  p r o f e s s o r e s  e  a l u n o s  q u e  p a r t i c i p a m  d a  E J A .  A  
a m o s t r a  c o m p r e e n d e u  5  e s c o l a s  d a  R e g i ã o  V  d o  m u n i c í p i o  d e  V i l a  V e l h a - E S ,  a b a r c a n d o  5 0  
p r o f e s s o r e s  e  2 0 0  a l u n o s .  F o i  u t i l i z a d o  o  q u e s t i o n á r i o  d e  e n t r e v i s t a  f o r m a l  c o m o  f o r m a  d e  
c o l e t a  d e  d a d o s .  A  m o d a l i d a d e  d e  e n s i n o  o f e r e c i d a  p e l o  m u n i c í p i o  c o m p r e e n d e  o s  e s t u d o s  d e  
1 ª  à  8 ª  s é r i e .  E m  2 0 1 8 ,  c e r c a  d e  o i t o  m i l  p e s s o a s  p a s s a r a m  p e l a  E J A  d e  V i l a  V e l h a .  A  
m e t o d o l o g i a  é  e x p l i c a d a  c o m  m a i o r e s  d e t a l h e s  e m  c a p í t u l o  p r ó p r i o .   
N o  q u e  d i z  r e s p e i t o  à  e s t r u t u r a  d o s  c a p í t u l o s ,  i n i c i a - s e  o  e s t u d o  a p r e s e n t a n d o - s e  a  
i n t r o d u ç ã o ,  n a  q u a l  c o n s t a  a  d e l i m i t a ç ã o  d o  t e m a ,  o  p r o b l e m a  d e  i n v e s t i g a ç ã o ,  o s  o b j e t i v o s ,  a  
j u s t i f i c a t i v a  e  a  m e t o d o l o g i a  d o  e s t u d o .   
O  p r i m e i r o  c a p í t u l o  t r a t a  d o  s u p o r t e  t e ó r i c o ,  t r a z e n d o  c o m o  d e s t a q u e  o s  s e g u i n t e s  
t ó p i c o s :  a  h i s t ó r i a  d a  E J A  n o  B r a s i l ,  a  l e g i s l a ç ã o  s o b r e  a  E J A  n o  B r a s i l ,  o  m é t o d o  P a u l o  
F r e i r e ,  a  a p r e n d i z a g e m  e m  E J A ,  a  f o r m a ç ã o  d o  e d u c a d o r  d e  E J A ,  a  h i s t ó r i a  d a  a v a l i a ç ã o  n o  
B r a s i l ,  a  c a r a c t e r i z a ç ã o  d a  a v a l i a ç ã o ,  a  e d u c a ç ã o  e  s u a  r e l a ç ã o  c o m  o  p r o c e s s o  d o  e n s i n o -
a p r e n d i z a g e m  n a  E J A ,  o  p r o c e s s o  e n s i n o - a p r e n d i z a g e m  n a  E J A ,  e ,  p o r  f i m ,  o  p r o c e s s o  d e  
a p r e n d i z a g e m  e  o  p a p e l  c r í t i c o  d o  p r o f e s s o r .  
O  s e g u n d o  c a p í t u l o  t r a t a  d a  m e t o d o l o g i a ,  p r o p r i a m e n t e  d i t a ,  e  s u a  c a r a c t e r i z a ç ã o  g e r a l ,  
e n f a t i z a n d o - s e  p o n t o s  c o m o  o  t i p o  d e  p e s q u i s a ,  o s  s u j e i t o s  e  a m o s t r a  d a  p e s q u i s a ,  a  c o l e t a  d e  
d a d o s  e  a  a n á l i s e  d o s  d a d o s .  
O s  r e s u l t a d o s  a l c a n ç a d o s  s ã o  a p r e s e n t a d o s  n o  c a p í t u l o  t e r c e i r o ,  b e m  c o m o  o  m a r c o  
l e g a l  d a  E J A  n o  m u n i c í p i o  d e  V i l a  V e l h a .  
O  q u a r t o  c a p í t u l o  t r a t a  d a  d i s c u s s ã o  f i n a l  s o b r e  o  t e m a  a p r e s e n t a d o .  
F i n a l m e n t e ,  s ã o  a p r e s e n t a d a s  a s  c o n s i d e r a ç õ e s  f i n a i s  e  r e c o m e n d a ç õ e s .  
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1 . 1  H I S T Ó R I A  D A  E J A  N O  B R A S I L  
P a r a  m e l h o r  e n t e n d e r  a  h i s t ó r i a  d a  E J A  n o  B r a s i l ,  a o  i n i c i a r  a  p e s q u i s a  s o b r e  t o d o  e s s e  
p r o c e s s o ,  e n c o n t r a m o - n o s  f r e n t e  a  u m a  h i s t ó r i a  m a r c a d a  p o r  g r a n d e s  l u t a s ,  u m  p r o c e s s o  
c o n s t i t u í d o  e m  m e i o  a o s  c o n f l i t o s  e n t r e  a s  c l a s s e s  d o m i n a n t e s  ( a l t a  e  m é d i a )  e  a s  c l a s s e s  
d o m i n a d a s  ( n e g r o s ,  í n d i o s ,  e s c r a v o s  e  a n a l f a b e t o s ) .  M a s ,  t a m b é m  h o u v e  a s p e c t o s  p o s i t i v o s ,  
t e n d o  a c o n t e c i d o ,  i g u a l m e n t e ,  g r a n d e s  c o n q u i s t a s .  S u r g i r a m  m u i t o s  m o v i m e n t o s  s o c i a i s  e m  
p r o l  d a  e d u c a ç ã o ,  e  t a m b é m  d e s p o n t a r a m  i l u s t r e s  n o m e s  c o m o  o  d e  P a u l o  F r e i r e ,  L o u r e n ç o  
F i l h o ,  A n í s i o  T e i x e i r a ,  d e n t r e  o u t r o s ,  q u e  l u t a r a m  p e l o  d i r e i t o  à  e d u c a ç ã o  d a  c l a s s e  
t r a b a l h a d o r a ,  e  d o s  s u j e i t o s  m a r g i n a l i z a d o s  s o c i a l m e n t e ,  o p r i m i d o s  d o s  q u a i s  s e  e n t e n d e u  q u e  
l h e  f o i  n e g a d o  o  d i r e i t o  d e  e s t u d a r ,  p e n s a r ,  d e  p o d e r  t e r  u m a  v i d a  d i g n a  e m  s o c i e d a d e .  D e  
a c o r d o  c o m  C u n h a  ( 1 9 9 9 ,  p .  1 ) ,  
n o  B r a s i l  C o l ô n i a ,  a  r e f e r ê n c i a  à  p o p u l a ç ã o  a d u l t a  e r a  a p e n a s  d e  e d u c a ç ã o  
p a r a  a  d o u t r i n a ç ã o  r e l i g i o s a ,  a b r a n g e n d o  u m  c a r á t e r  m u i t o  m a i s  r e l i g i o s o  q u e  
e d u c a c i o n a l .  N e s s a  é p o c a ,  p o d e - s e  c o n s t a t a r  u m a  f r a g i l i d a d e  d a  e d u c a ç ã o ,  
p o r  n ã o  s e r  e s t a  r e s p o n s á v e l  p e l a  p r o d u t i v i d a d e ,  o  q u e  a c a b a v a  p o r  a c a r r e t a r  
d e s c a s o  p o r  p a r t e  d o s  d i r i g e n t e s  d o  p a í s .  
D e s s a  f o r m a ,  a  h i s t ó r i a  d a  E J A  t e m  i n í c i o  n o  B r a s i l  C o l ô n i a ,  n a  d é c a d a  d e  5 0 ,  c o m  a  
c h e g a d a  d o s  j e s u í t a s .  J á  n e s s e  m o m e n t o  c o m e ç a  u m a  d i v i s ã o  e n t r e  b u r g u e s e s  ( c l a s s e  a l t a ,  
m é d i a )  e  o p r i m i d o s  ( e s c r a v o s ,  í n d i o s ,  n e g r o s ) .  N a q u e l e s  t e m p o s ,  a s  e s c o l a s  e r a m  p o u c a s ,  e  a  
e d u c a ç ã o  s e  c o n s t i t u í a  e m  u m  p r i v i l é g i o  o u t o r g a d o  a  p o u c o s ,  a  s a b e r ,  a o s  f i l h o s  d o s  n o b r e s  e  
b u r g u e s e s .   D e  u m  l a d o ,  a  e l i t e  e  s e u s  f i l h o s ,  o s  q u a i s  t i n h a m  a  a c e s s o  a  u m a  e d u c a ç ã o  e r u d i t a ,  
a p r e n d e n d o  t o d a s  a s  á r e a s  d o  c o n h e c i m e n t o  i m p o r t a n t e s  d a q u e l e  p e r í o d o .  T a l  e l i t e  r e c e b i a  
u m a  v e r d a d e i r a  e d u c a ç ã o  p a r a  e s t a r  a p t a  a  o c u p a r  o  p o d e r ,  a  m a n d a r ,  a  g o v e r n a r ,  e  e s s e  
p r o c e s s o  s e  p e r p e t u o u  p e l a s  g e r a ç õ e s  s e g u i n t e s ,  f a z e n d o  c o m  q u e  a s  m e s m a s  f a m í l i a s  s e  
m a n t i v e s s e m  n o  p o d e r .  D o  o u t r o  l a d o ,  a  c l a s s e  o p r i m i d a ,  o s  p o b r e s ,  n e g r o s  e  í n d i o s ,  e r a  
c a t e q u i z a d a  p e l o s  j e s u í t a s  e  n ã o  r e c e b i a  n e n h u m a  e d u c a ç ã o  l e t r a d a ,  n ã o  t i n h a  n e n h u m a  
i n s t r u ç ã o  c i e n t í f i c a ,  n e n h u m  c o n h e c i m e n t o  d a  f i l o s o f i a  e  d a s  a r t e s .  T a i s  p e s s o a s  a p e n a s  
t i n h a m  a c e s s o  a  u m  e n s i n o  d e s t i n a d o  a  a t e n d e r  o s  i n t e r e s s e s  d a  f é  c r i s t ã .  E m  s u m a ,  a p r e n d i a m  
a  o b e d e c e r  e  d o m i n a r  o s  i n s t i n t o s ,  s e n d o  e d u c a d a s  n a  s a l v a ç ã o  d a  a l m a  e  n ã o  n a  c i ê n c i a ,  p o i s  
o s  j e s u í t a s  n ã o  p r e p a r a v a m  e s s e s  s u j e i t o s  p a r a r  s e r e m  e m a n c i p a d o s ,  c o n s c i e n t e s  d e  s i  e  d o  
o u t r o ,  m a s  o s  p r e p a r a v a m  p a r a  s e r v i r  a o s  i n t e r e s s e s  d a  f é .   
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O  d o m í n i o  J e s u í t a  p e r m a n e c e u  a t é  q u e  o  M a r q u ê s  d e  P o m b a l  d e c i d i u  q u e  a  e s c o l a  
d e v e r i a  s e r  p e n s a d a  p a r a  a t e n d e r  à s  d e m a n d a s  e c o n ô m i c a s  d o  E s t a d o ,  e  a  i n s t i t u i ç ã o  d e v e r i a  
e n s i n a r  a  p o p u l a ç ã o  a  s e r v i r  e  a  o b e d e c e r  a o s  s e u s  s e n h o r e s ,  f i c a n d o ,  a s s i m ,  à  m e r c ê  d o s  
g o v e r n a n t e s .  E r a ,  i g u a l m e n t e ,  p r e c i s o  m ã o - d e - o b r a  q u e  p u d e s s e  a t e n d e r  à  c o r t e ,  e  c o m o  o s  
s u j e i t o s  d o  p o v o  n ã o  t i n h a m  c o n h e c i m e n t o  a l g u m  e m  r e l a ç ã o  a o  t r a b a l h o ,  v i u - s e  a  
n e c e s s i d a d e  d e  c r i a ç ã o  d e  u m  p r o c e s s o  d e  f o r m a ç ã o  e s c o l a r  d e  a d u l t o s  p r e p a r a d o s  p a r a  s e r v i r  
a  e l i t e .  I s s o  e r a  p a s s a d o  d e  g e r a ç ã o  p a r a  g e r a ç ã o  a t é  c h e g a r  a  e s s e  d e s n í v e l  s o c i a l  q u e  s e  
e n c o n t r a  n o s  d i a s  a t u a i s  e m  n o s s a  s o c i e d a d e  c a p i t a l i s t a  e  n e o l i b e r a l .  P o r t a n t o ,  n a q u e l e  p e r í o d o  
d a  h i s t ó r i a ,  a  e d u c a ç ã o  d e  a d u l t o s  e r a  a p e n a s  u m  m e i o  d e  i n s t r u m e n t a l i z a r  o  a l u n o  a  l e r  e  a  
e s c r e v e r  p a r a  s e r v i r  a o s  i n t e r e s s e s  d a s  a u t o r i d a d e s .  S e g u n d o  G h i r a l d e l l i  J u n i o r  ( 2 0 0 6 ) ,  
s o m e n t e  c o m  o  f i m  d o s  r e g i m e s  d a s  c a p i t a n i a s  a  e d u c a ç ã o  b r a s i l e i r a  f o i  t e r  s e u  i n í c i o .  
C o n f o r m e  o  a u t o r ,  
a  e d u c a ç ã o  e s c o l a r  n o  p e r í o d o  c o l o n i a l ,  o u  s e j a ,  a  e d u c a ç ã o  r e g u l a r  e  m a i s  o u  
m e n o s  i n s t i t u c i o n a l  d e  t a l  é p o c a ,  t e v e  t r ê s  f a s e s :  a  d e  p r e d o m í n i o  d o s  
j e s u í t a s ;  a  d a s  r e f o r m a s  d o  M a r q u ê s  d e  P o m b a l ,  p r i n c i p a l m e n t e  a  p a r t i r  d a  
e x p u l s ã o  d o s  j e s u í t a s  d o  B r a s i l  e  d e  P o r t u g a l  e m  1 7 5 9 ;  e  a  d o  p e r í o d o  e m  
q u e  D .  J o ã o  V I ,  e n t ã o  r e i  d e  P o r t u g a l ,  t r o u x e  a  c o r t e  p a r a  o  B r a s i l  ( 1 8 0 8 -
1 8 2 1 )  ( G H I R A L D E L L I  J U N I O R ,  2 0 0 6 ,  p .  2 4 ) .  
C o m  a  e x p u l s ã o  d o s  j e s u í t a s ,  v á r i a s  e s c o l a s  i n s t a l a d a s  e m  v á r i a s  c i d a d e s  f i c a r a m  
a b a n d o n a d a s ,  e  c o m  a  c h e g a d a  a o  B r a s i l  d a  f a m í l i a  r e a l ,  a l t e r a - s e  t o d o  o  p a n o r a m a  
e d u c a c i o n a l  b r a s i l e i r o .  A  e d u c a ç ã o  n e s s e  p e r í o d o  a i n d a  c o n t i n u a v a  s e n d o  p r i v i l é g i o  d e  
p o u c o s ,  e  a p e n a s  u m a  p e q u e n a  c a m a d a  d a  s o c i e d a d e  u s u f r u í a .  M e s m o  c o m  a s  m u d a n ç a s ,  a  
c l a s s e  p o b r e  n ã o  e r a  f a v o r e c i d a  e  b e n e f i c i a d a .  A  e d u c a ç ã o  p o p u l a r  e r a  q u a s e  i n e x i s t e n t e ,  a s  
e s c o l a s  e r a m  o r g a n i z a d a s  p a r a  s e r v i r  a o s  i n t e r e s s e s  d o  E s t a d o .  O s  s u j e i t o s  d a s  c l a s s e s  m a i s  
b a i x a s  c o n t i n u a v a m  o p r i m i d o s  e  à  m a r g e m  d a  s o c i e d a d e .  C i t a n d o  o  p r ó p r i o  P a u l o  F r e i r e ,  
s e  a  m a r g i n a l i d a d e  n ã o  é  o p ç ã o ,  o  h o m e m  m a r g i n a l i z a d o  t e m  s i d o  e x c l u í d o  
d o  s i s t e m a  s o c i a l  e  é  m a n t i d o  f o r a  d e l e ,  q u e r  d i z e r ,  é  o b j e t o  d e  v i o l ê n c i a .  O  
h o m e m  m a r g i n a l i z a d o  n ã o  é  “ u m  s e r  f o r a  d e ” .  É ,  a o  c o n t r á r i o ,  u m  “ s e r  n o  
i n t e r i o r  d e ” ,  e m  u m a  e s t r u t u r a  s o c i a l  e m  r e l a ç ã o  d e  d e p e n d ê n c i a  p a r a  c o m  o s  
q u e  c h a m a m o s  f a l s a m e n t e  d e  s e r e s  a u t ô n o m o s .  [ . . . ]  N a  r e a l i d a d e ,  e s t e s  
h o m e n s  a n a l f a b e t o s  o u  n ã o  –  n ã o  s ã o  m a r g i n a l i z a d o s .  R e p e t i m o s :  n ã o  e s t ã o  
“ f o r a  d e ” ,  s ã o  s e r e s  “ p a r a  o  o u t r o ” .  L o g o ,  a  s o l u ç ã o  d e  s e u  p r o b l e m a  n ã o  é  
c o n v e r t e r e m - s e  e m  “ s e r e s  n o  i n t e r i o r  d e ” ,  m a s  e m  h o m e n s  q u e  s e  l i b e r t a m ,  
p o r q u e  n ã o  s ã o  h o m e n s  à  m a r g e m  d a  e s t r u t u r a ,  m a s  h o m e n s  o p r i m i d o s  n o  
i n t e r i o r  d e s t a  m e s m a  e s t r u t u r a  q u e  é  r e s p o n s á v e l  p o r  e s t a  m e s m a  
d e p e n d ê n c i a .  N ã o  h á  o u t r o  c a m i n h o  p a r a  a  h u m a n i z a ç ã o  –  a  s u a  p r ó p r i a  e  a  
d o s  o u t r o s  – ,  a  n ã o  s e r  u m a  a u t ê n t i c a  t r a n s f o r m a ç ã o  d a  e s t r u t u r a  
d e s u m a n i z a n t e  ( F R E I R E ,  2 0 0 1 ,  p .  7 4 - 7 5 ) .  
A o  f a z e r  m e n ç ã o  à  m a r g i n a l i z a ç ã o  d o s  s u j e i t o s ,  a  m a r g i n a l i d a d e  d e  m u i t o s  i n d i v í d u o s  
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n o  s e i o  s o c i a l ,  F r e i r e  ( 2 0 0 1 )  a p o n t a  q u e  e x i s t e m  s i t u a ç õ e s  e q u i v o c a d a s  s o b r e  o  c o n t e x t o  d a  
r e a l i d a d e  s o c i a l ,  h i s t ó r i c a ,  c u l t u r a l  e  e c o n ô m i c a .  N e s s e  s e n t i d o ,  p o d e - s e  e n t e n d e r  a  
p r e o c u p a ç ã o  d e  F r e i r e  e m  r e l a ç ã o  à  i d e i a  d a  m a r g i n a l i d a d e  a s s o c i a d a  a o  s u j e i t o  a n a l f a b e t o ,  
p o i s  e x i s t e  a  p o s s i b i l i d a d e  d e  c u l p a b i l i z a ç ã o  d o  s u j e i t o ,  o  q u e  i s o l a  a  d i s c u s s ã o  d a  o r g a n i z a ç ã o  
d a  s o c i e d a d e  d i v i d i d a  e m  c l a s s e s  s o c i a i s ,  o n d e  n ã o  e x i s t e  o p o r t u n i d a d e  i g u a l  p a r a  t o d o s ,  e  
r e c a i  s o b r e  o  i n d i v í d u o  a  r e s p o n s a b i l i d a d e  d o  n ã o  e n g a j a m e n t o  n o s  e s p a ç o s  l e t r a d o s  d a  
s o c i e d a d e .  S o b  e s s e  p r i s m a ,  L a f f i n  ( 2 0 1 1 ,  p .  1 8 0 )  a f i r m a  q u e   
a  c o n d i ç ã o  d o  s u j e i t o  a d u l t o  e s t á  m a r c a d a  p e l a  h i s t ó r i a ,  c u l t u r a ,  s u a  
c o n s t i t u i ç ã o  f a m i l i a r  e  i n s e r ç ã o  o u  n ã o  n o  m u n d o  d o  t r a b a l h o .  C o n d i ç õ e s  
e s s a s ,  q u e  d e  c e r t a  f o r m a ,  t a m b é m  s e  t r a d u z e m ,  a s s i m  c o m o  n o  j o v e m ,  n a  
s u a  r e a l i d a d e  e  l o c a l i z a  a s  s u a s  d i f e r e n t e s  s i t u a ç õ e s  d e  c l a s s e ,  e t n i a ,  r a ç a ,  
g ê n e r o ,  n í v e l  d e  e s c o l a r i d a d e .   
A o  m e n c i o n a r  t a i s  e l e m e n t o s ,  L a f f i n  ( 2 0 1 1 )  n o s  r e m e t e  a o  p a s s a d o  e  n o s  f a z  e n t e n d e r  
q u e  a  c o n d i ç ã o  d e  v i d a  q u e  e s s e  s u j e i t o  v i v e  n o  p r e s e n t e  e s t á  i n t e i r a m e n t e  l i g a d a  à s  s u a s  
o r i g e n s ,  o u  s e j a ,  o  q u e  e l e s  s o f r e r a m  n o  d e c o r r e r  d e  s u a  v i d a  é  r e f l e x o  d o  s u j e i t o  q u e  e l e  é  
h o j e .  N e s s e  c o n t e x t o ,  d e p a r a m o - n o s  c o m  u m a  E J A  p r e c á r i a  n o s  d i a s  a t u a i s  n o  B r a s i l ,  e  e s s a  
p r e c a r i e d a d e  n ã o  é  f r u t o  d o  a c a s o ,  t ã o  p o u c o  e l e m e n t o  e x c l u s i v o  d o  a g o r a ,  m a s  s e  t r a t a  d e  u m  
p r o b l e m a  o r i g i n a d o  l o g o  a p ó s  o  d e s c o b r i m e n t o  d o  B r a s i l .   
A  b u r g u e s i a ,  c o m  s e u  g r a d a v i t i v o  f o r t a l e c i m e n t o ,  a s s u m i u  o  p o d e r ,  e  o s  b u r g u e s e s  
a l c a n ç a r a m  c a r g o s  p o l í t i c o s  d e  r e n o m e ,  c r i a n d o  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s  d e s t i n a d a s  a o  b e n e f í c i o  d e  
s i  p r ó p r i o s .  E  a s s i m ,  m a s  u m a  v e z ,  é  n e g a d a  à  c l a s s e  o p r i m i d a  o  d i r e i t o  a  u m a  e d u c a ç ã o  d e  
q u a l i d a d e ,  d e  u m a  f o r m a ç ã o  í n t e g r a  e  m o r a l ,  n a  q u a l  o s  v a l o r e s  s ã o  r e s p e i t a d o s ,  e ,  d e s s a  
f o r m a ,  e n t e n d e - s e  q u e  e x i s t e  u m a  d í v i d a  s o c i a l  d o  p a í s  c o m  a q u e l e s  c i d a d ã o s  q u e  n ã o  t i v e r a m  
a c e s s o  à  e s c o l a r i d a d e  n a  i d a d e  r e g u l a r .  H o j e ,  o u v e - s e  f a l a r  e m  d i r e i t o s  p a r a  t o d o s ,  m a s  e s s e  
d i r e i t o  s e  r e s t r i n g e  a  p o u c o s  e ,  p o r t a n t o ,  s ã o  p o u c o s  a q u e l e s  q u e  v e r d a d e i r a m e n t e  o  p o s s u e m .  
P e r c e b e - s e  q u e  o s  s u j e i t o s  d a  E J A ,  n ã o  e r a m  c o n s i d e r a d o s  c o m o  s u j e i t o s  h i s t ó r i c o s  e  e s s e  
m o d e l o  e d u c a c i o n a l  e s t a v a  l o n g e  d e  p r e t e n d e r  t r a n s f o r m a r  a  e s t r u t u r a  d e s s a  s o c i e d a d e .  
S e g u i n d o  o  p e r c u r s o  d a  h i s t ó r i a  d a  E J A ,  p e r c e b e m o s  q u e  n o  p e r í o d o  c o l o n i a l ,  s u r g e  a  
p r i m e i r a  C o n s t i t u i ç ã o  b r a s i l e i r a ,  q u e  s ó  f o i  o u t o r g a d a  a p ó s  a  P r o c l a m a ç ã o  d a  I n d e p e n d ê n c i a ,  
e m  1 8 2 4 ,  n a  q u a l  a  e d u c a ç ã o  e r a  t r a t a d a  c o m o  d i r e i t o ,  e  a  s o c i e d a d e  d i t a  c o m o  s e n d o  d e  
i g u a i s .  N ã o  o b s t a n t e ,  n a  p r á t i c a ,  i s s o  e s t a v a  l o n g e  d e  s e  e f e t i v a r ,  p o i s  a  s e p a r a ç ã o  s o c i a l ,  
e c o n ô m i c a  e  p o l í t i c a  e n t r e  a s  e l i t e s  d o m i n a n t e s  e r a  u m  v e r d a d e i r o  a b i s m o ,  m u i t o  d i f í c i l  d e  s e  
t r a n s p o r .  A  s o c i e d a d e  s e  e n c o n t r a v a  e s t r a t i f i c a d a  e m  c a m a d a s  b e m  d e f i n i d a s ,  e  m e s m o  q u e  a s  
l e i s  t e n h a m  s e g u i d o  a v a n ç a n d o  n o  q u e  t a n g e  a o s  d i r e i t o s  e  à  v i s ã o  e d u c a c i o n a l ,  n o  c o t i a d i a n o ,  
o  c e n á r i o  s e g u i a  s e n d o  d e  d e s i g u a l d a d e s ,  e  a  e d u c a ç ã o  c o n t i n u a v a  s e n d o  u m  p r i v i l é g i o  d e  
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p o u c o s .  C o n f o r m e  P a i v a  ( 1 9 7 3 ,  p .  1 6 7 ) ,  
N o  a n o  d e  1 8 2 4 ,  o u t o r g a  ( P e d r o  I )  a  p r i m e i r a  C o n s t i t u i ç ã o  B r a s i l e i r a ,  e  t r a z  
n o  s e u  a r t .  1 7 9  d e s t a  l e i  m a g n a  q u e  d i z i a  “ i n s t r u ç ã o  p r i m á r i a  é  g r a t u i t a  p a r a  
t o d o s  o s  c i d a d ã o s ” ,  a t é  a  p r o c l a m a ç ã o  d a  r e p ú b l i c a  d e  1 8 8 9  n a d a  f o i  f e i t o  d e  
c o n c r e t o  p e l a  e d u c a ç ã o  b r a s i l e i r a ,  p o r q u e  m e s m o  s e n d o  g r a t u i t a  p a r a  t o d o s ,  
e l a  n ã o  b e n e f i c i a v a  a s  c l a s s e s  p o b r e s  e  n e m  t o d o s  o s  s u j e i t o s ,  e s s e s  n ã o  
t i n h a m  a c e s s o .  N o  d e c o r r e r  d e s t e  p e r í o d o  v i e r a m  i n ú m e r a s  r e f o r m a s .  
N a  v e r d a d e ,  f a l a v a - s e  d e  i g u a l d a d e ,  m a s  o s  s u j e i t o s  d o  p o v o  p e r m a n e c i a m  s e m  d i r e i t o s  
f a c e  a o s  p r i v i l é g i o s  d a  e l i t e ,  p e r m a n e c i a m  n a  m e s m a  c o n d i ç ã o  d e  m i s é r i a  e  p o b r e z a ,  t a n t o  
e c o n ô m i c a ,  q u a n t o  i n t e l e c t u a l ,  n o  m e s m o  e s t a d o  d e  a n t e s .  A s  l e i s  n ã o  e r a m  c r i a d a s  a  f a v o r  d o  
p o v o ,  j á  q u e  n ã o  p o s s u í a m  c o n h e c i m e n t o s  e  b e n s ,  p o s i ç ã o ,  d i n h e i r o ,  m o r a d i a .  E r a m  d i f e r e n t e s  
d e  q u e m  j á  v i n h a  d e  u m a  c l a s s e  a l t a  e  q u e  e s t a v a  n o  p o d e r .  P o r  v i v e r e m  a s s i m ,  
m a r g i n a l i z a d o s ,  e m  s i t u a ç ã o  d e  i n f e r i o r i d a d e  s o c i a l ,  p r e c i s a v a m  b u s c a r  f o r m a s  d e  s o b r e v i v e r .  
N e s s e  c o n t e x t o ,  a  ú n i c a  c o i s a  q u e  s o b r a v a  e r a  o b e d e c e r  e  p e r m a n e c e r  n a  c o n d i ç ã o  d e  
o p r i m i d o .   
N e s s a  p e r s p e c t i v a ,  é  i m p o r t a n t e  r e v e r  o  p r o c e s s o  e d u c a t i v o  n a  s u a  e s t r u t u r a  s o c i a l ,  
i d e n t i f i c a n d o  a s  o r i g e n s  d o s  s e u s  p r o b l e m a s ,  c r i a n d o  p o s s i b i l i d a d e s  e  a l t e r n a t i v a s  d e  
m e l h o r i a s  p a r a  e s s e s  s u j e i t o s ,  q u e  f i c a r a m  e m  d e s v a n t a g e n s .  D e  a c o r d o  c o m  L a f f i n  ( 2 0 1 1 ,  p .  
7 1 )  
o  a c e s s o  d o s  s u j e i t o s  a  u m  d i r e i t o  s u b j e t i v o  p r o p i c i a n d o  a  i n s e r ç ã o  e m  u m  
e s p a ç o  d e m o c r á t i c o  d e n t r o  d o  a m b i e n t e  e s c o l a r  n ã o  s a t i s f a z  p l e n a m e n t e  à s  
n e c e s s i d a d e s  d e s s e s  j o v e n s  e  a d u l t o s ,  m a r c a d a s  p e l a  d e s i g u a l d a d e  e x i s t e n t e  e  
p r e s e n t e  n a  s o c i e d a d e .  É  n e c e s s á r i o  t a m b é m  e q u a l i z a r  o  p r i n c í p i o  e d u c a t i v o ,  
o u  s e j a ,  p o s s i b i l i t a r  a o s  d e s f a v o r e c i d o s  m a i o r e s  o p o r t u n i d a d e s  d e  a c e s s o ,  
p e r m a n ê n c i a  e  s u c e s s o  e s c o l a r .  É  o  c h a m a d o  f e i t o  n a  c i t a ç ã o  a n t e r i o r  a o  
a p o n t a r  a  n e c e s s i d a d e  d e  u m  m o d e l o  p e d a g ó g i c o  p r ó p r i o  d a  E J A .  
É  i m p o r t a n t e  m e n c i o n a r  q u e  n o  p e r í o d o  i m p e r i a l  a s  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s  v o l t a d a s  p a r a  
e s s a  c a m a d a  d a  p o p u l a ç ã o  s e  a c h a v a m  e m  e s t a d o  d e  n e g l i g ê n c i a ,  d e i x a n d o  o s  j o v e n s  e  a d u l t o s  
a n a l f a b e t o s  s e m  g r a n d e s  p e r s p e c t i v a s  d e  m e l h o r i a s  e m  t e r m o s  d e  e s c o l a r i z a ç ã o .  A i n d a  n e s s e  
c e n á r i o ,  p e r c e b e u - s e  q u e  n ã o  e x i s t i a m  p r e o c u p a ç õ e s  q u a n t o  à  c o n s t r u ç ã o  d e  p o l í t i c a s  
n a c i o n a i s  d e s t i n a d a s  à  E J A .  O s  p r o f i s s i o n a i s  q u e  c u i d a v a m  d a  e l a b o r a ç ã o  d e s t a s  p o l i t i c a s  n ã o  
e r a m  p r e p a r a d o s ,  e ,  n a  p r á t i c a ,  v e r i f i c a v a - s e  u m a  d i s c r e p â n c i a  e n t r e  o s  d i z e r e s  d a s  l e i s  e  
p r á t i c a  p e d a g ó g i c a  d o s  d o c e n t e s ,  p o i s  f a l t a v a  a o s  l e g i s l a d o r e s  u m  c o n h e c i m e n t o  e m p í r i c o  d o  
d i a - a - d i a  d a s  s a l a s  d e  a u l a  d o  p a í s .  D e  a c o r d o  c o m  P a i v a  ( 1 9 7 3 ) ,  e m  1 9 5 4 ,  c o m e ç a m  a  s u r g i r  
e s c o l a s  p a r a  a d u l t o s  n o  t u r n o  d a  n o i t e ,  e ,  e m  1 8 7 6 ,  a i n d a  a n t e s  d a  P r o c l a m a ç ã o  d a  R e p ú b l i c a ,  
h a v i a  1 1 7  e s c o l a s  n o  p a í s .   
P a i v a  ( 1 9 7 3 )  n o s  l e v a  a  p e n s a r  q u e  e s s a s  e s c o l a s  s u r g e m  p a r a  d a r  i n s t r u ç õ e s  a o s  
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s u j e i t o s  d e s p r o v i d o s  d e  c o n h e c i m e n t o s ,  e ,  a s s i m ,  c o n t r i b u e m ,  d e  c e r t a  f o r m a ,  p a r a  a  s u a  
e d u c a ç ã o ,  e  q u e  a t r a v é s  d e s s a  c o n t r i b u i ç ã o  e s s e s  m e s m o s  s u j e i t o s  p a s s a r i a m  a  t e r  
c o m p r e e n s ã o  d e  s e u s  d i r e i t o s  e  d e v e r e s .  N e s s a  p e r s p e c t i v a ,  
a  c r i s e  d o  s i s t e m a  e s c r a v o c r a t a  e  a  n e c e s s i d a d e  d e  u m a  n o v a  f o r m a  d e  
p r o d u ç ã o  s ã o  a l g u n s  d o s  m o t i v o s  p a r a  a  d i f u s ã o  d a s  e s c o l a s  n o t u r n a s ,  
e n t r e t a n t o  e s s a s  e s c o l a s  t i v e r a m  u m  a l t o  í n d i c e  d e  e v a s ã o  o  q u e  c o n t r i b u i u  
c o n s i d e r a v e l m e n t e  p a r a  o  s e u  f r a c a s s o .  R e s s u r g i n d o  n o v a m e n t e  e m  1 8 8 0 ,  
c o m  o  e s t í m u l o  d a d o  p e l a  r e f o r m a  e l e i t o r a l  –  L e i  S a r a i v a  – ,  c h e g a n d o - s e  a  
c o g i t a r  a  e x t e n s ã o  d a  o b r i g a t o r i e d a d e  e s c o l a r  a o s  a d o l e s c e n t e s  e  a d u l t o s  n o s  
l u g a r e s  e m  q u e  s e  c o m p r o v a s s e  a  i n e x i s t ê n c i a  d e  e s c o l a s  n o t u r n a s  ( P A I V A ,  
1 9 7 3 ,  p .  1 6 8 ) .  
C a b e  d e i x a r  e v i d e n c i a d o  q u e ,  n o  p e r í o d o  P ó s - P r i m e i r a  G u e r r a  M u n d i a l ,  a  e d u c a ç ã o  
p o p u l a r  f i n a l m e n t e  c o m e ç a  a  s e r  d e b a t i d a ,  e  e s s a  d i s c u s s ã o  p r o v é m  d o s  p o l í t i c o s  q u e  s e  
v o l t a m  p a r a  t a l  p r o b l e m a .  N e s s e  p e r í o d o ,  a  e s c o l a r i z a ç ã o  s e  p a u t a  e s p e c i a l m e n t e  n o  e n s i n o  
p r i m á r i o ,  e s t e n d e n d o - s e  a o  c u r s o  g i n á s i o .  A s s i m  s e n d o ,  “ n o  B r a s i l ,  a t é  a  S e g u n d a  G u e r r a  
M u n d i a l ,  a  e d u c a ç ã o  d e  a d u l t o s  f o i  i n t e g r a d a  à  e d u c a ç ã o  c h a m a d a  p o p u l a r ,  i s t o  é ,  u m a  
e d u c a ç ã o  p a r a  o  p o v o ,  q u e  s i g n i f i c a  d i f u s ã o  d o  e n s i n o  e l e m e n t a r ”  ( P A I V A ,  1 9 7 0 ,  p .  4 2 ) .   
A  g r a n d e  m a i o r i a  d a  p o p u l a ç ã o  s e g u e  s e m  a c e s s o  a o  s i s t e m a  d e  e n s i n o ,  m a s  o  a v a n ç o  
d a  i n d ú s t r i a  e  d o  c r e s c e n t e  p r o c e s s o  d e  u r b a n i z a ç ã o  f a z  a p a r e c e r  u m a  n o v a  b u r g u e s i a ,  
e x i g i n d o  a c e s s o  à  e d u c a ç ã o  a c a d ê m i c a .  A p ó s  a  S e g u n d a  G u e r r a  M u n d i a l ,  n a s c e m  a s  
c a m p a n h a s  n a c i o n a i s  d e  a l f a b e t i z a ç ã o ,  a s  q u a i s  v i s a v a m  a  a t e n d e r  à s  p e s s o a s  d o  m e i o  r u r a l ,  
a d u l t o s  q u e  a i n d a  n ã o  t i n h a m  p a s s a d o  p o r  u m a  e s c o l a ,  q u e  n ã o  s a b i a m  a  l e r  e  e s c r e v e r .  N e s s e  
m o m e n t o ,  a  E J A  p a s s a  a  s e r  e n t e n d i d a  c o m o  d e s v i n c u l a d a  d a  e d u c a ç ã o  e l e m e n t a r ,  a d q u i r i n d o  
c a r a c t e r í s t i c a s  p o p u l i s t a s .  C o m o  a f i r m a  P a i v a  ( 1 9 7 3 ,  p .  1 6 8 ) ,   
A  m o b i l i z a ç ã o  i n i c i a d a  c o m  a  P r i m e i r a  G u e r r a ,  e n t r e t a n t o ,  a o  t r a z e r  à  t o n a  a  
n e c e s s i d a d e  d e  e x p a n d i r  a  r e d e  d e  e n s i n o  e l e m e n t a r ,  l e v a n t o u  t a m b é m  o  
p r o b l e m a  d a  e d u c a ç ã o  d o s  a d u l t o s .  A  a b o r d a g e m  d o  p r o b l e m a ,  c o n t u d o ,  s e  
f a z  e m  c o n j u n t o :  o  t e m a  é  a  e d u c a ç ã o  p o p u l a r ,  o u  s e j a ,  a  d i f u s ã o  d e  e n s i n o  
e l e m e n t a r .  A s  r e f o r m a s  d a  d é c a d a  d e  2 0  t r a t a m  d a  e d u c a ç ã o  d o s  a d u l t o s  a o  
m e s m o  t e m p o  q u e  c u i d a m  d a  r e n o v a ç ã o  d o s  s i s t e m a s  d e  u m  m o d o  g e r a l .  
S o m e n t e  n a  r e f o r m a  d e  2 8  d o  D i s t r i t o  F e d e r a l  e l a  r e c e b e  m a i s  ê n f a s e ,  
r e n o v a n d o - s e  o  e n s i n o  d o s  a d u l t o s  n a  p r i m e i r a  m e t a d e  d o s  a n o s  3 0 .  
D e s t a r t e ,  a  E J A  d o  p e r í o d o  e r a  e n t e n d i d a  c o m o  m e r a  e x t e n s ã o  d a  e d u c a ç ã o  f o r m a l ,  j á  
o f e r t a d a  a  t o d o s ,  o  q u e  l h e  d i s t i n g u i a  e r a  u n i c a m e n t e  o  c a r á t e r  d e  s e r  d e s t i n a d a  p a r a  o s  
h a b i t a n t e s  d a s  c l a s s e s  b a i x a s ,  e m  s i t u a ç ã o  i n f e r i o r ,  p a r a  a q u e l a s  p e s s o a s  d a s  p e r i f e r i a s  e  z o n a s  
r u r a i s .   
A  E J A  f o i  r e c o n h e c i d a  c o m o  m o d a l i d a d e  d e  e n s i n o  n a  d é c a d a  d e  1 9 4 0 ,  o c a s i ã o  e m  
q u e  o  B r a s i l  c e l e b r o u  u m  n o v o  p a c t o  s o c i a l  p o r  m e i o  d e  s u a  n o v a  C a r t a  M a g n a ,  a  q u a l  t r o u x e  
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a  c o l o c a ç ã o  d e  n o v o s  d i r e i t o s ,  e m  t o d a s  a s  s u a s  d i m e n s õ e s .  N e s t e  m o m e n t o ,  a  E J A ,  a o  m e n o s  
n a  l e t r a  d a  l e i ,  p a s s a  a  s e r  u m  d i r e i t o  f i n a l m e n t e  a d q u i r i d o .  E m  t o d o  e s t e  p e r c u r s o ,  a  e d u c a ç ã o  
d e  j o v e n s  e  a d u l t o s  p a s s a  p o r  t r a n s f o r m a ç õ e s  e  i n i c i a t i v a s  q u e  p o s s i b i l i t a r a m  o s  a v a n ç o s  
s i g n i f i c a t i v o s .  A  d é c a d a  d e  4 0  f o i  c o n s i d e r a d a  u m  p e r í o d o  á u r e o  p a r a  e d u c a ç ã o  d e  a d u l t o s .   
A  p r i m e i r a  c o n s t a t a ç ã o  a  s e r  f e i t a  d i z  r e s p e i t o  à s  d e f i n i ç õ e s  e  f a s e s  d a  E J A ,  a o  l o n g o  
d a  h i s t ó r i a  n a c i o n a l ,  s e n d o  q u e  m u i t a s  c o n f u s õ e s  s u r g e m  n a s  d e f i n i ç õ e s  e n c o n t r a d a s  n a  
l i t e r a t u r a  s o b r e  a  n o m e n c l a t u r a  d e  E J A .  E s s a  c o n f u s ã o  d e c o r r e  d a s  f a l h a s  o c o r r i d a s  n o  s i s t e m a  
d e  e n s i n o  r e g u l a r .  I s t o  n ã o  q u e r  d i z e r  q u e  a  E J A  t e n h a  d i v e r s a s  d e f i n i ç õ e s ,  m a s  s i m  q u e  a s  
f o r m a s  d e  c o n c e i t u á - l a  s e  l i g a m  à s  d i f e r e n t e s  f a s e s  v i v i d a s  p o r  e s t a  m o d a l i d a d e ,  n o  d e c o r r e r  
d o  d e s e n v o l v i m e n t o  d o  s i s t e m a  d e  e n s i n o  n a c i o n a l  e  d a s  i n ú m e r a s  t e n t a t i v a s  e m  c o r r i g i r  a s  
f a l h a s  e  s u p r i r  a s  l a c u n a s  d a  e d u c a ç ã o  b r a s i l e i r a .   
M e s m o  s a b e n d o  d e s s a s  f a l h a s  e  d o s  p r o b l e m a s  e x i s t e n t e s ,  n ã o  e x i s t i a  g r a n d e  
p r e o c u p a ç ã o  c o m  a  E J A ,  q u e  e r a  a p e n a s  u m  e s t u d o  s e m  n e n h u m a  t r a n s f o r m a ç ã o  s o c i a l ,  
e c o n ô m i c a ,  s e m  c o m p r e e n d e r  q u e  e r a  m í s t e r  e r r a d i c a r  o  a n a l f a b e t i s m o  e  n ã o  o  a n a l f a b e t o .  
M u d a n ç a s  o c o r r i a m  d e v i d o  a o s  p r o c e s s o s  e  à s  p r á t i c a s  f o r m a i s  e  i n f o r m a i s  p a r a  q u e  s e  
a m p l i a s s e m  o s  c o n h e c i m e n t o s  b á s i c o s ,  a s  c o m p e t ê n c i a s  t é c n i c a s ,  p r o f i s s i o n a i s  e  h a b i l i d a d e s  
s o c i o c u l t u r a i s .  N e s s a  p e r s p e c t i v a ,  a  a ç ã o  e d u c a t i v a  j u n t o  a  a d o l e s c e n t e s  e  a d u l t o s  n o  B r a s i l  
n ã o  é  n o v a .  D e  a c o r d o  c o m  H a d d a d  e  D i  P i e r r o  ( 2 0 0 0 ,  p .  4 ) :  
M u i t o s  d e s t e s  p r o c e s s o s  s e  d e s e n v o l v e m  d e  m o d o  m a i s  o u  m e n o s  
s i s t e m á t i c o  f o r a  d e  a m b i e n t e s  e s c o l a r e s ,  r e a l i z a n d o - s e  n a  f a m í l i a ,  n o s  l o c a i s  
d e  t r a b a l h o ,  n o s  e s p a ç o s  d e  c o n v í v i o  s o c i o c u l t u r a i s  e  l a z e r ,  n a s  i n s t i t u i ç õ e s  
r e l i g i o s a s  e ,  n o s  d i a s  a t u a i s ,  t a m b é m  c o m  c o n c u r s o  d o s  m e i o s  d e  i n f o r m a ç ã o  
e  c o m u n i c a ç ã o  à  d i s t â n c i a .  
S e g u n d o  H a d d a d  e  D i  P i e r r o  ( 2 0 0 0 ) ,  o  u n i v e r s o  d o s  s u j e i t o s  d a  E J A  é  p l u r a l ,  a s s i m  
c o m o  s u a s  p r á t i c a s  f o r m a t i v a s .  
A  c o n s c i ê n c i a  d a  n e c e s s i d a d e  d e  t r a b a l h o  d a s  c l a s s e s  p o p u l a r e s ,  e  a  n e c e s s i d a d e  d e  
e s t a b e l e c e r  u m a  p r e p a r a ç ã o  e m e r g e n c i a l  p a r a  o  s u p r i m e n t o  d e s s a  d e m a n d a ,  a c a b a m  p o r  
c o l o c a r  a  p r e p a r a ç ã o  p a r a  o  t r a b a l h o  n o  e i x o  p r i n c i p a l  d a  a ç ã o  e d u c a t i v a ,  e  o  m e r c a d o  d e  
t r a b a l h o  é  o  h o r i z o n t e  a o  q u a l  e l a  s e  d i r i g e .  I s s o ,  a o  l a d o  d e  t r a n s f o r m a r  a  e d u c a ç ã o  e s c o l a r  
e m  u m a  c e n t r a l  d e  t r e i n a m e n t o  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  p a r a  o  u n i v e r s o  e m p r e s a r i a l ,  a c a b a  p o r  
i n i b i r  a s  f u n ç õ e s  e d u c a t i v a s  l i g a d a s  a o  d e s e n v o l v i m e n t o  c u l t u r a l ,  p o l í t i c o  e  i n t e l e c t u a l .  P a r a  
C o o k - G u m p e r z  ( 1 9 9 1 ,  p .  4 0 ) :  
A s  d e m a n d a s  d e  e s c o l a r i z a ç ã o  e  d e  a l f a b e t i z a ç ã o  f o r a m  c r e s c e n d o  n ã o  t a n t o  
p o r  p r e s s ã o  d a  c l a s s e  t r a b a l h a d o r a ,  m a s  s i m  p o r  n e c e s s i d a d e  d e  m a n t ê - l a  s o b  
c o n t r o l e  d a  c l a s s e  d o m i n a n t e .  O  o b j e t i v o  m a i o r  d a  e s c o l a r i z a ç ã o  e r a  
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c o n t r o l a r  a  a l f a b e t i z a ç ã o ,  e  n ã o  p r o m o v ê - l a ;  c o n t r o l a r  t a n t o  a s  f o r m a s  d e  
e x p r e s s ã o  q u a n t o  a o  c o m p o r t a m e n t o  q u e  a c o m p a n h a m  a  p a s s a g e m  e m  
d i r e ç ã o  à  a l f a b e t i z a ç ã o .  O  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  e s c o l a r i z a ç ã o  p ú b l i c a  p a s s o u  
a  b a s e a r - s e  n a  n e c e s s i d a d e  d e  a t i n g i r - s e  u m a  n o v a  f o r m a  d e  t r e i n a m e n t o  
s o c i a l ,  p a r a  t r a n s f o r m a r  o s  t r a b a l h a d o r e s  d o m é s t i c o s  o u  r u r a i s  e m  f o r ç a  d e  
t r a b a l h o  o p e r á r i o .  
T e n d o  t a l  d i r e c i o n a m e n t o ,  a  e s c o l a  s e  c o n v e r t e  e m  u m a  i n s t i t u i ç ã o  f o r m a d o r a  d e  
t é c n i c o s ,  u m  a m b i e n t e  d e s t i n a d o  à  o r i e n t a ç ã o  v o c a c i o n a l ,  p a s s a n d o  a  f a z e r  e x i g ê n c i a s  d e  
q u a l i f i c a ç ã o  p r o f i s s i o n a l  e  h a b i l i d a d e  d e  t r a b a l h o .  N o t a - s e  q u e  c o m  a  u r b a n i z a ç ã o  e  a  
i n d u s t r i a l i z a ç ã o ,  q u e m  l u c r a  é  a  b u r g u e s i a ,  p o i s  h a v i a  r e c e b i d o  i n s t r u ç õ e s  d o  s a b e r  e  
f r e q u e n t a d o  u m a  e s c o l a  e t i l i s t a  e  d e  q u a l i d a d e  ( f u n d a d a  n o  s a b e r  c i e n t í f i c o ,  n a s  a r t e s  e  
f i l o s o f i a ) .   
N e s s e  c e n á r i o ,  é  i m p o r t a n t e  d e s t a c a r  q u e  o s  a d u l t o s  j á  n ã o  a p r e s e n t a v a m  d e s e m p e n h o  
s a t i s f a t ó r i o  n o  m e r c a d o  d e  t r a b a l h o  e m  r a z ã o  d e  q u e  a  m a i o r i a  d e l e s  n ã o  t i n h a  t i d o  
o p o r t u n i d a d e  d e  r e c e b e r  e d u c a ç ã o  e s c o l a r ,  s e j a  p o r  t e r e m  s i d o  e x c l u í d o s  d a  e s c o l a ,  p o r  t e r e m  
t i d o  q u e  a b a n d o n á - l a  a i n d a  n a  i n f â n c i a  o u  a t é  m e s m o  p e l a  a u s ê n c i a  d e  u m a  i n s t i t u i ç ã o  e s c o l a r  
q u e  p u d e s s e m  f r e q u e n t a r .  N e s s a  é p o c a ,  a  b u r g u e s i a  s o b r e s s a í a  p o r  a l m e j a r  a c e s s o  a  u m a  
e d u c a ç ã o  a c a d ê m i c a ,  e n q u a n t o  a  c l a s s e  p o b r e  e n c o n t r a v a - s e  s e m  d i r e i t o s ,  e m  d e s v a n t a g e n s ,  e  
v a i  c o n t i n u a r  t r a b a l h a n d o ,  s e m  p o d e r  e s t u d a r  p a r a  s e  q u a l i f i c a r ,  m a n t e n d o  a  p o s i ç ã o  i n f e r i o r .   
C o m  r e l a ç ã o  a o s  j o v e n s  e  a d u l t o s  d a  c l a s s e  p r o l e t á r i a ,  p e r m a n e c i a m  s e m  d o m í n i o  d e  
c o n h e c i m e n t o ,  s e m  s a b e r ,  s e m  a p r o p r i a ç ã o ,  o  q u e  o s  d e i x a v a  à s  m a r g e n s ,  d o  l a d o  d e  f o r a  d a  
p r o p o s t a  d e  u m a  e d u c a ç ã o  m a i s  e s p e c í f i c a  e  i n s t r u í d a ,  b a s e a d a  n o  c o n h e c i m e n t o  p a r a  o  
m u n d o  d o  s a b e r  t e c n o l ó g i c o  e  d a  p r á t i c a  s o c i a l .  N ã o  o b s t a n t e ,  t a i s  p e s s o a s  p r e c i s a v a m  
t r a b a l h a r ,  s u a  f o r ç a  d e  t r a b a l h o  e r a  e c o n o m i c a m e n t e  n e c e s s á r i a .  N o  e n t a n t o ,  n ã o  h a v i a  u m  
s i s t e m a  d e  e n s i n o  q u e  f o r n e c e s s e  o s  c o n h e c i m e n t o s  q u e  o  m e r c a d o  d e  t r a b a l h o  e x i g i a .   
N e s s a  p e r s p e c t i v a ,  G a d o t t i  e  R o m ã o  ( 2 0 1 1 ,  p .  4 2 )  a f i r m a m  q u e  
N a  d é c a d a  d e  1 9 5 0 ,  a  e d u c a ç ã o  d e  a d u l t o s  e r a  e n t e n d i d a  p r i n c i p a l m e n t e  
c o m o  e d u c a ç ã o  d e  b a s e ,  c o m  d e s e n v o l v i m e n t o  c o m u n i t á r i o .  N o  f i n a l  d o s  
a n o s  1 9 5 0 ,  d u a s  s ã o  a s  t e n d ê n c i a s  m a i s  s i g n i f i c a t i v a s  n a  e d u c a ç ã o  d e  
a d u l t o s :  a  e d u c a ç ã o  d e  a d u l t o s  e n t e n d i d a  c o m o  e d u c a ç ã o  l i b e r t a d o r a ,  c o m o  
“ c o n s c i e n t i z a ç ã o ”  ( P a u l o  F r e i r e ) ,  e  a  e d u c a ç ã o  d e  a d u l t o s  e n t e n d i d a  c o m o  
e d u c a ç ã o  f u n c i o n a l  ( p r o f i s s i o n a l ) ,  i s t o  é ,  o  t r e i n a m e n t o  d e  m ã o - d e - o b r a  m a i s  
p r o d u t i v a ,  ú t i l  a o  p r o j e t o  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  n a c i o n a l  d e p e n d e n t e .   
N s s a s  d u a s  c o r r e n t e s ,  a  p r i m e i r a  é  e n t e n d i d a  c o m o  e d u c a ç ã o  n ã o - f o r m a l ,  a l t e r n a t i v a  à  
e s c o l a ;  e  a  s e g u n d a ,  c o m o  s u p l ê n c i a  d a  e d u c a ç ã o  f o r m a l ,  s u r g i n d o ,  a s s i m ,  o  s i s t e m a  M o b r a l  
( M o v i m e n t o  B r a s i l e i r o  d e  A l f a b e t i z a ç ã o ) ,  q u e  d i v e r g i a  c o m  o s  p r i n c í p i o s  d e  P a u l o  F r e i r e ,  
p o r q u e  s u a s  m e t o d o l o g i a s  e  o s  m a t e r i a i s  d i d á t i c o s  e r a m  e s v a z i a d o s  d e  s e n t i m e n t o  c r í t i c o  e  
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p r o b l e m a t i z a d o r .  A i n d a  c o n f o r m e  G a d o t t i  e  R o m ã o  ( 2 0 1 1 ) ,  a  h i s t ó r i a  d e  t a i s  s u j e i t o s  p o d e r i a  
s e r  d i v i d i d a  e m  t r ê s  e t a p a s :  
1 º .  D e  1 9 4 6  a  1 9 5 8 ,  e m  q u e  f o r a m  r e a l i z a d a s  g r a n d e s  c a m p a n h a s  n a c i o n a i s  
d e  i n i c i a t i v a  o f i c i a l ,  c h a m a d a s  d e  “ c r u z a d a s ” ,  s o b r e t u d o  p a r a  “ e r r a d i c a r  o  
a n a l f a b e t i s m o ” ,  e n t e n d i d o  c o m o  u m a  “ c h a g a ” ,  u m a  d o e n ç a  c o m o  a  m a l á r i a .  
P o r  i s s o  s e  f a l a v a  e m  “ z o n a s  n e g r a s  d e  a n a l f a b e t i s m o ” .  2 º .  D e  1 9 5 8  a  1 9 6 4 .  
E m  1 9 5 8  f o i  r e a l i z a d o  o  2 º  C o n g r e s s o  N a c i o n a l  d e  E d u c a ç ã o  d e  A d u l t o s ,  
o n d e  p a r t i c i p o u  P a u l o  F r e i r e .  P a r t i u  d a í  a  i d e i a  d e  u m  p r o g r a m a  p e r m a n e n t e  
d e  e n f r e n t a m e n t o  d o  p r o b l e m a  d a  a l f a b e t i z a ç ã o  q u e  d e s e m b o c o u  n o  P l a n o  
N a c i o n a l  d e  A l f a b e t i z a ç ã o  d e  A d u l t o s .  D i r i g i d o  p o r  P a u l o  F r e i r e  e  e x t i n t o  
p e l o  g o l p e  m i l i t a r  d e  1 9 6 4 ,  d e p o i s  d e  u m  a n o  d e  f i n a n c i a m e n t o .  A  e d u c a ç ã o  
d e  a d u l t o s  e r a  e n t e n d i d a  a  p a r t i r  d e  u m a  v i s ã o  d a s  c a u s a s  d o  a n a l f a b e t i s m o ,  
c o m o  e d u c a ç ã o  d e  b a s e ,  a r t i c u l a d a  c o m  a s  “ r e f o r m a s  d e  b a s e ” ,  d e f e n d i d a s  
p e l o  g o v e r n o  p o p u l a r / p o p u l i s t a  d e  J o ã o  G o u l a r t .  O s  C P C s  ( C e n t r o  P o p u l a r e s  
d e  C u l t u r a ) ,  e x t i n t o s  l o g o  d e p o i s  d o  g o l p e  m i l i t a r  d e  1 9 6 4  e  o  M E B  
( M o v i m e n t o  d e  E d u c a ç ã o  d e  B a s e ) ,  a p o i a d o  p e l a  i g r e j a  e  q u e  d u r o u  a t é  
1 9 6 9 ,  f o r a m  p r o f u n d a m e n t e  i n f l u e n c i a d o s  p o r  e s s a s  i d e i a s .      3 º .  O  g o v e r n o  
m i l i t a r  i n s i s t i a  e m  c a m p a n h a s  c o m o  a  “ C r u z a d a  d o  A B C ”  ( A ç ã o  B á s i c a  
C r i s t ã )  e  p o s t e r i o r m e n t e ,  c o m  o  M o b r a l  ( G A D O T T I ;  R O M Ã O ,  2 0 1 1 ,  p .  4 3 ) .  
N e s s e  c e n á r i o ,  C o u t o  ( 1 9 3 3 ,  p .  1 9 0 )  d e c l a r o u  q u e  o   
a n a l f a b e t i s m o  é  o  c a n c r o  q u e  a n i q u i l a  o  n o s s o  o r g a n i s m o ,  c o m  s u a s  
m ú l t i p l a s  m e t á s t a s e s ,  a q u i  a  o c i o s i d a d e ,  a l i  o  v í c i o ,  a l é m  o  c r i m e .  E x i l a d o  
d e n t r o  d e  s i  m e s m o  c o m o  e m  u m  m u n d o  d e s a b i t a d o ,  q u a s e  r e p e l i d o  p a r a  
f o r a  d a  e s p é c i e  p e l a  s u a  i n f e r i o r i d a d e ,  o  a n a l f a b e t o  é  d i g n o  d e  p e n a  e  a  n o s s a  
d e s í d i a  d e  p e r d ã o  e n q u a n t o  n ã o  l h e  a c u d i m o s  c o m  o  r e m é d i o  d e  e n s i n o  
o b r i g a t ó r i o .  
N o  i n s t a n t e  e m  q u e  f o r a m  c o n s t a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l m e n t e  o s  a u t o s  í n d i c e s  d e  
a n a l f a b e t i s m o  d o  B r a s i l ,  p e r c e b e u - s e  a  n e c e s s i d a d e  d e  c r i a r  u m  f u n d o  d e s t i n a d o  à  e d u c a ç ã o  
p a r a  e s s e s  a d u l t o s  a n a l f a b e t o s .  S o m e n t e  a s s i m  o  g o v e r n o  f o c o u  e m  c a m p a n h a s  d e  e d u c a ç ã o  e  
l a n ç o u  a  1 ª  c a m p a n h a  d e  a d u l t o s ,  q u e  f a l a v a  e m  a l f a b e t i z a ç ã o  p a r a  o s  a d u l t o s  e m  t r ê s  m e s e s .  
M u i t a s  c a m p a n h a s  f o r a m  e m p r e e n d i d a s  e m  p r o l  d a  e r r a d i c a ç ã o  d o  a n a l f a b e t i s m o ,  q u e  n ã o  e r a  
b e m - v i s t o  s o c i a l m e n t e ,  e m b o r a  c o n t i n u a s s e  p r e s e n t e  e m  d i f e r e n t e s  c a m a d a s  d a  s o c i e d a d e ,  
s e n d o  c o n s i d e r a d o  c o m o  u m  m a l  e  u m a  d o e n ç a  n a c i o n a l .  O  s u j e i t o  i l e t r a d o  e r a  a s s i m  
m a l q u i s t o  e  t i d o  c o m o  i g n o r a n t e ,  u m a  p e s s o a  d e s p r e z í v e l ,  e  e m  r a z ã o  d a  f a l t a  d e  u m a  
i n s t r u ç ã o  f o r m a l ,  t a i s  p e s s o a s  e r a m  i m p e d i d a s  d e  e x e r c e r  a  c i d a d a n i a .   
D e  a c o r d o  c o m  S o a r e s  ( 1 9 9 6 ,  p .  2 3 ) ,  e s s a  c a m p a n h a  f o i  c r i a d a  p o r  d o i s  m o t i v o s :  “ o  
p r i m e i r o  e r a  o  m o m e n t o  p ó s - g u e r r a  q u e  o  m u n d o  v i v i a  e  o  s e g u n d o  m o m e n t o  f o i  o  f i m  d o  
E s t a d o  N o v o ,  q u e  t r o u x e  o  p r o c e s s o  d e  r e d e m o c r a t i z a ç ã o ,  b a s e a d o  n o  i n t e r e s s e  d e  a u m e n t o  d e  
e l e i t o r e s  n o  P a í s ” .  É  i m p o r t a n t e  d e s t a c a r  q u e  a  p a r t i r  d a í  s u r g i r a m  c a m p a n h a s  e  p r o g r a m a s  
p a r a  c o n t e r  o  a n a l f a b e t i s m o  n o  B r a s i l  f o r a m  c r i a d o s ,  p o r  e x e m p l o ,  o  P r o g r a m a  N a c i o n a l  d e  
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A l f a b e t i z a ç ã o  d o  M i n i s t é r i o  d a  E d u c a ç ã o  e  C u l t u r a ,  a p o i a d o  p e l o  E s t a d o ,  c o n t a n d o  c o m  a  
p a r t i c i p a ç ã o  d o  e d u c a d o r  P a u l o  F r e i r e ,  q u e  s e  d e d i c o u  n a  l u t a  c o n t r a  o  a n a l f a b e t i s m o ,  e  t e v e  
c o m o  o b j e t i v o  a l f a b e t i z a r  e m  4 0  h o r a s  a d u l t o s  a n a l f a b e t o s  e m  u m a  d a s  s u a s  c a m p a n h a s  n o  
a n o  d e  1 9 6 2 .  N ã o  p o d e m o s  d e i x a r  d e  d i z e r  q u e  “ P a u l o  F r e i r e  f o i  u m  d o s  p r e c u r s o r e s  e m  f a v o r  
d a  a l f a b e t i z a ç ã o  d e  j o v e n s  e  a d u l t o s ,  e  s e m p r e  l u t o u  p e l o  f i m  d a  e d u c a ç ã o  e l i t i s t a .  T i n h a  c o m o  
o b j e t i v o  u m a  e d u c a ç ã o  d e m o c r á t i c a  e  l i b e r t a d o r a ,  q u e  p a r t e  d a  r e a l i d a d e ,  d a  v i v ê n c i a  d o s  
e d u c a n d o s ”  ( A R A N H A ,  1 9 9 6 ,  p .  2 0 9 ) .    
N e s t e  p e r í o d o ,  g r a n d e s  c o n q u i s t a s  f o r a m  o b t i d a s .  P a u l o  F r e i r e  i n v e s t i u  f o r t e m e n t e  n o  
c o n h e c i m e n t o  p o r  m e i o  d e  p r o j e t o s  s o c i a i s ,  i n v e s t i u  t a m b é m  n a  f o r m a ç ã o  d o s  p r o f i s s i o n a i s ,  
n a  i n f r a e s t r u t u r a ,  n a  p e r m a n ê n c i a  d o s  s u j e i t o s  n a s  e s c o l a s ,  e  n a  c i d a d e  d e  S ã o  P a u l o  
d e s e n v o l v e u  o  m e l h o r  p r o j e t o  d e  f o r m a ç ã o  d e  p r o f e s s o r e s ,  a l t e r a n d o  o  c e n á r i o  e d u c a c i o n a l .  
T a m b é m  f o i  c r i a d o  o  C o n s e l h o  F e d e r a l  d e  E d u c a ç ã o ,  q u e  s u b s t i t u i u  o  C o n s e l h o  N a c i o n a l  d e  
E d u c a ç ã o  e  o s  C o n s e l h o s  E s t a d u a i s  d e  E d u c a ç ã o ,  e ,  d a n d o  c o n t i n u i d a d e  a o s  s e u s  p r o j e t o s ,  
c r i o u  t a m b é m  o  P l a n o  N a c i o n a l  d e  E d u c a ç ã o ,  o  P r o g r a m a  N a c i o n a l  d e  A l f a b e t i z a ç ã o ,  p e l o  
M i n i s t é r i o  d a  E d u c a ç ã o  e  C u l t u r a ,  i n s p i r a d o  e m  s e u  p r ó p r i o  m é t o d o .  
A  p r o p o s t a  d e  F r e i r e  t r o u x e  u m  p e n s a m e n t o  i n o v a d o r ,  p o i s  s e  b a s e v a v a  n o  c o n t e x t o  
v i v e n c i a d o  p e l o  i n d i v í d u o ,  e m  s u a  r e a l i d a d e .  A o  a u x i l i a r  e s t e s  s u j e i t o s  a  a d q u i r i r e m  
c o n s c i ê n c i a  d e  s i  m e s m o s ,  d e  s u a  c l a s s e ,  F r e i r e  p r e t e n d i a  q u e  e l e s  a p r e n d e s s e m  n ã o  a p e n a s  a  
l e r  e  e s c r e v e r ,  m a s  q u e  a p r e n d e s s e m  a  l u t a r ,  t o r n a n d o - s e  s u j e i t o s  a t i v o s  d a  p r ó p r i a  h i s t ó r i a ,  
v e r t e n d o - s e  e m  a g e n t e s  t r a n s f o r m a d o r e s  e m  b u s c a  d e  u m a  s o c i e d a d e  m a i s  j u s t a  e  i g u a l i t á r i a .  
F r e i r e  s e n t i a  o  d e s c a s o  e  a  o p r e s s ã o  d e s s e s  s u j e i t o s ,  e  v i a  q u e  e s t a v a m  p r e s o s  à s  a l t e r n a t i v a s  
i m p o s t a s  p e l a s  c l a s s e s  d o m i n a n t e s  ( e l i t e s ) ,  j á  q u e  s e  s o f r i a  a  e x c l u s ã o  s o c i a l  e m  t o d a  p e r i f e r i a  
c a p i t a l i s t a .  E n t ã o ,  c o m  e s s e  p e n s a m e n t o  e  u m a  v i s ã o  t r a n s f o r m a d o r a ,  s u a  m e t o d o l o g i a  d e  
e n s i n o  v i s a v a  a  a t r i b u i r  a o  t r a b a l h a d o r  c o n d i ç õ e s  p a r a  q u e  p u d e s s e  s e r  a g e n t e  d o  s e u  
c r e s c i m e n t o  s ó c i o - p o l í t i c o ,  e ,  n e s t e  c o n t e x t o ,  F r e i r e  t r a t a v a  n ã o  s ó  d e  a l f a b e t i z a r  c o m  r a p i d e z  
e  e f i c á c i a ,  m a s  d e  e s t i m u l a r  o  p r o c e s s o  d e  c o n s c i e n t i z a ç ã o .  
P a u l o  F r e i r e  a t a c a v a  o  a u t o r i t a r i s m o  e  a s  h i e r a r q u i a s ,  i a  c o n t r a  a  o r d e m  d o  p o d e r  
d o m i n a n t e ,  d a  l ó g i c a  d o  l u c r o ,  d o s  r i c o s ,  v a l o r i z a v a  o  h o m e m  e  a  n a t u r e z a ,  e ,  c o m  i s s o ,  o  
m e d o  d a s  e l i t e s  a g r a v a v a  q u a n t o  m a i s  c r e s c i a  a  a c e i t a ç ã o  à  s u a  m e t o d o l o g i a ,  q u a n d o  e l e  p a s s a  
a  s e r  v i s t o  c o m o  a m e a ç a  à  o r d e m .  A p ó s  o  g o l p e  m i l i t a r  d e  1 9 6 4 ,  e  d e v i d o  a  u m  d e s f a l q u e  q u e  
a c o n t e c e u  n o  t r a b a l h o  d e  a l f a b e t i z a ç ã o ,  F r e i r e  é  e x i l a d o ,  m a s  c o n t i n u a  s e u  t r a b a l h o  d e  
e d u c a ç ã o  d e  a d u l t o s  n o  C h i l e  e  e m  p a í s e s  a f r i c a n o s .  N o  B r a s i l ,  o  g o v e r n o  p a s s a  a  a s s u m i r  o s  
p r o g r a m a s  d e  a l f a b e t i z a ç ã o  a s s i s t e n c i a l i s t a s  e  c o n s e r v a d o r e s .   
N e s s e  c e n á r i o ,  o  g o v e r n o  c r i a  o  M o v i m e n t o  B r a s i l e i r o  d e  A l f a b e t i z a ç ã o  ( M o b r a l ) ,  p a r a  
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e r r a d i c a r  o  a n a l f a b e t i s m o .  É  p e r c e p t í v e l  q u e  o s  p e n s a m e n t o s  d e  t a i s  g o v e r n a n t e s  b a t i a m  d e  
f r e n t e  c o m  o  e d u c a d o r  P a u l o  F r e i r e ,  q u e  t i n h a  c o m o  l e m a :  “ v o c ê  t a m b é m  é  r e s p o n s á v e l ,  e n t ã o  
m e  e n s i n a  a  e s c r e v e r ,  e u  t e n h o  a  m i n h a  m ã o  d o m á v e l  e u  s i n t o  a  s e d e  d o  s a b e r ”  ( G A L V Ã O ;  
S O A R E S ,  2 0 0 4 ,  p .  4 5 ;  a p u d  S I L V A ,  1 9 9 6 ,  p .  2 ) .  C o n t u d o ,  e m  1 9 8 5 ,  o  M o b r a l  f o i  e x t i n t o  e  
s u b s t i t u í d o  p e l a  F u n d a ç ã o  E d u c a r ,  q u e  a t u o u  d o  l a d o  d o  M i n i s t é r i o  d a  E d u c a ç ã o ,  d o s  
m u n i c í p i o s ,  e  t r a b a l h a n d o  n a  f o r m a ç ã o  d o  e d u c a d o r  e  n o  p r o c e s s o  d e  a p r e n d i z a g e m .  D e  
a c o r d o  c o m  L a f f i n  ( 2 0 1 1 ,  p .  5 1 ) ,  
O  M O B R A L  e x i s t i u  d u r a n t e  t o d o  o  r e g i m e  m i l i t a r ,  s e n d o  e x t i n t o  s o m e n t e  
c o m  o  p r o c e s s o  d e  r e d e m o c r a t i z a ç ã o  n a  d é c a d a  d e  1 9 8 0 ,  d e i x a n d o  u m  
e s t i g m a  p a r a  m u i t o s  a d u l t o s ,  p o i s  f r e q u e n t a r  e s t e  “ p r o g r a m a ”  t o r n o u - s e ,  e m  
d e t e r m i n a d o s  l o c a i s ,  s i n ô n i m o  d e  i g n o r â n c i a  e  m i s e r a b i l i d a d e .  A i n d a  h o j e ,  
m u i t a s  v e z e s ,  o u v i m o s  d e t e r m i n a d a s  p i a d a s  e  b r i n c a d e i r a s  q u e  r e c o m e n d a m  
a  p e s s o a  v o l t a r  a o  M O B R A L ,  d e p e n d e n d o  d e  s u a s  d i f i c u l d a d e s  d e  
a p r e n d i z a g e m .  
A  a n t r o p ó l o g a  R u t h  C a r d o s o ,  e m  1 9 9 7 ,  c o m o  p r i m e i r a  d a m a  d o  p a í s ,  i m p l a n t o u  o  
p r o g r a m a  C o m u n i d a d e  S o l i d á r i a ,  c o m  i n t e n ç ã o  d e  a t e n d e r  o s  j o v e n s  e  a d u l t o s  d o  N o r t e  e  
N o r d e s t e ,  a t r a v é s  d a s  e m p r e s a s ,  u n i v e r s i d a d e s  e  p r e f e i t u r a s .  P o d e - s e  o b s e r v a r  q u e  a  E J A  
s e m p r e  e r a  p o s t a  c o m o  u m  p r o g r a m a ,  c o m o  u m  a p ê n d i c e ,  n ã o  e r a  a l g o  v i s t o  c o m  o s  m e s m o s  
o l h o s  d a  e d u c a ç ã o  p a r a  c r i a n ç a s  e  a d o l e s c e n t e s .  A  E J A  e r a  v i s t a  c o m o  u m a  e s p é c i e  d e  
g e n e r o s i d a d e  g o v e r n a m e n t a l  p a r a  o s  p o b r e s  a d u l t o s  q u e  n ã o  e s t u d a r a m  n a  é p o c a  c e r t a .  
A  e x e m p l o  d i s s o ,  s u r g e  a  O r g a n i z a ç ã o  d a s  N a ç õ e s  U n i d a s  p a r a  a  E d u c a ç ã o ,  a  C i ê n c i a  
e  a  C u l t u r a  ( U n e s c o ) ,  c o m  u m  p a p e l  i m p o r t a n t e  n a  d i f u s ã o  d a s  p r o p o s t a s  d e  E J A ,  
d e s e n v o l v e n d o  u m a  m e t o d o l o g i a  f u n c i o n a l ,  e s p e c i a l  p a r a  e s s e s  s u j e i t o s ,  o b t e n d o  b o n s  
r e s u l t a d o s ,  m e s m o  q u e  v o l t a d a  p a r a  o s  i n t e r e s s e s  d a s  e l i t e s .  A  U n e s c o  ( 2 0 0 8 )  r e s s a l t a :  
N o  i n í c i o  d o  t e r c e i r o  m i l ê n i o ,  a  a l f a b e t i z a ç ã o  d e  j o v e n s  e  a d u l t o s  a d q u i r i u  
n o v a  p o s i ç ã o  n a  a g e n d a  d a s  p o l í t i c a s  n a c i o n a i s ,  c o m  o  l a n ç a m e n t o ,  e m  2 0 0 3  
d o  P r o g r a m a  B r a s i l  A l f a b e t i z a d o  e  a  p r o g r e s s i v a  i n c l u s ã o  d a  m o d a l i d a d e  n o  
F u n d o  d e  F i n a n c i a m e n t o  d a  E d u c a ç ã o  B á s i c a  ( F U N D E B ) ,  a  p a r t i r  d e  2 0 0 7  
( U N E S C O ,  2 0 0 8 ,  p .  3 1 ) .  
A d e n t r a n d o  a  d é c a d a  d e  1 9 9 0 ,  e n c o n t r a m o - n o s  c o m  o  g o v e r n o  d o  p r e s i d e n t e  F e r n a n d o  
H e n r i q u e  C a r d o s o  ( 1 9 9 4 ) ,  q u a n d o  a s  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s  d e s e n v o l v i d a s  a d q u i r e m  u m  f o r t e  v i é s  
n e o l i b e r a l  e  s e  v o l t a m  a s s i m  p a r a  o  m e r c a d o ,  p a r a  a s  p r i v a t i z a ç õ e s ,  d e s c e n t r a l i z a ç õ e s .  D u r a n t e  
o  m a n d a t o  d e  F H C ,  a  d e m a n d a  d e  j o v e n s  e  a d u l t o s  e x i g i n d o  p e r m a n ê n c i a  e  m e s m o  u m a  
o p o r t u n i d a d e  d e  a l c a n ç a r  o  m e r c a d o  d e  t r a b a l h o  c r e s c e u  e x p o n e n c i a l m e n t e ,  m a s  o  G o v e r n o  
n ã o  i n v e s t i u  n e s s a  c l a s s e  d e  s u j e i t o s ,  a p e s a r  d a  d e m a n d a  e  e x i g ê n c i a s  d e  e s c o l a r i d a d e  p a r a  
a c e s s o  a o  m e r c a d o .  F o i  p r i o r i z a d a  a  o f e r t a  d e  E n s i n o  F u n d a m e n t a l  à s  c r i a n ç a s  e  a d o l e s c e n t e s  
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d e  7  a  1 4  a n o s .  S e g u n d o  F r i g o t t o  ( 2 0 1 1 ) :  
A s  r e f o r m a s  n e o l i b e r a i s ,  a o  l o n g o  d o  G o v e r n o  F e r n a n d o  H e n r i q u e ,  
a p r o f u n d a r a m  a  o p ç ã o  p e l a  m o d e r n i z a ç ã o  e  d e p e n d ê n c i a  m e d i a n t e  u m  
p r o j e t o  o r t o d o x o  d e  c a r á t e r  m o n e t a r i s t a  e  f i n a n c e i r o  r e n t i s t a .  E m  n o m e  d o  
a j u s t e ,  p r i v a t i z a r a m  a  n a ç ã o ,  d e s a p r o p r i a r a m  o  s e u  p a t r i m ô n i o  ( P e t r a s ,  
V e l t m e y e r ,  2 0 0 1 ) ,  d e s m o n t a r a m  a  f a c e  s o c i a l  d o  E s t a d o  e  a m p l i a r a m  a  s u a  
f a c e  q u e  s e  c o n s t i t u í a  c o m o  g a r a n t i a  d o  c a p i t a l .  ( . . . )  A  e d u c a ç ã o  n ã o  é  m a i s  
d i r e i t o  s o c i a l  e  s u b j e t i v o ,  m a s  u m  s e r v i ç o  m e r c a n t i l  ( F R I G O T T O ,  2 0 1 1 ,  p .  
2 4 0 ) .  
E s s e  c e n á r i o  s e  e s t e n d e u  p a r a  o  g o v e r n o  d o  P r e s i d e n t e  L u i z  I n á c i o  L u l a  d a  S i l v a .  C o m  
o  i n i c i o  d o  m a n d a t o  d e  L u l a ,  e  d u r a n t e  t o d o  s e u  p e r í o d o  d e  g o v e r n o ,  d i v e r s a s  c a m p a n h a s  
v o l t a d a s  à  e r r a d i c a ç ã o  d o  a n a l f a b e t i s m o  f o r a m  e m p r e e n d i d a s ,  c o m o ,  p o r  e x e m p l o ,  P r o j o v e m ,  
( P B A )  P r o g r a m a  B r a s i l  A l f a b e t i z a d o ,  P R O E J A  e  o  P r o g r a m a  B r a s i l  A l f a b e t i z a d o r ,  e m  2 0 0 3  
f i n a n c i a d o  p e l o  M E C .  T o d a s  e s s a s  i n i c i a t i v a s  e s t a v a m  d i r e c i o n a d a s  p a r a  a  e s c o l a r i z a ç ã o  d o  
p ú b l i c o  d a  E J A ,  e m  s u m a ,  e r a m  d i r i g i d a s  p a r a  e s s a  m o d a l i d a d e  d e  e n s i n o  q u e  f a z  p a r t e  d a  
e d u c a ç ã o  b á s i c a  e  q u e  d e v e r i a  e s t a r  t o t a l m e n t e  v o l t a d a  p a r a  a  c l a s s e  d e  t r a b a l h a d o r e s ,  p a r a  
q u e  o  d i r e i t o  à  e d u c a ç ã o  f o s s e  f i n a l m e n t e  t o r n a d o  u n i v e r s a l ,  c o l o c a n d o ,  a s s i m ,  u m  f i m  a o  
a n a l f a b e t i s m o  n a  s o c i e d a d e  d o  p a í s .  T a l  e d u c a ç ã o  n ã o  e r a  s o m e n t e  p a r a  a l f a b e t i z a r  o s  s u j e i t o s ,  
s e r v i a  p a r a  a j u d a r  a  c o n t r i b u i r  n a  c a p a c i t a ç ã o  p r o f i s s i o n a l ,  i n c l u i n d o  e s s e s  i n d i v í d u o s  n o  
c o n t e x t o  s o c i a l ,  e  c o n t r i b u i n d o  p a r a  o  e x e r c í c i o  d a  c i d a d a n i a  n o  p a í s ,  c o m  f i n s  v o l t a d o s  p a r a  a  
e l i m i n a ç ã o  d o  a n a l f a b e t i s m o  e  u m a  f o r m a ç ã o  t é c n i c a  p a r a  o s  j o v e n s  e  a d u l t o s  n ã o  
e s c o l a r i z a d o s .   
A i n d a  n e s s e  g o v e r n o ,  h o u v e  u m  f o r t a l e c i m e n t o  d a  R e d e  F e d e r a l  d e  E d u c a ç ã o ,  
a m p l i a n d o - s e  o f e r t a  d e  v a g a s ,  q u a l i f i c a ç ã o  d o s  p r o f i s s i o n a i s ,  e x t e n s õ e s ,  m u i t o s  o u t r o s  
i n v e s t i m e n t o s  n a  q u a l i d a d e  d o  e n s i n o ,  m a s ,  p o r  o u t r o  l a d o ,  f o r a m  a p e n a s  m e d i d a s  
s u p e r f i c i a i s ,  c o m  o b j e t i v o  d e  m i n i m i z a r  a s  c o n s e q u ê n c i a s  d a s  o p ç õ e s  p o l í t i c o - e c o n ô m i c a s  d a  
c l a s s e  d o m i n a n t e .   
D i a n t e  d e  t a n t o s  p r o g r a m a s  p a r a  e r r a d i c a r  o  a n a l f a b e t i s m o  n o  B r a s i l ,  a  E J A  a i n d a  é  
v i s t a  c o m o  u m a  e d u c a ç ã o  d e  m e n o r  v a l o r ,  c o n t r a r i a n d o  o  d i r e i t o  s u b j e t i v o  à  e d u c a ç ã o ,  e  o  
c a r á t e r  d e  u m a  p o l í t i c a  p ú b l i c a  c o m p e n s a t ó r i a  c o n t i n u a  p r e s e n t e  n a s  p o l í t i c a s  e d u c a c i o n a i s  
b r a s i l e i r a s .  A  E J A  p r e c i s a  u l t r a p a s s a r  a  c o n d i ç ã o  d e  c a m p a n h a s  e  p r o g r a m a s  e m e r g e n c i a i s ,  
p a r a  q u e  s e  f o r t a l e ç a  e  c r i e  u m a  i d e n t i d a d e  c o l e t i v a  e  d e m o c r á t i c a .  A q u i ,  d i z - s e  q u e  n ã o  b a s t a  
a p e n a s  q u e  o s  j o v e n s  e  i d o s o s  e s t e j a m  i n s e r i d o s  n o s  p r o g r a m a s ,  o  p r i n c i p a l  o b j e t i v o  p r e c i s a  
s e r  a  f o r m a ç ã o  h u m a n a ,  u m a  v e z  q u e  e s s e s  p r o g r a m a s  n ã o  t i n h a m  n e n h u m a  a ç ã o  p e d a g ó g i c a ,  
p e r m a n e c e n d o  s o b  a  r e s p o n s a b i l i d a d e  d e  v o l u n t á r i o s  a l f a b e t i z a d o r e s  s e m  q u a l i f i c a ç ã o  
e s p e c í f i c a .  F o r a m  c r i a d o s  v á r i o s  p r o g r a m a s ,  m a s  a s  p r á t i c a s  p e d a g ó g i c a s  c o n t i n u a v a m  s e n d o  
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a s  m e s m a s .  T o r n a - s e ,  e n t ã o ,  n e c e s s á r i o  e n f r e n t a r  o s  d e s a f i o s  i m p o s t o s  p e l a  e x c l u s ã o  s o c i a l ,  
q u e  h i s t o r i c a m e n t e  t e m  m a r g i n a l i z a d o  o s  s u j e i t o s  d a  E J A ,  p a r a  q u e  s e  p o s s a  u l t r a p a s s a r  e s s a  
c o n d i ç ã o  d e  c a m p a n h a s  e  p r o g r a m a s  e m e r g e n c i a i s .  T r a t a - s e  d e  s u j e i t o s  q u e  c o n t i n u a m  n o  
q u a d r o  d a  e x c l u s ã o  s o f r e n d o  a s  c o n s e q u ê n c i a s  d e  u m a  o r d e m  e c o n ô m i c a  e  s o c i a l  q u e  o s  
o p r i m e .  N e s s e  s e n t i d o ,  A r r o y o  ( 2 0 0 5 ,  p .  3 3 )  a p o n t a  q u e  
H á  c o n s t â n c i a s  q u e  m e r e c e m  a  a t e n ç ã o  d a s  p e s q u i s a s  e  d a s  p o l í t i c a s  
p ú b l i c a s :  p o r  d é c a d a s  e s s e s  j o v e n s  e  a d u l t o s  s ã o  o s  m e s m o s ,  p o b r e s ,  
o p r i m i d o s ,  e x c l u í d o s ,  v u l n e r á v e i s ,  n e g r o s ,  d a s  p e r i f e r i a s  e  d o s  c a m p o s .  O s  
c o l e t i v o s  s o c i a i s  e  c u l t u r a i s  a  q u e  p e r t e n c e m  s ã o  o s  m e s m o s .  E s s a s  
c o n s t â n c i a s  h i s t ó r i c a s  t ê m  s i d o  m a i s  d e t e r m i n a n t e s  n a  h i s t ó r i a  d a  s u a  
e d u c a ç ã o  d o  q u e  a  i n d e f i n i ç ã o ,  i m p r e v i s ã o  e  d i v e r s i d a d e  d e  a t o r e s ,  d e  a ç õ e s ,  
e s p a ç o s  e  i n t e r v e n ç õ e s .  
A o  e s t u d a r  a  h i s t ó r i a  d a  e d u c a ç ã o  n o  B r a s i l ,  c o n s t a t a - s e  q u e  f o i  a t r a v é s  d o  
d e s e n v o l v i m e n t o  i n d u s t r i a l  q u e  a  e d u c a ç ã o  d e  a d u l t o s  a d q u i r i u  v a l o r  e  t e v e  p r o g r e s s o s  p a r a  
o u t o r g a r  a o  t r a b a l h a d o r  o  d o m í n i o  d a  l i n g u a g e m  f a l a d a  e  e s c r i t a ,  v i s a n d o  a o  c o n t r o l e  s o b r e  a s  
t é c n i c a s  d e  p r o d u ç ã o ,  c o m o  i n s t r u m e n t o  d e  a s c e n s ã o  s o c i a l .  É  c o m o  s e  f o s s e  u m  m e i o  d e  
p r o g r e s s o  p a r a  o  p a í s ,  p a r a  a  a m p l i a ç ã o  d a  b a s e  d e  v o t o s ,  m a s  t u d o  c o m  s e u s  i n t e r e s s e s  
p r ó p r i o s  f u n d a m e n t a n d o  a s  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s .  
A  s í n t e s e  h i s t ó r i c a  d a  E J A  p o d e  s e r  a n a l i s a d a  n o  q u a d r o  1 ,  a  s e g u i r .  
Q U A D R O  1 :  T r a j e t ó r i a  d a  E J A  n o  B r a s i l  
D é c a d a  3 0  A  e d u c a ç ã o  d e  a d u l t o s  c o m e ç a  a  d e l i m i t a r  s e u  l u g a r  n a  h i s t ó r i a  d a  e d u c a ç ã o  
n o  B r a s i l .  
D é c a d a  4 0  A m p l i a ç ã o  d a  e d u c a ç ã o  e l e m e n t a r ,  i n c l u s i v e  d a  E J A .  N e s s e  p e r í o d o ,  a  
e d u c a ç ã o  d e  a d u l t o s  t o m a  a  f o r m a  d e  C a m p a n h a  N a c i o n a l  d e  M a s s a .  
D é c a d a  5 0  A  c a m p a n h a  s e  e x t i n g u i u  a n t e s  d o  f i n a l  d a  d é c a d a .  A s  c r í t i c a s  e r a m  
d i r i g i d a s  t a n t o  à s  s u a s  d e f i c i ê n c i a s  a d m i n i s t r a t i v a s  e  f i n a n c e i r a s ,  q u a n t o  à  
s u a  o r i e n t a ç ã o  p e d a g ó g i c a .   
D é c a d a  6 0  O  p e n s a m e n t o  d e  P a u l o  F r e i r e ,  a s s i m  c o m o  s u a  p r o p o s t a  p a r a  a  
a l f a b e t i z a ç ã o  d e  a d u l t o s ,  i n s p i r a  o s  p r i n c i p a i s  p r o g r a m a s  d e  a l f a b e t i z a ç ã o  
d o  p a í s .  
A n o  d e  1 9 6 4  A p r o v a d o  o  P l a n o  N a c i o n a l  d e  A l f a b e t i z a ç ã o ,  q u e  p r e v i a  a  d i s s e m i n a ç ã o  
p o r  t o d o  o  B r a s i l  d e  p r o g r a m a s  d e  a l f a b e t i z a ç ã o  o r i e n t a d o s  p e l a  p r o p o s t a  d e  
P a u l o  F r e i r e .  E s s a  p r o p o s t a  f o i  i n t e r r o m p i d a  c o m  o  G o l p e  M i l i t a r  e  s e u s  
p r o m o t o r e s  f o r a m  d u r a m e n t e  r e p r i m i d o s .  
A n o  d e  1 9 6 7  O  g o v e r n o  a s s u m e  o  c o n t r o l e  d o s  p r o g r a m a s  d e  a l f a b e t i z a ç ã o  d e  a d u l t o s ,  
t o r n a n d o - o s  a s s i s t e n c i a l i s t a s  e  c o n s e r v a d o r e s .  N e s s e  p e r í o d o  l a n ç o u  o  
M o b r a l .  
A n o  d e  1 9 6 9  C a m p a n h a  M a s s i v a  d e  A l f a b e t i z a ç ã o .  
D é c a d a  d e  7 0  O  M o b r a l  s e  e x p a n d i u  p o r  t o d o  t e r r i t ó r i o  n a c i o n a l ,  d i v e r s i f i c a n d o  s u a  
a t u a ç ã o .  D a s  i n i c i a t i v a s  q u e  d e r i v a r a m  d e s s e  p r o g r a m a ,  a  m a i s  i m p o r t a n t e  
f o i  o  P E I  –  P r o g r a m a  d e  E d u c a ç ã o  I n t e g r a d a ,  s e n d o  u m a  f o r m a  c o n d e n s a d a  
d o  a n t i g o  c u r s o  p r i m á r i o .  L e i  5 6 9 2 / 7 1 .  
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D é c a d a  d e  8 0  E m e r g ê n c i a  d o s  m o v i m e n t o s  s o c i a i s  e  i n í c i o  d a  a b e r t u r a  p o l í t i c a .  O s  
p r o j e t o s  d e  a l f a b e t i z a ç ã o  s e  d e s d o b r a r a m  e m  t u r m a s  d e  p ó s - a l f a b e t i z a ç ã o .  
A n o  d e  1 9 8 5  D e s a c r e d i t a d o ,  o  M o b r a l  f o i  e x t i n t o ,  e  s e u  l u g a r  f o i  o c u p a d o  p e l a  F u n d a ç ã o  
E d u c a r ,  q u e  a p o i a v a ,  f i n a n c e i r a  e  t e c n i c a m e n t e ,  a s  i n i c i a t i v a s  d o  g o v e r n o ,  
d a s  e n t i d a d e s  c i v i s  e  d a s  e m p r e s a s .  
D é c a d a  9 0  C o m  a  e x t i n ç ã o  d e  F u n d a ç ã o  E d u c a r ,  c r i o u - s e  u m  e n o r m e  v a z i o  n a  E J A .  
A l g u n s  e s t a d o s  e  m u n i c í p i o s  a s s u m i r a m  a  r e s p o n s a b i l i d a d e  d e  o f e r e c e r  
p r o g r a m a s  d e  E J A .  
A  h i s t ó r i a  d a  E J A  n o  B r a s i l  c h e g a  à  d é c a d a  d e  9 0  r e c l a m a n d o  
r e f o r m u l a ç õ e s  p e d a g ó g i c a s .  
A n o  d e  1 9 9 0  A c o n t e c e  n a  T a i l â n d i a / J o m t i e m ,  a  C o n f e r ê n c i a  M u n d i a l  d e  E d u c a ç ã o  p a r a  
T o d o s ,  o n d e  f o r a m  e s t a b e l e c i d a s  d i r e t r i z e s  p l a n e t á r i a s  p a r a  e d u c a ç ã o  d e  
c r i a n ç a s ,  j o v e n s  e  a d u l t o s .  
A n o  d e  1 9 9 6  A  l e i  d e  D i r e t r i z e s  e  B a s e s  d a  E d u c a ç ã o  –  L D B  9 . 3 9 4 / 9 6  d e d i c a  d o i s  
a r t i g o s  ( a r t .  3 7  e  3 8 ) ,  n o  C a p í t u l o  d a  E d u c a ç ã o  B á s i c a ,  S e ç ã o  V ,  p a r a  
r e a f i r m a r  a  o b r i g a t o r i e d a d e  e  a  g r a t u i d a d e  d a  o f e r t a  d a  e d u c a ç ã o  p a r a  t o d o s  
q u e  n ã o  t i v e r a m  a c e s s o  n a  i d a d e  p r ó p r i a .  
A n o  d e  1 9 9 7  R e a l i z o u - s e  n a  A l e m a n h a / H a m b u r g o ,  a  V  C o n f e r ê n c i a  I n t e r n a c i o n a l  d e  
E d u c a ç ã o  d e  J o v e n s ,  p r o m o v i d a  p e l a  U n e s c o .  E s s a  C o n f e r ê n c i a  
r e p r e s e n t o u  u m  i m p o r t a n t e  m a r c o ,  n a  m e d i d a  e m  q u e  e s t a b e l e c e u  a  
v i n c u l a ç ã o  d a  e d u c a ç ã o  d e  a d u l t o s  a o  d e s e n v o l v i m e n t o .  
A n o  d e  2 0 0 0  S o b  a  c o o r d e n a ç ã o  d o  C o n s e l h e i r o  C a r l o s  R o b e r t o  J a m i l  C u r y ,  é  a p r o v a d o  
o  P a r e c e r  C E B / C N E  n º .  1 1 / 2 0 0 0 ,  q u e  t a r a  d a s  D i r e t r i z e s  C u r r i c u l a r e s  
N a c i o n a i s  p a r a  a  E J A .  T a m b é m  f o i  h o m o l o g a d a  a  R e s o l u ç ã o  C N E / C E B  n º .  
0 1 / 2 0 0 .  
 F o n t e :  M E C  M i n i s t é r i o  d a  E d u c a ç ã o  ( 2 0 0 6 )  
N o  B r a s i l ,  a  E J A  j á  d e u  u m  g r a n d e  p a s s o  q u a n t o  a o  a u m e n t o  d a  a l f a b e t i z a ç ã o  d e  
j o v e n s  e  a d u l t o s ,  e m b o r a  o  í n d i c e  d e  a n a l f a b e t i s m o  c o n t i n u e  m a i s  a l t o  d o  q u e  o  d e s e j á v e l .  O  
a d u l t o  s e n t e  q u e  p r e c i s a  e s t u d a r ,  p r o c u r a  a  e s c o l a ,  m a s  n ã o  q u e r  a p e n a s  l e r  e  e s c r e v e r ,  q u e r  e  
n e c e s s i t a  d e  a t u a l i z a ç ã o  c o m  r e l a ç ã o  a o  c o n t e x t o  e m  q u e  v i v e  e  f a z  p a r t e .  M u i t o s  q u e  
p o s s u e m  n e c e s s i d a d e  d e  t r a b a l h a r  p a r a  o b t e r  o  p r ó p r i o  s u s t e n t o  a c a b a m  d e s i s t i n d o  d a  e s c o l a .  
N o  e n t a n t o ,  a  t e n t a t i v a  d e  o b t e r  t r a b a l h o  n o r m a l m e n t e  r e s u l t a  e m  f a l h a s  a  l o n g o  p r a z o ,  p o i s  
l o g o  s u r g e   o  d e s e m p r e g o  e m  d e c o r r ê n c i a  d a  f a l t a  d e  q u a l i f i c a ç ã o ,  e ,  e n t ã o ,  r e n a s c e  a  
n e c e s s i d a d e  d e  v o l t a r  p a r a  a  e s c o l a  e m  b u s c a  d e  u m  e n s i n o  p r o f i s s i o n a l  e  t é c n i c o  p a r a  o  
t r a b a l h o ,  o u  s e j a ,  a  p r o c u r a  p o r  s u p r i r  s u a s  n e c e s s i d a d e s  a t r a v é s  d a  a p r e n d i z a g e m  q u e  é  
p r i m o r d i a l  n a  v i d a  d o  s u j e i t o .  C o m  o  f i m  d o  s u p l e t i v o  1 º  e  2 º  g r a u s ,  a  E j a  g a n h o u  f o r ç a  n a  
p r á t i c a ,  i n o v a n d o  i d e i a s  c o m  o  s u r g i m e n t o  d e  u m  c a r á t e r  c o m p e n s a t ó r i o  v o l t a d o  p a r a  a  
r e c u p e r a ç ã o  d o  a t r a s o  d a  e s c o l a r i z a ç ã o  n a  i d a d e  p r ó p r i a .   
 
1 . 2  L E G I S L A Ç Ã O  D A  E J A  N O  B R A S I L  
I n i c i a m o s  p e n s a n d o  s o b r e  d u a s  q u e s t õ e s ,  p o r  u m  l a d o ,  o  f a t o  d e  a  C o n s t i t u i ç ã o  F e d e r a l  
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t e r  i m c o r p o r a d o ,  e m  s e u  A r t .  2 0 5 ,  o  p r i n c í p i o  d e  q u e  q u a l q u e r  e d u c a ç ã o  d e v e  p o s s i b i l i t a r  o  
p l e n o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  p e s s o a ,  s e u  p r e p a r o  p a r a  o  e x e r c í c i o  d a  c i d a d a n i a  e  s u a  
q u a l i f i c a ç ã o  p a r a  o  t r a b a l h o .  P o r  o u t r o  l a d o ,  a  L e i  d e  D i r e t r i z e s  e  B a s e s  d a  E d u c a ç ã o  N a c i o n a l  
–  L D B ,  c o n s a g r a ,  n o  A r t .  2 º ,  o  p r i n c í p i o  q u e  a b a r c a  t o d a s  a s  p e s s o a s  e  e s t u d a n t e s  s e m  
l i m i t a ç õ e s  n a  e s c o l a .  E n t ã o ,  a  E d u c a ç ã o  d e  J o v e n s  e  A d u l t o s  e  I d o s o s  é  u m  e s f o r ç o  c o n j u n t o  
e m  p r o l  d a  i g u a l d a d e  d o  a c e s s o  à  e d u c a ç ã o  c o m o  u m  b e m  s o c i a l  ( B R A S I L ,  2 0 1 4 ) .   
N e s s e  c e n á r i o ,  o b s e r v a - s e  q u e  e s s a s  d e t e r m i n a ç õ e s  s ã o  s u b s t a n c i a i s  n ã o  s ó  p a r a  
r e p r e s e n t a r  a  d i a l é t i c a  e n t r e  d í v i d a  s o c i a l ,  a b e r t u r a  e  p r o m e s s a ,  m a s  t a m b é m  c o m o  p r i n c í p i o s  
g e r a i s ,  f a z e n d o ,  n o  q u a d r o  c o n s t i t u c i o n a l  e  l e g i s l a t i v o ,  c o m  q u e  s e  p o s s i b i l i t e  a o s  c i d a d ã o s  
s e u  d i r e i t o ,  q u e  é  d e v e r  d o  E s t a d o .  A d e m a i s ,  o  A r t .  2 0 8  d a  C o n s t i t u i ç ã o  F e d e r a l  f o i  a l t e r a d o  
p e l a  E m e n d a  C o n s t i t u c i o n a l  N º  5 9 ,  d e  1 1  d e  n o v e m b r o  d e  2 0 0 9 ,  e  o s  I n c i s o s  I  e  V I I  p a s s a m  a  
v i g o r a r  c o m  a s  s e g u i n t e s  a l t e r a ç õ e s :  
 
I  –  e d u c a ç ã o  b á s i c a  o b r i g a t ó r i a  e  g r a t u i t a  d o s  4  ( q u a t r o )  a o s  1 7  ( d e z e s s e t e )  
a n o s  d e  i d a d e ,  a s s e g u r a d a  i n c l u s i v e  s u a  o f e r t a  g r a t u i t a  p a r a  t o d o s  o s  q u e  a  
e l a  n ã o  t i v e r a m  a c e s s o  n a  i d a d e  p r ó p r i a ;  
I I  –  a t e n d i m e n t o  a o  e d u c a n d o ,  e m  t o d a s  a s  e t a p a s  d a  e d u c a ç ã o  b á s i c a ,  p o r  
m e i o  d e  p r o g r a m a s  s u p l e m e n t a r e s  d e  m a t e r i a l  d i d á t i c o - e s c o l a r ,  t r a n s p o r t e ,  
a l i m e n t a ç ã o  e  a s s i s t ê n c i a  à  s a ú d e  ( B R A S I L ,  2 0 1 4 ) .  
T r a t a - s e  d e  u m  d i r e i t o  p o s i t i v a d o ,  c o n s t i t u c i o n a l i z a d o  e  c e r c a d o  d e  m e c a n i s m o s  
f i n a n c e i r o s  e  j u r í d i c o s  d e  s u s t e n t a ç ã o .  E s c l a r e c e m o s  q u e  a  E J A  e s t á  b a s e a d a  n o  q u e  d e t e r m i n a  
a  L D B / 9 6 ,  n o  P a r e c e r  C N E / C E B  N º 1 1 / 2 0 0 0 ,  n a  R e s o l u ç ã o  C N E / C E B  N º 0 1 / 2 0 0 0 ,  n o  P l a n o  
N a c i o n a l  d e  E d u c a ç ã o  ( L e i  1 0 . 1 7 2 / 0 1 ) ,  n o  P l a n o  d e  D e s e n v o l v i m e n t o  d a  E d u c a ç ã o ,  n o s  
C o m p r o m i s s o s  e  a c o r d o s  i n t e r n a c i o n a i s  ( B R A S I L ,  2 0 1 4 ) .   
V e r i f i c a - s e ,  d i a n t e  d e s s e  c o n t e x t o ,  q u e  o s  e d u c a n d o s  d a  E J A  s ã o  e n t e n d i d o s  n o  p a p e l  
c o m o  s u j e i t o s  d e  d i r e i t o s ,  q u e  b u s c a m ,  d e  c e r t a  f o r m a ,  l u t a r  p a r a  s u p e r a r  s u a s  c o n d i ç õ e s  d e  
v i d a ,  p a r a  s e  t o r n a r ,  d e  f a t o ,  c a p a z e s  d e  t e r  u m a  v i d a  d i g n a  a t r a v é s  d a  e d u c a ç ã o .  A i n d a  a s s i m ,  
p o d e m o s  o b s e r v a r  q u e  o s  d i r e i t o s  s ó  s e r ã o  a l c a n ç a d o s ,  c o n q u i s t a d o s  e  r e s g a t a d o s  a  p a r t i r  d o  
m o m e n t o  e m  q u e  o  E s t a d o  r e c o n h e c e r  e s s a  d í v i d a ,  c o l o c a n d o - a  e m  p r á t i c a ,  p a r a  q u e ,  d e s s a  
f o r m a ,  a  e d u c a ç ã o  v e n h a  s e r  u m  d i r e i t o  d e  f a t o ,  m a s  i s s o  s ó  o c o r r e r á  q u a n d o  h o u v e r  u m  
d e s a f i o  p o r  p a r t e  d a s  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s ,  q u a n d o  r e a l m e n t e  h o u v e r  i n v e s t i m e n t o  n e s t a  
c a t e g o r i a ,  v i s a n d o  a  u m a  f o r m a ç ã o  d e  q u a l i d a d e  e  p r o m o v e n d o  u m a  P o l í t i c a  E d u c a c i o n a l  
s i g n i f i c a t i v a ,  p r o v o c a n d o  u m a  r e n o v a ç ã o  n o  s i s t e m a  d e  e n s i n o  d e  u m  m o d o  g e r a l .  
A i n d a  c o m  r e l a ç ã o  à  l e i  9 3 9 4 / 9 6 ,  d e s t a c a m o s  q u e  e l a  p o s s u i  a r t i g o s  e s p e c í f i c o s ,  o s  
q u a i s  a s s e g u r a m  a  o f e r t a  d e  e d u c a ç ã o  r e g u l a r  p a r a  j o v e n s  e  a d u l t o s ,  q u e  e s s a  e d u c a ç ã o  d e v e  
t e r  c a r a c t e r í s t i c a s  e  m o d a l i d a d e s  a d e q u a d a s  à s  s u a s  n e c e s s i d a d e s  e  d i s p o n i b i l i d a d e s ,  
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g a r a n t i n d o  a o s  q u e  f o r e m  t r a b a l h a d o r e s  a s  c o n d i ç õ e s  d e  a c e s s o  e  p e r m a n ê n c i a  n a  e s c o l a .  A  
r e f e r i d a  l e i  v e m  a m p a r a r  o  t r a b a l h a d o r ,  o  c i d a d ã o  q u e  b u s c a  p o r  m e l h o r e s  c o n d i ç õ e s  d e  v i d a .  
É  i m p o r t a n t e  d e s t a c a r  q u e  c o m  a  a p r o v a ç ã o  d a  L e i  9 . 4 2 4 / 9 6 ,  o  e n s i n o  d e  j o v e n s  e  a d u l t o s  
p a s s o u  a  c o n c o r r e r  c o m  a  e d u c a ç ã o  i n f a n t i l ,  n o  â m b i t o  m u n i c i p a l ,  e ,  c o m  o  e n s i n o  m é d i o ,  n o  
â m b i t o  e s t a d u a l ,  p e l o s  r e c u r s o s  p ú b l i c o s  n ã o  c a p t u r a d o s  p e l o  F u n d e f .  C o m o  a  c o b e r t u r a  
e s c o l a r  n e s t e s  d o i s  n í v e i s  d e  e n s i n o  é  d e f i c i t á r i a ,  e  a  d e m a n d a  s o c i a l  e x p l í c i t a  p o r  e l e s  é  m u i t o  
m a i o r ,  a  e x p a n s ã o  d o  f i n a n c i a m e n t o  d a  e d u c a ç ã o  b á s i c a  d e  j o v e n s  e  a d u l t o s  e n f r e n t a  
o b s t á c u l o s  p a r a  a  e x p a n s ã o  d a  m a t r í c u l a  e  m e l h o r i a  d e  q u a l i d a d e ,  e x p e r i m e n t a n d o  
d i f i c u l d a d e s  a i n d a  m a i o r e s ,  q u e  s e  r e f l e t e m  e m  n o s s a  s o c i e d a d e  ( H A D D A D ,  1 9 9 7 ) .   
O  q u a d r o  a  s e g u i r  i l u s t r a  a  o r d e n a ç ã o  d a  l e g i s l a ç ã o  r e f e r e n t e  à  E J A  n o  p a í s .  
Q U A D R O  2 :  L e g i s l a ç ã o  d a  E J A  n o  B r a s i l  
C o n s t i t u i ç ã o  F e d e r a l  d e  1 9 8 8  –  e s t a b e l e c e  q u e  " a  e d u c a ç ã o  é  d i r e i t o  d e  t o d o s  e  d e v e r  d o  
E s t a d o  e  d a  f a m í l i a . . . "  e  a i n d a ,  e n s i n o  f u n d a m e n t a l  o b r i g a t ó r i o  e  g r a t u i t o ,  i n c l u s i v e  s u a  
o f e r t a  g a r a n t i d a  p a r a  t o d o s  o s  q u e  a  e l e  n ã o  t i v e r a m  a c e s s o  n a  i d a d e  p r ó p r i a .  
P a r e c e r  0 5 / 9 7  d o  C o n s e l h o  N a c i o n a l  d e  E d u c a ç ã o  -  a b o r d a  a  q u e s t ã o  d a  d e n o m i n a ç ã o  
" E d u c a ç ã o  d e  J o v e n s  e  A d u l t o s "  e  " E n s i n o  S u p l e t i v o " ,  d e f i n e  o s  l i m i t e s  d e  i d a d e  f i x a d o s  
p a r a  q u e  j o v e n s  e  a d u l t o s  s e  s u b m e t a m  a  e x a m e s  s u p l e t i v o s ,  d e f i n e  a s  c o m p e t ê n c i a s  d o s  
s i s t e m a s  d e  e n s i n o  e  e x p l i c i t a  a s  p o s s i b i l i d a d e s  d e  c e r t i f i c a ç ã o .  
P a r e c e r  1 2 / 9 7  d o  C o n s e l h o  N a c i o n a l  d e  E d u c a ç ã o  –  e l u c i d a  d ú v i d a s  s o b r e  c u r s o s  e  e x a m e s  
s u p l e t i v o s  e  o u t r a s .  
P a r e c e r  1 1 / 9 9  d o  C o n s e l h o  N a c i o n a l  d e  E d u c a ç ã o  –  a b o r d a  o  o b j e t o  d a  p o r t a r i a  m i n i s t e r i a l  
n º .  7 5 4 / 9 9  q u e  d i s p õ e  s o b r e  a  p r e s t a ç ã o  d e  e x a m e s  s u p l e t i v o s  p e l o s  b r a s i l e i r o s  r e s i d e n t e s  n o  
J a p ã o .  
R e s o l u ç ã o  C N E / C E B  n º 1 ,  d e  5  d e  j u l h o  d e  2 0 0 0  -  E s t a b e l e c e  a s  D i r e t r i z e s  C u r r i c u l a r e s  
N a c i o n a i s  p a r a  a  E d u c a ç ã o  e  J o v e n s  e  A d u l t o s .  
P a r e c e r  1 1 / 2 0 0 0  d o  C o n s e l h o  N a c i o n a l  d e  E d u c a ç ã o  -  f a z  r e f e r ê n c i a  à s  D i r e t r i z e s  
C u r r i c u l a r e s  N a c i o n a i s  p a r a  a  E d u c a ç ã o  d e  J o v e n s  e  A d u l t o s .  
F o n t e :  M a r i a  H e l e n a  R i b e i r o  ( 1 9 9 4 ) .   
É  i m p o r t a n t e  d e s t a c a r  q u e  a  L e i  d e  D i r e t r i z e s  e  B a s e s  d a  E d u c a ç ã o  N a c i o n a l  ( L D B  
9 . 3 9 4 / 9 6 )  t r a t a  d a  E J A  n o  T í t u l o  V ,  c a p í t u l o  I I  c o m o  m o d a l i d a d e  d a  e d u c a ç ã o  b á s i c a ,  
s u p e r a n d o  s u a  d i m e n s ã o  d e  e n s i n o  s u p l e t i v o ,  r e g u l a m e n t a n d o  s u a  o f e r t a  a  t o d o s  a q u e l e s  q u e  
n ã o  t i v e r a m  a c e s s o  o u  n ã o  c o n c l u í r a m  o  e n s i n o  f u n d a m e n t a l  ( B R A S I L ,  2 0 1 4 ) .   
C o m  r e l a ç ã o  à s  D i r e t r i z e s  C u r r i c u l a r e s  N a c i o n a i s  p a r a  E d u c a ç ã o  d e  J o v e n s  e  A d u l t o s  
( P a r e c e r  C N E / C E B  1 1 / 2 0 0 0  e  R e s o l u ç ã o  C N E / C E B  1 / 2 0 0 0 )  -  d e v e  s e r  o b s e r v a d o ,  n a  o f e r t a  e  
e s t r u t u r a  d o s  c o m p o n e n t e s  c u r r i c u l a r e s  d e s s a  m o d a l i d a d e  d e  e n s i n o ,  q u e :   
C o m o  m o d a l i d a d e  d e s t a s  e t a p a s  d a  E d u c a ç ã o  B á s i c a ,  a  i d e n t i d a d e  p r ó p r i a  d a  
E d u c a ç ã o  d e  J o v e n s  e  A d u l t o s  c o n s i d e r a r á  a s  s i t u a ç õ e s ,  o s  p e r f i s  d o s  
e s t u d a n t e s ,  a s  f a i x a s  e t á r i a s  e  s e  p a u t a r á  p e l o s  p r i n c í p i o s  d e  e q ü i d a d e ,  
d i f e r e n ç a  e  p r o p o r c i o n a l i d a d e  n a  a p r o p r i a ç ã o  e  c o n t e x t u a l i z a ç ã o  d a s  
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d i r e t r i z e s  c u r r i c u l a r e s  n a c i o n a i s  e  n a  p r o p o s i ç ã o  d e  u m  m o d e l o  p e d a g ó g i c o  
p r ó p r i o  ( B R A S I L ,  2 0 1 4 ) .   
T a l  l e i  f o i  c r i a d a  p a r a  a s  p e s s o a s  q u e  n ã o  t i v e r a m  o p o r t u n i d a d e  d e  e s t u d a r  n a  i d a d e  
r e g u l a r ,  d e v i d o  à s  i n a d e q u a ç õ e s  d o  s i s t e m a  d e  e n s i n o ,  m o t i v o s  s o c i o e c o n ô m i c o s ,  c u l t u r a l  e ,  
p o r  i s s o ,  t r a z e m  a  m a r c a  d a  e x c l u s ã o  s o c i a l .  D e  a c o r d o  c o m  P a i v a  ( 2 0 0 9 ,  p .  1 3 3 )  “ a  
p e r s p e c t i v a  d o  d i r e i t o  c o m o  c a m i n h o  p a r a  e f e t i v a ç ã o  d a  d e m o c r a c i a  e d u c a c i o n a l  i n a u g u r a ,  
n ã o  a p e n a s  p a r a  a s  c r i a n ç a s ,  m a s ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  p a r a  j o v e n s  e  a d u l t o s ,  u m a  n o v a  h i s t ó r i a  n a  
e d u c a ç ã o  b r a s i l e i r a ” .  
D e s s a  f o r m a ,  a  E j a  é  u m  d i r e i t o  g a r a n t i d o  p o r  l e i ,  n e c e s s á r i o ,  p o i s  o b j e t i v a  a t e n d e r  à s  
n e c e s s i d a d e s  d a  c l a s s e  d e  i n d i v í d u o s  a  q u e m  o  d i r e i t o  a  e d u c a ç ã o  o u t r o r a  f o i  n e g a d o ,  e m  
s u m a ,  a q u e l a s  p e s s o a s  q u e  f i c a r a m  f o r a  d a s  s a l a s  d e  a u l a  d u r a n t e  a  i n f â n c i a  e  a d o l e s c ê n c i a  e m  
r a z ã o  d a  n e g l i g ê n c i a  p o r  p a r t e  d a s  P o l í t i c a s  P ú b l i c a s ,  a s  q u a i s  o s  d e i x a r a m  e m  s e g u n d o  p l a n o .  
M a s  é  i m p o r t a n t e  q u e  o  d i r e i t o  à  e d u c a ç ã o  n ã o  s e  r e s t r i n j a  à  e s c o l a r i z a ç ã o ,  a p e n a s  a o  l e r  e  
e s c r e v e r ,  a o  d e s e n h a r ,  m a s  q u e  a  e d u c a ç ã o  e n s i n e  o  s u j e i t o  a  r e f l e t i r ,  a  a m p l i a r  s e u s  s a b e r e s ,  
t o r n a n d o - o s  p e s s o a s  r e f l e x i v a s ,  a p t a s  a  a n a l i s a r  s u a s  c o n d i ç õ e s  s o c i o e c o n ô m i c a s ,  
c o n s i d e r a n d o  a  h i s t ó r i a  d e  v i d a  q u e  j á  t r a z e m  c o n s i g o ,  s u a  t r a j e t ó r i a  d e  v i d a ,  o s  q u a i s  
i g u a l m e n t e  s e  c o n s t i t u e m  e m  c o n h e c i m e n t o s  s i g n i f i c a t i v o s  p a r a  u m a  v i d a  e m  s o c i e d a d e .  
S e g u n d o  L a f f i n ,  ( 2 0 1 1 ,  p .  2 8 2 - 3 )  a o  f a l a r  s o b r e  o s  d i r e i t o s  d a  E J A ,  
é  i m p o r t a n t e  r e f l e t i r  e  a s s u m i r  a  E d u c a ç ã o  d e  J o v e n s  e  A d u l t o s  n a  
p e r s p e c t i v a  d o  d i r e i t o ,  q u e  d e s d e  a  C o n s t i t u i ç ã o  d e  1 9 8 8 ,  t o r n o u - s e  u m  
d i r e i t o  d e  t o d o s  o s  q u e  n ã o  t i v e r a m  a c e s s o  à  e l e v a ç ã o  d a  e s c o l a r i d a d e  o u  q u e  
t i v e r a m  e s s e  a c e s s o ,  m a s  n ã o  p u d e r a m  d a r  c o n t i n u i d a d e .  A  e s s e  d i r e i t o  j u n t a -
s e  u m a  c o n c e p ç ã o  a m p l i a d a  d e  E d u c a ç ã o  d e  J o v e n s  e  A d u l t o s  q u e  e n t e n d e  
e d u c a ç ã o  p ú b l i c a  e  g r a t u i t a  c o m o  d i r e i t o  u n i v e r s a l  d e  a p r e n d e r ,  d e  a m p l i a r  e  
p a r t i l h a r  c o n h e c i m e n t o s  e  s a b e r e s  a c u m u l a d o s  a o  l o n g o  d a  v i d a ,  e  n ã o  
a p e n a s  d e  s e  e s c o l a r i z a r .  
L a f f i n  ( 2 0 1 1 )  d i z  q u e  o s  s u j e i t o s  q u e  f a z e m  p a r t e  d a  E J A  p o s s u e m  u m a  a m p l a  
d i v e r s i d a d e ,  e  q u e  e s s a  m o d a l i d a d e  d e  e n s i n o  s e  c o m p õ e  d e  p e c u l i a r i d a d e s  q u e  a  t o r n a m  
d i s t i n t a ,  d e  f o r m a  q u e  t a i s  d i r e i t o s  s e  e n c o n t r a m  r e c o n h e c i d o s  e  g a r a n t i d o s  n a s  D i r e t r i z e s  p a r a  
a  E d u c a ç ã o  d e  J o v e n s  e  A d u l t o s  ( D C N s / E J A  R e s o l u ç ã o  C N B / C E B  N º .  1 ,  d e  5  d e  j u l h o  d e  
2 0 0 0 /  P a r e c e r  1 1 / 2 0 0 0  d o  C N E ) .  O  a u t o r  a i n d a  c o n t i n u a  a  r e l a t a r  q u e  a  l e g i s l a ç ã o  t a m b é m  
t e m  r e c o n h e c i d o  a s  d i v e r s i d a d e s  e  a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  d o s  e s p a ç o s  e m  q u e  s e  d e s e n v o l v e  a  
E J A ,  e  t e m  s e  o b s e r v a d o  a  p r e o c u p a ç ã o  e m  g a r a n t i r  p o r  v i a s  l e g a i s  o  d i r e i t o  à  e s c o l a r i z a ç ã o  
e m  q u a l q u e r  f a s e  d a  v i d a .    
A  C o n s t i t u i ç ã o  F e d e r a l  d e  1 9 8 8 ,  p r o m u l g a d a  e m  0 5  d e  o u t u b r o ,  v e i o  p ô r  f i m  à  d i s c u s s ã o  d o  
d i r e i t o  o u  n ã o - d i r e i t o  à  E J A .  E l a  a m p l i o u  o  d e v e r  d o  E s t a d o ,  g a r a n t i n d o  e s c o l a  b á s i c a  p a r a  t o d o s ,  
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i n d e p e n d e n t e  d a  i d a d e ,  v i s t o  q u e  o  p r ó p r i o  E s t a d o  n ã o  f o i  c a p a z  d e  a t e n d e r  à s  n e c e s s i d a d e s  d o  a l u n o  
q u e  n ã o  p ô d e  f r e q u e n t a r  a  e s c o l a  n a  i d a d e  a d e q u a d a  ( H A D D A D ,  1 9 9 7 ) .  
A  L D B  n º  9 . 3 9 4 / 9 6  d e u  o  d i r e i t o  a o s  j o v e n s  e  a d u l t o s  a  u m  e n s i n o  b á s i c o  e  a d e q u a d o  
à s  s u a s  c o n d i ç õ e s ,  e  d e t e r m i n a  o  d e v e r  d o  p o d e r  p ú b l i c o  d e  o f e r e c ê - l o  g r a t u i t a m e n t e  n a  f o r m a  
d e  c u r s o s  s u p l e t i v o s .  O  q u e  s e  p e r c e b e  é  q u e  a  E J A  s u r g e  p a r a  a t e n d e r  a  p o p u l a ç ã o  q u e  a g o r a  
é  u r b a n a  e  p r e c i s a  a l c a n ç a r  o s  c ó d i g o s  d a  m o d e r n i d a d e .  E s s a  p o p u l a ç ã o  é  f r u t o  d a  e x c l u s ã o  e  
d a  d e s i g u a l d a d e  s o c i a l ,  e  f a z e m  p a r t e  d e s t e  p r o c e s s o  a d u l t o s  e  j o v e n s  q u e  n ã o  t i v e r a m  a c e s s o  
à  e s c o l a  n a  i d a d e  p r ó p r i a .  
G a d o t t i  ( 1 9 9 6 ,  p .  3 2 )  d e f i n e  a  E J A  c o m o :  
É  a q u e l a  q u e  p o s s i b i l i t a  a o  e d u c a n d o  l e r ,  e s c r e v e r ,  e  c o m p r e e n d e r  a  l í n g u a  
n a c i o n a l ,  o  d o m í n i o  d o s  s í m b o l o s  e  o p e r a ç õ e s  m a t e m á t i c a s  b á s i c a s ,  d o s  
c o n h e c i m e n t o s  e s s e n c i a i s ,  d a s  c i ê n c i a s  s o c i a i s  e  n a t u r a i s ,  e  o  a c e s s o  a o s  
m e i o s  d e  p r o d u ç ã o  c u l t u r a l ,  e n t r e  o s  q u a i s  o  l a z e r ,  a  a r t e ,  a  c o m u n i c a ç ã o  e  
e s p o r t e .  
N e s t e  s e n t i d o ,  o  a u t o r  e n f a t i z a  a i n d a  q u e  a  E J A  p o r  m u i t o  t e m p o  f o i  r e l e g a d a  a  
s e g u n d o  p l a n o ,  s e m  o b t e r  p r i o r i d a d e  n a s  p o l í t i c a s  e d u c a c i o n a i s .  N o  e n t a n t o ,  j o v e n s  e  a d u l t o s  
v ã o ,  a o s  p o u c o s ,  o c u p a n d o  o s  e s p a ç o s  d o  c e n á r i o  e d u c a c i o n a l .  S e g u n d o  F r e i r e  ( 1 9 9 7 ,  p .  5 0 -
5 1 )  
A  E d u c a ç ã o  é  u m  d i r e i t o  f u n d a m e n t a l ,  u n i v e r s a l  e  i n a l i e n á v e l  d e  t o d o  s e r  
h u m a n o .  E m  n o s s a  s o c i e d a d e  a t u a l ,  p a r a  f a z e r  v a l e r  e s t e  d i r e i t o  s e  f a z  
n e c e s s á r i a  a  c o n s t a n t e  c o b r a n ç a ,  a  p r e s s ã o  d o s  s e t o r e s  o r g a n i z a d o s  d a  
s o c i e d a d e  c i v i l  p a r a  q u e  o  E s t a d o  c u m p r a  e s t e  d e v e r .  A  q u e s t ã o  d a  E d u c a ç ã o  
d o  p o v o  s e  r e s o l v e  s o b  a  c o n d i ç ã o  d e  u m a  f i r m e  v o n t a d e  p o l í t i c a  d e  u m  
G o v e r n o  c o m p r o m i s s a d o ,  d e  f a t o ,  c o m  o s  a n s e i o s  d a  p o p u l a ç ã o .  
A l é m  d i s s o ,  s e g u n d o  a  P r o p o s t a  C u r r i c u l a r  d e  1 9 9 7 ,  a  e x t e n s ã o  e  a  q u a l i f i c a ç ã o  
p e d a g ó g i c a  d e  P r o g r a m a s  d e  E J A  é  u m a  e x i g ê n c i a  d e  j u s t i ç a  s o c i a l ,  p a r a  q u e  a  a m p l i a ç ã o  d a s  
o p o r t u n i d a d e s  e d u c a c i o n a i s  n ã o  s e  r e d u z a  a  u m a  i l u s ã o  e  à  e s c o l a r i z a ç ã o  t a r d i a  d e  m i l h a r e s  d e  
c i d a d ã o s ,  n ã o  s e  c o n f i g u r a n d o  c o m o  m a i s  u m a  e x p e r i ê n c i a  d e  f r a c a s s o  e  e x c l u s ã o  
( H A D D A D ,  1 9 9 7 ) .  
P o r t a n t o ,  a n a l i s a n d o  a  l e g i s l a ç ã o  b r a s i l e i r a ,  p e r c e b e m o s  q u e  t o d a  a  e d u c a ç ã o  b á s i c a  
e s t á  g a r a n t i d a ,  e  v a i  m u i t o  a l é m  d e  u m  d i r e i t o  c o n s t i t u c i o n a l ,  p o s t o  q u e  r e p r e s e n t a  o  p r ó p r i o  
e x e r c í c i o  d a  c i d a d a n i a  c o m o  c o n d i ç ã o  p a r a  u m a  p l e n a  p a r t i c i p a ç ã o  n a  s o c i e d a d e .  O b s e r v a m o s  
q u e  o  E s t a d o  d e v e  c r i a r  c o n d i ç õ e s  p a r a  q u e  a  E J A  s e j a  t r a t a d a  c o m  c o m p r o m e t i m e n t o ,  d e  
f o r m a  s é r i a ,  c r i a n d o  p o s s i b i l i d a d e s  p a r a  o  d e s e n v o l v i m e n t o  d e  i n d i v í d u o s  q u e  n ã o  t i v e r a m  
a c e s s o  n a  i d a d e  a d e q u a d a .   
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1 . 3  O  M É T O D O  P A U L O  F R E I R E :  E D U C A N D O  P A R A  A  C I D A D A N I A   
P a r a  i n i c i a r  o s  e s t u d o s  c o n c e r n e n t e s  a o  m é t o d o  P a u l o  F r e i r e  é  p r e c i s o ,  p r i m e i r a m e n t e ,  
c o n c e i t u a r  s u a  m e t o d o l o g i a ,  e s c l a r e c e n d o  s o b r e  s u a s  c a r a c t e r í s t i c a s  e  o b j e t i v o s .  S e g u n d o  
F e r r e i r a  ( 1 9 8 6 ,  p .  1 . 1 2 8 ,  a p u d  F E I T O S A ,  1 9 9 9 ,  p .  5 1 ) ,  
D o  p o n t o  d e  v i s t a  s e m â n t i c o ,  a  p a l a v r a  " m é t o d o "  p o d e  s i g n i f i c a r :  " c a m i n h o  
p a r a  c h e g a r  a  u m  f i m ;  c a m i n h o  p e l o  q u a l  s e  a t i n g e  u m  o b j e t i v o ;  p r o g r a m a  
q u e  r e g u l a  p r e v i a m e n t e  u m a  s é r i e  d e  o p e r a ç õ e s  q u e  s e  d e v e m  r e a l i z a r ,  
a p o n t a n d o  e r r o s  e v i t á v e i s ,  e m  v i s t a  d e  u m  r e s u l t a d o  d e t e r m i n a d o ;  p r o c e s s o  
o u  t é c n i c a  d e  e n s i n o :  m é t o d o  d i r e t o ;  m o d o  d e  p r o c e d e r ;  m a n e i r a  d e  a g i r ;  
m e i o " .  
F r e i r e  ( 1 9 9 7 )  f o r t a l e c e u  o s  m o v i m e n t o s  p o p u l a r e s  q u e  s u r g i r a m ,  r e t r a t a n d o  a  e d u c a ç ã o  
c o m o  p r á t i c a  d a  l i b e r d a d e ,  e v i d e n c i a n d o  a  t r a n s f o r m a ç ã o  d a  r e a l i d a d e  o p r e s s o r a ,  c o m  a  
e x i g ê n c i a  d e  t r a b a l h o s  e d u c a t i v o s  r e a l i z a d o s  c o m  o s  o p r i m i d o s ,  c o n s t r u i n d o  c a m i n h o s ,  
r e s p o n d e n d o  a o s  a n s e i o s  d e  l i b e r t a ç ã o  d o  p o v o  b r a s i l e i r o ,  a l g o  d e f e n d i d o  t a m b é m  p e l o s  
i n t e l e c t u a i s  e  e s t u d a n t e s  d a  é p o c a .  B u s c o u  u m a  e d u c a ç ã o  p o p u l a r ,  a s s o c i a n d o  n ã o  s ó  a  
p r e p a r a ç ã o  t é c n i c a  p r o f i s s i o n a l ,  m a s  t a m b é m  a  f o r m a ç ã o  d e  i n d i v í d u o s  c o n s c i e n t e s  e  c r í t i c o s ,  
r e s p e i t a n d o  s o n h o s ,  d e s e j o s ,  f r u s t r a ç õ e s ,  m e d o s  e  d ú v i d a s .  D e s s a  m a n e i r a  F r e i r e  ( 2 0 0 1 ,  p .  4 4 )  
r e l a t a  q u e :   
P e d a g o g i a  d o  o p r i m i d o ,  c o m o  p e d a g o g i a  h u m a n i s t a  e  l i b e r t a d o r a ,  t e r á  d o i s  
m o m e n t o s  d i s t i n t o s .  O  p r i m e i r o ,  e m  q u e  o s  o p r i m i d o s  v ã o  d e s v e l a n d o  o  
m u n d o  d a  o p r e s s ã o  e  v ã o  c o m p r o m e t e n d o - s e  n a  p r á x i s ,  c o m  a  s u a  
t r a n s f o r m a ç ã o ;  o  s e g u n d o ,  e m  q u e ,  t r a n s f o r m a d a  a  r e a l i d a d e  o p r e s s o r a ,  e s t a  
p e d a g o g i a  d e i x a  d e  s e r  d o  o p r i m i d o  e  p a s s a  a  s e r  a  p e d a g o g i a  d o s  h o m e n s  
e m  p r o c e s s o  d e  p e r m a n e n t e  l i b e r t a ç ã o .  
C o m p r o m e t e n d o - s e ,  v e r d a d e i r a m e n t e ,  c o m  h o m e n s  e  m u l h e r e s ,  e n t e n d e - s e  q u e   
P a u l o  F r e i r e  e f e t u o u  u m a  v e r d a d e i r a  r u p t u r a  n a  h i s t ó r i a  p e d a g ó g i c a  d e  s e u  
p a í s  e  d a  A m é r i c a  L a t i n a .  A t r a v é s  d a  c r i a ç ã o  d a  c o n c e p ç ã o  d e  e d u c a ç ã o  
p o p u l a r ,  e l e  c o n s o l i d o u  u m  d o s  p a r a d i g m a s  m a i s  r i c o s  d a  p e d a g o g i a  
c o n t e m p o r â n e a ,  r o m p e n d o  r a d i c a l m e n t e  c o m  a  e d u c a ç ã o  e l i t i s t a  ( F E I T O S A ,  
1 9 9 9 ,  p .  1 8 ) .  
 P r i m e i r a m e n t e ,  o  m é t o d o  e n v o l v i a  l o c a l i z a r  e ,  e n t ã o ,  r e c r u t a r  o s  a n a l f a b e t o s  d e  
d e t e r m i n a d a  á r e a  o u  c o m u n i d a d e ,  c o n v i d a n d o - o s  à  a l f a b e t i z a ç ã o .  C o m o  a p o n t a  B e i s i e g e l  
( 1 9 7 4 ,  p .  1 6 5 ) ,  e l e  “ p r o s s e g u i a  m e d i a n t e  e n t r e v i s t a s  c o m  o s  a d u l t o s  i n s c r i t o s  n o s  c í r c u l o s  d e  
c u l t u r a  e  o u t r o s  h a b i t a n t e s  s e l e c i o n a d o s  e n t r e  o s  m a i s  a n t i g o s  e  o s  m a i s  c o n h e c e d o r e s  d a  
r e a l i d a d e ” .  D e  a c o r d o  c o m  B e i s i e g e l  ( 1 9 7 4 ,  p .  1 6 5 ) ,  n o  q u e  d i z  r e s p e i t o  a o  m é t o d o  P a u l o  
F r e i r e :  
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R e g i s t r a v a m - s e  l i t e r a l m e n t e  a s  p a l a v r a s  d o s  e n t r e v i s t a d o s  a  p r o p ó s i t o  d e  
q u e s t õ e s  r e f e r i d a s  à s  d i v e r s a s  e s f e r a s  d e  s u a s  e x p e r i ê n c i a s  d e  v i d a  n o  l o c a l :  
q u e s t õ e s  s o b r e  e x p e r i ê n c i a s  v i v i d a s  n a  f a m í l i a ,  n o  t r a b a l h o ,  n a s  a t i v i d a d e s  
r e l i g i o s a s ,  p o l í t i c a s  r e c r e a t i v a s  e t c .  O  c o n j u n t o  d a s  e n t r e v i s t a s  o f e r e c i a  à  
e q u i p e  d e  e d u c a d o r e s  u m a  e x t e n s a  r e l a ç ã o  d a s  p a l a v r a s  d e  u s o  c o r r e n t e  n a  
l o c a l i d a d e .  E s s a  r e l a ç ã o  e r a  e n t e n d i d a  c o m o  r e p r e s e n t a t i v a  d o  u n i v e r s o  
v o c a b u l a r  l o c a l  e  d e l a s  s e  e x t r a í a m  a s  p a l a v r a s  g e r a d o r a s  –  u n i d a d e  b á s i c a  n a  
o r g a n i z a ç ã o  d o  p r o g r a m a  d e  a t i v i d a d e s  e  n a  f u t u r a  o r i e n t a ç ã o  d o s  d e b a t e s  
q u e  t e r i a m  l u g a r  n o s  " c í r c u l o s  d e  c u l t u r a " .  
F e i t o s a  ( 1 9 9 9 ,  p .  5 2 - 3 ) ,  n e s s e  c o n e x t o ,  d e c l a r a  q u e  
C o m o  s e  p o d e  p e r c e b e r ,  o  e s t u d o  d a  r e a l i d a d e  n ã o  s e  l i m i t a  à  s i m p l e s  c o l e t a  
d e  d a d o s  e  f a t o s ,  m a s  d e v e ,  a c i m a  d e  t u d o ,  c o m p r e e n d e r  c o m o  o  e d u c a n d o  
s e n t e  s u a  p r ó p r i a  r e a l i d a d e ,  s u p e r a n d o  a  s i m p l e s  c o n s t a t a ç ã o  d o s  f a t o s ,  e m  
u m a  a t i t u d e  d e  c o n s t a n t e  i n v e s t i g a ç ã o  d e s s a  r e a l i d a d e .  E s s e  m e r g u l h o  n a  
v i d a  d o  e d u c a n d o  f a r á  o  e d u c a d o r  e m e r g i r  c o m  u m  c o n h e c i m e n t o  m a i o r  d e  
s e u  g r u p o - c l a s s e ,  t e n d o  c o n d i ç õ e s  d e  i n t e r a g i r  n o  p r o c e s s o ,  a j u d a n d o - o  a  
d e f i n i r  s e u  p o n t o  d e  p a r t i d a ,  q u e  i r á  t r a d u z i r - s e  n o  t e m a  g e r a d o r  g e r a l .  
E ,  a i n d a  s e g u n d o  a  a u t o r a ,  
N u m  c o n t e x t o  d e  m a s s i f i c a ç ã o ,  d e  e x c l u s ã o ,  d e  d e s a r t i c u l a ç ã o  d a  e s c o l a  c o m  
a  s o c i e d a d e ,  F r e i r e  p r e s t a  u m a  e f e t i v a  c o n t r i b u i ç ã o  p a r a  a  f o r m a ç ã o  d e  u m a  
s o c i e d a d e  d e m o c r á t i c a  a o  c o n s t r u i r  u m  p r o j e t o  e d u c a c i o n a l  r a d i c a l m e n t e  
d e m o c r á t i c o  e  l i b e r t a d o r .  A s s i m  s e n d o ,  s e u  p e n s a m e n t o  e  s u a  o b r a  s ã o ,  e  
c o n t i n u a r ã o  s e n d o ,  u m  m a r c o  n a  P e d a g o g i a  n a c i o n a l  e  i n t e r n a c i o n a l  
( F E I T O S A ,  1 9 9 9 ,  p .  1 8 ) .  
P o r  o u t r o  l a d o ,  e m  e n t r e v i s t a  c o n c e d i d a  a  P e l a n d r é ,  e m  1 4  d e  a b r i l  d e 1 9 9 3 ,  F r e i r e  
d e c l a r a :   
E u  p r e f e r i a  d i z e r  q u e  n ã o  t e n h o  m é t o d o .  O  q u e  e u  t i n h a ,  q u a n d o  m u i t o  
j o v e m ,  h á  3 0  a n o s  o u  4 0  a n o s ,  n ã o  i m p o r t a  o  t e m p o ,  e r a  a  c u r i o s i d a d e  d e  u m  
l a d o  e  o  c o m p r o m i s s o  p o l í t i c o  d o  o u t r o ,  e m  f a c e  d o s  r e n e g a d o s ,  d o s  
n e g a d o s ,  d o s  p r o i b i d o s  d e  l e r  a  p a l a v r a ,  r e l e n d o  o  m u n d o .  O  q u e  e u  t e n t e i  
f a z e r  e  c o n t i n u o  h o j e ,  f o i  t e r  u m a  c o m p r e e n s ã o  q u e  e u  c h a m a r i a  d e  c r í t i c a  o u  
d e  d i a l é t i c a  d a  p r á t i c a  e d u c a t i v a ,  d e n t r o  d a  q u a l ,  n e c e s s a r i a m e n t e ,  h á  u m a  
c e r t a  m e t o d o l o g i a ,  u m  c e r t o  m é t o d o ,  q u e  e u  p r e f i r o  d i z e r  q u e  é  m é t o d o  d e  
c o n h e c e r  e  n ã o  u m  m é t o d o  d e  e n s i n a r  ( P E L A N D R É ,  1 9 9 8 ,  p .  2 9 8 ;  a p u d  
F E I T O S A ,  1 9 9 9 ,  p .  5 1 ) .  
E m  A n g i c o s ,  n o  R i o  G r a n d e  d o  N o r t e ,  F r e i r e  r e a l i z o u  a  p r i m e i r a  e x p e r i ê n c i a  d o  
m o v i m e n t o  d e  a l f a b e t i z a ç ã o  a t r a v é s  d o  m é t o d o  d e  p a l a v r a s  g e r a d o r a s .  O  m é t o d o ,  c r i a d o  p o r  
e l e ,  c o n s i s t i a  n a  u t i l i z a ç ã o ,  n a  a l f a b e t i z a ç ã o ,  d e  p a l a v r a s  g e r a d o r a s  e s t a b e l e c i d a s  n a  á r e a  
p o p u l a r ,  o n d e  i a  t r a b a l h a r .  P a r a  e n c o n t r á - l a s ,  r e a l i z o u  u m a  p e s q u i s a  q u e  c h a m o u  d e  p e s q u i s a  
d o  u n i v e r s o  m í n i m o  v o c a b u l a r ,  q u e  c o n s i s t i a  n a  s e l e ç ã o  d e  p a l a v r a s  m a i s  u s a d a s  p e l o  g r u p o .  
F e i t o s a  ( 1 9 9 9 ,  p .  5 2 )  a f i r m a  q u e :  
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A t r a v é s  d a  s e l e ç ã o  d e  t e m a s  e  p a l a v r a s  g e r a d o r a s ,  r e a l i z a m o s  a  c o d i f i c a ç ã o  e  
d e c o d i f i c a ç ã o  d e s s e s  t e m a s  b u s c a n d o  o  s e u  s i g n i f i c a d o  s o c i a l ,  o u  s e j a ,  a  
c o n s c i ê n c i a  d o  v i v i d o .  A t r a v é s  d o  t e m a  g e r a d o r  g e r a l  é  p o s s í v e l  a v a n ç a r  p a r a  
a l é m  d o  l i m i t e  d e  c o n h e c i m e n t o  q u e  o s  e d u c a n d o s  t ê m  d e  s u a  p r ó p r i a  
r e a l i d a d e ,  p o d e n d o  a s s i m  m e l h o r  c o m p r e e n d ê - l a  a  f i m  d e  p o d e r  n e l a  i n t e r v i r  
c r i t i c a m e n t e .  D o  t e m a  g e r a d o r  g e r a l  d e v e r ã o  s a i r  a s  p a l a v r a s  g e r a d o r a s .  C a d a  
p a l a v r a  g e r a d o r a  d e v e r á  t e r  a  s u a  i l u s t r a ç ã o  q u e  p o r  s u a  v e z  d e v e r á  s u s c i t a r  
n o v o s  d e b a t e s .  E s s a  i l u s t r a ç ã o  ( d e s e n h o  o u  f o t o g r a f i a )  s e m p r e  l i g a d a  a o  
t e m a  t e m  c o m o  o b j e t i v o  a  " c o d i f i c a ç ã o " ,  o u  s e j a ,  a  r e p r e s e n t a ç ã o  d e  u m  
a s p e c t o  d a  r e a l i d a d e ,  d e  u m a  s i t u a ç ã o  e x i s t e n c i a l  c o n s t r u í d a  p e l o s  e d u c a n d o s  
e m  i n t e r a ç ã o  c o m  s e u s  e l e m e n t o s .  
A  p r o p o s t a  d e  F r e i r e  p a r t e  d o  e s t u d o  d a  r e a l i d a d e  ( f a l a  d o  e d u c a n d o )  e  a  o r g a n i z a ç ã o  
d o s  d a d o s  ( f a l a  d o  e d u c a d o r ) .  N e s s e  p r o c e s s o ,  s u r g e m  o s  t e m a s  g e r a d o r e s ,  e x t r a í d o s  d a  
p r o b l e m a t i z a ç ã o  d a  p r á t i c a  d e  v i d a  d o s  e d u c a n d o s .  O s  c o n t e ú d o s  d e  e n s i n o  s ã o  r e s u l t a d o s  d e  
u m a  m e t o d o l o g i a  d i a l ó g i c a .  C a d a  p e s s o a ,  c a d a  g r u p o  e n v o l v i d o  n a  a ç ã o  p e d a g ó g i c a  d i s p õ e ,  
e m  s i  p r ó p r i o ,  a i n d a  q u e  d e  f o r m a  r u d i m e n t a r ,  d o s  c o n t e ú d o s  n e c e s s á r i o s  d o s  q u a i s  s e  p a r t e .  
D e s s a  f o r m a ,   
o  m é t o d o  P a u l o  F r e i r e  t e m  c o m o  f i o  c o n d u t o r  a  a l f a b e t i z a ç ã o  v i s a n d o  à  
l i b e r t a ç ã o .  E s s a  l i b e r t a ç ã o  n ã o  s e  d á  s o m e n t e  n o  c a m p o  c o g n i t i v o ,  m a s  
a c o n t e c e ,  e s s e n c i a l m e n t e ,  n o s  c a m p o s  s o c i a l  e  p o l í t i c o .  P a r a  m e l h o r  e n t e n d e r  
e s s e  p r o c e s s o  p r e c i s a m o s  t e r  c l a r e z a  d o s  p r i n c í p i o s  q u e  c o n s t i t u e m  o  m é t o d o  
e  q u e  e s t ã o  d i r e t a m e n t e  r e l a c i o n a d o s  à s  i d e i a s  d o  e d u c a d o r  q u e  o  c o n c e b e u  
( F E I T O S A ,  1 9 9 9 ,  p .  4 6 ) .  
A t r a v é s  d e s s a  p e s q u i s a ,  P a u l o  F r e i r e  b u s c a v a  c o m p r e e n d e r  a  l i n g u a g e m  p o p u l a r  e  
d e s c o b r i r  a s  p a l a v r a s  q u e  m a i s  c a r r e g a v a m  a  e m o ç ã o  e  a  s e n s i b i l i d a d e ,  o u  s e j a ,  a q u e l a s  m a i s  
l i g a d a s  à  p r o b l e m á t i c a  d a  r e g i ã o ,  e ,  m e d i a n t e  e s s a  d e s c o b e r t a ,  e l a b o r a v a  o  p r o g r a m a .  
P o s t e r i o r m e n t e ,  e s s a  p e s q u i s a  f o i  d e n o m i n a d a  t e m á t i c a .  N o s  t e r m o s  d e  F r e i r e  e  B e t o  ( 2 0 0 7 ,  p .  
1 9 ) :  
O  i d e a l  e r a  q u a n d o  v o c ê  p o d i a  f a z e r  i s s o  c o m  o  p r ó p r i o  p o v o .  E r a  v o c ê  t e r  
r e p r e s e n t a n t e s  d o  p o v o ,  d o s  a l f a b e t i z a n d o s  e m  á r e a s  p o p u l a r e s ,  a o  l a d o  d o  
e d u c a d o r ,  p e s q u i s a n d o  a  s u a  p r ó p r i a  p a l a v r a  e ,  d e p o i s ,  f a z e n d o  p a r t e  d e  r e u -
n i õ e s  e m  q u e  s e  e s c o l h e s s e m  a s  t r e z e ,  q u i n z e ,  d e z e s s e t e  p a l a v r a s  m e l h o r e s  
d o  u n i v e r s o  i n t e i r o  q u e  f o i  p e s q u i s a d o .  M a s ,  m e s m o  q u a n d o  e s s e  
p r o c e d i m e n t o  n ã o  f o s s e  v i á v e l ,  e r a  i n d i s p e n s á v e l  b u s c a r  a s  p a l a v r a s  l á .  
C o n f o r m e  e x p l i c a m  F r e i r e  e  B e t o  ( 2 0 0 7 ,  p .  2 3 ) :  
A  e s c o l h a  d e s s a s  d e z e s s e t e  p a l a v r a s  -  n a  l í n g u a  p o r t u g u e s a  a  g e n t e  n ã o  
p r e c i s a  m a i s  q u e  d e z e s s e t e ,  à s  v e z e s  c o m  v i n t e  é  m e l h o r  -  t i n h a  q u e  o b e d e c e r  
a  c e r t o s  r e q u i s i t o s .  N ã o  s e  p o d i a  a s s i m ,  a  s e u  b e l - p r a z e r ,  f a z e r  a  s e l e ç ã o .  
U m a  d e s s a s  e x i g ê n c i a s ,  o u  u m  d e s s e s  r e q u i s i t o s ,  e r a  d e  q u e  a  p a l a v r a  t i v e s s e  
u m a  i n d i s c u t í v e l  f o r ç a  e  u m  p e s o ,  u m a  s i g n i f i c a ç ã o  v i v a  d e n t r o  d a  á r e a .  P o r  
q u ê ?  O  q u e  s e  o b s e r v a  é  q u e  s e  p o d e  t e r ,  n u m  b a i r r o  d e  u m a  c i d a d e ,  p a l a v r a s  
m a i s  s i g n i f i c a t i v a s  q u e  e m  o u t r o  b a i r r o .  N ã o  s i g n i f i c a  q u e  e s s a s  p a l a v r a s  n ã o  
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f o s s e m  e n t e n d i d a s  e m  o u t r o  b a i r r o .  O  q u e  e u  q u e r o  d i z e r  é  q u e  e l a s  t ê m  
m e n o s  f o r ç a .  
E s s e  c r i t é r i o  d a  f o r ç a  s i g n i f i c a t i v a  d a  p a l a v r a  é  i m p o r t a n t e .  E s s a  s i g n i f i c a ç ã o  p o d e  
t a m b é m  s e r  p o l í t i c a ,  i d e o l ó g i c a  e ,  à s  v e z e s ,  a  f o r ç a  é  t ã o  g r a n d e  q u e  a  p a l a v r a  g e r a d o r a  v i r a  
u m a  p a l a v r a  n a c i o n a l .  M a s  u m  s e g u n d o  c r i t é r i o  f u n d a m e n t a l ,  é  a q u e l e  s e g u n d o  o  q u a l  a  
p a l a v r a  d e v e  p r o p o r  o u  i n t r o d u z i r  a o  a l f a b e t i z a n d o  u m a  c o n v i v ê n c i a  c o m  a l g u m a s  d a s  
d i f i c u l d a d e s  f o n é t i c a s  d a  l í n g u a .  
F e i t o s a  ( 1 9 9 9 ,  p .  4 7 - 4 8 )  a f i r m a  q u e   
o s  a l f a b e t i z a n d o s ,  a o  d i a l o g a r  c o m  s e u s  p a r e s  e  c o m  o  e d u c a d o r  s o b r e  o  s e u  
m e i o  e  s u a  r e a l i d a d e ,  t ê m  a  o p o r t u n i d a d e  d e  d e s v e l a r  a s p e c t o s  d e s s a  
r e a l i d a d e  q u e  a t é  e n t ã o  p o d e r i a m  n ã o  s e r  p e r c e p t í v e i s .  E s s a  p e r c e p ç ã o  s e  d á  
e m  d e c o r r ê n c i a  d a  a n á l i s e  d a s  c o n d i ç õ e s  r e a i s  o b s e r v a d a s ,  u m a  v e z  q u e  
p a s s a m  a  o b s e r v á - l a  m a i s  d e t a l h a d a m e n t e .  U m a  r e - a d m i r a ç ã o  d a  r e a l i d a d e ,  
i n i c i a l m e n t e  d i s c u t i d a  e m  s e u s  a s p e c t o s  s u p e r f i c i a i s ,  s e r á  r e a l i z a d a ,  p o r é m  
c o m  u m a  v i s ã o  m a i s  c r í t i c a  e  m a i s  g e n e r a l i z a d a .  E s s a  n o v a  v i s ã o ,  n ã o  m a i s  
i n g ê n u a ,  m a s  c r í t i c a ,  v a i  i n s t r u m e n t a l i z á - l o s  n a  b u s c a  d e  i n t e r v e n ç ã o  p a r a  
t r a n s f o r m a ç ã o .  
A i n d a  s e g u n d o  F e i t o s a  ( 1 9 9 9 ,  p .  1 4 ) ,   
a  p e d a g o g i a  p r o p o s t a  p o r  F r e i r e  é  f u n d a m e n t a d a  n u m a  a n t r o p o l o g i a  
f i l o s ó f i c a  d i a l é t i c a  c u j a  m e t a  é  o  e n g a j a m e n t o  d o  i n d i v í d u o  n a  l u t a  p o r  
t r a n s f o r m a ç õ e s  s o c i a i s .  S e n d o  a s s i m ,  p a r a  F r e i r e ,  a  b a s e  d a  p e d a g o g i a  é  o  
d i á l o g o .  A  r e l a ç ã o  p e d a g ó g i c a  n e c e s s i t a  s e r ,  a c i m a  d e  t u d o ,  u m a  r e l a ç ã o  
d i a l ó g i c a .  E s s a  p r e m i s s a  e s t á  p r e s e n t e  n o  m é t o d o  e m  d i f e r e n t e s  s i t u a ç õ e s :  
e n t r e  e d u c a d o r  e  e d u c a n d o ,  e n t r e  e d u c a n d o  e  e d u c a d o r  e  o  o b j e t o  d o  
c o n h e c i m e n t o ,  e n t r e  n a t u r e z a  e  c u l t u r a .   
N e s s e  s e n t i d o ,  a s  e t a p a s  m e t o d o l ó g i c a s  i n c l u í a m  e t a p a s  d i f e r e n t e s ,  d e n t r e  a s  q u a i s  a  
e l a b o r a ç ã o  d e  f i c h a s  q u e  a p r e s e n t a s s e m  a  d e c o m p o s i ç ã o  d e  f a m í l i a s  f o n ê m i c a s .  C o m o  
a c r e s c e n t a  F e i t o s a  ( 1 9 9 9 ,  p .  5 5 ) ,  
A  p r o p o s t a  d e  u t i l i z a ç ã o  d e s s a  m e t o d o l o g i a  n a  a l f a b e t i z a ç ã o  d e  j o v e n s  e  
a d u l t o s  f o i  c o m p l e t a m e n t e  i n o v a d o r a  e  d i f e r e n t e  d a s  t é c n i c a s  a t é  e n t ã o  
u t i l i z a d a s ,  q u e  e r a m ,  n a  m a i o r i a  d a s  v e z e s ,  r e s u l t a d o  d e  a d a p t a ç õ e s  
s i m p l i s t a s  d a s  c a r t i l h a s ,  c o m  f o r t e  t ô n i c a  i n f a n t i l i z a n t e .  F o i  d i f e r e n t e  p o r  
p o s s i b i l i t a r  u m a  a p r e n d i z a g e m  l i b e r t a d o r a ,  n ã o  m e c â n i c a ,  m a s ,  u m a  
a p r e n d i z a g e m  q u e  r e q u e r  u m a  t o m a d a  d e  p o s i ç ã o  f r e n t e  a o s  p r o b l e m a s  q u e  
v i v e m o s .  U m a  a p r e n d i z a g e m  i n t e g r a d o r a ,  a b r a n g e n t e ,  n ã o  
c o m p a r t i m e n t a l i z a d a ,  n ã o  f r a g m e n t a d a ,  c o m  f o r t e  t e o r  i d e o l ó g i c o .  F o i  
d i f e r e n t e ,  p o i s  p r o m o v i a  a  h o r i z o n t a l i d a d e  n a  r e l a ç ã o  e d u c a d o r - e d u c a n d o ,  a  
v a l o r i z a ç ã o  d e  s u a  c u l t u r a ,  d e  s u a  o r a l i d a d e ,  e n f i m ,  f o i  d i f e r e n t e ,  a c i m a  d e  
t u d o ,  p e l o  s e u  c a r á t e r  h u m a n í s t i c o .  E m  t u d o  i s s o  f i c a  e v i d e n t e  c o m o  o  
m é t o d o  p r o p o s t o  p o r  F r e i r e  r o m p e u  c o m  a  c o n c e p ç ã o  u t i l i t á r i a  d o  a t o  
e d u c a t i v o  p r o p o n d o  o u t r a  m a n e i r a  d e  a l f a b e t i z a r .  C a b e  a q u i  t a m b é m  o  
r e g i s t r o  q u e  P a u l o  F r e i r e ,  a o  t r a b a l h a r  c o m  s l i d e s ,  g r a v u r a s ,  e m  s u m a ,  
m a t e r i a i s  a u d i o v i s u a i s ,  t o r n o u - s e  u m  d o s  p i o n e i r o s  d a  u t i l i z a ç ã o  d a  
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l i n g u a g e m  m u l t i m í d i a  d u r a n t e  o  p r o c e s s o  d e  a l f a b e t i z a r  a d u l t o s .  I s s o  p r o v a  o  
q u a n t o  F r e i r e  e s t a v a  à  f r e n t e  d e  s e u  t e m p o .  
 
1 . 4  A  A P R E N D I Z A G E M  E M  E J A  
N o  q u e  c o n c e r n e  a o  p r o c e s s o  d e  e n s i n o - a p r e n d i z a g e m  n a  E J A ,  f a z - s e  n e c e s s á r i o  
m e n c i o n a r  q u e  t a i s  a l u n o s  p r o v ê m ,  e m  s u a  g r a n d e  m a i o r i a ,  d e  u m  a b a n d o n o  e s c o l a r  d u r a n t e  a  
f a s e  f o r m a l  d a  e d u c a ç ã o .  N e s s e  s e n t i d o ,  P a u l o  F r e i r e  u t i l i z o u  u m  m é t o d o  d e  a l f a b e t i z a ç ã o  d e  
a d u l t o s  q u e  e r a  b a s e a d o  n a s  p a l a v r a s  g e r a d o r a s ,  c o m o  f o i  v i s t o  a n t e r i o r m e n t e .  U t i l i z a v a - s e  d e  
t e m a s  g e r a d o r e s  e ,  a  p a r t i r  d a í ,  r e l a c i o n a v a - o s  c o m  a  v i v ê n c i a  e  a  r e a l i d a d e  d e  m u n d o  d o s  
a l u n o s .  N o s  d i z e r e s  d e  P a u l o  F r e i r e  ( 1 9 9 7 ) ,  a  e d u c a ç ã o  d e v e  s e r  p e r m e a d a  p o r  
c o n t e x t u a l i z a ç ã o  d o  m u n d o ,  o u  s e j a ,  d e v e - s e  e n s i n a r  a  p a r t i r  d a  v i v ê n c i a  e  d a  r e a l i d a d e  d o  
a l u n o  e m  s u a  d i v e r s i d a d e .  O b s e r v a - s e  q u e  a  m e t o d o l o g i a  d e  e n s i n o  d e s e n v o l v i d a  p e l o  
e d u c a d o r  f o i  i n o v a d o r a ,  n a  m e d i d a  e m  q u e  e n s i n a v a  a t r a v é s  d a  p a l a v r a  m e d i a t i z a d a  p e l o  
m u n d o .   
P o r  e x e m p l o ,  c o n s i d e r a n d o  q u e  o  E s t a d o  d o  E s p í r i t o  S a n t o ,  a t u a l m e n t e ,  e n c o n t r a - s e  
c o m  s e u  p á t i o  d e  o b r a s  d a  c o n s t r u ç ã o  c i v i l  e m  p l e n o  f u n c i o n a m e n t o ,  t o r n a - s e  p o s s í v e l  
p e r c e b e r  m u i t o s  p r o f i s s i o n a i s  p e d r e i r o s  e  a j u d a n t e s  q u e  a i n d a  n ã o  s ã o  a l f a b e t i z a d o s .  
T o m a n d o - s e  c o m o  b a s e  a  p a l a v r a  g e r a d o r a  d e s s e  u n i v e r s o ,  t e m - s e  a  p a l a v r a  t i j o l o  e  p a r t i r  d a í  
s e  c o n s t r ó i  s e u  c o n h e c i m e n t o  e  s u a  a l f a b e t i z a ç ã o  a t r a v é s  d a  r e c o n s t r u ç ã o  d a  r e a l i d a d e  q u e  l h e  
é  a p r e s e n t a d a .  
S e g u n d o  L a f f i n  ( 2 0 1 1 ) ,  a  m e d i a ç ã o  p e d a g ó g i c a  n ã o  d e v e r  t e r  c o m o  p r e s s u p o s t o  o s  
m o l d e s  u t i l i t a r i s t a s ,  i m e d i a t i s t a s ,  m a s  a  b u s c a  d o  c o n h e c i m e n t o  p r e c i s a  p a r t i r  d e  u m  p r o c e s s o  
d e  a p r e n d i z a g e m ,  o u  s e j a ,  d o s  p r i n c í p i o s  r e a i s  d e  v i d a  d o  a l u n o .  D e s s a  f o r m a ,  h a v e r á  
p o s s i b i l i d a d e s  d e  a p r i m o r a r  o s  c o n h e c i m e n t o s  d i t o s  d o  m u n d o  l e t r a d o ,  e  c o m o  a f i r m o u  P a u l o  
F r e i r e ,  a  a l f a b e t i z a ç ã o  
[ . . . ]  n ã o  s e  e s g o t a  n a  d e c o d i f i c a ç ã o  p u r a  d a  p a l a v r a  e s c r i t a  o u  d a  l i n g u a g e m  
e s c r i t a ,  m a s  q u e  s e  a n t e c i p a  o u  s e  a l o n g a  n a  i n t e l i g ê n c i a  d o  m u n d o .  A  l e i t u r a  
d o  m u n d o  p r e c e d e  a  l e i t u r a  d a  p a l a v r a ,  d a í  q u e  a  p o s t e r i o r  l e i t u r a  d e s t a  n ã o  
p o s s a  p r e s c i n d i r  d a  c o n t i n u i d a d e  d a  l e i t u r a  d a q u e l e  ( F R E I R E ,  2 0 0 1 ,  p .  1 1 ) .  
C o n f o r m e  e x p l i c a  L a f f i n  ( 2 0 1 1 ) ,  é  p r e c i s o  c o n s i d e r a r  q u e  a s  a ç õ e s  d e  a p r e n d i z a g e m ,  
m e s m o  q u e  n ã o  s e j a m  d e s e n v o l v i d a s  p e l o  e d u c a n d o ,  n ã o  o  i m p e d e m  d e  a p r e n d e r  s o b r e  s u a s  
p o t e n c i a l i d a d e s ,  c a p a c i d a d e s  e  d i f i c u l d a d e s ,  a d q u i r i n d o  c o n s c i e n t i z a ç ã o  s o b r e  c o m o  e n f r e n t a r  
d i f e r e n t e s  s i t u a ç õ e s ,  e ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  s u a  p r ó p r i a  r e a l i d a d e .  O  p r o f e s s o r  p r e c i s a  t e r  
d i n a m i s m o  e  u s a r  s u a  c r i a t i v i d a d e  p a r a  a t r a i r  a  a t e n ç ã o  d o  e d u c a n d o ,  u t i l i z a r  s u a s  v i v ê n c i a s  
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p a r a  r e a l i z a r  u m  t r a b a l h o  p e d a g ó g i c o  c o n t e x t u a l i z a d o .   
F r e i r e  ( 1 9 9 7 ,  p .  2 3 ) ,  “ a o  o l h a r  p a r a  e s s e  s u j e i t o ,  d e s c r e v e - o  n ã o  a p e n a s  c o m o  u m  s e r  
h i s t ó r i c o ,  m a s  c o m o  s u j e i t o  c u l t u r a l ,  s o c i a l ,  r e f l e x i v o  e  c r í t i c o ,  d o t a d o  d e  p o t e n c i a l  e  
c o n h e c i m e n t o s ” ,  p o i s  j á  t r a z  c o n s i g o  u m a  b a g a g e m  d e  v i d a  c a p a z  d e  d e s e n v o l v e r  n ã o  a p e n a s  
a t i v i d a d e s  i m p o s t a s ,  m a s  a  s i  m e s m o  c o m o  o b j e t o  d e  c o n s c i ê n c i a ,  c o m o  u m  s u j e i t o  q u e  t o m a  
s u a s  p r ó p r i a s  d e c i s õ e s ,  q u e  i n t e r v é m ,  p e n s a ,  q u e  s e  r e f a z  e  ( r e ) c o n s t r ó i ,  f a z e n d o - s e  u m  s e r  
é t i c o .  S u p o s t a m e n t e ,  o  e d u c a n d o  s e  e n c o n t r a ,  a  p r i o r i ,  p r i v a d o  d o s  c o n h e c i m e n t o s  q u e  i r á  
a d q u i r i r ,  m a s  j a m a i s  d e  s u a  p r ó p r i a  c o n s c i ê n c i a ,  d e  s u a  h i s t ó r i a ,  d a  c a p a c i d a d e  d e  j u l g a r  a  s i  
m e s m o ,  b e m  c o m o  d e  j u l g a r  a  q u a l i d a d e  d o  p r o f e s s o r  q u e  l h e  d a r á  a  i n s t r u ç ã o  ( a i n d a  q u a n d o  
t a l  c o n s c i ê n c i a  n ã o  s e j a  c l a r a ) .  
D e  a c o r d o  c o m  P i n t o  ( 1 9 8 9 ) ,  e x i s t e m  n a s  p o l í t i c a s  d a  E J A  a  i d e i a  e  a  p r o p o s t a  d e  
o r g a n i z a r  a  f o r m a  d e  t r a b a l h a r  d u r a n t e  o  p r o c e s s o  d e  a l f a b e t i z a ç ã o ,  h á  r e f l e x ã o  s o b r e  c o m o  
e s t á  s e n d o  e s s e  p r o c e s s o  d e  a l f a b e t i z a ç ã o  p a r a  q u e  a  e d u c a ç ã o  p o s s a  s e r  g a r a n t i d a  p a r a  e s s e s  
s u j e i t o s .   
N e s s e  c o n t e x t o ,  o  t r a b a l h o  a p a r e c e  c o m o  p a r t e  d a  e s s ê n c i a  d a q u e l e s  e  d a q u e l a s  q u e  
n a s c e m  e  c r e s c e m  n a  r o ç a ,  a t r i b u i n d o  “ o  p r i m e i r o  l u g a r  n a s  a t i v i d a d e s  h u m a n a s ,  p o r  l e v a r  a o  
a p e r f e i ç o a m e n t o  m o r a l  e  à  e l e v a ç ã o  g e r a l  d o s  p a d r õ e s  é t i c o s  d a  s o c i e d a d e ”  ( B A U M A N ,  
2 0 0 1 ,  p .  1 5 8 ) .   
S a b e - s e  q u e  o  m u n d o  m o d e r n o  e x i g e  q u e  e s s e s  s u j e i t o s  v a l o r i z e m  a s  s u a s  e x p e r i ê n c i a s  
d e  v i d a ,  q u e  a t r a v é s  d e  c o n h e c i m e n t o s  d o m i n e m  a  c o n s t r u ç ã o  d o  s a b e r  d o  m u n d o  m ú l t i p l o ,  d o  
d i v e r s o ,  e  q u e  e s s e s  d e s a f i o s  c o n s t r o e m  p r á t i c a s  e f i c a z e s  e  s i g n i f i c a t i v a s  d e  a l f a b e t i z a ç ã o ,  a  
p a r t i r  d a  q u a l  o s  j o v e n s  e  a d u l t o s  t e n h a m  d o m í n i o  n a  p r á x i s  d a  e s c r i t a  e  n a  i n t e r p r e t a ç ã o ,  p a r a  
a l é m  d a  o r a l i d a d e .  P i c o n e z  ( 2 0 0 9 ,  p .  3 4 )  r e l a t a  q u e :   
 [ . . . ]  I m p o r t a  t r a z e r  p a r a  a  s a l a  d e  a u l a  a s  v i v ê n c i a s  d o  a l u n o ,  c o l h i d a s  e m  s e u  
m e i o  a m b i e n t e  e  q u e  e s t ã o  r e l a c i o n a d a s  c o m  o s  c o n t e ú d o s  e s c o l a r e s .  P o d e r -
s e - i a ,  d e s s a  f o r m a ,  e n r i q u e c e r  o s  m e i o s  d i d á t i c o s  u s u a l m e n t e  e m p r e g a d o s ,  
a l é m  d e  a t i n g i r  a  t ã o  a l m e j a d a  v a l o r i z a ç ã o  e  p r i o r i z a ç ã o  d o  a l u n o .  I s s o  t e m  
m o s t r a d o  q u e  a  q u a l i d a d e  d e  e n s i n o  p o d e  t r a z e r  n o  s e u  b o j o  a  m e l h o r i a  d a  
a u t o - e s t i m a  d o  a l u n o ,  q u e  é  m a i s  u m a  c o n d i ç ã o  p a r a  s u a  e f e t i v a  a u t o n o m i a  
n o  p r o c e s s o  d e  a p r e n d i z a g e m .  
T o d a  a  g a m a  d e  c o m p o r t a m e n t o s  q u e  c o m p õ e m  a  r o t i n a  e s c o l a r  c o n c o r r e  p a r a  e d u c a r ,  
f o r m a r  o  c a r á t e r ,  d e s e n v o l v e r  c o n c e i t o s  é t i c o s  e  p o l í t i c o s ,  d e s d e  a  s i m p l e s  c o m p o s i ç ã o  d o  
h o r á r i o  a t é  a  r e c e p ç ã o  d a  m e r e n d a ,  p a s s a n d o  p e l a  r e a l i z a ç ã o  d e  f e s t a s ,  p r o m o ç õ e s  c í v i c a s  e  
o r i e n t a ç õ e s  d e  e s p e c i a l i s t a s .  A  E J A  é  u m a  e t a p a  p a r t i c u l a r  i n t e g r a n t e  d a  e d u c a ç ã o  b á s i c a ,  e  
s e u  o b j e t i v o  é  a t e n d e r  t o d a s  a q u e l a s  p e s s o a s  a s  q u a i s  l h e s  f o i  n e g a d a  e d u c a ç ã o  d u r a n t e  a  
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é p o c a  d e v i d a ,  q u e r  s e j a  d u r a n t e  a  i n f â n c i a  o u  d u r a n t e  a  a d o l e s c ê n c i a .  E l a  s u r g i u  c o m  o b j e t i v o  
d e  f a c i l i t a r  a  v i d a  d o  a d u l t o  e  d o  a d o l e s c e n t e  q u e  n ã o  t i v e r a m  a  o p o r t u n i d a d e  d e  c o n c l u i r  s e u s  
e s t u d o s  n o  t e m p o  c e r t o ,  e ,  e m  f a c e  d i s s o ,  a  E J A  s e  e n c o n t r a  d i a n t e  d e  u m  g r a n d e  d e s a f i o .   
N e s t e  c o n t e x t o ,  o  p r o c e s s o  d a  l e i t u r a  e  d a  e s c r i t a  s e  t o r n a m  m a i s  c o m p l e x o s  d e  s e r e m  
a d q u r i d o s .  É  p r e c i s o  c o n s i d e r a r  o  d e s e n v o l v i m e n t o  c o g n i t i v o  d e  c a d a  e d u c a n d o ,  e ,  e m  r a z ã o  
d e s s a  d i f i c u l d a d e ,  a  m a i o r i a  d a s  p e s s o a s  a c a b a  d e s i s t i n d o  d e  a p r e n d e r .  A s s i m ,  c o n s t a t a - s e  q u e  
o  a t u a l  m o d o  d e  c o n d u ç ã o  d a  E J A  n ã o  f a v o r e c e  a  p e r m a n ê n c i a  d o  e d u c a n d o ,  s ã o  p o u c o s  
a q u e l e s  q u e  f i c a m  a t é  c o n c l u i r .   
O s  p r o f e s s o r e s  p r o c u r a m  i n v e s t i g a r  a  f a l t a  d e  s u c e s s o  d o s  a l u n o s ,  p r o c u r a m  f a z e r  c o m  
q u e  e l e s  s e  e s t i m u l e m ,  m a s  n e m  s e m p r e  a  a p r e n d i z a g e m  é  u m a  t a r e f a  f á c i l .  O s  a l u n o s  d a  E J A  
s ã o  p e s s o a s  q u e  j á  t ê m  c e r t a s  e x p e r i ê n c i a s  d e  v i d a ,  a s  q u a i s  c o n t r i b u e m  c o m  s e u  a p r e n d i z a d o .  
P o r é m  e s s a s  e x p e r i ê n c i a s  n ã o  s ã o  o  b a s t a n t e ,  p o i s  o s  f a t o r e s  e x t e r n o s  ( f a m í l i a ,  t r a b a l h o ) ,  a l é m  
d a  c o n s t a n t e  d i v e r s i d a d e  e m  s a l a  d e  a u l a ,  i m p l i c a m  d i r e t a m e n t e  n o  e n s i n o  e  a p r e n d i z a g e m .  
 
1 . 5  A  H I S T Ó R I A  D A  A V A L I A Ç Ã O  N O  B R A S I L   
I n i c i a l m e n t e  d e s t a c a - s e  q u e  s e  e s t a r á  a b o r d a n d o  e s t u d o s  q u e  p o s s a m  e s t a b e l e c e r ,  
m e s m o  q u e  d e  f o r m a  s u c i n t a ,  a  h i s t ó r i a  d a  a v a l i a ç ã o  n o  B r a s i l ,  t a n t o  n o  q u e  d i z  r e s p e i t o  à  s u a  
a b o r d a g e m  g e r a l ,  q u a n t o  a o s  r e f l e x o s  q u e  a s  a v a l i a ç õ e s  t i v e r a m  n o  q u e  s e  r e f e r e  a o  p r o c e s s o  
d e  e n s i n o - a p r e n d i z a g e m .   
S a u l  ( 2 0 0 0 )  a f i r m a  q u e  n a  d é c a d a  d e  7 0 ,  o  f o c o  p r i n c i p a l  d a  a v a l i a ç ã o  d a  
a p r e n d i z a g e m  e r a  o  o b j e t o .  S o b  e s s e  e n f o q u e  s ã o  d e s e n v o l v i d o s  d i v e r s o s  s i s t e m a s  d e  c o n t r o l e .  
D e n t r e  e l e s  p o d e m o s  c i t a r  o  c o n t r o l e  d o  c u r r í c u l o  e  d o  p l a n e j a m e n t o  q u e  t i n h a m  p o r  
p r i n c i p a i s  o b j e t i v o s  a  m a n i p u l a ç ã o  d e  d a d o s .  O  a u t o r  d e s t a c a ,  a i n d a ,  q u e  a  i n v a s ã o  d e s t a s  
i d e i a s  n o  p e n s a m e n t o  e d u c a c i o n a l  b r a s i l e i r o  r e p o r t a - s e  a o  i d e á r i o  b e h a v i o r i s t a  a m e r i c a n o  q u e  
s u b o r d i n a v a  a  a v a l i a ç ã o  a  u m a  s é r i e  d e  q u e s i t o s  c o m p o r t a m e n t a i s  q u e  s e  d e s d o b r a v a m  e m  
t e c n o l o g i a s  d i v e r s a s ,  e n t r e  a s  q u a i s  a  i n s t r u ç ã o  p r o g r a m a d a  e  a  p r o v a  o b j e t i v a .  P r o l i f e r a m ,  
a s s i m ,  o s  m a t e r i a i s  p e d a g ó g i c o s  p a r a  o  a l u n o ,  a c o m p a n h a d o s  d o s  m a n u a i s  i n s t r u c i o n a i s  p a r a  
o s  p r o f e s s o r e s ,  e  e s s e s  m a n u a i s  d e  c o n s t r u ç ã o  d e  i n s t r u m e n t o s  d e  a v a l i a ç ã o  v ã o  t e r  p a p e l  
p r e p o n d e r a n t e  n o  c e n á r i o  d a  f o r m a ç ã o  d e  p r o f e s s o r e s .  
N o  f i n a l  d a  d é c a d a  d e  7 0 ,  s u r g e m  t r a b a l h o s  a  r e s p e i t o  d e  u m a  ó t i c a  q u a l i t a t i v a ,  q u e ,  
e n t r e  o u t r a s  c o i s a s ,  d e m o n s t r a  a  n e c e s s i d a d e  d e  u m a  t r a n s f o r m a ç ã o  e s t r u t u r a l ,  d e  u m  n o v o  
o l h a r  a  r e s p e i t o  d a  a v a l i a ç ã o ,  a  p a r t i r  d e  n o v o s  p a r a d i g m a s ,  c o m o  d e s t a c a  S a u l  ( 2 0 0 0 ,  p .  4 2 ) :  
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A  p r o l i f e r a ç ã o  d e  t r a b a l h o s  n e s s a  v e r t e n t e  d e p e n d e r á  d e  u m a  m u d a n ç a  n a s  
c r e n ç a s  d o s  a v a l i a d o r e s ,  d e  u m a  d i s p o s i ç ã o  p a r a  e s p o s a r  u m  n o v o  p a r a d i g m a  
a l t e r n a t i v o ,  c o m  t o d o s  o s  c o m p r o m i s s o s  q u e  e l e  e n v o l v e ,  b e m  c o m o  
e n f r e n t a r ,  c o m  c o m p e t ê n c i a ,  d i f i c u l d a d e s  p a r a  a d e n t r a r  u m  c a m p o  a p e n a s  
i n i c i a l m e n t e  e x p l o r a d o .  
L i m a  ( 1 9 9 4 )  d e s t a c a  d u a s  c o r r e n t e s  d i s t i n t a s  q u e  i n f l u e n c i a r a m  o  p r o c e s s o  a v a l i a t i v o :  
a  q u a n t i t a t i v a  e  a  q u a l i t a t i v a .  P a r a  a  a u t o r a ,  a s  c o r r e n t e s  q u a n t i t a t i v a s  d e  a b o r d a g e m  
p o s i t i v i s t a  p r o d u z i r a m  u m  v a s t o  m a t e r i a l  p a r a  p r o c e d e r  à  a v a l i a ç ã o ,  b u s c a n d o  s e m p r e  a  
o b j e t i v i d a d e .  J á  a s  c o r r e n t e s  q u a l i t a t i v a s  p a s s a r a m  a  q u e s t i o n a r  e x a t a m e n t e  o s  t e s t e s  
p a d r o n i z a d o s  e  d e f e n d i a m  q u e  a  i d e i a  d e  m e n s u r a ç ã o  d o s  c o m p o r t a m e n t o s  e r a  e x t r e m a m e n t e  
e s t á t i c a ,  c o n t r a d i t ó r i a  à  d i n â m i c a  p s i c o l ó g i c a  e  s o c i a l  d o s  i n d i v í d u o s .  
E s s a  p e r s p e c t i v a  f o i  d e n o m i n a d a  d e  a v a l i a ç ã o  e m a n c i p a t ó r i a  e  t e v e  s u a s  r a í z e s  a  p a r t i r  
d a  d é c a d a  d e  8 0 ,  p r i n c i p a l m e n t e  c o m  o s  t r a b a l h o s  d e  L u c k e s i  ( 1 9 9 5 ) ,  q u e  c o m e ç o u  a  c o l o c a r  
a  q u e s t ã o  d a  a v a l i a ç ã o  s o b  u m a  p e r s p e c t i v a  d e  d e m o c r a t i z a ç ã o  d o  e n s i n o ,  c o n s t r u i n d o  u m a  
p r o p o s t a  d e  a v a l i a ç ã o  d i a g n ó s t i c a ,  a  p a r t i r  d e  t r ê s  p i l a r e s :  a  d e m o c r a t i z a ç ã o  d o  a c e s s o  à  
e d u c a ç ã o  e s c o l a r ,  a  p e r m a n ê n c i a  d o  a l u n o  n a  e s c o l a  e  a  c o n s e q u e n t e  t e r m i n a l i d a d e ,  e ,  
f i n a l m e n t e ,  a  q u a l i d a d e  d o  e n s i n o ,  n o  q u e  d i z  r e s p e i t o  à  a p r o p r i a ç ã o  a t i v a  d o s  c o n t e ú d o s .  
A  p a r t i r  d a  d é c a d a  d e  9 0 ,  u m  n o v o  e n f o q u e  c o m e ç a  a  s e r  e s b o ç a d o  n o  u n i v e r s o  
e d u c a c i o n a l ,  n o  q u e  t a n g e  a  a v a l i a ç ã o .  T a l  e n f o q u e  s e  d i r e c i o n a  a o  q u e  F r a n c o  ( 1 9 9 0 ,  p .  6 5 )  
d e n o m i n o u  s u b j e t i v i s m o s :  
E s t a m o s  n o s  r e f e r i n d o  a g o r a  a o s  m o d e l o s  s u b j e t i v i s t a s  o u  i d e a l i s t a ,  o n d e  s e  
a d m i t e  q u e  o  s u j e i t o  q u e  c o n h e c e  t e m  p r e d o m i n â n c i a  s o b r e  o  o b j e t o  d o  
c o n h e c i m e n t o .  D e n t r o  d e s s e  m o d e l o ,  n ã o  e x i s t e  u m a  p r e o c u p a ç ã o  e x p l í c i t a  
d e  g a r a n t i r  a  o b j e t i v i d a d e  d o  c o n h e c i m e n t o .  A o  c o n t r á r i o ,  d e c l a r a - s e  q u e  e l a  
é  p a r c i a l  e  d e t e r m i n a d a  p e l o  s u j e i t o  q u e  c o n h e c e ,  a  p a r t i r  d e  e x p e r i ê n c i a s  e  
v a l o r e s .  
A o  d i s c u t i r  a  q u e s t ã o  d o  c o n h e c i m e n t o ,  F r a n c o  ( 1 9 9 0 )  d e s t a c a  o  v í n c u l o  
i n d i v í d u o / s o c i e d a d e  n u m a  p e r s p e c t i v a  h i s t ó r i c a ,  i m p r e s c i n d í v e l ,  a  s e u  v e r ,  p a r a  q u e  s e  p o s s a  
r e d e f i n i r  a  a v a l i a ç ã o ,  d e s t a c a n d o ,  a i n d a ,  a s  p r é - c o n d i ç õ e s  d e s t a  r e d e f i n i ç ã o :  c o n h e c i m e n t o  d a  
r e a l i d a d e  b r a s i l e i r a  n o  q u e  s e  r e f e r e  a  s u a s  e s t r u t u r a s ,  o r g a n i z a ç õ e s  e  c o n f l i t o s ,  a v a l i a ç ã o  d o s  
p r o c e s s o s  p s í q u i c o s ,  c o m o  p e r c e p ç ã o ,  p e n s a m e n t o ,  e m o ç õ e s ,  e t c . ,  q u e  d e v e r i a m  s e r  
h i s t o r i c a m e n t e  f u n d a m e n t a d a s .  
D e s t a c a - s e  o  f a t o  d e  q u e  e s s a  b r e v e  a b o r d a g e m  h i s t ó r i c a  d a  a v a l i a ç ã o  d a  a p r e n d i z a g e m  
n o  B r a s i l  t e v e  p o r  o b j e t i v o  a p r e s e n t a r  o  c o n t e x t o  t e ó r i c o  n o  q u a l  e s t a m o s  i n s e r i d o s ,  p a r a  q u e  
p o s s a m o s  e n t e n d e r  e  a t u a r  d e  f o r m a  m a i s  c o m p e t e n t e  n o  q u e  d i z  r e s p e i t o  à  a v a l i a ç ã o  d e  
n o s s o s  a l u n o s .   
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1 . 6  C A R A C T E R I Z A Ç Ã O  D A  A V A L I A Ç Ã O  
 
O  p r o c e s s o  d i d á t i c o  p e d a g ó g i c o  n ã o  s e  r e s t r i n g e  à  s a l a  d e  a u l a ,  m a s  s e  e n c o n t r a  
v i n c u l a d o  a  t o d o  e s p a ç o  e s c o l a r .  É  q u a n d o  a d e n t r a  a  i n s t i t u i ç ã o  d a  e s c o l a  q u e  o  e d u c a n d o  
i n i c i a  o  p r o c o c e s s o  d e  c o m p r e e n s ã o  d o  q u e  é  e s c o l a  e  q u a l  o  s e u  s e n t i d o ,  p e r c e b e n d o  s e u  
v a l o r .  E n t ã o ,  a  p a r t i r  d o  i n s t a n t e  ú n i c o  d a  c h e g a d a  d o  a l u n o ,  t o d o s  o s  q u e  a l i  a t u a m  s ã o  
e d u c a d o r e s ,  t o d a s  a s  a t i v i d a d e s ,  p l a n e j a d a s  o u  n ã o ,  s ã o  e d u c a t i v a s ,  e  m e s m o  o s  f u n c i o n á r i o s  
q u e  s e r v e m  a s  r e f e i ç õ e s  o u  r e a l i z a m  a  l i m p e z a  a c a b a m  p o r  c o n t r i b u i r ,  m e s m o  d e  f o r m a  
i n c o n s c i e n t e ,  c o m  o  p r o c e s s o  e d u c a t i v o .  D e s t a  m a n e i r a ,  c o n s i d e r a - s e  q u e  a  e s c o l a  h á  d e  t e r  
s e m p r e  p r e s e n t e  e s s e  f a t o  e x t r e m a m e n t e  i m p o r t a n t e :  é  p r e c i s o  c o m p r e e n d e r  o  p a p e l  d o  
e d u c a d o r  n a s  d i m e n s õ e s  a s s i n a l a d a s  p a r a  q u e  s e  a l c a n c e  o  o b j e t i v o  c e n t r a l  d a  e d u c a ç ã o ,  a  
f o r m a ç ã o  i n t e g r a l  d o s  a l u n o s .  
L u c k e s i  n o s  m o s t r a  q u e  “ a  c a r a c t e r í s t i c a  q u e  d e  i m e d i a t o  s e  e v i d e n c i a  n a  n o s s a  p r á t i c a  
e d u c a t i v a  é  d e  q u e  a  a v a l i a ç ã o  d a  a p r e n d i z a g e m  g a n h o u  u m  e s p a ç o  t ã o  a m p l o  n o s  p r o c e s s o s  
d e  e n s i n o  q u e  n o s s a  p r á t i c a  e d u c a t i v a  e s c o l a r  p a s s o u  a  s e r  d i r e c i o n a d a  p o r  u m a  p e d a g o g i a  d o  
e x a m e ”  ( L U C K E S I ,  2 0 0 2 ,  p .  1 7 ) .  
A  e s c o l h a  d o  s i s t e m a  d o  r e g i s t r o  d e p e n d e  d a  o r i e n t a ç ã o  d a  e s c o l a .  É  p o s s í v e l  c o n j u g a r  
o s  d o i s  s i s t e m a s ,  p r i m e i r o  a t r i b u i n d o  n o t a s  e  d e p o i s  l o c a l i z a n d o - a s  n a  e s c a l a  d e  c o n c e i t o s .  
L u c k e s i  ( 2 0 0 2 )  p r o s s e g u e ,  a f i r m a n d o :  
A  a v a l i a ç ã o  p o d e  s e r  c a r a c t e r i z a d a  c o m o  u m a  f o r m a  d e  a j u i z a m e n t o  d a  
q u a l i d a d e  d o  o b j e t o  a v a l i a d o ,  f a t o r  q u e  i m p l i c a  u m a  t o m a d a  d e  p o s i ç ã o  a  
r e s p e i t o  d o  m e s m o ,  p a r a  a c e i t á - l o  o u  p a r a  t r a n s f o r m á - l o .  A  d e f i n i ç ã o  m a i s  
c o m u m  a d e q u a d a ,  e n c o n t r a d a  n o s  m a n u a i s ,  e s t i p u l a  q u e  a  a v a l i a ç ã o  é  u m  
j u l g a m e n t o  d e  v a l o r  s o b r e  m a n i f e s t a ç õ e s  r e l e v a n t e s  d a  r e a l i d a d e ,  t e n d o  e m  
v i s t a  u m a  t o m a d a  d e  d e c i s ã o  ( L U C K E S I ,  2 0 0 2 ,  p .  3 3 ) .  
P e r c e b e - s e  q u e  p a r a  t o r n a r  a  a v a l i a ç ã o  m a i s  c o n s i s t e n t e  e  m a i s  j u s t a ,  o  p r o f e s s o r  d e v e  
a s s e g u r a r  a  r e a l i z a ç ã o  d e  v á r i a s  v e r i f i c a ç õ e s  p a r c i a i s  a n t e s  d e  u m a  p r o v a  f i n a l  d e  b i m e s t r e .  A  
a t r i b u i ç ã o  d e  n o t a  s o m e n t e  a p ó s  d o i s  m e s e s  d e  a u l a s  é  u m a  p r á t i c a  i n a d e q u a d a ,  p o i s  n ã o  
r e f l e t e  o  p r o g r e s s o  d o  a l u n o  n a s  m ú l t i p l a s  f o r m a s  d e  m a n i f e s t a ç ã o  d o  s e u  r e n d i m e n t o  e s c o l a r  
q u e  s e  v e r i f i c a m  d o  d e c o r r e r  d a s  a u l a s .  L u c k e s i  ( 2 0 0 2 ,  p .  9 3 )  a f i r m a  q u e :  
A  a v a l i a ç ã o  d i f e r e n t e m e n t e  d a  v e r i f i c a ç ã o ,  e n v o l v e  u m  a t o  q u e  u l t r a p a s s a  a  
o b t e n ç ã o  d a  c o n f i g u r a ç ã o  d o  o b j e t o ,  e x i g i n d o  d e c i s ã o  d o  q u e  f a z e r  a n t e  o u  
c o m  e l e .  A  v e r i f i c a ç ã o  é  u m a  a ç ã o  q u e  “ c o n g e l a ”  o  o b j e t o ;  a  a v a l i a ç ã o ,  p o r  
s u a  v e z ,  d i r e c i o n a  o  o b j e t o  n u m a  t r i l h a  d i n â m i c a  d e  a ç ã o .  
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E s s a  m e n ç ã o  d e  L u c k e s i  ( 2 0 0 2 )  n o s  r e m e t e  a o  f a t o  d e  q u e  a  d i n â m i c a  d o  a t o  d e  
v e r i f i c a r  s e  e n c e r r a  c o m  a  o b t e n ç ã o  d o  d a d o  o u  i n f o r m a ç ã o  q u e  s e  b u s c a ,  i s s o  é ,  v ê - s e  o u  n ã o  
s e  v ê  a l g u m a  c o i s a .  A s s i m ,  t a n t o  a s  n o t a s  c o m o  o s  c o n c e i t o s  t ê m  c a r á t e r  r e l a t i v o ,  p o d e n d o  
n ã o  c o r r e s p o n d e r  a o  n í v e l  r e a l  d e  a p r o v e i t a m e n t o  e s c o l a r .  S e  o  t r a b a l h o  d o c e n t e  é  c o n d u z i d o  
c r i t e r i o s a m e n t e ,  c o m  a  a r t i c u l a ç ã o  d e  o b j e t i v o s ,  c o n t e ú d o s  e  m é t o d o s  à s  c o n d i ç õ e s  d e  
a p r e n d i z a g e m  d o s  a l u n o s ,  t a n t o  f a z  o  u s o  d e  n o t a s  o u  c o n c e i t o s .  
N o s  d i z e r e s  d e  L u c k e s i  ( 2 0 0 2 ,  p .  9 6 ) :   
[ . . . ]  a  n o t a  e  o  c o n c e i t o  t ê m  l e g i t i m i d a d e  q u a n d o  a  m a i o r i a  o u  t o d o s  o s  
a l u n o s  e x p e r i m e n t a m  a  s a t i s f a ç ã o  d o  ê x i t o  e  a  a l e g r i a  d o  b o m  
a p r o v e i t a m e n t o ,  c o n d i ç ã o  p a r a  q u e  f o r t a l e ç a m  o  g o s t o  p e l o  e s t u d o .  A s  n o t a s  
d e v e m  s e r  c o m u n i c a d a s  a o s  a l u n o s  d e  f o r m a  q u e  a s  r e c e b a m  c o m o  
d i a g n ó s t i c o  d o  s e u  p r o g r e s s o  e s c o l a r .  
A s s i m ,  d e v e m  s e r v i r  t a m b é m  c o m o  d i a g n ó s t i c o  d o  t r a b a l h o  d o  p r o f e s s o r ,  c o m  v i s t a s  a  
a v a l i a r  s e u s  a s p e c t o s  d i d á t i c o - p e d a g ó g i c o s .  É  i n d i s p e n s á v e l  e n t e n d e r  a  r e l a ç ã o  e n t r e  t e o r i a  e  
p r á t i c a  c o m o  p r o c e s s o  a t r a v é s  d o  q u a l  s e  c o n s t r ó i  o  c o n h e c i m e n t o .  O  c o n h e c i m e n t o  n ã o  s e  d á  
à  m a r g e m  d a  p r á t i c a  s o c i a l  d o s  h o m e n s .  A  p r á t i c a  é  o  p o n t o  d e  p a r t i d a  e  d e  c h e g a d a  n o  
p r o c e s s o  d e  a v a l i a ç ã o ,  e  o s  t r a b a l h o s  t e ó r i c o s  t ê m  q u e  s e r  c o n s t r u ç õ e s  q u e  d e e m  c o n t a  d e  
c o m p r e e n d e r  e  e x p l i c a r  a  a v a l i a ç ã o  e s c o l a r  e  q u e ,  a o  m e s m o  t e m p o ,  p o s s i b i l i t e m  s u a  
t r a n s f o r m a ç ã o .  
N o  e n t a n t o ,  a  e l a b o r a ç ã o  d e  u m a  t e o r i a  d e  a v a l i a ç ã o  a i n d a  e s t á  e m  s e u s  p r i m e i r o s  
p a s s o s .  N o  m o m e n t o ,  v i s a n d o  a  c o n t r i b u i r  p a r a  a  c o n s t r u ç ã o  d e s s a  n o v a  a v a l i a ç ã o ,  p o d e - s e  
a p o n t a r  a l g u m a s  a l t e r n a t i v a s .  
A  p r i m e i r a  d e l a s  é  c o n s i d e r a r  q u e  a  a v a l i a ç ã o  é  u m a  a t i v i d a d e  s o c i a l  e  n ã o  
m e r a m e n t e  u m a  a t i v i d a d e  t é c n i c o - i n s t r u m e n t a l ,  c o m o  p r o p õ e  a  p e d a g o g i a  
t e c n i c i s t a .  E s s a  p e d a g o g i a ,  s e g u i n d o  o  m o d e l o  d a  c i ê n c i a  p o s i t i v i s t a ,  
p r e o c u p a - s e  c o m  o s  p r o d u t o s  d a  a p r e n d i z a g e m ,  r e s t r i n g i n d o  s e u  
c o n h e c i m e n t o  a o  e s t u d o  d o s  c o m p o r t a m e n t o s  q u e  p o d e m  s e r  o b s e r v a d o s  e  
m a n i p u l a d o s  ( H O F F M A N N ,  1 9 9 3 ,  p .  2 3 ) .  
E m  r e l a ç ã o  a o  q u e  s e  r e f e r e  à  a v a l i a ç ã o  d a  a p r e n d i z a g e m ,  a  e s c o l a  b r a s i l e i r a ,  c o m o  
t a m b é m  a f i r m a  R o m ã o  ( 1 9 9 8 ) ,  e n c o n t r a - s e  p r e n s a d a  e n t r e  d u a s  c o r r e n t e s  p e d a g ó g i c a s  
r a d i c a l m e n t e  a n t a g ô n i c a s :  d e  u m  l a d o  a s  i d e a l i z a ç õ e s  c o m p e t i t i v a s  e  c l a s s i f i c a t ó r i a s  q u e  
s o f r e r a m  i n f l u ê n c i a  d o  p o s i t i v i s m o  e  d e  o u t r o  a s  t e o r i a s  e d u c a c i o n a i s  q u e  s e  a u t o - i n t i t u l a r a m  
c o n s t r u t i v i s t a s .  
A s s i m ,  o  p a s s o  i n i c i a r  e m  p r o l  d e  u m a  c o m p r e e n s ã o  m a i s  c o e s a  d a  a v a l i a ç ã o  e s c o l a r  é  
a  b u s c a  p o r  t e o r i a s  m a i s  a m p l a s ,  q u e  p r o c u r e m  e x p l i c a r  a s  r e l a ç õ e s  e n t r e  i n d i v í d u o s ,  e d u c a ç ã o  
e  s o c i e d a d e .  C o m o  a f i r m a  S o a r e s  ( 1 9 9 1 ,  p .  6 7 ) ,  “ é  n e s s a  d i r e ç ã o  q u e  s e  s i t u a m  c r í t i c a s  
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d e n u n c i a n d o  a  f u n ç ã o  d e  c o n t r o l e  s o c i a l  q u e  a  a v a l i a ç ã o  e d u c a c i o n a l  e x e r c e ,  r e f o r ç a n d o  e  
j u s t i f i c a n d o  a  s e l e ç ã o  e  d i s c r i m i n a ç ã o  s o c i a i s  i n e r e n t e s  à  s o c i e d a d e  c a p i t a l i s t a ” .  
R e c o n h e c e r  i s t o  s i g n i f i c a  r e c o n h e c e r  q u e  o  o b j e t o  d a  a v a l i a ç ã o  é  s o c i a l  e  q u e  t o d o  o  
s e u  p r o c e s s o  e s t á  s o c i a l m e n t e  d e t e r m i n a d o .  O  r e c o n h e c i m e n t o  d a  d e t e r m i n a ç ã o  s o c i a l  d a  
a v a l i a ç ã o  é ,  p o i s ,  o  p r i m e i r o  p a s s o  e m  d i r e ç ã o  d a  c o n s t r u ç ã o  d e  u m a  n o v a  l ó g i c a  d a  a v a l i a ç ã o ,  
e  a b r e  a l t e r n a t i v a s  p a r a  a  p r o d u ç ã o  d o  c o n h e c i m e n t o  n e s s a  á r e a .  T a l  r e c o n h e c i m e n t o  p e r m i t e  
o b s e r v a r  q u e  o s  r e s u l t a d o s  d a  a v a l i a ç ã o  c o s t u m a m  r e f l e t i r  a s  p o s s i b i l i d a d e s  e c o n ô m i c a s  d o s  
i n d i v í d u o s .  O s  d i p l o m a s ,  a s  n o t a s  b a i x a s ,  a s  r e p r o v a ç õ e s ,  o  f r a c a s s o  e s c o l a r  p o d e m  s e r  
e x p l i c a d o s  p o r  f a t o r e s  s o c i o e c o n ô m i c o s  d o s  e s t u d a n t e s  e  n ã o  p o r  p r o b l e m a s  d e  f a l t a  d e  
c a p a c i d a d e .  M a s ,  p a r a  a  p r o p o s t a  l i b e r a l ,  o  l u g a r  s o c i a l  d o  i n d i v í d u o  é  j u s t i f i c a d o  p o r  s u a s  
a p t i d õ e s  n a t u r a i s  e  p o r  s e u  e s f o r ç o  ( m é r i t o ) .  C o m o  a f i r m a  D i a z  B a r r i g a  ( 1 9 9 2 ,  p .  9 8 ) ,  
n a  s o c i e d a d e  c a p i t a l i s t a ,  a  p r á t i c a  d a  a v a l i a ç ã o  f o m e n t a  o  i n d i v i d u a l i s t a  e  a  
c o m p e t i ç ã o  c o m o  c o n d i ç ã o  b á s i c a  p a r a  t r i u n f a r  n a  e s c o l a  e  n a  s o c i e d a d e .  
C o n t r i b u i ,  d e s s a  f o r m a ,  p a r a  q u e  o  e s t u d a n t e  p e r c a  a  c o n s c i ê n c i a  d e  s i  
m e s m o ,  d e  s u a  p r ó p r i a  s i t u a ç ã o ,  d a d o  q u e  o  i m p o r t a n t e  é  s e  s o b r e s s a i r ,  é  
a l c a n ç a r  a  n o t a  m a i o r .  N e s s a  v i s ã o ,  o  e s t u d a n t e  d i f i c i l m e n t e  r e f l e t e  s o b r e  o  
s e u  p r o c e s s o  d e  a p r e n d i z a g e m ,  s o b r e  o  “ p a r a  q u e  a p r e n d e u ”  e  “ c o m o  o  
c o n s e g u i u ” ,  c r i a n d o  u m  f a l s o  m i t o  s o b r e  a  s u a  a p r e n d i z a g e m .   
S e g u i n d o - s e  a  i d e i a  d e  D i a z  B a r r i g a  ( 1 9 9 2 ) ,  n ã o  s e  p o d e  r e d u z i r  ê x i t o s  e  f r a c a s s o s  d o s  
e s t u d a n t e s  a  p r o b l e m a s  d e  a p t i d ã o .  É  n e c e s s á r i o  r e c o n h e c e r  a s  d e t e r m i n a ç õ e s  s o c i a i s  q u e  
a f e t a m  a  a v a l i a ç ã o .  É  n e c e s s á r i o  p e r g u n t a r :  q u a l  o  p a p e l  d a  a v a l i a ç ã o  n a  s o c i e d a d e  a t u a l ?  
T o d a s  a s  e v i d ê n c i a s  l e v a m  a  r e c o n h e c e r  q u e  a s  a v a l i a ç õ e s  r e a l i z a d a s  ( e x a m e s )  c u m p r e m  o  
p a p e l  d e  c o n t r o l e  s o c i a l ,  n ã o  p o d e n d o  s e r  a n a l i s a d a s  u n i c a m e n t e  c o m o  u m a  p r o p o s t a  t é c n i c a .  
P o r  o u t r o  l a d o ,  d e v e - s e  p e n s a r  t a m b é m  o u t r a  p e r s p e c t i v a ,  v i n c u l a d a  a o  
q u e s t i o n a m e n t o  d o  p r o c e s s o  a v a l i a t i v o  q u e  s e  r e d u z  a  m e r a  q u a n t i f i c a ç ã o ,  o u  m a i s  
e s p e c i f i c a m e n t e ,  à  p r o v a  q u e  f a z  o  p r o f e s s o r  p e r d e r  d e  v i s t a  t a n t o  a  t o t a l i d a d e  d o  p r o c e s s o  d e  
a v a l i a ç ã o  c o m o  d o  p r o c e s s o  d e  a p r e n d i z a g e m .  N e s s e  s e n t i d o ,  a  c o n t r i b u i ç ã o  d e  R o s a m a r i a  
A n d r a d e  ( 1 9 9 9 ,  p .  3 2 )  s e  f a z  n e c e s s á r i a ,  p o i s  s e g u n d o  e l a ,   
e n q u a n t o  a  a v a l i a ç ã o  e s c o l a r  f u n c i o n a r  a  p a r t i r  d a  ó t i c a  d a  r e s p o s t a  c e r t a ,  
c o b r a n d o  d o s  a l u n o s  a  s i m p l e s  r e p r o d u ç ã o  d a  r e s p o s t a  q u e  o  p r o f e s s o r  
d e f i n i u  c o m o  c o r r e t a ,  n ã o  e s t a r e m o s  f o r m a n d o  p e s s o a s  a u t ô n o m a s ,  
r e f l e x i v a s ,  q u e s t i o n a d o r a s ,  r e s p o n s á v e i s  p e l a  t r a n s f o r m a ç ã o  s o c i a l .   
O  q u e  s e  o b j e t i v a  é  o  m o m e n t o  d e  a t r i b u i r  u m a  e x p r e s s ã o  a o s  a l u n o s ,  p r i n c i p a l m e n t e  
o s  e d u c a n d o s  j o v e n s  e  a d u l t o s ,  d e  a c o r d o  c o m  a  q u a n t i d a d e  d e  p e r g u n t a s  r e s p o n d i d a s  
c o r r e t a m e n t e .  P o r é m ,  n ã o  e x i s t e  t a l  o b j e t i v i d a d e ,  n e m  n a  a m o s t r a  d a s  a p r e n d i z a g e n s  a  
c o n s e g u i r ,  n e m  n a  e l a b o r a ç ã o  d a s  p e r g u n t a s .  P a r a  s u p e r a r  e s s a  p r á t i c a  a v a l i a t i v a  o b j e t i v i s t a ,  
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c o m e ç a - s e  i n d a g a n d o  p o r  u m a  n o v a  c o n c e p ç ã o  d e  e n s i n o  e  d e  a p r e n d i z a g e m .   
N a  n o v a  l ó g i c a ,  o  e n s i n o  n ã o  m a i s  é  c o n c e b i d o  c o m o  t r a n s m i s s ã o  e  a p r e e n s ã o  d e  
c o n h e c i m e n t o s ,  n e m  c o m o  u m a  p r o g r a m a ç ã o  d e  e s t í m u l o s  c a p a z e s  d e  p r o d u z i r  d e t e r m i n a d o s  
r e s u l t a d o s ,  m a s  c o m o  u m a  m a n e i r a  d e  o r i e n t a r  o s  e s t u d a n t e s  e m  t o r n o  d a  o b t e n ç ã o  d o  
c o n h e c i m e n t o  e m  s u a s  f o n t e s  d i s p o n í v e i s ,  e  o b t ê - l o  d e  u m a  f o r m a  c r í t i c a  e  c r i a t i v a ,  e s t a n d o  
a p t o s  a  c o n t r i b u i r  p a r a  a  e x p a n s ã o  d e s s e  c o n h e c i m e n t o .  C o m o  a f i r m a  S i l v a  ( 1 9 9 6 ,  p .  7 ) :  
N e s s a  l i n h a  i n t e r p r e t a t i v a ,  a  a p r e n d i z a g e m  e s c o l a r  n ã o  é  m a i s  u m  p r o d u t o ,  
m a s  u m  p r o c e s s o  c o m p l e x o  d e  c o n s t r u ç ã o  d e  c o n h e c i m e n t o s  f o r m a i s ,  q u e  
e n v o l v e  v á r i a s  d i m e n s õ e s  ( b i o l ó g i c a ,  a f e t i v a  e  s o c i a l )  d o  s e r  h u m a n o ,  c o m  
t r a n s f o r m a ç õ e s  s u c e s s i v a s  n a s  f o r m a s  d e  p e n s a m e n t o  e  c o m p o r t a m e n t o .   
S e g u n d o  P e r n a l e t e  ( 1 9 7 7 ,  p .  2 8 ) ,  “ t u d o  d e v e  s e r  a v a l i a d o .  D e v e - s e  c o n s i d e r a r  t a n t o  o  
r e s u l t a d o  f i n a l  c o m o  o  p r o c e s s o .  A s s i m  s e n d o ,  d e v e - s e  a v a l i a r  c u i d a d o s a m e n t e  a s  a t i t u d e s ,  o s  
v a l o r e s ,  a s  c a p a c i d a d e s  e  n ã o  m a i s  s e  r e s t r i n g i r  a o  d e s e m p e n h o  c o g n i t i v o  d o  e s t u d a n t e ” .  
A v a l i a - s e  p a r a  c o m p r e e n d e r  e  e x p l i c a r  o  p r o c e s s o  d e  a p r e n d i z a g e m ,  p a r a  e n t e n d e r  p o r  q u e  
e s s e  p r o c e s s o  s e  d e u  d e  d e t e r m i n a d a  m a n e i r a ,  p a r a  i d e n t i f i c a r  s e u s  p r o b l e m a s  e  a v a n ç o s  e  
e n c o n t r a r  c a m i n h o s  p a r a  s u p e r á - l o s .  D e s s a  f o r m a ,  a  a v a l i a ç ã o  s u b s i d i a  a  c o n s t r u ç ã o  d o  
p r o c e s s o  d e  e n s i n o  p o r q u e  f u n d a m e n t a  n o v a s  d e c i s õ e s .  A  a v a l i a ç ã o  n ã o  s e  l i m i t a  a  c l a s s i f i c a r  
o  e s t u d a n t e ,  a  a p r o v á - l o  o u  r e p r o v á - l o .  R e s g a t a - s e  a  f u n ç ã o  d a  a v a l i a ç ã o  c o m o  p a r t e  
i n t e g r a n t e  d o  p r o c e s s o  d e  a p r e n d i z a g e m ,  e m  c o n t r a p o s i ç ã o  à  s u a  f u n ç ã o  c l a s s i f i c a t ó r i a .  P a r a  
P e r n a l e t e  ( 1 9 7 7 ,  p .  2 7 ) ,  
T o d o s  d e v e m  a v a l i a r  e  s e r  a v a l i a d o s .  T o d o s  o s  e n v o l v i d o s  n o  p r o c e s s o :  o s  
e s t u d a n t e s  e  o s  d o c e n t e s ,  a  f a m í l i a  e  a  c o m u n i d a d e ,  o  i n d i v í d u o ,  o  g r u p o  e  a  
a s s e m b l é i a  d e  c l a s s e .  T o d o s  d e v e m  c o n t r i b u i r  p a r a  q u e  a  a v a l i a ç ã o  s e j a  
r e a l m e n t e  c o o p e r a t i v a .  O s  e s t u d a n t e s  t ê m  o  d e v e r  e  o  d i r e i t o  d e  a p r e n d e r  a  
v a l o r i z a r  o  q u e  f a z e m .  A  a v a l i a ç ã o  v i s t a  d e s s a  m a n e i r a ,  p e r m i t e  a  e l e s  
r e f l e t i r  s o b r e  s e u  p r ó p r i o  p r o c e s s o  d e  a p r e n d i z a g e m ,  c o n h e c e r  s u a s  
c a p a c i d a d e s  e  d e s e n v o l v e r  s u a s  p o t e n c i a l i d a d e s ,  c o n f r o n t a r  s u a  
a p r e n d i z a g e m  c o m  o s  o b j e t i v o s  p r e t e n d i d o s  ( c r i t é r i o )  e  s i t u a r - s e  e m  r e l a ç ã o  
a  s i  m e s m o  e  e m  r e l a ç ã o  a o s  d e m a i s  m e m b r o s  d o  g r u p o ,  c o n h e c e n d o ,  
t a m b é m ,  c o m o  o  g r u p o  p e r c e b e u  s u a  a p r e n d i z a g e m .  R e s g a t a - s e  n e s s a  
p e r s p e c t i v a ,  o s  d o i s  p a r â m e t r o s  d a  a v a l i a ç ã o ,  s u p e r a n d o  d e s s e  m o d o ,  o s  
l i m i t e s  i m p o s t o s  p e l a  m e n s u r a ç ã o .   
E n t e n d i d a  c o m o  p r o c e s s o ,  a  a v a l i a ç ã o  d e v e  s e r  c o n t í n u a ,  r e v e l a d o r a  d e  t o d a  a  
t r a j e t ó r i a  d o  e s t u d a n t e  e  n ã o  c e n t r a d a  a p e n a s  n o  p r o d u t o .  P a r a  t a l ,  d e v e - s e  u t i l i z a r  a  m a i o r  
q u a n t i d a d e  e  v a r i e d a d e  d e  m e i o s  p o s s í v e i s .  N ã o  b a s t a m  a s  p r o v a s ,  é  n e c e s s á r i o  b u s c a r  o u t r o s  
i n s t r u m e n t o s ,  s e m p r e  l i g a d o s  a o s  o b j e t i v o s  d e f i n i d o s  c o m o  t r a b a l h o s ,  e n t r e v i s t a s ,  c o n v e r s a s ,  
o b s e r v a ç õ e s  p r á t i c a s ,  a u t o - a v a l i a ç õ e s ,  e n t r e  o u t r o s .  C o n f o r m e  P e r n a l e t e  ( 1 9 7 7 ,  p .  4 7 ) ,   
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c o m  r e l a ç ã o  a o  p r o c e s s o  e n s i n o - a p r e n d i z a g e m  a  a v a l i a ç ã o  n ã o  d e v e  s e  d a r  
e m  m o m e n t o s  i s o l a d o s ,  d e s v i n c u l a d o s  d a  r e a l i d a d e  d a  s a l a  d e  a u l a .  A  
v e r d a d e i r a  a v a l i a ç ã o  s ó  s e  d a r á  e f e t i v a m e n t e  d u r a n t e  o  p r o c e s s o ,  n a s  
r e l a ç õ e s  e  n o  t r a t a m e n t o  d o  c o n t e ú d o  a  n í v e l  d e  c o m p r e e n s ã o  e  p r o d u ç ã o  d o  
c o n h e c i m e n t o  d o  a l u n o .  
É  i m p o r t a n t e  a s s i n a l a r  q u e  a  a s s u n ç ã o  d e  u m a  n o v a  c o n c e p ç ã o  d e  a v a l i a ç ã o  i m p l i c a  a  
r e s s i g n i f i c a ç ã o  d e  t o d o s  o s  e l e m e n t o s  c o n s t i t u t i v o s  d o  p r o c e s s o  d e  e n s i n o - a p r e n d i z a g e m .  I s s o  
p o r q u e  a  a v a l i a ç ã o  e s c o l a r  é  o  c o n j u n t o  d e  a ç õ e s  d i r i g i d a s  a  c o l e t a r  u m a  s é r i e  d e  i n f o r m a ç õ e s  
s o b r e  o  p r o c e s s o  d e  a p r e n d i z a g e m  d o  e s t u d a n t e ,  i d e n t i f i c a n d o  a v a n ç o s  e  d i f i c u l d a d e s ,  p a r a  
e m i t i r  u m  j u í z o  d e  v a l o r ,  e m  f u n ç ã o  d e  a l g u n s  c r i t é r i o s  p r é v i o s ,  e  t o m a r  d e c i s õ e s .  
C o n c e b i d a  d e s s a  f o r m a ,  a  a v a l i a ç ã o  e s c o l a r  b u s c a  p r o p o r c i o n a r  i n f o r m a ç õ e s  a  r e s p e i t o  
d o  p r o c e s s o  d e  e n s i n o - a p r e n d i z a g e m ,  n ã o  s ó  o  p r o d u t o  d a  a p r e n d i z a g e m ,  n ã o  a p e n a s  o  
d e s e m p e n h o  c o g n i t i v o  e  n ã o  s ó  o  e s t u d a n t e ,  p a r a ,  e n t ã o ,  e m i t i r  u m  j u í z o  d e  v a l o r  ( n ã o -
q u a n t i t a t i v o ) ,  c o n s i d e r a n d o  t a n t o  a s  c i r c u n s t â n c i a s  d o  o b j e t o  a v a l i a d o  c o m o  o s  c r i t é r i o s  
e s t a b e l e c i d o s  p r e v i a m e n t e .  
A  a v a l i a ç ã o  d e v e ,  p o i s ,  s u b s t i t u i r  a  f u n ç ã o  c l a s s i f i c a t ó r i a  d a  a p r e n d i z a g e m  
d o  a l u n o  p e l a  f u n ç ã o  f o r m a t i v a ,  u m a  v e z  q u e  s e u  o b j e t i v o  p r i n c i p a l  é  
p r o m o v e r  o  p r o c e s s o  d e  e n s i n o - a p r e n d i z a g e m .  T a l  p r o c e s s o  d e v e  s e r  
a s s u m i d o  c o n j u n t a m e n t e  p e l o  p r o f e s s o r  e  p e l o s  e s t u d a n t e s .  D e s s e  m o d o ,  o s  
r e s u l t a d o s  n ã o  p e r t e n c e m  a o  p r o f e s s o r ,  m a s  d e v e m  s e r  c o m p a r t i l h a d o s  c o m  
o s  e s t u d a n t e s .  A l é m  d i s s o ,  a  a v a l i a ç ã o  n ã o  d e v e  o c o r r e r  a o  l a d o  d o  p r o c e s s o  
d e  a p r e n d i z a g e m ,  m a s  p e n e t r a r  n o  p r o c e s s o ,  f a z e n d o  p a r t e  d e l e  
( H O F F M A N N ,  1 9 9 3 ,  p .  8 9 ) .  
A  a v a l i a ç ã o  d e v e  s e r  p r e s e n ç a  e m  t o d a s  a s  e t a p a s  d o  p r o c e s s o  d e  e n s i n o -
a p r e n d i z a g e m .  P o r  u m  l a d o ,  d e v e  o f e r e c e r  a o  d o c e n t e  a s  b a s e s  p a r a  a s  d e c i s õ e s  i n i c i a i s ,  e m  
s e u  c a r á t e r  d e  d i a g n ó s t i c o ,  j á  q u e  p o s s i b i l i t a  u m a  d e s c r i ç ã o ,  u m a  i n t e r p r e t a ç ã o  e  u m a  
e x p l i c a ç ã o  d a  s i t u a ç ã o  c o n c r e t a  s o b r e  a  q u a l  s e  v a i  o p e r a r .  P o r  o u t r o ,  a o  l o n g o  d o  p r o c e s s o ,  
d e v e  a t u a r  c o m o  p e r m a n e n t e  r e t r o a l i m e n t a d o r a ,  p e r m i t i n d o  i d e n t i f i c a r  o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  
p r o p o s t a ,  n o v a s  n e c e s s i d a d e s  e  t a m b é m  s e u  r e d i m e n s i o n a m e n t o .   
O s  e s t u d a n t e s  d e v e m  p a r t i c i p a r  d e s s a s  d i s c u s s õ e s ,  p o i s  n ã o  s e  t r a t a  m a i s  d e  a v a l i a r ,  
e x c l u s i v a m e n t e ,  a  a p r e n d i z a g e m  d e l e s ,  m a s  t o d o  o  p r o c e s s o  d e  e n s i n o .  N e s s e  s e n t i d o ,  p a r a  o s  
e s t u d a n t e s ,  a  a v a l i a ç ã o  p e r d e  s e u  c a r á t e r  d e  v i g i l â n c i a  c r í t i c a ,  e x e r c i d a  p o r  t o d o s  o s  a t o r e s  
s o c i a i s  e n v o l v i d o s  n o  p r o c e s s o  d e  e n s i n o - a p r e n d i z a g e m .  
E m  s e  t r a t a n d o  d e  a v a l i a ç ã o  e  m e d i d a ,  é  r e l e v a n t e  f a z e r  m e n ç ã o  a o  f a t o  c o m u m  d o  
c o t i d i a n o  e s c o l a r ,  a o  a t o  d e  e n s i n a r  c o n c e b i d o  c o m o  u m  m e r o  t r a n s m i t i r  d e  c o n h e c i m e n t o s  j á  
p r o n t o s ,  a c a b a d o s ,  c o n j u n t o  v e r d a d e  a  s e r  r e c e b i d o ,  g r a v a d o  e  d e s e n v o l v i d o  n a  h o r a  d a  p r o v a .  
N e s s a  v i s ã o  d e  e n s i n o ,  o  a p r e n d e r  é  e n t e n d i d o  c o m o  a  m e m o r i z a ç ã o  d e  i n f o r m a ç õ e s  
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t r a n s c r i t a s  p a r a  u m  c a d e r n o  e  s e  e s p e r a  q u e  o  e s t u d a n t e  p o s s a  d e s e n v o l v ê - l a s  d e  f o r m a  m a i s  
f i e l  p o s s í v e l  a o  p r o f e s s o r  n a  h o r a  d a  p r o v a .   
E x p r e s s õ e s  c o m o  “ o  q u e  s e r á  q u e  o  p r o f e s s o r  q u e r  c o m  e s t a  q u e s t ã o ? ” ,  “ P r o f e s s o r ,  a  
q u e s t ã o  s e t e  n ã o  e s t a v a  n o  c a d e r n o  d e  n i n g u é m ” ,  “ P r o f e s s o r ,  d á  p r a  e x p l i c a r  o  q u e  o  s e n h o r  
q u e r  c o m  e s t a  q u e s t ã o ? ” ,  “ P r o f e s s o r a ,  d e c o r e i  t o d o  o  q u e s t i o n á r i o  q u e  a  s e n h o r a  d e u  e  n ã o  
c a i u  n a d a  n a  p r o v a ! ”  S ã o  i n d i c a d o r e s  d e  q u e  a  p r e o c u p a ç ã o  d o s  a l u n o s  é  s a t i s f a z e r  a o s  
p r o f e s s o r e s ,  é  b u s c a r  r e s p o n d e r  t u d o  d o  j e i t o  q u e  o  p r o f e s s o r  q u e r .  D e n t r o  d e s s a  v i s ã o ,  a  
a v a l i a ç ã o  é  v i s t a  a p e n a s  c o m o  q u a n t i f i c a ç ã o ,  c o m o  u m a  “ c h e c a g e m  e m  t e r m o s  d e  
i m p u t / o u t p u t  d o  q u e  f o i ”  e n s i n a d o  “ d u r a n t e  o  p e r í o d o ” .  N e s s a  i d e i a  d e  e n s i n o ,  q u e  
c l a s s i f i c a m o s  d e  t r a d i c i o n a l  p o r  s e r  a i n d a  a  q u e  d o m i n a  f o r t e m e n t e  o  p r o c e s s o  e d u c a c i o n a l  n a  
c o n t e m p o r a n e i d a d e ,  a  a v a l i a ç ã o  d a  a p r e n d i z a g e m  é  v i s t a  c o m o  u m  p r o c e s s o  d e  “ t o m a  l á ,  d á  
c á ” ,  e m  q u e  o  a l u n o  d e v e  d e v o l v e r  a o  p r o f e s s o r  o  q u e  d e l e  r e c e b e u .  D e  p r e f e r ê n c i a ,  
e x a t a m e n t e  c o m o  r e c e b e u .  N ã o  c a b e  i n t e r p r e t a ç ã o  e  c r i a t i v i d a d e .   
A  r e l a ç ã o  p r o f e s s o r - a l u n o  v i s t a  d e s s a  f o r m a  é  i d e n t i f i c a d a  c o m o  r e l a ç ã o  d e  
d o m i n a ç ã o ,  d e  a u t o r i t a r i s m o ,  d e  s u b m i s s ã o .  É  u m a  r e l a ç ã o  p e r n i c i o s a  p a r a  o  p r o c e s s o  d a  
f o r m a ç ã o  p a r a  a  c i d a d a n i a .  H o f f m a n  ( 1 9 9 8 ,  p .  6 5 )  m e n c i o n a :  
C o n s i d e r o  a  f o r m a ç ã o  e  o  a p e r f e i ç o a m e n t o  d o s  p r o f e s s o r e s  e m  a v a l i a ç ã o  
e d u c a c i o n a l  u m  d o s  d e s a f i o s  a t u a i s  d a  e d u c a ç ã o .  E m b o r a  a s  v e e m e n t e s  
c r í t i c a s  s o b r e  o  c a r á t e r  d e  c o n t r o l e  e  a u t o r i t a r i s m o  i n e r e n t e s  a  e s s a  p r á t i c a  
s e c u l a r  d o  s i s t e m a  e d u c a c i o n a l ,  é  s a b i d o  q u e  a  a t e n ç ã o  a  e s s a  á r e a ,  e m  c u r s o s  
d e  f o r m a ç ã o ,  é  f r e q ü e n t e m e n t e  d e s c u i d a d a  o u  d e s a r t i c u l a d a  d a  r e a l i d a d e  d o  
c o n t e x t o  e d u c a c i o n a l ,  r e d u z i n d o - s e  a  u m  e s t u d o  s u p e r f i c i a l  d e  m o d e l o s  
t e ó r i c o s  d a  a v a l i a ç ã o  e  a  a n á l i s e  c r í t i c a  d o  s e u  c a r á t e r  i d e o l ó g i c o .  
U m a  d a s  d i f i c u l d a d e s  q u e  o s  p r o f e s s o r e s  e n c o n t r a m  n o  p r o c e s s o  d e  e n s i n o -
a p r e n d i z a g e m  é  d e t e r m i n a r  o s  m é t o d o s  d e  a v a l i a ç ã o  m a i s  e f i c a z e s  p a r a  o b t e r  r e s u l t a d o s  q u e  
r e t r a t e m  n ã o  s o m e n t e  o  d e s e m p e n h o  d o  a l u n o ,  m a s  t a m b é m  o  e s t i m u l e m  a  e s t u d a r ,  s e m  
d e c o r a r  c o n t e ú d o s  p a r a  a s  p r o v a s .  
É  o b s e r v a d o  q u e  e m i t i m o s ,  c o n s t a n t e m e n t e ,  j u í z o  s o b r e  a l g u m a  c o i s a ,  p e s s o a s ,  
v a l o r e s .  A  e s c o l a  d e  n o s s o  t e m p o  d e v e  u r g e n t e m e n t e  d i r i g i r  s e u s  e s f o r ç o s  n o  s e n t i d o  d e  
s i s t e m a t i z a r ,  t e c n i f i c a r  e  h u m a n i z a r  o  p r o c e s s o  d e  a v a l i a ç ã o ,  n o  s e n t i d o  d e  d e s e n v o l v e r  o  
s e n s o  c r í t i c o .  H o f f m a n n  ( 1 9 9 8 ,  p .  1 7 )  a f i r m a  q u e :  
A  a v a l i a ç ã o  é  e s s e n c i a l  à  e d u c a ç ã o .  I n e r e n t e  e  i n d i s s o c i á v e l  e n q u a n t o  
c o n c e b i d a  c o m o  p r o b l e m a t i z a ç ã o ,  q u e s t i o n a m e n t o ,  r e f l e x ã o  s o b r e  a  a ç ã o .  
E d u c a r  é  f a z e r  a t o  d e  s u j e i t o ,  é  p r o b l e m a t i z a r  o  m u n d o  e m  q u e  v i v e m o s  p a r a  
s u p e r a r  a s  c o n t r a d i ç õ e s ,  c o m p r o m e t e n d o - s e  c o m  e s s e  m u n d o  p a r a  r e c r i á - l o  
c o n s t a n t e m e n t e .  
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N e s s e  c o n t e x t o  a p r e s e n t a d o  d a  a v a l i a ç ã o  e s c o l a r ,  é  p e r c e b i d o  q u e  o  f r a c a s s o  d o  a l u n o  
s e r á  v i s t o  c o n s e q u e n t e m e n t e  c o m o  d e  t o d o  o  p r o c e s s o .  O s  c r i t é r i o s  d e v e r ã o  s e r  
f u n d a m e n t a d o s  n a  f i d e d i g n i d a d e ,  v a l i d a d e  e  e f i c i ê n c i a  d a  a v a l i a ç ã o ,  p o r t a n t o  p r o f e s s o r  e  
a l u n o  d e v e r ã o  c a m i n h a r  j u n t o s  p a r a  a l c a n ç a r  o s  o b j e t i v o s  p r ó p r i o s ,  c o m  t o t a l  p a r t i c i p a ç ã o  d e  
t o d a  a  c o m u n i d a d e  e n v o l v i d a  n o  p r o c e s s o  e s c o l a r  ( p a i s ,  a l u n o s ,  p r o f e s s o r e s ,  e t c . ) .  C a d a  p a s s o  
d o  e d u c a d o r  d e v e r á  s e r  r e f l e t i d o ,  d e v e n d o  e s t a r  m a r c a d o  p o r  u m a  d e c i s ã o  c l a r a ,  e x p l í c i t a  e  
d i a l o g a d a  d o  q u e  e s t á  f a z e n d o .  A  a v a l i a ç ã o ,  p o r t a n t o ,  n ã o  d e v e  s e r  u m a  a ç ã o  m e c â n i c a ,  e  s i m  
b e m  d e f i n i d a ,  f a v o r e c e n d o  a  c o m p e t ê n c i a  d e  t o d o s .  A  a v a l i a ç ã o  d e v e  s e r  p r a t i c a d a  c o m o  u m a  
a t r i b u i ç ã o  d e  q u a l i d a d e  d o s  r e s u l t a d o s  d a  a p r e n d i z a g e m  d o s  e d u c a n d o s ,  e m  t e r m o s  d e  
t r a n s f o r m a ç ã o  d e  s e u  c o m p o r t a m e n t o  e m  c o m u n i d a d e  ( H O F F M A N N ,  1 9 9 8 ) .  
O  e d u c a d o r  d e v e  e s t a r  c o n s c i e n t e  d e  s e u s  a t o s  n o  p r o c e s s o  d e  c o m p r e e n d e r ,  p o i s  a  
c o m p r e e n s ã o  o  f a r á  o b s e r v a r  q u e  o  f a z e r  d o  a l u n o  é  u m a  e t a p a  s i g n i f i c a t i v a  n a  e l e v a ç ã o  d o  
c o n h e c i m e n t o .  O u  s e j a ,  c o m p r e e n d e r  n ã o  s i g n i f i c a  r e p e t i r  o u  m e m o r i z a r ,  p o r é m  d e s c o b r i r  a s  
r a z õ e s  d o s  f a t o s ,  n u m a  c o m p r e e n s ã o  p r o g r e s s i v a  d e  t o d o  o  p r o c e s s o  d e  e n s i n o  e  
a p r e n d i z a g e m .   
Q u a n d o  s e  v a l o r i z a  o  s a b e r  d o  e d u c a n d o  e  s e  t r a b a l h a  p a r a  q u e  s e  e f e t i v e  n a  p r á t i c a  u m  
a p r e n d i z a d o  c o n s t r u t i v o ,  o  e d u c a n d o  p a s s a  a  s e r  m a i s  v a l o r i z a d o  e  e s t i m u l a d o  e m  s e u  p a p e l  
e d u c a t i v o  e  a v a l i a t i v o .  A s s i m ,  a  a v a l i a ç ã o  p a s s a  a  s e r  m a i s  u m a  e t a p a  d o  a p r e n d i z a d o .  N e s s e  
s e n t i d o ,  H o f f m a n n  ( 1 9 9 8 ,  p .  1 8 )  r e l a t a  q u e  “ a  a v a l i a ç ã o  é  a  r e f l e x ã o  t r a n s f o r m a d a  e m  a ç ã o .  
A ç ã o ,  e s s a ,  q u e  n o s  i m p u l s i o n a  a  n o v a s  r e f l e x õ e s .  R e f l e x ã o  p e r m a n e n t e  d o  e d u c a d o r  s o b r e  
s u a  r e a l i d a d e ,  e  a c o m p a n h a m e n t o ,  p a s s o  a  p a s s o ,  d o  e d u c a n d o ,  n a  s u a  t r a j e t ó r i a  d e  c o n s t r u ç ã o  
d o  c o n h e c i m e n t o ” .  P o r t a n t o ,  p o d e m o s  c o n s t a t a r  q u e  a t r a v é s  d e  u m  p r o c e s s o  d e  i n t e r a ç ã o  e n t r e  
e d u c a d o r  e  e d u c a n d o  é  p o s s í v e l  d e s e n v o l v e r  u m  t r a b a l h o  c o n j u n t o  d e  c o n s t r u ç ã o  d o  
c o n h e c i m e n t o  e  t r a n s f o r m a ç ã o  d a  r e a l i d a d e  v i g e n t e  p e l o  e d u c a n d o .  
A  f o r m a  d e  c o n c e b e r  o  c o n h e c i m e n t o  s e  r e f l e t e  e m  p o s t u r a s ,  e ,  c o m o  a f i r m a  R o m ã o  
( 1 9 9 8 ,  p .  6 2 ) ,  “ a  a v a l i a ç ã o  é  v i s t a  c o m o  u m  p r o c e s s o  c o n t í n u o  e  p a r a l e l o  a o  p r o c e s s o  d e  
e n s i n o - a p r e n d i z a g e m .  P o r  i s s o ,  e l a  é  p e r m a n e n t e ,  p e r m i t i n d o - s e  a  p e r i o d i c i d a d e  a p e n a s  n o  
r e g i s t r o  d a s  d i f i c u l d a d e s  e  a v a n ç o s  d o  e d u c a n d o  r e l a t i v a m e n t e  à s  s u a s  p r ó p r i a s  s i t u a ç õ e s  
p r e g r e s s a s ” .  O  a u t o r  d e s t a c a ,  a i n d a ,  q u e  n e s s a  c o n c e p ç ã o ,  a  a v a l i a ç ã o  d a  a p r e n d i z a g e m  d e v e  
t e r  s e m p r e  u m a  f i n a l i d a d e  e x c l u s i v a m e n t e  d i a g n ó s t i c a ,  o u  s e j a ,  v o l t a d a  p a r a  o  l e v a n t a m e n t o  
d a s  d i f i c u l d a d e s  d o s  d i s c e n t e s ,  c o m  v i s t a s  à  c o r r e ç ã o  d e  r u m o s  e  à  r e f o r m u l a ç ã o  d e  
p r o c e d i m e n t o s  d i d á t i c o - p e d a g ó g i c o s ,  b e m  c o m o  d e  o b j e t i v o s  e  m e t a s .  
D e s t a c a - s e ,  c o m o  f o i  v i s t o  a n t e r i o r m e n t e ,  q u e  a  a v a l i a ç ã o  b a s e a d a  n o s  p r e s s u p o s t o s  
p o s i t i v i s t a s  e n f a t i z a  a  p e r m a n ê n c i a ,  a  e s t r u t u r a  e  o  p r o d u t o ,  e n q u a n t o  a s  p o s t u r a s  
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c o n s t r u t i v i s t a s  r e f o r ç a m  a  m u d a n ç a  e  a  d i n â m i c a  d o  p r o c e s s o  a v a l i a t i v o .  A o  a b o r d a r  o  
m o m e n t o  a t u a l  d a  a v a l i a ç ã o ,  c o n c o r d a m o s  c o m  R o m ã o  ( 1 9 9 8 ,  p .  8 9 )  q u e  a f i r m a  q u e :  
A  a v a l i a ç ã o  d e v e  l e v a r  e m  c o n s i d e r a ç ã o  e s s e s  d o i s  p ó l o s ,  p o i s  n ã o  h á  
m u d a n ç a  s e m  a  c o n s c i ê n c i a  a  p e r m a n ê n c i a ;  n ã o  h á  p r o c e s s o  d e  e s t r u t u r a ç ã o -  
d e s e s t r u t u r a ç ã o  -  r e e s t r u t u r a ç ã o  s e m  d o m í n i o  t e ó r i c o  d a s  e s t r u t u r a s  -  a  
r e f l e x ã o  e x i g e  “ f i x i d a d e s ”  p r o v i s ó r i a s  p a r a  s e  d e s e n v o l v e r ;  n ã o  h á  p e r c e p ç ã o  
d a  d i n â m i c a  s e m  c o n s c i ê n c i a  c r í t i c a  d a  e s t á t i c a ;  o  d e s e j a d o ,  o  s o n h o ,  a  
u t o p i a  s ó  c o m e ç a  a  s e r  c o n s t r u í d o  a  p a r t i r  d a  a p r e e n s ã o  c r í t i c a  d e  d o m í n i o  d o  
e x i s t e n t e  e  o  p r o c e s s o  n ã o  p o d e  d e s c o n h e c e r  o  p r o d u t o  p a r a  n ã o  c o n d e n a r  
s e u s  p r o t a g o n i s t a s  a o  a t i v i s m o  s e m  f i m  e  s e m  r u m o .  
A  p e r s p e c t i v a  c o n s t r u t i v i s t a  p r o p o r c i o n a  u m a  n o v a  r e l a ç ã o  e n t r e  o  p r o f e s s o r ,  o  a l u n o  e  
o  c o n h e c i m e n t o .  P a r t e  d o  p r i n c í p i o  q u e  o  a l u n o  n ã o  é  u m  m e r o  r e c e p t o r - r e p e t i d o r ,  m a s  u m  
c o n s t r u t o r  d e  s e u  p r ó p r i o  c o n h e c i m e n t o .   
A  m e l h o r i a  d a  i n s t r u ç ã o  e s t á  c o n d i c i o n a d a  a  u m a  a v a l i a ç ã o  e f i c i e n t e  e  e f i c a z .  O  
d e s e n v o l v i m e n t o  p e s s o a l  s ó  s e  c o n c r e t i z a  s e  h o u v e r  p a r â m e t r o s  q u e  i n c e n t i v e m  e  m o t i v e m  o  
p r o c e s s o  d e  c r e s c i m e n t o  ( H O F F M A N N ,  2 0 0 1 ) .  
A t r a v é s  d a  a v a l i a ç ã o  e s c o l a r  p e r m i t e - s e  c o n f i r m a r  o  e s t a d o  e m  q u e  s e  e n c o n t r a m  
e l e m e n t o s  e n v o l v i d o s  n o  c o n t e x t o ,  p o r t a n t o ,  p o s s u i  p a p e l  s i g n i f i c a t i v o  n a  e d u c a ç ã o .  O  
p r o g r e s s o  e n s i n o - a p r e n d i z a g e m  d e v e  a v a l i a r  r e l a ç õ e s  e  r e c u r s o s  u t i l i z a d o s  e m  t o d a s  a s  
q u e s t õ e s .  A s  t a r e f a s  r e l a c i o n a d a s  a o  p r o c e s s o  d e  e n s i n o - a p r e n d i z a g e m  n ã o  s ã o  e s t a n q u e s ,  
i s o l a d a s .  E l a s  e f e t i v a m e n t e  f a z e m  p a r t e  d o  c o t i d i a n o  d o s  i n d i v í d u o s  n a  e s c o l a  e  n ã o  d e v e m  s e r  
a v a l i a d a s  a p e n a s  e m  m o m e n t o s  i s o l a d o s ,  m u i t a s  v e z e s ,  t o t a l m e n t e  d e s v i n c u l a d o s  d a  r e a l i d a d e  
d i á r i a  d a  s a l a  d e  a u l a ,  e  o  a l u n o  p r e c i s a  r e s p o n d e r  a  q u e s t õ e s  s o b r e  u m  s a b e r  c r i s t a l i z a d o .  
A  a v a l i a ç ã o  m a i s  e f e t i v a  s o m e n t e  s e  c o n c r e t i z a r á  d u r a n t e  o  p r o c e s s o ,  n a s  r e l a ç õ e s  
d i n â m i c a s  d a  s a l a  d e  a u l a ,  q u e  o r i e n t a m  a s  t o m a d a s  d e  d e c i s õ e s  f r e q u e n t e s  r e l a c i o n a d a s  a o  
t r a t a m e n t o  d o  c o n t e ú d o  e  à  m e l h o r  f o r m a  d e  c o m p r e e n s ã o  e  p r o d u ç ã o  d o  c o n h e c i m e n t o  p e l o  
a l u n o .  
T a n t o  e d u c a d o r e s  q u a n t o  e d u c a n d o s  r e c o n h e c e m  o  s i g n i f i c a d o  d e  v a l o r i z a r  o s  
r e s u l t a d o s  o u  s u a s  e x p e c t a t i v a s ,  s e j a  q u a l  f o r  o  a s p e c t o  d a  v i d a  e m  q u e  e s t e j a m  e n v o l v i d o s .  A  
a v a l i a ç ã o  d o s  r e s u l t a d o s  i m e d i a t o s  d a  a p r e n d i z a g e m  d e v e  s e r  m a n i f e s t a ,  s e g u n d o  n o s s a  
r e f l e x ã o  c r í t i c a ,  p o r  p a l a v r a s  q u e  e x p r e s s e m  a m o r ,  e  n ã o  r ó t u l o s  q u e  i m p e d e m  o  c r e s c i m e n t o  e  
a p r e n d i z a g e m  d o  i n d i v í d u o .  D e v e m o s  r e c o r d a r  L u c k e s i  ( 1 9 9 5 ,  p .  1 8 ) :  “ o  n o s s o  e x e r c í c i o  
p e d a g ó g i c o  e s c o l a r  é  a t r a v e s s a d o  m a i s  p o r  u m a  p e d a g o g i a  d o  e x a m e  q u e  p o r  u m a  p e d a g o g i a  
d o  e n s i n o - a p r e n d i z a g e m ” .  
T o d o s  o s  s e r e s  h u m a n o s  p r e c i s a m  d e  a l g u é m  q u e  d e m o n s t r e  i n t e r e s s e  p o r  e l e s ,  a s s i m ,  
r e v e l a m  o  s e n t i m e n t o  d e  r e a l i z a ç ã o .  “ C o m o  p o s s o  d i a l o g a r ,  s e  m e  f e c h o  à  c o n t r i b u i ç ã o  d o s  
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o u t r o s  q u e  j a m a i s  r e c o n h e ç o  e  a t é  m e  s i n t o  o f e n d i d a  c o m  e l a ?  C o m o  p o s s o  d i a l o g a r  s e  t e m o  à  
s u p e r a ç ã o  e  s e ,  s ó  e m  p e n s a r  n e l a ,  s o f r o  e  d e f i n h o ? ”  ( F R E I R E ,  2 0 0 1 ,  p .  8 0 - 8 1 ) .  
A  u t i l i d a d e  d a  a v a l i a ç ã o  d e v e  s e r  r e c o n h e c i d a  p e l o  a l u n o  p o r q u e  e l e  p r e c i s a  s e r  v i s t o  
c o m o  u m  s e r  c r í t i c o  e  s o c i a l ,  s u j e i t o  d o  s e u  p r ó p r i o  d e s e n v o l v i m e n t o .  H o f f m a n n  ( 1 9 9 8 ,  p .  
2 3 ) ,  a f i r m a  q u e  “ a  f u n ç ã o  s e l e t i v a  e  e l i m i n a t ó r i a  d a  a v a l i a ç ã o  é  r e s p o n s a b i l i d a d e  d e  t o d o s .  A  
a v a l i a ç ã o ,  n a  p e r s p e c t i v a  d e  u m a  p e d a g o g i a  l i b e r t a d o r a ,  é  u m a  p r á t i c a  c o l e t i v a  q u e  e x i g e  a  
c o n s c i ê n c i a  c r í t i c a  e  r e s p o n s á v e l  d e  t o d o s  n a  p r o b l e m a t i z a ç ã o  d a s  s i t u a ç õ e s ” .  
P o r t a n t o ,  a  p r á t i c a  d a  a v a l i a ç ã o  d a  a p r e n d i z a g e m  e s c o l a r  e x e r c i t a  u m a  p r á t i c a  
a m e a ç a d o r a ,  a u t o r i t á r i a  e  s e l e t i v a .  J u l g a m e n t o s  a p a r e c e r ã o ,  m a s ,  e v i d e n t e m e n t e ,  p a r a  d a r  
c u r s o  à  v i d a  ( à  a ç ã o )  e  n ã o  p a r a  e x c l u í - l a .  A  a v a l i a ç ã o  d a  a p r e n d i z a g e m  é  u m  a t o  a m o r o s o  p o r  
s e r  a c o l h e d o r  e  i n t e r a t i v o .  A c o l h e r  u m a  s i t u a ç ã o  é  f a t o r  p r e p o n d e r a n t e  n a  a v a l i a ç ã o ,  p o r q u e  
o f e r e c e  s u b s í d i o s  b á s i c o s  p a r a  a  m u d a n ç a ,  q u a n d o  n e c e s s á r i o .  
 
1 . 7  A  E D U C A Ç Ã O  E  S U A  R E L A Ç Ã O  C O M  O  P R O C E S S O  D O  E N S I N O -      
A P R E N D I Z A G E M  N A  E J A  
N e s s e  t ó p i c o ,  t r a t a r e m o s  d a  r e l a ç ã o  e x i s t e n t e  e n t r e  e d u c a d o r  e  e d u c a n d o  e  s u a  
i n t e r a ç ã o  c o m  o  p r o c e s s o  e n s i n o  a p r e n d i z a g e m  n a  E J A .  P r i m e i r a m e n t e ,  p a r a  a l ç a r  e s s a  
c o m p r e n s ã o  é  p r e c i s o  c o n s i d e r a r  o  p e r f i l  d o  e d u c a d o r  d e s t a  m o d a l i d a d e ,  a s s i m  s e n d o ,  o  
d o c e n t e  d e v e  b u s c a r  c o m p r e e n d e r  s u a  a t u a ç ã o ,  a n a l i s a r  s u a  t r a j e t ó r i a  p r o f i s s i o n a l ,  s e u  o l h a r  
s o b r e  a  e s c o l a r i z a ç ã o  e ,  e s p e c i a l m e n t e ,  a  s u a  c o n c e p ç ã o  d o  p r o c e s s o  d e  e n s i n o  e  
a p r e n d i z a g e m .   
T o d o  o  p r o c e s s o  e d u c a c i o n a l  d e v e r á  t e r  c o m o  b a s e  a  d i d á t i c a ,  c o m p r e e n d e n d o  q u e  a s  
t e o r i a s  e d u c a c i o n a i s  s ã o  e l a b o r a d a s  c o m  v i s t a s  a  e x p l i c a r ,  d e  f o r m a  s i s t e m á t i c a ,  d e t e r m i n a d o s  
f e n ô m e n o s ,  e  a  e l a s  c a b e  o  d i s c e r n i m e n t o  n a  s u a  a p l i c a ç ã o ,  p a r a  q u e  s e  e s t a b e l e ç a m  
p a r â m e t r o s  e n t r e  o  r e a l  e  o  i d e a l ,  e n t r e  a  t e o r i a  e  a  p r á t i c a .   
A l é m  d i s t o ,  o  p r o f e s s o r  d e  E J A  d e v e  e m p r e n d e r  u m a  a n á l i s e  c r i t e r i o s a ,  c o m  
c r i t i c i d a d e ,  d e  s u a  p r á x i s  p e d a g ó g i c a ,  h a j a  v i s t a  q u e  a ç ã o  e  r e f l e x ã o  c o m p õ e m  u m  t o d o  
i n s e p a r á v e l ,  p o i s  a  s e p a r a ç ã o  e n t r e  a  t e o r i a  e  a  p r á t i c a ,  e n t r e  o  “ q u e  f a z e r ”  e  o  “ c o m o  f a z e r ”  
c o n d u z  a  d i s t o r ç õ e s  c o m p l e x a s  n a  p r á t i c a  e d u c a c i o n a l .   
P e r c e b e - s e  u m a  n e c e s s i d a d e  c l a r a  d e  u m  a p e r f e i ç o a m e n t o  e  u m a  c a p a c i d a d e  m a i s  
c r í t i c a s  d o  e d u c a d o r  d i a n t e  d a  r e a l i d a d e  q u e  l h e  a p r e s e n t a .  O  e d u c a d o r  d e v e  v a l o r i z a r ,  
s o b r e t u d o ,  b a g a g e m  c u l t u r a l  e  s o c i a l  d o  a l u n o  p a r a ,  a  p a r t i r  d e s s e s  p r i s m a s ,  l e v á - l o  a  s e  t o r n a r  
u m  a g e n t e  s o c i a l  t r a n s f o r m a d o r  d a  r e a l i d a d e .  É  p r e c i s o  c o n s i d e r a r  a  i m p o r t â n c i a  d o s  
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e l e m e n t o s  s o c i o c u l t u r a i s  n a  c o n s t i t u i ç ã o  d a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d a  i d a d e  a d u l t a .  O u  s e j a ,  a s  
e x p e r i ê n c i a s  e  c i r c u n s t â n c i a s  c u l t u r a i s ,  h i s t ó r i c a s  e  s o c i a i s  c o n t r i b u e m  p a r a  p r o m o v e r  
c o n s t a n t e m e n t e  s i t u a ç õ e s  d e  a p r e n d i z a g e m  e  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  p s i c o l ó g i c o .  
N e s s a  p e r s p e c t i v a ,  é  f u n d a m e n t a l  p e r c e b e r  q u e m  é  e s s e  s u j e i t o  c o m  o  q u a l  l i d a m o s  
p a r a  q u e  o s  c o n t e ú d o s  a  s e r e m  t r a b a l h a d o s  f a ç a m  s e n t i d o ,  t e n h a m  s i g n i f i c a d o s ,  s e j a m  
e l e m e n t o s  c o n c r e t o s  n a  s u a  f o r m a ç ã o ,  i n s t r u m e n t a l i z a n d o - o  p a r a  u m a  i n t e r v e n ç ã o  
s i g n i f i c a t i v a  n a  s u a  r e a l i d a d e .  P o i s ,  é  a t r a v é s  d a  h i s t ó r i a  d e  v i d a  q u e  s e  p o d e  a n a l i s a r  o  
p r o c e s s o  d e  e s c o l a r i z a ç ã o  d o s  a l u n o s  d a  E J A ,  e  a t r a v é s  d o  c o n t e x t o  s o c i a l ,  d a s  e x p e r i ê n c i a s  
d e  v i d a s  d e s s e s  s u j e i t o s ,  t a n t o  p r o f e s s o r e s  e  e d u c a n d o s  v ê m  t r a ç a n d o  o b j e t i v o s  p a r a  q u e  e s s e  
p r o c e s s o  d e  a p r e n d i z a g e m  s e j a  c o n s t r u í d o .  N e s s e  s e n d o ,  P i c o n e z  ( 2 0 0 9 ,  p .  5 0 )  p o n t u a  q u e :  
[ . . . ]  I m p o r t a  t r a z e r  p a r a  a  s a l a  d e  a u l a  a s  v i v e n c i a s  d o  a l u n o ,  c o l h i d a s  e m  s e u  
m e i o  a m b i e n t e  e  q u e  e s t ã o  r e l a c i o n a d a s  c o m  o s  c o n t e ú d o s  e s c o l a r e s .  P o d e r -
s e - i a ,  d e s s a  f o r m a ,  e n r i q u e c e r  o s  m e i o s  d i d á t i c o s  u s u a l m e n t e  e m p r e g a d o s ,  
a l é m  d e  a t i n g i r  a  t ã o  a l m e j a d a  v a l o r i z a ç ã o  e  p r i o r i z a ç ã o  d o  a l u n o .  I s s o  t e m  
m o s t r a d o  q u e  a  q u a l i d a d e  d e  e n s i n o  p o d e  t r a z e r  n o  s e u  b o j o  a  m e l h o r i a  d a  
a u t o - e s t i m a  d o  a l u n o ,  q u e  é  m a i s  u m a  c o n d i ç ã o  p a r a  s u a  e f e t i v a  a u t o n o m i a  
n o  p r o c e s s o  d e  a p r e n d i z a g e m .  
P a r a  q u e  a  a p r e n d i z a g e m  s e j a  s i g n i f i c a t i v a ,  d e v e  l e v a r  e m  c o n t a  o  c o n h e c i m e n t o  q u e  o  
e d u c a n d o  t r a z  c o n s i g o ,  o  c o n h e c i m e n t o  d o  m u n d o  n o  q u a l  e s s e  s u j e i t o  s e  e n c o n t r a  i n s e r i d o ,  
d a  s u a  c u l t u r a ,  i d e o l o g i a ,  p r á t i c a s  d i s c u r s i v a s .  N ã o  s e  i m p õ e  s o b r e  e s s e  i n d i v í d u o  p a d r õ e s  e  
c o n c e i t o s  d a  c u l t u r a  l e t r a d a ,  m a s  d e v e - s e  f a z e r  c o m  q u e  e s s e  a d u l t o  p a r t i c i p e  d a  c u l t u r a  
l e t r a d a ,  r e f o r m u l a n d o  v a l o r e s ,  c o n c e i t o s  e  a t i t u d e s .  P o r t a n t o ,  o  a l u n o  p a s s a  a  c o n s t r u i r  
c o n h e c i m e n t o s  p r é v i o s  n o  m o m e n t o  d e  s u a  i n s e r ç ã o  n o  m u n d o ,  q u a n d o  p a s s a  a  
i n t e r a g i r / m e d i a r  c o m  o u t r o s  s e r e s ,  o n d e  v a i  r e l a c i o n a r  a  i n f o r m a ç ã o  a o  c o n h e c i m e n t o  q u e  j á  
t r a z  c o n s i g o ,  p a s s a n d o  a  d e s e n v o l v e r ,  r e f l e t i r ,  j u s t i f i c a r  s u a s  i d e i a s ,  c o m p a r á - l a s  e  a t é  
d e s c o b r i r  i d e i a s  d i f e r e n t e s  e  t e r  c o n s c i ê n c i a  d e l a s .  A g i n d o ,  d e s s a  f o r m a ,  o  e d u c a d o r  e s t á  
r e s p e i t a n d o  o  e d u c a n d o  e  c o n t r i b u i n d o  p a r a  q u e  s e  d e s e n v o l v a  n e s s e  s u j e i t o  u m a  
a p r e n d i z a g e m  s i g n i f i c a t i v a ,  n a  q u a l  s e  a m p l i a m  e  o u /  t r a n s f o r m a m  o s  c o n h e c i m e n t o s .  
D e s t e  m o d o ,  P i c o n e z  ( 2 0 0 9 )  s a l i e n t a  s a l i e n t a  a  r e l e v â n c i a  p e d a g ó g i c a  d e  u m a  a u l a  
c o n t e x t u a l i z a d a ,  n a  q u a l  o  p r o f e s s o r  c o n h e c e  o  c o n t e x t o  d e  v i d a  e x p e r e n c i a d o  p o r  s e u s  a l u n o s  
e m  s e u  c o t i d i a n o ,  t e m  a s s i m  u m a  i d e i a  c l a r a  d a s  d i f i c u l d a d e s  q u e  c a d a  u m  d e l e s  e n f r e n t a  f o r a  
d a  s a l a  d e  a u l a ,  f a t o r  i m p r e s c i n d í v e l  p a r a  q u e  s e  p o s s a  c o m p r e e n d e r  o s  o b s t á c u l o s  d e  
a p r e n d i z a g e m  q u e  c a d a  u m  d e s t e s  a l u n o s .   
N a  E J A  o s  a l u n o s  p o s s u e m  s e u s  p r ó p r i o s  c o n t e x t o s  p a r t i c u l a r e s  d e  v i d a ,  c a d a  q u a l  
c o m  u m a  v i v ê n c i a  p a r t i c u l a r ,  a o  m e s m o  t e m p o  e m  q u e  p o s s u e m  i g u a l m e n t e  s u a s  v i v ê n c i a s  
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c o m u n i t á r i a s  c o m o  i n t e g r a n t e s  d e  u m  m e s m o  c í r c u l o  s o c i a l ,  m u i t a s  v e z e s ,  e s s a  c o m u n i d a d e  
s o c i a l  d e  c o n v i v ê n c i a  é  a  p r ó p r i a  i n s t i t u i ç ã o  e s c o l a r .  
 
1 . 8  O  P R O C E S S O  D E  A P R E N D I Z A G E M  E  O  P A P E L  C R Í T I C O  D O  P R O F E S S O R  
N a  E J A ,  é  i m p o r t a n t e  q u e  o  a l u n o  c o n s t r u a  u m a  v i s ã o  d e  m u n d o  p a r t i c u l a r ,  p o i s  “ o  
a l u n o  s e r á  l e v a d o  a  r e f l e t i r  s o b r e  s u a  s i t u a ç ã o ,  s u a s  c o n d i ç õ e s  d e  v i d a  e  s u a  i n s e r ç ã o  n e s t a  
r e a l i d a d e ,  p a r a  a  p a r t i r  d a í  c o n s e g u i r  c o n s c i e n t i z a r - s e  d o  q u e  a c o n t e c e  n o  s e u  m u n d o  e  m u d a r  
o  q u e  l h e  f o r  p o s s í v e l ”  ( P I N T O ,  1 9 8 9 ,  p .  3 7 ) .   
O  p r o f e s s o r  p r e c i s a  s a b e r  i d e n t i f i c a r  e s s a s  e x p e r i ê n c i a s  d e  v i d a ,  a  c a p a c i d a d e  d e  f a l a  
d e  s e u s  a l u n o s ,  a  c a p a c i d a d e  q u e  c a d a  u m  r e v e l a  a o  d i s c o r r e r  s o b r e  s u a s  v i v ê n c i a s ,  e  
i n c o r p o r a r  a  r e a l i d a d e  v i v i d a  n o  e n s i n o  d e  l í n g u a s ,  d e  M a t e m á t i c a ,  d e  H i s t ó r i a ,  d e  G e o g r a f i a  e  
d e  C i ê n c i a s  F í s i c a s ,  p o s s i b i l i t a n d o  a o  a l u n o  p r o g r e d i r  n o  c o n h e c i m e n t o  a  p a r t i r  d o  
r e c o n h e c i m e n t o  d e  s u a  p r ó p r i a  r e a l i d a d e ,  n ã o  a t r a v é s  d e  u m  c u r r í c u l o  f e c h a d o ,  c o n t e ú d i s t a ,  
t r a d i c i o n a l ,  f o r m a l ,  c o n s t r u í d o  d e  r e g r a s  s o b r e  r e g r a s ,  e  o  e d u c a d o r  é  o  d o n o  d a  v e r d a d e  e  d o  
s a b e r .  
A o  m e n c i o n a r  t a i s  c o n t e ú d o s  e  p r á t i c a s  p e d a g ó g i c a s  é  i m p r e s c i n d i v e l  q u e  o s  d o c e n t e s  
v e r i f i q u e m  o  c o n h e c i m e n t o  p r é v i o  d e  s e u s  a l u n o s  a  r e s p e i t o  d o  q u e  s e  p r e t e n d e  e s t u d a r ,  
p o r q u e  e s s e s  c o n h e c i m e n t o s  s e r ã o  u t i l i z a d o s  n a  r e a l i z a ç ã o  d a s  n o v a s  a p r e n d i z a g e n s .  V i u - s e  
q u e  o  s u c e s s o  d a  a p r e n d i z a g e m  s e  e n c o n t r a  i n t i m i m a m e n t e  r e l a c i o n a d o  à s  l i g a ç õ e s  q u e  o s  
e d u c a n d o s  c o n s e g u e m  r e a l i z a r  e n t r e  s e u s  c o n h e c i m e n t o s  p r é v i o s  d a  t e m á t i c a  p r o p o s t a  e  o s  
n o v o s  s a b e r e s  q u e  o  p r o f e s s o r  e s t á  a p r e s e n t a n d o .  P i c o n e z  ( 2 0 0 9 ,  p .  9 8 )  a f i r m a  a  i m p o r t a n c i a  
d e  q u e  s e  
[ … ]  r e f l i t a ,  t a m b é m ,  s o b r e  a l g u n s  a s p e c t o s  e s s e n c i a i s ,  t a i s  c o m o :  Q u e  s e  
c o n h e ç a  e s s e  a l u n o  a d u l t o ,  s u a  h i s t ó r i a  d e  v i d a ,  s u a s  e x p e r i ê n c i a s  e  
n e c e s s i d a d e s ,  s e u s  p r o c e s s o s  o p e r a t ó r i o s  d e  a p r e n d i z a g e m ;  q u e  s e  c o n s i d e r e  
t o d a  e  q u a l q u e r  b a g a g e m  a n t e r i o r  à  e s c o l a  –  s e u s  c o n h e c i m e n t o s  p r é v i o s  
a d q u i r i d o s  e m  s u a  c u l t u r a  d e  o r i g e m ,  v a l o r e s ,  c r e n ç a s ,  e m  s e u  a m b i e n t e  d e  
t r a b a l h o  e t c . ;  q u e  s e  c o n s i d e r e  q u e  s u a  c a p a c i d a d e  d e  a p r e n d i z a g e m  é  
p o t e n c i a l m e n t e  c a p a z  d e  a p r o p r i a ç ã o  d o s  c o n t e ú d o s  c i e n t í f i c o s  e  f o r m a i s ;  
q u e  s e  t e n h a  c o m o  r e s u l t a d o  a  a m p l i a ç ã o  a s  c a p a c i d a d e  d e  e s t a b e l e c e r  
r e l a ç õ e s  e n t r e  s u a  b a g a g e m  e  o  c o n h e c i m e n t o  n o v o ,  c o m  s i g n i f i c a d o ,  e  q u e  
r e s p e i t e  o  d i r e i t o  q u e  e l e  t e m  d e  u t i l i z a r  t a n t o  o  c o n h e c i m e n t o  n o v o  c o m o  o  
a n t e r i o r ,  n a  l i d a  d e  s e u  c o t i d i a n o .  
A  e s c o l a  n ã o  p o d e  s e r  a p e n a s  u m  l o c a l  o n d e  o s  a l u n o s  v ã o  p a r a  d e c o r a r  l e t r a s ,  s o n s  e  
t a b u a d a s ,  e  s i m  o n d e  p o s s a  c o m p r e e n d e r  a  l e i t u r a  e  e s c r i t a  c o m  s i g n i f i c a d o s ,  o n d e  o  p r o f e s s o r  
p o s s a  p o s s i b i l i t a r  o  a l u n o  a  r e l a c i o n a r  o  s e n t i d o  d o  c o n t e ú d o  a  s e r  a p r e n d i d o  c o m  o  q u e  j á  t r a z  
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c o n s i g o ,  o u  s e j a ,  c o m  s u a s  e x p e r i ê n c i a s  q u e  j á  p o s s u e  p a r a  q u e  o  c o n t e ú d o  n o v o  n ã o  f i q u e  
s o l t o ,  e  s i m  a m a r r a d o  a  u m a  e s t r u t u r a  d e  c o n h e c i m e n t o s  l i g a d o s  e n t r e  s i .  O  p r o f e s s o r  c o m o  
m e d i a d o r  d e v e  t r a b a l h a r  c o m  e s s a s  p a l a v r a s  e  f r a s e s  c o m  s i g n i f i c a d o s ,  b a s e a d a s  e m  s e u  
c o n t e x t o  s o c i a l  e  e m  s e u s  c o n h e c i m e n t o s  d a  l í n g u a ,  m o b i l i z a n d o  t o d a  e s t r u t u r a  c o g n i t i v a  d o  
a l u n o ,  o  p r o f e s s o r  a g i n d o  d e s s a  f o r m a  e v i t a  u m a  a p r e n d i z a g e m  a p e n a s  d e  m e m ó r i a ,  
f a c i l m e n t e  e s q u e c i d a .  N e s s e  s e n t i d o ,  P a u l o  F r e i r e  ( 1 9 8 6 ,  p .  3 9 )  p o n t u a :  
A  l e i t u r a  d a  p a l a v r a  é  s e m p r e  p r e c e d i d a  d a  l e i t u r a  d o  m u n d o .  E  a p r e n d e r  a  
l e r ,  a  e s c r e v e r ,  a l f a b e t i z a r - s e  é ,  a n t e s  d e  m a i s  n a d a ,  a p r e n d e r  a  l e r  o  m u n d o ,  
c o m p r e e n d e r  o  s e u  c o n t e x t o ,  n ã o  n u m a  m a n i p u l a ç ã o  m e c â n i c a  d e  p a l a v r a s ,  
m a s  n u m a  r e l a ç ã o  d i n â m i c a  q u e  v i n c u l a  l i n g u a g e m  e  r e a l i d a d e . . .  A  e d u c a ç ã o  
d e v e  s e r  v i v e n c i a d a  c o m o  u m a  p r á t i c a  c o n c r e t a  d e  l i b e r t a ç ã o  e  d e  c o n s t r u ç ã o  
d a  h i s t ó r i a .  E  q u e  d e v e m o s  s e r  t o d o s  s u j e i t o s ,  s o l i d á r i o s  n e s t a  t a r e f a  
c o n j u n t a ,  ú n i c o  c a m i n h o  p a r a  a  c o n s t r u ç ã o  d e  u m a  s o c i e d a d e  n a  q u a l  n ã o  
e x i s t i r ã o  m a i s  e x p l o r a d o r e s  e  e x p l o r a d o s ,  d o m i n a n t e s  d o a n d o  s u a  p a l a v r a  
o p r e s s o r a  a  d o m i n a d o s .  
A  e d u c a ç ã o  e s c o l a r  d e v e  z e l a r  p o r  e s s a  r e l a ç ã o ,  r e c o n h e c e n d o  a s  h a b i l i d a d e s  
c o g n i t i v a s  d e  s e u s  a l u n o s  e  p r o p o r c i o n a n d o  m o m e n t o s  d e  a t u a ç ã o  s o b r e  a  c o n s t r u ç ã o  d o  
p r ó p r i o  c o n h e c i m e n t o  q u e  o  e d u c a n d o  j á  c a r r e g a  e m  s i  m e s m o ,  p o i s  a n t e s  m e s m o  d e s s e  a l u n o  
i r  à  e s c o l a  e l e  j á  t r a z  c o n s i g o  e x p e r i ê n c i a s ,  e  n ã o  e s t á  d e s p r o v i d o  d e  c o n h e c i m e n t o .  D e  c e r t a  
f o r m a ,  e l e  s a b e  d e  a l g u m a  c o i s a ,  t a l v e z  d e  u m a  m a n e i r a  q u e  n ã o  a c e i t a m o s  p e l o  s i m p l e s  f a t o  
d e  e l e  n ã o  s a b e r  l e r  e  e s c r e v e r .  A i n d a  d e  a c o r d o  c o m  F r e i r e  ( 2 0 0 1 ,  p .  7 1 ) :  
D e s d e  m u i t o  p e q u e n o s  a p r e n d e m o s  a  e n t e n d e r  o  m u n d o  q u e  n o s  r o d e i a .  P o r  
i s s o ,  a n t e s  m e s m o  d e  a p r e n d e r  a  l e r  e  a  e s c r e v e r  p a l a v r a s  e  f r a s e s ,  j á  e s t a m o s  
“ l e n d o ” ,  b e m  o u  m a l ,  o  m u n d o  q u e  n o s  c e r c a .  M a s  e s t e  c o n h e c i m e n t o  q u e  
g a n h a m o s  d e  n o s s a  p r á t i c a  n ã o  b a s t a .  P r e c i s a m o s  d e  i r  a l é m  d e l e .   
P r e c i s a m o s  d e  c o n h e c e r  m e l h o r  a s  c o i s a s  q u e  j á  c o n h e c e m o s  e  c o n h e c e r  
o u t r a s  q u e  a i n d a  n ã o  c o n h e c e m o s .  
D e s s a  f o r m a ,  o  p r o f e s s o r  t e m  u m  p a p e l  i m p o r t a n t e  e m  s a l a  d e  a u l a ,  p o i s  e l e  é  u m  s e r  
“ m e d i a d o r ”  n a s  r e l a ç õ e s  d o  a l u n o  c o m  o  c o n h e c i m e n t o ,  e  e l e  t a m b é m  s e  c o n s t r ó i  a  p a r t i r  d e s s a  
i n t e r a ç ã o  c o m  o  m e i o  e  c o m  o  o u t r o ,  e m  s u m a ,  p r o f e s s o r  e  a l u n o  s ã o  c o n s t r u í d o s  a t r a v é s  d e  
r e l a ç õ e s .  Q u a n d o  h á  m e d i a ç õ e s ,  o  p r o f e s s o r  a j u d a  o  a l u n o  a  c o n s t r u i r  s e u s  p r ó p r i o s  s i g n i f i c a d o s ,  a  
d e s c o b r i r  n o v o s  h o r i z o n t e s  à s  v e z e s  a d o r m e c i d o s .  A  e s c o l a ,  i n s e r i d a  n u m  m e i o  s o c i a l  e m  
c o n s t a n t e  t r a n s f o r m a ç ã o ,  é  o  e s p a ç o  o n d e  p r o f e s s o r e s  e  a l u n o s ,  a o  i n t e r a g i r e m ,  e s t ã o  c o l o c a n d o  à  
m o s t r a  s e u s  s a b e r e s  e  a p r e n d i z a g e n s  c o m  s i g n i f i c a d o s  e  s e n t i d o s  v e r d a d e i r o s .  É  i m p o r t a n t e  
d e s t a c a r  q u e  e x i s t e m  p r o f e s s o r e s  q u e  u t i l i z a m  d e  m é t o d o s  u l t r a p a s s a d o s ,  n ã o  v a l o r i z a n d o  o  
c o n t e x t o  h i s t ó r i c o ,  s o c i a l  e  c u l t u r a l  d e s s e s  s u j e i t o s .  
D e  a c o r d o  c o m  V y g o t s k y  ( 2 0 0 8 ,  p .  2 6 ) ,  “ o  s u j e i t o  n ã o  é  u m  s u j e i t o  a p e n a s  p a s s i v o ,  
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m a s  u m  s u j e i t o  q u e  e s t á  s e m p r e  n u m  c o n s t a n t e  p r o c e s s o  d e  i n t e r a ç ã o ,  s e n d o  d e s s a  f o r m a  u m  
i n d i v í d u o  a t i v o ” ,  q u e  a t r a v é s  d e  s u a  i n t e r a ç ã o  e s t á  c o n s t r u i n d o  c o n h e c i m e n t o s  c o m  o u t r o s  d o  
s e u  m e i o ,  a t r a v é s  d e  s u a s  c o n s t a n t e s  r e l a ç õ e s  i n t e r p e s s o a i s .  Q u a n d o  h á  e s s a  t r o c a  d e  
m e d i a ç õ e s  c o m  o u t r o s  i n d i v í d u o s  e  c o m  o  m e i o  n o  q u a l  e s t á  i n s e r i d o ,  p a s s a - s e  a  d e s e n v o l v e r  
f u n ç õ e s  s o c i a i s ,  q u e  v ã o  s e n d o  i n t e r n a l i z a d a s ,  c a n a l i z a d a s ,  p o s s i b i l i t a n d o  a  c o n s t r u ç ã o  d e  
n o v o s  s a b e r e s ,  e  s e  d e s e n v o l v e r á  n e s s e  s u j e i t o  u m a  p e r s o n a l i d a d e  i n t e r a t i v a ,  s o c i o c u l t u r a l  e  
c o n s c i e n t e .  V y g o t s k y  ( 2 0 0 8 ,  p .  1 0 3 )  a i n d a  a c r e s c e n t a  q u e  “ o  a p r e n d i z a d o  é  u m  a s p e c t o  
n e c e s s á r i o  e  u n i v e r s a l  d o  p r o c e s s o  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  d a s  f u n ç õ e s  p s i c o l ó g i c a s  
c u l t u r a l m e n t e  o r g a n i z a d a s  e  e s p e c i f i c a m e n t e  h u m a n a s ” .  
O  p r o f e s s o r ,  a  p a r t i r  d e  u m a  r e f l e x ã o  d a  t e o r i a / p r á t i c a  n o  c o t i d i a n o  e s c o l a r  t e m  q u e  
r e c o n h e c e r  q u e  e l e  ( p r o f e s s o r )  n ã o  é  o  c o n t r o l a d o r  d a  a p r e n d i z a g e m  d o s  a l u n o s ,  m a s  f a c i l i t a d o r  
d o  e n s i n o  a t r a v é s  d a  m e d i a ç ã o ,  é  e d u c a d o r  e m  r e l a ç ã o  à s  d i f i c u l d a d e s  d a s  t a r e f a s ,  a t é  a  
f a m i l i a r i d a d e  d o  a l u n o  c o m  o  e n s i n o ,  c r i a n d o  c o n d i ç õ e s  p a r a  o  s u c e s s o  d a  a p r e n d i z a g e m  e  a  
p r o g r e s s ã o  d a s  a t i v i d a d e s .  E n t e n d e m o s  q u e  a  a p r e n d i z a g e m  a c o n t e c e  a  t o d o  o  m o m e n t o  e  q u e  o  
a l u n o  e s t á  e n v o l v i d o  c o m  a s  p r á t i c a s  d a  a p r e n d i z a g e m  c o m  a  m e d i a ç ã o  d o  p r o f e s s o r .  A s s i m  
s e n d o ,  o  p r o f e s s o r  d e v e r á  c o m p r e e n d e r  o  s e u  e d u c a n d o ,  t e r  u m  o l h a r  d i f e r e n c i a d o ,  e x e r c i t a r  a  
p r á t i c a  d i a l ó g i c a ,  v e n d o - o  c o m o  u m  s u j e i t o  e m  p o t e n c i a l  a p r e n d i z a g e m .  C e r t a m e n t e  c o n t r i b u i r á  
e f e t i v a m e n t e  p a r a  s u a  p e r m a n ê n c i a  n a  e s c o l a  e  u m a  a p r e n d i z a g e m  c o m  q u a l i d a d e  e  p r a z e r o s a .  
P o r t a n t o ,  u m  f a t o r  i m p o r t a n t e  d e s s e  p r o c e s s o  é  o  d i á l o g o ,  q u e  f a c i l i t a  a  c o m p r e e n s ã o  e  
i n t e r p r e t a ç ã o  d o s  f a t o s .  H a v e n d o  d i á l o g o ,  h a v e r á  s e m p r e  a  p o s s i b i l i d a d e  d e  n e g o c i a ç ã o  e  d e  
m e l h o r i a  d o s  a c o r d o s  e  a c e r t o s .  N e s s e  s e n t i d o ,  p o n t u a  G a d o t t i  ( 1 9 9 6 ,  p .  8 6 ) :  
O  d i á l o g o  é ,  p o r t a n t o ,  u m a  e x i g ê n c i a  e x i s t e n c i a l ,  q u e  p o s s i b i l i t a  a  
c o m u n i c a ç ã o  e  p e r m i t e  u l t r a p a s s a r  o  i m e d i a t a m e n t e  v i v i d o .  U l t r a p a s s a n d o  
s u a s  “ s i t u a ç õ e s - l i m i t e s ” ,  o  e d u c a n d o  c h e g a  a  u m a  v i s ã o  t o t a l i z a n t e  d o  
p r o g r a m a ,  d o s  t e m a s  g e r a d o r e s ,  d a  a p r e e n s ã o  d a s  c o n t r a d i ç õ e s  a t é  a  ú l t i m a  
e t a p a  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  d e  c a d a  e s t u d o .  
D a d a  t a l  i m p o r t â n c i a  a o  d i á l o g o ,  p o d e - s e  a f i r m a r  q u e  e l e  é  i m p r e s c i n d í v e l  a o  p r o c e s s o  
e n s i n o - a p r e n d i z a g e m ,  e  d i a l o g a r  n ã o  p o d e  s e r  a p e n a s  “ d e p o s i t a r ”  c e r t a  q u a n t i d a d e  d e  m a t é r i a s  
e  c o n t e ú d o s  n o s  a l u n o s ,  m a s  s o c i a l i z a r  p a r a  u m a  r e f l e x ã o - a ç ã o .  D i a l o g a r  v a i  m u i t o  a l é m  d o  
q u e  e n s i n a r ,  c o n v e r s a r ,  o u  d e  i m p l a n t a r  i d e i a s  p o l e m i z a n d o .  É  u m a  t r a n s m i s s ã o  q u e  g e r a  u m a  
r e f l e x ã o  c o l e t i v a ,  v i s a n d o  a  c r i a r  o u  a p r i m o r a r  a ç õ e s  e m a n c i p a d o r a s  d o s  o p r i m i d o s .  “ D e s i g n a r  
o  m u n d o ,  q u e  é  a t o  d e  c r i a ç ã o  e  d e  r e c r i a ç ã o ,  n ã o  é  p o s s í v e l  s e m  e s t a r  i m p r e g n a d o  d e  a m o r .  O  
a m o r  é  a o  m e s m o  t e m p o  o  f u n d a m e n t o  d o  d i á l o g o  e  o  p r ó p r i o  d i á l o g o ”  ( F R E I R E ,  2 0 0 1 ,  p .  
8 3 ) .  
F r e i r e  ( 1 9 9 7 ,  p .  4 6 )  d e f e n d e  o  p o d e r  d o  d i á l o g o  e  d i z  q u e  é  “ i n e r e n t e  à  c o n d i ç ã o  
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h u m a n a ,  é  o  p o n t o  p r i m o r d i a l  e n t r e  o s  s e r e s  h u m a n o s ,  u m a  p o n t e  q u e  l i g a  p r o f e s s o r / a l u n o  n o  
p r o c e s s o  d e  e n s i n a r ” ,  d a n d o - s e  a  c o n s c i e n t i z a ç ã o  d o s  e d u c a n d o s ,  e  s e m  o  d i á l o g o  n ã o  
a c o n t e c e  o  a t o  d e  e n s i n a r .  S e n d o  a s s i m ,  é  o  p o n t o  c e n t r a l  n o  p r o c e s s o  d e  e n s i n o  
a p r e n d i z a g e m .  A i n d a  d e  a c o r d o  c o m  F r e i r e  ( 1 9 9 7 ) ,  a  v i s ã o  d e  “ e d u c a ç ã o  b a n c á r i a ”  é  e r r ô n e a ,  
u m a  v e z  q u e  n e s s a  p o s t u r a ,  o  p r o f e s s o r  s e  c o l o c a  c o m o  d o n o  d o  c o n h e c i m e n t o  e  d o  s a b e r ,  
d e p o s i t a n d o  n o  a l u n o  a p e n a s  c e r t a  q u a n t i d a d e  d o  c o n h e c i m e n t o ,  e  o  a l u n o  a b s o r v e  
p a s s i v a m e n t e .  O  a u t o r  d e f i n e  e s s a  e d u c a ç ã o  b a n c á r i a  a t r a v é s  d e  d e z  p r i o r i d a d e s ,  q u e  s ã o :  
( a )  O  e d u c a d o r  é  o  q u e  e d u c a ;  o s  e d u c a n d o s ,  o s  q u e  s ã o  e d u c a d o s ;  ( b )  o  
e d u c a d o r  é  o  q u e  s a b e ;  o s  e d u c a n d o s ,  o s  q u e  n ã o  s a b e m ;  ( c )  o  e d u c a d o r  é  o  
q u e  p e n s a ;  o s  e d u c a n d o s ,  o s  p e n s a d o s ;  ( d )  o  e d u c a d o r  é  o  q u e  d i z  a  p a l a v r a ;  
o s  e d u c a n d o s ,  o s  q u e  a  e s c u t a m  d o c i l m e n t e ;  ( e )  o  e d u c a d o r  é  o  q u e  
d i s c i p l i n a ;  o s  e d u c a n d o s ,  o s  d i s c i p l i n a d o s ;  ( f )  o  e d u c a d o r  é  o  q u e  o p t a  e  
p r e s c r e v e  a  s u a  o p ç ã o ;  o s  e d u c a n d o s ,  o s  q u e  s e g u e m  a  p r e s c r i ç ã o ;  ( g )  o  
e d u c a d o r  é  o  q u e  a t u a ;  o s  e d u c a n d o s ,  o s  q u e  t ê m  a  i l u s ã o  d e  q u e  a t u a m ,  n a  
a t u a ç ã o  d o  e d u c a d o r ;  ( h )  o  e d u c a d o r  e s c o l h e  o  c o n t e ú d o  p r o g r a m á t i c o ;  o s  
e d u c a n d o s ,  j a m a i s  s ã o  o u v i d o s  n e s t a  e s c o l h a ,  a c o m o d a m - s e  a  e l e ;  ( i )  o  
e d u c a d o r  i d e n t i f i c a  a  a u t o r i d a d e  d o  s a b e r  c o m  s u a  a u t o r i d a d e  f u n c i o n a l ,  q u e  
s e  o p õ e  a n t a g o n i c a m e n t e  à  l i b e r d a d e  d o s  e d u c a n d o s ;  e s t e s  d e v e m  a d a p t a r - s e  
à s  d e t e r m i n a ç õ e s  d a q u e l e ;  ( j )  o  e d u c a d o r ,  f i n a l m e n t e ,  é  o  s u j e i t o  d o  
p r o c e s s o ;  o s  e d u c a n d o s ,  m e r o s  o b j e t o s  ( F R E I R E ,  1 9 9 7 ,  p .  3 4 ) .  
D e n t r o  d e s s a  v i s ã o ,  o  e d u c a d o r  d e t é m  o  c o n h e c i m e n t o ,  e  i m p õ e  s o b r e  o  e d u c a n d o  
a p e n a s  a q u i l o  q u e  e l e  q u e r  t r a n s m i t i r ,  a p e n a s  m e m o r i z a ç ã o  d o s  c o n t e ú d o s ,  s e m  a o  m e n o s  d a r  
o p o r t u n i d a d e  p a r a  q u e  o  a l u n o  q u e s t i o n e  o u  e x p r e s s e  s e u  p o n t o  d e  v i s t a ,  o u  p a r a  q u e  h a j a  u m a  
d i f u s ã o  d o  c o n h e c i m e n t o ,  a l i e n a n d o - o ,  f a z e n d o  c o m  q u e  n ã o  s e  p o s i c i o n e ,  i g n o r a n d o - o ,  c o m o  
s e  o  e d u c a d o r  s o u b e s s e  d e  t u d o  e  o  e d u c a n d o  n a d a .  F r e i r e  ( 1 9 9 7 ,  p .  4 0 )  a c r e s c e n t a  q u e  
N ã o  p o d e  h a v e r  c o n h e c i m e n t o ,  p o i s  o s  e d u c a n d o s  n ã o  s ã o  c h a m a d o s  a  
c o n h e c e r ,  m a s  a  m e m o r i z a r  o  c o n t e ú d o  n a r r a d o  p e l o  e d u c a d o r .  N ã o  r e a l i z a m  
n e n h u m  a t o  c o g n o s c i t i v o ,  u m a  v e z  q u e  o  o b j e t o  q u e  d e v e r i a  s e r  p o s t o  c o m o  
i n c i d ê n c i a  d o  a t o  c o g n o s c e n t e  é  p o s s o  d o  e d u c a d o r  e  n ã o  m e d i a t i z a d o r  d a  
r e f l e x ã o  c r í t i c a  d e  a m b o s .  
P o d e m o s  p e r c e b e r  q u e  o  a u t o r  d e s c a r t a  a  c o n c e p ç ã o  d a  e d u c a ç ã o  b a n c á r i a ,  q u e  n e g a  a  
d i a l o g i c i d a d e ,  q u e  a p e n a s  u s a  d e  d o m i n a ç ã o ,  e  a p o n t a  p a r a  u m a  e d u c a ç ã o  l i b e r t a d o r a  e  
p r o b l e m a t i z a d o r a ,  n a  q u a l  o  a l u n o  p o s s a  p a r t i c i p a r ,  q u e s t i o n a r ,  r e f l e t i r ,  s e j a  u m  s e r  r e f l e x i v o ,  
u m a  e d u c a ç ã o  a  p a r t i r  d a  q u a l  e d u c a d o r  e  e d u c a n d o  p a r t i c i p e m  j u n t o s  a t r a v é s  d o  d i á l o g o .  
L o g o ,  “ ( . . . )  o  e d u c a d o r  j á  n ã o  é  o  q u e  a p e n a s  e d u c a ,  m a s  o  q u e ,  e n q u a n t o  e d u c a ,  é  e d u c a d o ,  
e m  d i á l o g o  c o m  o  e d u c a n d o  q u e ,  a o  s e r  e d u c a d o ,  t a m b é m  e d u c a .  A m b o s ,  a s s i m ,  s e  t o r n a m  
s u j e i t o s  d o  p r o c e s s o  e m  q u e  c r e s c e m  j u n t o  e  e m  q u e  o s  “ a r g u m e n t o s  d e  a u t o r i d a d e ”  j á ,  n ã o  
v a l e m ”  ( F R E I R E ,  1 9 9 7 ,  p .  3 9 ) .  F r e i r e  d e f e n d e  t a l  f o r m a  d e  a p r e n d i z a g e m  q u e  s e  d á  a t r a v é s  d a  
h u m i l d a d e ,  q u e  p a r a  e l e  é  p r i m o r d i a l .  
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A  a u t o - s u f i c i ê n c i a  é  i n c o m p a t í v e l  c o m  o  d i á l o g o .  O s  h o m e n s  q u e  n ã o  t ê m  
h u m i l d a d e  o u  a  p e r d e m ,  n ã o  p o d e m  a p r o x i m a r - s e  d o  p o v o .  N ã o  p o d e m  s e r  
s e u s  c o m p a n h e i r o s  d e  p r o n ú n c i a  d o  m u n d o .  S e  a l g u é m  n ã o  é  c a p a z  d e  s e n t i r -
s e  e  s a b e r - s e  t ã o  h o m e m  q u a n t o  o s  o u t r o s ,  é  q u e  l h e  f a l t a  a i n d a  m u i t o  p a r a  
c a m i n h a r ,  p a r a  c h e g a r  a o  l u g a r  d e  e n c o n t r o  c o m  e l e s .  N e s t e  l u g a r  d e  
e n c o n t r o ,  n ã o  h á  i g n o r a n t e s  a b s o l u t o s ,  n e m  s á b i o s  a b s o l u t o s :  h á  h o m e n s  q u e  
e m  c o m u n h ã o ,  b u s c a m  s a b e r  m a i s  ( F R E I R E ,  1 9 9 7 ,  p .  4 6 ) .  
O  p r o f e s s o r  t e m  q u e  e n x e r g a r  o  a l u n o  c o m  u m  o l h a r  d e  a m o r ,  d e v e  i n t e r a g i r  c o m  o  a l u n o ,  
e n t e n d e r  o  m u n d o  d e l e ,  c a m i n h a r ,  f i c a r  m a i s  p r ó x i m o  d e s s e  a l u n o ,  v i v e n c i a r ,  v e r  o  m u n d o  d o  
a l u n o  p a r a ,  a  p a r t i r  d a í ,  r e a l i z a r  a s  i n t e r a ç õ e s  q u e  s ã o  n e c e s s á r i a s .  P o r t a n t o ,  é  a t r a v é s  d o  d i á l o g o  e  
d o  a m o r  q u e  é  p o s s í v e l  g e r a r  u m a  a ç ã o  l i b e r t a d o r a .  É  n a  r e l a ç ã o  e m  s a l a  d e  a u l a  q u e  o  e d u c a d o r  
p o d e r á  c o n h e c e r  o s  p e n s a m e n t o s  e  a s  n e c e s s i d a d e s  d o  e d u c a n d o ,  p a r a  p o d e r  a u x i l i á - l o  e m  s u a s  
d ú v i d a s  e  q u e s t i o n a m e n t o s  s o b r e  o  q u e  e s t á  a p r e n d e n d o  o u  n ã o .  O  d i á l o g o  c o m  a m o r  m o v e  e  
r o m p e  a s  b a r r e i r a s  m a i s  p r o f u n d a s ,  l i b e r t a n d o  a m b o s  d a  d o m i n a ç ã o - o p r e s s ã o .  É  n o  d i á l o g o  e  n a s  
a ç õ e s  d e  h u m i l d a d e  d o s  s u j e i t o s  q u e  a c o n t e c e  a  t r a n s m i s s ã o  d e  c o n h e c i m e n t o s  e  d e  n o v o s  
s a b e r e s ,  c o n t r i b u i n d o ,  d e s s a  f o r m a ,  p a r a  o  p r o c e s s o  d e  e n s i n o - a p r e n d i z a g e m .  E  e s s a  h u m i l d a d e  é  
i m p r e s c i n d í v e l  n a  r e l a ç ã o  d i a l ó g i c a .  
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C A P Í T U L O  2 :  M E T O D O L O G I A  
 
2 . 1  P R O B L E M A  
O  p r e s e n t e  e s t u d o  t e m  c o m o  e n f o q u e  p r i n c i p a l  a  E d u c a ç ã o  d e  J o v e n s  e  A d u l t o s  ( E J A ) ,  
o u  s e j a ,  d e s t i n a - s e  a  f a z e r  u m a  a n á l i s e  s o b r e  o  p r o c e s s o  d e  e d u c a ç ã o  d e s s a  p o p u l a ç ã o  
e s p e c í f i c a ,  n a  r e d e  p ú b l i c a  d e  V i l a  V e l h a - E S ,  b e m  c o m o  s a l i e n t a r  a s  d i f i c u l d a d e s  d o s  
p r o f e s s o r e s  e  a l u n o s  e n v o l v i d o s  n o  p r o c e s s o  d e  e n s i n o  e  a p r e n d i z a g e m .   
A  p r o b l e m a t i z a ç ã o  v i s a  a  d e m o n s t r a r  q u e  a  E J A  e s t á  p r e s e n t e  e m  v á r i a s  e s c o l a s  
m u n i c i p a i s  d e  V i l a  V e l h a ,  t e n d o  o  i n t u i t o  d e  l e v a r  a  a l f a b e t i z a ç ã o  a  u m  m a i o r  n ú m e r o  d e  
p e s s o a s  q u e  n ã o  t i v e r a m  o p o r t u n i d a d e  d e  e s t u d a r  n o  p e r í o d o  f o r m a l  d e  e n s i n o .  D i a n t e  d e s s e  
c e n á r i o ,  d e l i m i t o u - s e  a l g u n s  q u e s t i o n a m e n o s  i n v e s t i g a t i v o s ,  c o m o :  
1  -  A t é  q u e  p o n t o  a  e x p e r i ê n c i a  d a  E J A  e s t á  s e n d o  e f i c i e n t e  e  q u e  c r i t é r i o s  e  
i n d i c a d o r e s  p o d e m  s e r  a p o n t a d o s  c o m o  r e l e v a n t e s  p a r a  a v a l i a r  a  q u a l i d a d e  d o  e n s i n o  d a  E J A  
n o  m u n i c í p i o  d e  V i l a  V e l h a ?  
2  -  Q u a l  a  d a  H i s t ó r i a  d a  E J A  n o  m u n i c í p i o  d e  V i l a  V e l h a ?  
3  -  C o m o  s e  c a r a c t e r i z a  a  l e g i s l a ç ã o  s o b r e  a  E J A  n o  B r a s i l  e  n o  m u n i c í p i o  d e  V i l a  
V e l h a ?   
4  -  D e  q u e  f o r m a  o c o r r e  o  e n s i n o  e  a p r e n d i z a g e m  d a  E J A  n o  B r a s i l  e  n o  m u n i c í p i o  d e  
V i l a  V e l h a ?   
5  -  C o m o  s e  d á  o  p r o c e s s o  d e  a p r e n d i z a g e m  d e  j o v e n s  e  a d u l t o s  e m  u m a  e s c o l a  d a  
r e d e  p ú b l i c a  d e  V i l a  V e l h a - E S ?   
 
2 . 2  O B J E T I V O S  
O  o b j e t i v o  g e r a l  d o  e s t u d o  f o i  i d e n t i f i c a r  c o m o  s e  d á  o  p r o c e s s o  d e  a v a l i a ç ã o  d a  
a p r e n d i z a g e m  n a  E J A ,  s e  e s t á  s e n d o  e f i c i e n t e  e  q u e  c r i t é r i o s  e  i n d i c a d o r e s  p o d e m  s e r  
a p o n t a d o s  c o m o  r e l e v a n t e s  p a r a  a v a l i a r  a  q u a l i d a d e  d o  e n s i n o  n a s  e s c o l a s  m u n i c i p a i s  d e  V i l a  
V e l h a - E S .   
D e n t r e  o s  o b j e t i v o s  e s p e c í f i c o s  q u e  s e  p r e t e n d e u  a t i n g i r  c o m  o  p r o j e t o ,  e s t i v e r a m :   
-  V e r i f i c a r  q u a l  ( i s )  t i p o  ( s )  d e  a v a l i a ç ã o  e s t á  ( a o )  s e n d o  u t i l i z a d o  ( s )  n a  E J A ;   
-  A p r e s e n t a r  u m a  c o n c e i t u a ç ã o  t e ó r i c a  a  r e s p e i t o  d a  a v a l i a ç ã o  e  d a  E J A ;   
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-  A n a l i s a r  c o m o  e  c o m  q u a i s  o b j e t i v o s  e s t ã o  s e n d o  u s a d a s  a s  a v a l i a ç õ e s  d o  e n s i n o  d e  
j o v e n s  e  a d u l t o s ;   
-  C a r a c t e r i z a r  a  i n s t i t u i ç ã o  e s c o l a r  a l v o  d a  p e s q u i s a  e  a  v i s ã o  d o s  a l u n o s  e  p r o f e s s o r e s  
e m  r e l a ç ã o  à  E J A  n a s  e s c o l a s  n a s  q u a i s  e s t ã o  m a t r i c u l a d o s .  
 
2 . 3  E N F O Q U E  E  T I P O  D E  P E S Q U I S A   
A  p e s q u i s a  é  d e  c a r á t e r  q u a n t i t a t i v a ,  d e s c r i t i v a  e  i n t e r p r e t a t i v a .  A d e m a i s ,  o  p r e s e n t e  
e s t u d o  o p t o u ,  e m  p r i m e i r o  m o m e n t o ,  p o r  u m a  r e v i s ã o  b i b l i o g r á f i c a ,  e m p r e e n d i d a  a t r a v é s  d a  
a n á l i s e  d e  l i v r o s ,  r e v i s t a s ,  p u b l i c a ç õ e s  d i v e r s a s ,  b e m  c o m o  o u t r o s  m e i o s  d e  i n f o r m a ç õ e s  q u e  
d i z e m  r e s p e i t o  à  a v a l i a ç ã o  e d u c a c i o n a l .  E m  u m  s e g u n d o  m o m e n t o ,  e m p r e e n d e u - s e  u m a  
p e s q u i s a  d e  c a m p o ,  a t r a v é s  d e  q u e s t i o n á r i o s  d i r e c i o n a d o s  a  p r o f e s s o r e s  e  a l u n o s  q u e  
p a r t i c i p a m  d a  E J A .  A p ó s  a  e f e t i v a ç ã o  d a  p e s q u i s a  b i b l i o g r á f i c a  e  d e  c a m p o ,  c o m  a s  d e v i d a s  
a n á l i s e s  e  f i c h a m e n t o s ,  p r e n t e n d e u - s e  e l a b o r a r  o  t r a b a l h o  d e  c o n c l u s ã o  f i n a l  d a  t e s e .    
M a r c o n i  e  L a k a t o s  ( 1 9 9 1 ,  p .  4 3 )  e n t e n d e m  a  p e s q u i s a  c o m o  u m  “ p r o c e d i m e n t o  
r e f l e x i v o  s i s t e m á t i c o ,  c o n t r o l a d o  e  c r í t i c o ,  q u e  p e r m i t e  d e s c o b r i r  n o v o s  f a t o s  o u  d a d o s ,  
r e l a ç õ e s  o u  l e i s ,  e m  q u a l q u e r  c a m p o  d e  c o n h e c i m e n t o ” .  A l é m  d i s s o ,  
E n t e n d e - s e  q u e  a   p e s q u i s a   i m p l i c a   m é t o d o .  A  p a l a v r a  m é t o d o  q u e  
s i g n i f i c a ,  “ d e  a c o r d o  c o m  u m  c a m i n h o ” ,  p o r  s u a  v e z ,  i m p l i c a  e m  u m a  
a t i v i d a d e  r a c i o n a l  v i s a n d o  a  s u a  e l a b o r a ç ã o .  E s t a  é  d e s i g n a d a  p e l a  p a l a v r a  
g r e g a  q u e  s i g n i f i c a  e s t u d o  s i s t e m á t i c o .  A s s i m ,  q u a n d o  f a l a m o s  d e  
m e t o d o l o g i a  d a   p e s q u i s a ,  q u e r e m o s  d e s i g n a r  o  e s t u d o  s i s t e m á t i c o  d o s  
p r o c e d i m e n t o ,  r a c i o n a i s  e  l ó g i c o s  s e g u i d o  p e l o  h o m e m  n a  b u s c a  d e  s o l u ç ã o ,  
o u  s o l u ç õ e s ,  p a r a  u m  p r o b l e m a  q u a l q u e r  q u e  a f e t e  o  s e u  c o n h e c i m e n t o  
( M A R C O N I ;  L A K A T O S ,  1 9 9 1 ,  p .  4 5 ) .  
 P r a t i c a m e n t e  t o d a  p e s q u i s a  e n v o l v e u  u m a  e l a b o r a ç ã o  b i b l i o g r á f i c a  p r é v i a ,  i s s o  p o r q u e  
a t é  m e s m o  s e n d o  a s  p e s q u i s a s  d a  c i ê n c i a  n a t u r a l ,  q u e  p e l a  s u a  p r ó p r i a  n a t u r e z a  e n v o l v e m  
m a i s  a  a t i v i d a d e  d e  e x p e r i m e n t a ç ã o  e m  l a b o r a t ó r i o ,  n ã o  p o d e m  p r e s c i n d i r  d e  u m a  r e v i s ã o  d a  
l i t e r a t u r a  e x i s t e n t e  n a  á r e a .  E s s a  r e v i s ã o  s e  f a z  n e c e s s á r i a  n ã o  a p e n a s  p a r a  q u e  o  p e s q u i s a d o r  
t e n h a  u m a  m e l h o r  c o n f i g u r a ç ã o  e  c o m p r e e n s ã o  d o  p r ó p r i o  f e n ô m e n o  q u e  i n v e s t i g a ,  m a s  
t a m b é m  p o r  r a z õ e s  d e  e c o n o m i a  d e  t e m p o ,  u m a  v e z  o  p r o b l e m a  q u e  e l e  p r o c u r a  s e l e c i o n a r  j á  
p o d e  t e r  s i d o  s o l u c i o n a d o  p o r  o u t r e m  ( M A R C O N I ;  L A K A T O S ,  1 9 9 1 ) .  
S e g u n d o  V e r g a r a  ( 2 0 0 5 ,  p .  4 8 ) :   
A  p e s q u i s a  b i b l i o g r á f i c a  é  o  e s t u d o  s i s t e m a t i z a d o  d e s e n v o l v i d o  c o m  b a s e  e m  
m a t e r i a l  p u b l i c a d o  e m  l i v r o s ,  r e v i s t a ,  j o r n a i s ,  r e d e s  e l e t r ô n i c a s ,  i s t o  é ,  
m a t e r i a l  a c e s s í v e l  a o  p u b l i c o  e m  g e r a l .  F o r n e c e  i n s t r u m e n t a l  a n a l í t i c o  p a r a  
q u a l q u e r  o u t r o  t i p o  d e  p e s q u i s a ,  m a s  t a m b é m  p o d e  e s g o t a r - s e  e m  s i  m e s m a .  
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S e g u n d o  M a r c o n i  e  L a k a t o s  ( 1 9 9 1 ) ,  a  r e v i s ã o  b i b l i o g r á f i c a ,  o u  d e  f o n t e s  s e c u n d á r i a s ,  
a b r a n g e  t o d a  b i b l i o g r a f i a  j á  t o r n a d a  p ú b l i c a  e m  r e l a ç ã o  a o  t e m a  d e  e s t u d o ,  d e s d e  p u b l i c a ç õ e s  
a v u l s a s ,  b o l e t i n s ,  j o r n a i s ,  r e v i s t a s ,  l i v r o s ,  p e s q u i s a s ,  m o n o g r a f i a s ,  t e s e s ,  m a t e r i a l  c a r t o g r á f i c o ,  
d e n t r e  o u t r o s .  E  G i l  ( 2 0 0 8 ,  p .  5 0 )  c o a d u n a ,  a p o n t a n d o  q u e  a  r e v i s ã o  b i b l i o g r á f i c a  é  
d e s e n v o l v i d a  a  p a r t i r  d e  m a t e r i a l  j á  e l a b o r a d o ,  c o n s t i t u í d o  p r i n c i p a l m e n t e  d e  l i v r o s  e  a r t i g o s  
c i e n t í f i c o s ,  e  “ h á  p e s q u i s a s  d e s e n v o l v i d a s  e x c l u s i v a m e n t e  a  p a r t i r  d e  f o n t e s  b i b l i o g r á f i c a s ” .  
P a r t e  d o s  e s t u d o s  e x p l o r a t ó r i o s  p o d e m  s e r  d e f i n i d o s  c o m o  p e s q u i s a s  b i b l i o g r á f i c a s ,  
a s s i m  c o m o  c e r t o  n ú m e r o  d e  p e s q u i s a s  d e s e n v o l v i d a s  a  p a r t i r  d a  t é c n i c a  d e  a n á l i s e  d e  
c o n t e ú d o .  “ A  p r i n c i p a l  v a n t a g e m  d a  p e s q u i s a  b i b l i o g r á f i c a  r e s i d e  n o  f a t o  d e  p e r m i t i r  a o  
i n v e s t i g a d o r  a  c o b e r t u r a  d e  u m a  g a m a  d e  f e n ô m e n o s  m u i t o  m a i s  a m p l a  d o  q u e  a q u e l a  q u e  
p o d e r i a  p e s q u i s a r  d i r e t a m e n t e ”  ( G I L ,  2 0 0 8 ,  p .  5 0 ) .  
A  p a r t i r  d o s  o b j e t i v o s  t r a ç a d o s ,  f e z - s e  p r e m e n t e  r e f l e t i r  s o b r e  o  t i p o  d e  p e s q u i s a  m a i s  
a d e q u a d o ,  a s  f o n t e s  d e  d a d o s ,  a s  v a r i á v e i s ,  a  a m o s t r a ,  o  i n s t r u m e n t o  e  a  f o r m a  d e  c o l e t a  d e  
d a d o s  e  o  t r a t a m e n t o  a  e l e s  d i s p e n s a d o s .   
A  p e s q u i s a  f o i  d e s e n v o l v i d a  a t r a v é s  d e  q u e s t i o n á r i o s  f o r m a i s  e s t r u t u r a d o s  c o m  
p e r g u n t a s  o b j e t i v a s ,  o s  d a d o s  f o r a m  c o l e t a d o s  n a s  i n s t i t u i ç õ e s  d e  e n s i n o ,  a s  q u a i s  
c o m p u s e r a m  p a r t e  d o  u n i v e r s o  d o  a s s u n t o  e m  q u e s t ã o .  P o s t e r i o r m e n t e ,  f o i  e x e c u t a d a  a  
t a b u l a ç ã o  e  a n á l i s e  d o s  d a d o s  p a r a  a  e f e t i v a  e l a b o r a ç ã o  d o  r e l a t ó r i o  f i n a l .  
 
2 . 4  C O N T E X T O  
C o n s t i t u i e m  o  c o n t e x t o  d a  i n v e s t i g a ç ã o ,  a s  e s c o l a s  d a  R e g i ã o  V  q u e  o f e r e c e m  a  E J A :  
  U m e f  A l g e r  R i b e i r o ,  C i d a d e  d a  B a r r a  -  3 2 4 4 - 6 5 4 4  
  U m e f  G o v .  C h r i s t i a n o  D i a s  L o p e s ,  S ã o  C o n r a d o  -  3 2 4 4 - 5 3 2 6  
  U m e f  A y l t o n  d e  A l m e i d a ,  T e r r a  V e r m e l h a  -  3 2 4 4 - 2 1 6 2  
  U m e f  P r o f º  D a r c y  R i b e i r o ,  M o r a d a  d a  B a r r a  -  3 2 4 4 - 8 5 8 4  
  U m e f  P r o f º  P a u l o  C e s a r  V i n h a ,  T e r r a  V e r m e l h a  -  3 2 4 4 - 6 8 1 1  
 
O s  m a p a s  a  s e g u i r  d e m o n s t r a m  a  l o c a l i z a ç ã o  d o  E s t a d o  d o  E s p í r i t o  S a n t o ,  d o  
m u n i c í p i o  d e  V i l a  V e l h a  e  d a  R e g i ã o  V .  
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M a p a  1 :  M a p a  d o  E s t a d o  d o  E s p í r i t o  S a n t o  –  B r a s i l  
 
F o n t e :  G o o g l e  M a p s  ( 2 0 1 2 ) .  
M a p a  2 :  M a p a  d o  M u n i c í p i o  d e  V i l a  V e l h a - E S / B r a s i l  
 
F o n t e :  G o o g l e  I m a g e n s  ( 2 0 1 2 ) .  
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M a p a  3 :  M a p a  2  d a  R e g i ã o  V  d o  M u n i c í p i o  d e  V i l a  V e l h a - E S / B r a s i l  
 
F o n t e :  G o o g l e  I m a g e n s  ( 2 0 1 2 )  
 
2 . 5  P A R T I C I P A N T E S  
O s  p a r t i c i p a n t e s  f o r a m  e s c o l h i d o s  a t r a v é s  d a  s u b d i v i s ã o  d a s  r e g i õ e s  d o  m u n i c í p i o .  
B u s c o u - s e  a  r e g i ã o  m a i s  c a r e n t e  s o c i a l m e n t e  e  o n d e  f o r a m  e n c o n t r a d a s  m a i s  e s c o l a s  q u e  
o f e r e c i a m  a  m o d a l i d a d e  E J A .  
 
U n i v e r s o :   
E s c o l a s :  2 1  e s c o l a s  d o  m u n i c í p i o  d e  V i l a  V e l h a - E S  o f e r e c e m  E J A .  
P r o f e s s o r e s :  1 0 0  p r o f e s s o r e s  
A l u n o s :  1 . 5 0 0  a l u n o s  
E s c o l a s :  5  e s c o l a s  d a  R e g i ã o  V  d o  m u n i c í p i o  d e  V i l a  V e l h a - E S  
 
A m o s t r a :  I n t e n c i o n a l  
P r o f e s s o r e s :  5 0  p r o f e s s o r e s  
A l u n o s :  2 0 0  a l u n o s   
 
C r i t é r i o s  d e  i n c l u s ã o  
D e f i n i u - s e  e s s e s  p a r t i c i p a n t e s ,  d e v i d o  a o  f a t o  d e  f a z e r e m  p a r t e  d o  q u a d r o  d e  
p r o f e s s o r e s  l o t a d o s  n a  R e g i ã o  V ,  d o  m u n i c í p i o  d e  V i l a  V e l h a .  
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C r i t é r i o s  d e  s e l e ç ã o   
S e r ã o  d e f i n i d o s  a l g u n s  c r i t é r i o s  p a r a  s e l e ç ã o  d o s  a l u n o s ,  c o m o :  
1  -  A p e n a s  a l u n o s  c o m  i d a d e  s u p e r i o r  a  1 5  a n o s ;  
2  -  A p e n a s  a l u n o s  q u e  e s t u d a m  n a  R e g i ã o  5  d o  m u n i c í p i o  d e  V i l a  V e l h a ;  
3  –  S e r ã o  e s c o l h i d o s  a l u n o s  q u e  e s t u d a m  e  t r a b a l h a m  s i m u l t a n e a m e n t e .   
 
2 . 6  I N S T R U M E N T O S   
P a r a  o  p r o c e s s o  d e  v a l i d a ç ã o  e  c o n f i a b i l i d a d e ,  o  p r i m e i r o  p a s s o  f o i  i d e n t i f i c a r  a  
o r i g e m  d o s  d a d o s  d i v u l g a d o s ,  q u e  s ã o  o r i g i n á r i o s  d a  S e c r e t a r i a  M u n i c i p a l  d e  E d u c a ç ã o  d o  
m u n i c í p i o  ( S E M E D ) .  A s s i m ,  c a d a  p o r c e n t a g e m  e  i n d i c a d o r  q u e  f o r  u t i l i z a d a  é  f u n d a m e n t a d a  
e m  d a d o s  f o r n e c i d o s  p e l a  S E M E D .   
C o m  r e l a ç ã o  à  p e s q u i s a  e  à  a n á l i s e  d o c u m e n t a l ,  p a r t i u - s e  d a  d e f i n i ç ã o  d e  M i c h e l  
( 2 0 0 9 ,  p .  6 5 ) ,  q u e  a f i r m a  s e r  a  “ [ . . . ]  c o n s u l t a  a  d o c u m e n t o s ,  r e g i s t r o s  p e r t e n c e n t e s  o u  n ã o  a o  
o b j e t o  d e  p e s q u i s a  e s t u d a d o ,  p a r a  f i n s  d e  c o l e t a r  i n f o r m a ç õ e s  ú t e i s  p a r a  o  e n t e n d i m e n t o  e  
a n á l i s e  d o  p r o b l e m a ” .  
S e g u n d o  L ü d k e  e  A n d r é  ( 1 9 8 6 ) ,  e n t r e  a s  p r i n c i p a i s  v a n t a g e n s  d a  a n á l i s e  d o c u m e n t a l ,  
e s t á  o  f a t o  d e  o s  d o c u m e n t o s  s e  c o n s t i t u í r e m  e m  u m a  f o n t e  e s t á v e l  e  r i c a ,  d a  q u a l  s e  p o d e m  
e x t r a i r  f o r t e s  e v i d ê n c i a s ,  c o m  u m  c u s t o  b a i x o  e  s e r e m  e n c o n t r a d o s  q u a n d o  o  a c e s s o  a o  s u j e i t o  
é  i m p r a t i c á v e l  e ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  i n d i c a r  p r o b l e m a s  i n i c i a i s  e / o u  c o m p l e m e n t a r  à s  f o n t e s  
o b t i d a s  p o r  o u t r a s  t é c n i c a s .   
C o m  r e l a ç ã o  a o s  d o c u m e n t o s  s o l i c i t a d o s  j u n t o  à  S E M E D ,  h o u v e  a  p o s s i b i l i d a d e  d e  s e  
a n a l i s a r  c o m o  s e  d á  o  p r o c e s s o  d e  e n s i n o  n a  E J A  n o  m u n i c í p i o .  S ã o  d o c u m e n t o s  q u e  
e x p l i c i t a m  o  q u e  f o i  e s c r i t o  c o m o  p l a n e j a m e n t o ,  f o r m u l a ç ã o  e  e l a b o r a ç ã o  d a s  p o l í t i c a s  
p ú b l i c a s  n a  S e c r e t a r i a  d e  E d u c a ç ã o  d e  V i l a  V e l h a  e  o  q u e  s e  p r o p ô s  e m  r e l a ç ã o  à  E J A .  O s  
d o c u m e n t o s  t a m b é m  m o s t r a m  o  q u e  d e  f a t o  f o i  f e i t o ,  o l h a n d o  o s  d i v e r s o s  t i p o s  d e  r e l a t ó r i o s  e  
d i a g n ó s t i c o s  d a s  a t i v i d a d e s  r e a l i z a d a s  p e l a  S e c r e t a r i a .   
A i n d a  c o n f o r m e  L ü d k e  e  A n d r é  ( 1 9 8 6 ) ,  c o m o  m o d o  d e  u t i l i z a r  a  a n á l i s e  d o c u m e n t a l ,  
o  p e s q u i s a d o r  d e v e  s e  c e r c a r  d e  d o c u m e n t o s  d o  t i p o  o f i c i a l  e  t é c n i c o - a d m i n i s t r a t i v o ,  
l e g i s l a ç õ e s  e  o u t r o s ,  o  q u e  n o s  l e v o u  à  P r o p o s t a  C u r r i c u l a r  d a  S E M E D ,  e n v o l v e n d o  
i n f o r m a ç õ e s  d e  a r q u i v o s  o f i c i a i s ,  a  f i m  d e  p o s s i b l i t a r  a  v a l i d a d e  n e c e s s á r i a  p a r a  o  e s t u d o .  
D i a n t e  d i s s o ,  e l a b o r o u - s e  u m  q u e s i t o n á r i o  p r o v i s ó r i o ,  o  q u a l  f o i  a p l i c a d o  a  1 0  a l u n o s  e  
5  p r o f e s s o r e s  a  t í t u l o  d e  a m o s t r a ,  s e n d o  u m a  p e s q u i s a  s i m b ó l i c a  r e a l i z a d a  c o m  e s t a  p a r c e l a  d a  
p o p u l a ç ã o  q u e  f o i  e n t r e v i s t a d a  n o  e s t u d o .  E s s a  p a r c e l a  p r e c i s a  s e r  r e p r e s e n t a t i v a  d o  p ú b l i c o -
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a l v o  d a  p e s q u i s a  e  c o n s t a r  n a  d i v u l g a ç ã o  d o s  d a d o s .  P a r a  v a l i d a r  d a d o s  d a  a m o s t r a ,  c a s o  a  
p e s q u i s a  a m o s t r a l  q u a n t i t a t i v a  a p r e s e n t a s s e  a l g u m a  d i s t o r ç ã o ,  s e r i a  p o s s í v e l  r e f a z e r  a  t e m p o  
o s  q u e s t i o n á r i o s ,  e v i t a n d o  o  c o m p r o m e t i m e n t o  d o s  d a d o s .   
O  q u e s t i o n á r i o  f o i  e s c o l h i d o  p o r q u e  p e r m i t e  a t i n g i r  u m  n ú m e r o  m a i o r  d e  p e s s o a s  n u m  
i n t e r v a l o  m e n o r  d e  t e m p o ,  e  a t r a v é s  d e  e n t r e v i s t a  i n f o r m a l .   
A  c o l e t a  d e  d a d o s  f o i  e m p r e e n d i d a  c o n f o r m e  o s  s e g u i n t e s  p a s s o s :  
-  L o c a l i z a ç ã o  o u  l e v a n t a m e n t o  r e l a c i o n a d o  d a s  e s c o l a s  q u e  o f e r e c e m  a  m o d a l i d a d e  
E J A ;  
-  L e v a n t a m e n t o  r e l a c i o n a n d o  n ú m e r o  r e a l  d e  p r o f e s s o r e s  e  a l u n o s  q u e  a t u a m  n e s t a  
m o d a l i d a d e  d e  e n s i n o ;  
-  A p l i c a ç ã o  d e  q u e s t i o n á r i o s .  
 
C o n s t r u ç ã o  d o s  Q u e s t i o n á r i o s  
N a  c o n s t r u ç ã o  d o  q u e s i t o n á r i o  d e v e m  s e r  i n f o r m a d a s  q u a i s  q u e s t õ e s  s e r ã o  l e v a n t a d a s  
e ,  a i n d a ,  o s  p o n t o s  m a i s  r e l e v a n t e s  e  i m p r e c i n d í v e i s  p a r a  c o m p r e e n s ã o  d a  e n t e v i s t a .  D e v e - s e  
l e v a n t a r  p e g u n t a s  q u e  a p o n t e m  u m a  c a r a c t e r i z a ç ã o  e  r e s p o s t a  a o  p r o b l e m a  l e v a n t a d o .  P a r a  
M a r c o n i  e  L a k a t o s  ( 1 9 9 1 ) ,  o  q u e s t i o n á r i o  é  u m  i n s t r u m e n t o  d e  c o l e t a  d e  d a d o s ,  c o n s t i t u í d o  d e  
p e r g u n t a s ,  q u e  d e v e m  s e r  r e s p o n d i d a s  p o r  e s c r i t o  e  s e m  a  p r e s e n ç a  d o  e n t r e v i s t a d o r .  D e  
a c o r d o  c o m  G i l  ( 2 0 1 0 ) ,  e n t e n d e - s e  p o r  q u e s t i o n á r i o  u m  c o n j u n t o  d e  q u e s t õ e s  q u e  s ã o  
r e s p o n d i d a s  p o r  e s c r i t o  p e l o  p e s q u i s a d o ,  e ,  s e g u n d o  M a r c o n i  e  L a k a t o s  ( 1 9 9 1 ,  p .  2 0 3 ) ,   
O  q u e s t i o n á r i o  d e v e  s e r  l i m i t a d o  e m  e x t e n s ã o  e  e m  f i n a l i d a d e .  S e  f o r  m u i t o  
l o n g o ,  c a u s a  f a d i g a  e  d e s i n t e r e s s e ;  s e  c u r t o  d e m a i s ,  c o r r e  o  r i s c o  d e  n ã o  
o f e r e c e r  s u f i c i e n t e s  i n f o r m a ç õ e s .  D e v e  c o n t e r  d e  2 0  a  3 0  p e r g u n t a s  e  
d e m o r a r  c e r c a  d e  3 0  m i n u t o s  p a r a  s e r  r e s p o n d i d o .  É  c l a r o  q u e  e s t e  n ú m e r o  
n ã o  é  f i x o :  v a r i a  d e  a c o r d o  c o m  o  t i p o  d e  p e s q u i s a  e  d o s  i n f o r m a n t e s .  
I d e n t i f i c a d a s  a s  q u e s t õ e s ,  e s t a s  d e v e m  s e r  c o d i f i c a d a s ,  a  f i m  d e  f a c i l i t a r ,  
m a i s  t a r d e ,  a  t a b u l a ç ã o .  [ . . . ]  O  a s p e c t o  m a t e r i a l  e  a  e s t é t i c a  t a m b é m  d e v e m  
s e r  o b s e r v a d o s :  t a m a n h o ,  f a c i l i d a d e  d e  m a n i p u l a ç ã o ,  e s p a ç o  s u f i c i e n t e  p a r a  
a s  r e s p o s t a s ,  a  d i s p o s i ç ã o  d o s  i t e n s ,  d e  f o r m a  a  f a c i l i t a r  a  c o m p u t a ç ã o  d o s  
d a d o s .  
C o m o  s e  p e r c e b e ,  o  m o m e n t o  é  a  o p o r t u n i d a d e  d e  o  p a r t i c i p a n t e  d e m o n s t r a r  s u a s  
e x p e r i ê n c i a s ,  u m  p o u c o  m a i s  s o b r e  s e u  p e n s a m e n t o  e m  r e l a ç ã o  a o  t e m a  E J A  e  a  a v a l i a ç ã o ,  e  
c o m o  o c o r r e  e s s e  p r o c e s s o  n a s  e s c o l a s  m u n i c i p a i s  d e  V i l a  V e l h a .   
E s t r u t u r a m o s  e m  5  p a s s o s ,  o  p l a n e j a m e n t o  d o  q u e s i t o n á r i o :  
 
1 º  P a s s o :  L o c a l i z a ç ã o  d a s  e s c o l a s ,  p r o f e s s o r e s  e  a l u n o s .  F o r a m  s e l e c i o n a d o s  d e  f o r m a  
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a l e a t ó r i a  m e d i a n t e  a c o r d o  c o m  o s  q u e  a c e i t a r a m  p a r t i c i p a r  e  r e s p o n d e  a o  q u e s t i o n á r i o  n o  
i n t e r i o r  d a s  e s c o l a s .  
 
2 º  P a s s o :  A p l i c a ç ã o  d e  q u e s t i o n á r i o s  e n t r e  p r o f e s s o r e s  e  a l u n o s  s e l e c i o n a d o s .  
 
3 º  P a s s o :  E s t r u r a  d e  c o n s t r u ç ã o  d o  q u e s t i o n á r i o  e m  b l o c o s  d o s  a l u n o s :  
B l o c o  1  -  I d e n t i f i c a ç ã o  
a )  D e f i n i ç ã o  d a  i d a d e  d o s  e n t r e v i s t a d o s  
b )  I n d i c a ç ã o  d o  s e x o  d o s  e n t r e v i s t a d o s  
B l o c o  2  -  E s c o l a  
c )  R e l a ç ã o  d o  e n s i n o  d a  e s c o l a  c o m p a r a d a  c o m  a  d o s  a m i g o s  
d )  S e n t i m e n t o  d e  e s t a r  m a t r i c u l a d o  n a  E J A  d e p o i s  d e  v e l h o  
e )  A s  a u l a s  n a  E J A  
B l o c o  3 -  A l u n o s  
f )  O s  a l u n o s  c o n s e g u e m  e s t u d a r  d i r e i t o  
g )  O s  a l u n o s  p r o c u r a m  o  p r o f e s s o r  q u a n d o  p r e c i s a m  d e  a j u d a  
h )  O s  c o n t e ú d o s  a b o r d a d o s  n a s  a u l a s  d a  E J A  e s t ã o  s e n d o  t r a b a l h a d o s  d e  a c o r d o  c o m  a  
r e a l i d a d e  d o s  a l u n o s  
B l o c o  4 -  R e l a ç ã o  P r o f e s s o r / A l u n o  
i )  E m  r e l a ç ã o  a o  p r o f e s s o r ,  u t i l i z a m  d i f e r e n t e s  e s t r a t é g i a s  p a r a  a u x i l i a r  a l u n o s  c o m  
d i f i c u l d a d e s  
j )  E m  r e l a ç ã o  a o  p r o f e s s o r ,  d e m o n s t r a m  d o m í n i o  d a  m a t é r i a  q u e  e n s i n a m  
B l o c o  5 -  A v a l i a ç ã o  
k )  Q u a l  a  f o r m a  d e  a v a l i a ç ã o  u t i l i z a d a ?  
l )  C o m o  s e u  p r o f e s s o r  d e  E J A  a v a l i a ?  
m )  Q u a i s  o s  m a t e r i a i s  e  r e c u r s o s  d i d á t i c o s  u t i l i z a d o s  e m  s a l a  d e  a u l a  p e l o  p r o f e s s o r  ( a )  
d a  E J A ?  
n )  E m  s a l a  d e  a u l a  r e a l i z o  a s  a t i v i d a d e s  a v a l i a t i v a s  q u e  o  p r o f e s s o r  p r o p õ e ?  
o )  C o n s i d e r a n d o  a  m a i o r i a  d e  s e u s  p r o f e s s o r e s ,  v o c ê  p e r c e b e  q u e  e l e s  r e a l i z a m  u m a  
a v a l i a ç ã o  j u s t a ?  
 
4 º  P a s s o :  E s t r u r a  d o  q u e s t i o n á r i o  e m  b l o c o s  d o s  p r o f e s s o r e s :  
B l o c o  1  -  I d e n t i f i c a ç ã o  
a )  E s c o l a r i d a d e  
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B l o c o  2  -  E J A  
b )  H á  q u a n t o  t e m p o  a t u a  n a  E J A ?  
c )  Q u a l  o  n í v e l  d e  s a t i s f a ç ã o  e m  r e l a ç ã o  a o  m a g i s t é r i o  n a  E J A ?  
d )  C o n c o r d a  c o m  o  m o d e l o  d e  a v a l i a ç ã o  n a  E J A  i m p l e m e n t a d o  n a s  e s c o l a s  p ú b l i c a s  d e  
V i l a  V e l h a ?  
B l o c o  3  -  E s c o l a  
e )  V o c ê  a c h a  q u e  a s  e s c o l a s  d e  V i l a  V e l h a  q u a n t o  a o  E n s i n o  n a  E J A ,  e s t ã o  c u m p r i n d o  
c o m  s u a  m i s s ã o ?  
f )  Q u a l  a  m e t o d o l o g i a  d e  e n s i n o  u t i l i z a d a  e m  s a l a  d e  a u l a  n a  E J A ?  
B l o c o  4  -  P r o f e s s o r  
g )  V o c ê ,  e n q u a n t o  p r o f e s s o r ,  u t i l i z a  d i f e r e n t e s  e s t r a t é g i a s  p a r a  a u x i l i a r  a l u n o s  c o m  
d i f i c u l d a d e s ?  
B l o c o  5  -  A v a l i a ç ã o  
h )  A  f o r m a  d e  a v a l i a ç ã o  u t i l i z a d a  
i )  E n q u a n t o  p r o f e s s o r  d e  E J A  v o c ê  a v a l i a  a t r a v é s  d e  q u a i s  m é t o d o s ?  
j )  Q u a i s  o s  m a t e r i a i s  e  r e c u r s o s  d i d á t i c o s  u t i l i z a d o s  e m  s a l a  d e  a u l a  p e l o  p r o f e s s o r  ( a )  
d a  E J A ?  
k )  E m  s a l a  d e  a u l a  d i s c u t e  a  a v a l i a ç ã o  r e a l i z a d a  c o m  o s  a l u n o s ?  
l )  E m  s a l a  d e  a u l a  o s  a l u n o s  r e a l i z a m  a s  a t i v i d a d e s  a v a l i a t i v a s  p r o p o s t a s ?  
m )  C o n s i d e r a  a  a v a l i a ç ã o  r e a l i z a d a  p e l o s  d o c e n t e s  j u s t a ?  
 
5 º  P a s s o :  T a b u l a ç ã o  e  a n á l i s e  d o s  r e s u l t a d o s .  
 
É  i m p o r t a n t e  r e c o r d a r  q u e  e s t a  f o i  u m a  p e s q u i s a  e s t a t í s t i c a  ( q u a n t i t a t i v a )  b a s e a d a  e m  
d a d o s  c o l e t a d o s  d e  u m  q u e s t i o n á r i o  a p l i c a d o  a o s  p r o f i s s i o n a i s  d e  E d u c a ç ã o  d e  e s c o l a s  d o  
E n s i n o  F u n d a m e n t a l  d o  m u n i c í p i o  d e  V i l a  V e l h a - E S ,  q u e  f a z e m  p a r t e  d a  s e l e ç ã o  d a  a m o s t r a ,  
q u e  d e m o n s t r a r ã o  a t r a v é s  d o  q u e s t i o n á r i o  s u a s  o b s e r v a ç õ e s  r e f e r e n t e s  à  e d u c a ç ã o  t r a b a l h a d a  
c o m  o s  a l u n o s  d a  E J A .  E s t a  e s t a t í s t i c a  c o n t r i b u i r á  a t r a v é s  d e  s e u s  r e s u l t a d o s  g r á f i c o s  e  t a b e l a s  
p a r a  u m a  r e f l e x ã o  s o b r e  c o m o  a  a v a l i a ç ã o  d a  E J A  i n f l u e n c i a  n o  p r o c e s s o  d e  e n s i n o  
a p r e n d i z a g e m  e  p a r a  q u a i s  n o v a s  a l t e r n a t i v a s  a p o n t a .  
 
2 . 7  I N T E R P R E T A Ç Ã O  D O S  D A D O S  
A p ó s  r e a l i z a ç ã o  d a  p e s q u i s a ,  f o i  p r o c e d i d a  a  a n á l i s e  e  i n t e r p r e t a ç ã o  d o s  d a d o s ,  q u e  
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f o r a m  d i s t r i b u í d o s  u n i f o r m e m e n t e  e  a n a l i s a d o s  c o n f o r m e  s e q u ê n c i a  d o  e s t u d o ,  e ,  
p o s t e r i o r m e n t e ,  f o i  r e d i g i d o  o  r e l a t ó r i o  f i n a l  e s t r u t u r a d o  e m  c a p í t u l o s .  
S e g u n d o  M a r c o n i  e  L a k a t o s  ( 1 9 9 1 ) ,  n a  a n á l i s e  d o s  d a d o s ,  o  p e s q u i s a d o r  e n t r a  e m  
m a i o r e s  d e t a l h e s  s o b r e  o s  d a d o s  d e c o r r e n t e s  d o  t r a b a l h o  e s t a t í s t i c o ,  a  f i m  d e  c o n s e g u i r  
r e s p o s t a s  à s  s u a s  i n d a g a ç õ e s ,  e  p r o c u r a  e s t a b e l e c e r  a s  r e l a ç õ e s  n e c e s s á r i a s  e n t r e  o s  d a d o s  
o b t i d o s  e  a s  q u e s t õ e s  l e v a n t a d a s  n a  p e s q u i s a ,  e  e s t a s  s ã o  c o m p r o v a d a s  o u  r e f u t a d a s ,  m e d i a n t e  
a  a n á l i s e .  
N a  p r i m e i r a  p a r t e  a n a l i s o u - s e  o s  t e ó r i c o s  u t i l i z a d o s  n a  p e s q u i s a  e  e l a b o r o u - s e  u m  
f i c h a m e n t o  d e  t o d o  o  m a t e r i a l  c o l e t a d o .   N a  s e g u n d a  p a r t e  r e a l i z o u - s e  a  a p l i c a ç ã o  d o s  
q u e s t i o n á r i o s  e  p o s t e r i o r m e n t e  a  t a b u l a ç ã o .  A  t a b u l a ç ã o  f o i  f e i t a  a t r a v é s  d a  a v a l i a ç ã o  e  
p e r c e p ç ã o  n a  f r e q u ê n c i a  ( f i )  d a  f a l a  d o s  e n t r e v i s t a d o s  e  t a m b é m  a t r a v é s  d a  a n á l i s e  p e r c e n t u a l  
( % )  d a s  r e s p o s t a s  o b t i d a s .  P o r  f i m ,  p r o c e d e u - s e  a  i n t e r p r e t a ç ã o  e  d i s c u ç ã o  d o s  r e s u l t a d o s  c o m  
a  f a l a  d o s  e n t r e v i s t a d o s  e  d o s  a u t o r e s  p e s q u i s a d o s .  
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C A P Í T U L O  3 :  R E S U L T A D O S  
 
3 . 1  O  M A R C O  L E G A L  E  C A R A C T E R I Z A Ç Ã O  E S C O L A R  D A  E J A  N O  M U N I C Í P I O  D E  
V I L A  V E L H A  
N o  p r i m e i r o  d i a  d e  e n t r e v i s t a ,  o  e n t r e v i s t a d o r  c o m p a r e c e u  à  S E M E D  -  S e c r e t a r i a  
M u n i c i p a l  d e  E d u c a ç ã o  d o  m u n i c í p i o  d e  V i l a  V e l h a ,  e  p r o c u r o u  o  s e t o r  r e s p o n s á v e l  p e l a  E J A  
n o  m u n i c í p i o  p a r a  u m a  e n t r e v i s t a  i n f o r m a l ,  p e r g u n t a n d o  s e  h a v i a  a l g u m  d o c u m e n t o  o u  s e  n o  
P P P  d a s  e s c o l a s  t i n h a  a l g u m  p r o j e t o  v o l t a d o  p a r a  a  E J A .  A p r e s e n t o u - s e  a  i n t e n ç ã o  d e  
p e s q u i s a  j u n t o  à s  e s c o l a s  q u e  m i n i s t r a m  a  E J A  n o  m u n i c í p i o  e  f o i  a u t o r i z a d a  a  v i s i t a  à s  
e s c o l a s .   
N o  q u e  d i z  r e s p e i t o  a o  m u n i c í p i o  d e  V i l a  V e l h a ,  a  l e g i s l a ç ã o  r e g u l a m e n t a d o r a  d a  E J A  
é  o  R e g i m e n t o  C o m u m  d a s  E s c o l a s  M u n i c i p a i s  d e  V i l a  V e l h a ,  a p r o v a d o  p e l o  C o n s e l h o  
M u n i c i p a l  d e  E d u c a ç ã o  e m  2 0 0 8 ,  s e n d o  q u e  a  g r a d e  c u r r i c u l a r  d o  e n s i n o  n o t u r n o  é  t r a t a d a  
c o m o  E n s i n o  F u n d a m e n t a l  R e g u l a r  S e m e s t r a l  N o t u r n o ,  c o n f o r m e  L e i  n º .  3 1 1 2 / 9 5  d e  
1 3 / 0 1 / 9 5 ,  R e s o l u ç ã o  C M E  n º 0 2 / 0 3  d e  0 7 / 0 7 / 2 0 0 3 .  C o m  r e l a ç ã o  a o s  c o n t e ú d o s ,  e s t ã o  a s s i m  
d i s t r i b u í d o s :  P o r t u g u ê s ,  M a t e m á t i c a ,  H i s t ó r i a ,  G e o g r a f i a ,  C i ê n c i a s ,  L í n g u a  E s t r a n g e i r a  e  
A r t e s .  A s  a t i v i d a d e s  d e  E d .  F í s i c a  s ã o  o f e r e c i d a s  a t r a v é s  d o  P r o j e t o  B a r r a  u m  L u g a r  a o  S o l ,  
n o  t u r n o  M a t u t i n o ,  d e  f o r m a  o p c i o n a l  ( V I L A  V E L H A ,  2 0 0 8 ) .  T e m  c o m o  i n d i c a d o r e s  f i x o s :   
n º .  d e  d i a s  l e t i v o s :  1 0 0 ;   
n º .  d e  d i a s  s e m a n a i s :  0 5 ;   
n º  d e  s e m a n a s  l e t i v a s :  2 0 ;   
d u r a ç ã o  d o  r e c r e i o :  1 5  m i n ;   
p e r í o d o  a u l a :  5 0  m i n u t o s ;   
I n í c i o  d a s  a u l a s :  1 8 : 2 0  h ;   
T é r m i n o  d a s  a u l a s :  2 2 : 0 0 ;   
h o r á r i o  d e  p l a n e j a m e n t o :  1 8 : 0 0 h  a s  1 8 : 4 0  h .  
A s  a t i v i d a d e s  d e  E d u c a ç ã o  A m b i e n t a l ,  E n s i n o  R e l i g i o s o ,  p r o g r a m a s  d e  s a ú d e  s e r ã o  
a b o r d a d o s  n a s  d i v e r s a s  á r e a s  d o  c o n h e c i m e n t o ,  c o n f o r m e  p r e v i s t o  n o s  T e m a s  T r a n s v e r s a i s ,  
q u a i s  s e j a m :  É t i c a ,  S e x u a l i d a d e ,  M e i o  A m b i e n t e ,  S a ú d e ,  T r a b a l h o  e  C o n s u m o  e  P l u r a l i d a d e  
C u l t u r a l .  E d u c a ç ã o  A m b i e n t a l  s e r á  i n t e g r a d a  a  C i ê n c i a s  e  P r o g r a m a s  d e  S a ú d e .  N o s  p l a n o s  d e  
E n s i n o  d e  H i s t ó r i a  e  G e o g r a f i a  e s t a r ã o  i n c l u í d o s  o s  c o n t e ú d o s  r e l a c i o n a d o s  c o m  o  o b j e t i v o  d e  
f o r m a ç ã o  d a  c i d a d a n i a  e  c o n h e c i m e n t o  d a  r e a l i d a d e  b r a s i l e i r a .  E s s a  g r a d e  f o i  h o m o l o g a d a  e  
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a p r o v a d a  p e l a  S e c r e t a r i a  d e  E d u c a ç ã o ,  C u l t u r a  e  E s p o r t e  d a  P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l  d e  V i l a  
V e l h a  ( V I L A  V E L H A ,  2 0 0 8 ) .  
A s  e s c o l a s  d e  E J A  d o  m u n i c í p i o  d e  V i l a  V e l h a  e s t ã o  l o c a l i z a d a s  e m  b a i r r o s  d a s  5  
r e g i õ e s ,  a t e n d e m  j o v e n s  e  a d u l t o s  d e  b a i r r o  p e r i f é r i c o s ,  p e r t e n c e m  à  r e d e  p ú b l i c a  d o  
m u n i c í p i o  d e  V i l a  V e l h a - E S .  A s  t u r m a s  s ã o  d i v i d i d a s  p o r  f a i x a  e t á r i a ,  e m  s a l a s  i n d i v i d u a i s  
c o m  a  c a p a c i d a d e  d e  3 5  a  4 0  a l u n o s  p o r  s a l a .  A s  e s c o l a s  o f e r e c e m  u m  p e r í o d o  ú n i c o  p a r a  a  
E J A ,  n o  n o t u r n o ,  d o  1 º  a n o  a o  8 º  a n o ,  n o  h o r á r i o  d e  1 8 h  e  2 0  m i n u t o s  à s  2 2 h .  E x i s t e  a m p l a  
q u a n t i d a d e  d e  l i v r o s  d i d á t i c o s  d e  a p o i o ,  f o r n e c i d o s  p e l o  M E C .   
P e r c e b e u - s e  q u e ,  e m  n o s s o  c a m p o  d e  p e s q u i s a ,  n a  m a i o r i a  d a s  v e z e s ,  o s  p a i s  d o s  
j o v e n s  n ã o  p a r t i c i p a m  d o  p r o c e s s o  d e  e n s i n o - a p r e n d i z a g e m  j u n t o  c o m  o s  a l u n o s .  C o n t u d o ,  a  
i n s t i t u i ç ã o  s e  e s f o r ç a  p a r a  a t i n g i r  u m  n ú m e r o  m a i o r ,  m a s  a i n d a  n ã o  c o n s e g u i u  e n v o l v e r  a  
t o d o s .  
O s  p r é d i o s  d a  E J A  n o r m a l m e n t e  p o s s u e m  u m  p a v i m e n t o  a m p l o  c o m  p á t i o ,  u m a  
b i b l i o t e c a ,  s a l a  d e  l e i t u r a ,  u m  g i n á s i o ,  u m  l a b o r a t ó r i o  d e  i n f o r m á t i c a ,  u m a  s a l a  d e  b a n d a ,  u m  
c a m p o  d e  f u t e b o l ,  d u a s  s a l a s  m u l t i u s o ,  u m a  s a l a  d e  v í d e o ,  u m  a u d i t ó r i o ,  u m a  q u a d r a  d e  a r e i a ,  
u m a  s a l a  d e  d a n ç a ,  u m a  s a l a  d e  e d u c a ç ã o  f í s i c a .  E s s a  e s t r u t u r a  f í s i c a  a t e n d e  a o  n ú m e r o  d e  
a l u n o s .   
P o d e - s e  p e r c e b e r  q u e  o s  r e c u r s o s  m a t e r i a i s  d i s p o n í v e i s  n a  e s c o l a  s ã o  e m  q u a n t i d a d e  
s u f i c i e n t e  p a r a  o  n ú m e r o  d e  a l u n o s  p o r  s a l a  d e  a u l a ,  e  s e  a p r e s e n t a m  e m  m u i t o  b o m  e s t a d o .  É  
i m p o r t a n t e  d e s t a c a r  q u e  e s s e s  m a t e r i a i s  a t e n d e m  a o s  o b j e t i v o s  d a  e s c o l a ,  m a s  p o d e r i a m  s e r  
u t i l i z a d o s  c o m  m a i o r  f r e q u ê n c i a ,  p o d e r i a  t a m b é m  h a v e r  u m a  v a r i e d a d e  m a i o r  d e  m a t e r i a i s  
p e d a g ó g i c o s  c o m o ,  l i v r o s  d i f e r e n t e s ,  c a r t a z e s ,  m a p a s ,  j o g o s  p e d a g ó g i c o s .  A i n d a  a s s i m ,  n a s  
b i b l i o t e c a s  d a s  e s c o l a s  d a  E J A  e n c o n t r a m o s  m u i t o s  e x e m p l a r e s  d e  l i t e r a t u r a  e  e n c i c l o p é d i a  
q u e  a p o i a m  a s  p e s q u i s a s  e d u c a c i o n a i s .  A s  e s c o l a s  p o s s u e m  a u x i l i a d o r e s ,  q u e  t r a b a l h a m  n a  
b i b l i o t e c a ,  o r g a n i z a n d o  o  e s p a ç o ,  o r i e n t a n d o  o s  a l u n o s  e  e m p r e s t a n d o  o s  l i v r o s .   
Q u a n t o  à  a l i m e n t a ç ã o ,  a s  e s c o l a s  p o s s u e m  u m  c a r d á p i o  e l a b o r a d o  p o r  n u t r i c i o n i s t a  d a  
P M V V  –  P r e f e c t u r a  M u n i c i p a l  d e  V i l a  V e l h a .  O s  a l u n o s  e s t ã o  r e c e b e n d o  u m  c a r d á p i o  
v a r i a d o ,  c o m  r e f e i ç õ e s  c o m o ,  p o r  e x e m p l o :  p ã o  c o m  r e c h e i o ,  f e i j ã o ,  a r r o z  c o m  c a r n e ,  s o p a ,  
p o l e n t a  c o m  c a r n e  m o í d a ,  b i s c o i t o s  d o c e s  e  s a l g a d o s ,  s u c o s  n a t u r a i s ,  c a f é  c o m  l e i t e  o u  
a c h o c o l a t a d o  e t c .   
C o m  r e l a ç ã o  a o s  d o c u m e n t o s  p e s q u i s a d o s ,  e n c o n t r a m o s  n a s  i n s t i t u i ç õ e s  o  P r o j e t o  
P o l í t i c o  P e d a g ó g i c o  ( P P P ) ,  s e n d o  q u e  p a r t i c i p a m  d e  s u a  c o n s t r u ç ã o  e  o r g a n i z a ç ã o ,  
p e d a g o g o s ,  p r o f e s s o r e s ,  c o o r d e n a d o r e s ,  d i r e t o r a ,  a l g u n s  m e m b r o s  d a  c o m u n i d a d e  e  
f u n c i o n á r i o s .  T ê m  c o m o  o b j e t i v o s  a  v i n c u l a ç ã o  à s  c a r a c t e r í s t i c a s  s o c i o c u l t u r a i s  d a  
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c o m u n i d a d e  n a  q u a l  a s  i n s t i t u i ç õ e s  e s t ã o  i n s e r i d a s  e  o  a t e n d i m e n t o  à s  n e c e s s i d a d e s  e  
e x p e c t a t i v a s  d a  p o p u l a ç ã o  a t e n d i d a .  
Q u a n t o  a o s  o b j e t i v o s  e s p e c í f i c o s  p r e s e n t e s  n o s  P P P ’ s  d a s  e s c o l a s  d e  E J A ,  d e s t a c a m -
s e :  p r o m o v e r  o  s u c e s s o  d a  a p r e n d i z a g e m  d o  a l u n o  e  s u a  p e r m a n ê n c i a  n a  e s c o l a ;  d e s e n v o l v e r  
o s  p r i n c í p i o s  d e  c o n v i v ê n c i a  d e m o c r á t i c a  n a  e s c o l a ;  a r t i c u l a r  e  e n v o l v e r  a  a ç ã o  d a  
c o m u n i d a d e  e d u c a t i v a  e n v o l v i d a  n o  p r o c e s s o  e n s i n o - a p r e n d i z a g e m  a t r a v é s  d e  p r o j e t o s  
m u l t i d i s c i p l i n a r e s ;  a v a l i a r  o  d e s e m p e n h o  d a  i n s t i t u i ç ã o  d e  f o r m a  c o n t í n u a ;  z e l a r  c o m  o  
p a t r i m ô n i o  h i s t ó r i c o  e  c u l t u r a l  d a  e s c o l a ;  e s t i m u l a r  o  a p r e n d i z a d o ,  d e s p e r t a n d o  i n t e r e s s e  p e l o  
c o n h e c i m e n t o  c o m o  f o r m a  d e  t r a n s f o r m a ç ã o  p e s s o a l ,  l e v a n d o  o  a l u n o  a  e l e v a r  s u a  a u t o -
e s t i m a ,  o p o n d o - s e  a  q u a l q u e r  f o r m a  d e  i n j u s t i ç a  e  e x c l u s ã o .  
A s  e s c o l a s  c o n t a m  c o m  a  e l a b o r a ç ã o  d e  p r o p o s t a s  c u r r i c u l a r e s  s i g n i f i c a t i v a s  p a r a  a  
c o m u n i d a d e  l o c a l ,  c o m o  P r o j e t o  E s p í r i t o  S a n t o  –  N o s s a  T e r r a ,  q u e  t e m  c o m o  o b j e t i v o  
d e s p e r t a r  n o s  e d u c a n d o s  o  i n t e r e s s e  p e l o  e s t a d o ,  v a l o r i z a n d o  a s p e c t o s  c u l t u r a i s ,  g e o g r á f i c o s  e  
a r t í s t i c o s  d e  a l g u n s  m u n i c í p i o s .  A l é m  d i s s o ,  v i s a  a  p r o p o r c i o n a r  a  i n t e r d i s c i p l i n a r i d a d e .  
C o n t a - s e  t a m b é m  c o m  o  P r o j e t o  T e m p o  d e  U n i ã o ,  q u e  p r o c u r a  e s t i m u l a r  a  s o l i d a r i e d a d e  n o  
a m b i e n t e  e d u c a t i v o  c o m o  u m  d e s a f i o  a  s e r  a s s u m i d o  p o r  t o d o s  q u e  q u e r e m  u m a  s o c i e d a d e  
j u s t a  e  f r a t e r n a .  O f e r e c e  u m  m o m e n t o  r e f l e x ã o  s o b r e  t e m a s  c o m o :  é t i c a ,  d i f e r e n ç a s  s o c i a i s ,  
v i o l ê n c i a ,  p r o p o r c i o n a n d o ,  a t r a v é s  d e  a t i v i d a d e s  d i r i g i d a s ,  u m  m o m e n t o  d i á r i o  d e  r e f l e x ã o  e  
p a r t i l h a .   
E m  u m a  d a s  e s c o l a s ,  o  P P P  d e m o n s t r a  a l g u n s  p r o j e t o s  i m p o r t a n t e s  d e s e n v o l v i d o s  p o r  
a l u n o s  d a  E J A :  
O  p r o j e t o  “ A  c a m i n h o  d a  C o p a ” ,  B r a s i l  2 0 1 4 ,  i n t e n t a  v i v e n c i a r  e  c o n h e c e r  
u m a  N a ç ã o  q u e  a i n d a  n ã o  s u p e r o u  o  t r a u m a  d o  a p a r t h e i d ,  q u e  t e m  p r o b l e m a s  
d e  t r a n s p o r t e s  p ú b l i c o s  e  í n d i c e s  s o c i a i s  p r e o c u p a n t e s .  O  p r o j e t o  p r e t e n d e  
a i n d a  r e s g a t a r  a  i m p o r t â n c i a  d o  n e g r o  n a  f o r m a ç ã o  d a  c u l t u r a  B r a s i l e i r a .  O  
P r o j e t o  “ I t a l i a n o ”  p o s s i b i l i t a  m o s t r a r  q u e  t e r  c o n t a t o  c o m  u m a  n o v a  l í n g u a  é  
u m a  o p o r t u n i d a d e  d e  c r e s c i m e n t o  c o m o  c i d a d ã o  e  p r o p o r c i o n a  u m  m o m e n t o  
d e  m o t i v a r  o  a l u n o  a  a p r e n d e r  n o v a s  l í n g u a s .  P o s s u i  o u t r o s  P r o j e t o s  t a i s  
c o m o :  “ P r o j e t o  B u c a l ,  B a n d a  M a r c i a l ,  M ú s i c a ,  S a l a  d e  D a n ç a ” ,  
“ D e s p e r t a n d o  N o v o s  T e m p o s ” ,  “ E m  B u s c a  d o  L e t r a m e n t o ” ,  “ C a r g a  H o r á r i a  
A m p l i a d a ” ,  e t c .  P r o j e t o ,  P r o j e c t ,  P r o j e c t o r e :  “ L a n ç a r  p a r a  a d i a n t e ”  ( P P P ,  
2 0 1 3 ) .  
P o r  m e i o  d o  P r o j e t o  P o l í t i c o  P e d a g ó g i c o  s e  p r e t e n d e  a l i m e n t a r  s i m u l t a n e a m e n t e  t o d a s  
a s  d i m e n s õ e s  d o  p r o c e s s o  e n s i n o - a p r e n d i z a g e m ,  r e a f i r m a n d o  s o n h o s  e  u t o p i a s ,  m a s  t a m b é m ,  
e  e m  f u n ç ã o  d o s  a l u n o s ,  c o n s o l i d a n d o  u m  i n s t r u m e n t a l  p e d a g ó g i c o  q u e  a u x i l i a  n o  c u l t i v o  
c o t i d i a n o  d a  p r á t i c a  e d u c a c i o n a l .  M a i s  q u e  u m  c o n j u n t o  d e  d o c u m e n t o s ,  o  P P P  r e f l e t e  u m  
p r o c e s s o ,  u m a  c a m i n h a d a ,  g a n h a  i m p o r t â n c i a ,  n a  m e d i d a  e m  q u e  r e g i s t r a  u m a  c o n s t r u ç ã o  
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c o n j u n t a  e  s ó  s e  e f e t i v a  n a s  a ç õ e s  d o s  e d u c a d o r e s  e  e d u c a n d o s ,  f u n d a m e n t a l m e n t e ,  o s  a t o r e s  
c a p a z e s  d e  d a r  v i d a  e  c o n c r e t u d e  à q u i l o  q u e  n o s  d o c u m e n t o s  é  v i r t u a l i d a d e .  O  P P P  d a  e s c o l a  
d e v e r á  s e r  r e t o m a d o  a  t o d o  m o m e n t o ,  c o m o  u m  r e f e r e n c i a l  p a r a  a s  a ç õ e s  e  r e p l a n e j a m e n t o s .  
C o m  r e l a ç ã o  a o  c u r r í c u l o ,  a s  i n s t i t u i ç õ e s  d e  V i l a  V e l h a  q u e  a d o t a m  a  E J A  o r g a n i z a m -
s e  s e g u i n d o  o  p a d r ã o  e s t i p u l a d o  p e l a  S e c r e t a r i a  d e  E d u c a ç ã o  d o  m u n i c í p i o  d e  V i l a  V e l h a .  O s  
p r o f e s s o r e s  s e  r e ú n e m  e  p l a n e j a m  s u a s  a u l a s ,  s e m  s e g u i r  u m a  t e n d ê n c i a  e s p e c í f i c a .  T a i s  
p l a n e j a m e n t o s  o c o r r e m  d u a s  v e z e s  p o r  s e m a n a  e  t ê m  d u r a ç ã o  d e  5 0  m i n u t o s .  N e s s e  p e r í o d o ,  
o s  a l u n o s  f i c a m  s o z i n h o s ,  f a z e n d o  a l g u m a  a t i v i d a d e .  N ã o  h á  p a r t i c i p a ç ã o  d e  p a i s  o u  a l u n o s  n a  
s e l e ç ã o  e  d e s e n v o l v i m e n t o  d o  c u r r í c u l o .  
O  p r o c e s s o  d e  a v a l i a ç ã o  d o  s e m e s t r e  s e  d á  c o m  o  u s o  d e  q u e s t i o n á r i o s  r e s p o n d i d o s  
p e l o  p r o f e s s o r ,  a l é m  d e  s e u s  r e l a t ó r i o s  d e  o b s e r v a ç ã o .  E s t e s  r e l a t ó r i o s  s ã o  p a s s a d o s  p a r a  o s  
p a i s  o u  p a r a  o s  p r ó p r i o s  a l u n o s ,  e m  e n c o n t r o s  i n d i v i d u a i s  c o m  a s  p r o f e s s o r a s ,  q u e  o c o r r e  
s e m e s t r a l m e n t e .  
A  a u t o n o m i a  e s c o l a r  s e  d á  a  p a r t i r  d o  t r a b a l h o  e m  c o n j u n t o  d e  p e d a g o g o s  e  
p r o f e s s o r e s .  Q u a n t o  a o  g r a u  d e  a u t o n o m i a  n a  g e s t ã o  f i n a n c e i r a ,  a l e g a - s e  q u e  o  g e s t o r  t r a b a l h a  
j u n t o  c o m  o  c o n s e l h o  f i s c a l ,  a p l i c a n d o  a s  v e r b a s  d e  a c o r d o  c o m  a  n e c e s s i d a d e  d a  i n s t i t u i ç ã o .  
A  f o r m a  d e  p r o v i m e n t o  d o  c a r g o  d e  d i r e ç ã o  s e  d á  p o r  i n d i c a ç ã o  d o  p r e f e i t o .  A s  e s c o l a s  
p o s s u e m  u m  c a i x a  e s c o l a r  c o m p o s t o  p e l o  p r e s i d e n t e  ( d i r e t o r  d a  e s c o l a ) ;  s e c r e t á r i a  
( p r o f e s s o r a ) ;  t e s o u r e i r a  ( p r o f e s s o r a )  e  o  c o n s e l h o  f i s c a l :  d o i s  p a i s ,  t r ê s  p r o f e s s o r a s  e  u m a  
s e r v i d o r a .  O  c o n s e l h o  d e  e s c o l a  é  c o m p o s t o  p e l o  d i r e t o r  e  p o r  9  ( d e z )  c o n s e l h e i r o s  e l e i t o s  
p e l o  v o t o  d a  c o m u n i d a d e  e s c o l a r ,  s e n d o  u m  r e p r e s e n t a n t e  d a  c o m u n i d a d e ,  d o i s  r e p r e s e n t a n t e s  
d o  m a g i s t é r i o ,  d o i s  r e p r e s e n t a n t e s  d o s  s e r v i d o r e s ,  d o i s  r e p r e s e n t a n t e s  d o s  p a i s  e  d o i s  
r e p r e s e n t a n t e s  d e  a l u n o s .  A s  r e u n i õ e s  a c o n t e c e m  m e n s a l m e n t e  p a r a  a s  d e l i b e r a ç õ e s  
n e c e s s á r i a s  p a r a  a  g e s t ã o  e  o r g a n i z a ç ã o  d a  e s c o l a ,  i s s o  p a r a  t u r n o  m a t u t i n o  e  v e s p e r t i n o ,  o  q u e  
p o d e  i n d i c a r  q u e  o s  i n t e r e s s e s  d a  E J A ,  n o t u r n o ,  n ã o  s ã o  c o l o c a d o s  e m  d i s c u s s ã o .  N a  a v a l i a ç ã o  
i n s t i t u c i o n a l  e  d o c e n t e ,  n a  r e a l i z a ç ã o  d o  p l a n o  d e  a ç ã o  p a r a  o  a n o  s e g u i n t e  s ã o  a v a l i a d a s  a s  
a ç õ e s  o c o r r i d a s  n o  a n o ,  o b s e r v a n d o  q u a i s  m u d a n ç a s  s ã o  n e c e s s á r i a s .   
P o r  f i m ,  s o b r e  o  p l a n e j a m e n t o  p a r t i c i p a t i v o ,  a s  e s c o l a s  r e a l i z a m  q u a n d o  b u s c a m  r e u n i r  
t o d o  o  g r u p o  d e  p r o f e s s o r e s ,  a u x i l i a r e s ,  p e d a g o g o s  e  d i r e ç ã o  p a r a  p l a n e j a r  a ç õ e s  c o l e t i v a s .  A s  
e s c o l a s  p o s s u e m  a i n d a  u m a  p e d a g o g a ,  u m a  d i r e t o r a ,  t r ê s  s e c r e t á r i a s ,  u m a  s e r v e n t e ,  d u a s  
m e r e n d e i r a s  e  u m  s e g u r a n ç a .  
N o  m u n i c í p i o  d e  V i l a  V e l h a ,  2 1  e s c o l a s  o f e r e c e m  a  E J A .  O s  r e s u l t a d o s  q u e  s e  
a p r e s e n t a m  a  s e g u i r  r e f e r e m - s e  à  p e s q u i s a  r e a l i z a d a  n a  R e g i ã o  V  d o  m u n i c í p i o  d e  V i l a  V e l h a -
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E S ,  B r a s i l ,  q u e  o f e r e c e m  a  E J A .  E m  s e  t r a t a n d o  d a  p e s q u i s a  r e a l i z a d a  j u n t o  à s  i n s t i t u i ç õ e s  d e  
e n s i n o  f o r a m  e n t r e v i s t a d o s  2 0 0  a l u n o s  e  5 0  p r o f e s s o r e s  q u e  a t u a m  n a s  e s c o l a s  d a  R e g i ã o  V .   
D o  u n i v e r s o  d e  f u n c i o n á r i o s ,  c a b e  r e s s a l t a r  q u e  o s  p r o f e s s o r e s  s ã o ,  e m  s u a  g r a n d e  
m a i o r i a ,  c o n c u r s a d o s  c o m  n í v e l  s u p e r i o r .  E s s e  g r u p o  d e  p r o f e s s o r e s  p a r t i c i p a  d e  f o r m a ç ã o  
c o n t i n u a d a .  O s  e n c o n t r o s  p a r a  e s s e s  c u r s o s  d e  e d u c a ç ã o  c o n t i n u a d a  a c o n t e c e m  u m a  v e z  p o r  
m ê s ,  c o m  o s  g r u p o s  d e  e s t u d o s .  
A  s a l a  d e  a u l a  d a  E J A  e m  t o d a s  a s  e s c o l a s  c o n t a  a i n d a  c o m  a l u n o s  p o r t a d o r e s  d e  
n e c e s s i d a d e s  e s p e c i a i s .  A  p r o f e s s o r a  o r i e n t a  o s  a l u n o s  n a  h o r a  d a s  a t i v i d a d e s  n a  l o u s a  t e n d o  
c o m o  o b j e t o  n o r t e a d o r  a  c o r  d o s  l i v r o s ,  p a r a  c a d a  s é r i e ,  u m  l i v r o  d e  c o r  d i f e r e n t e .  A t r a v é s  d a  
c o r  d o s  l i v r o s ,  o s  a l u n o s  s a b e m  q u a i s  s ã o  a s  s u a s  a t i v i d a d e s .  
D i a n t e  d o  e x p o s t o ,  f i c a  c l a r o  q u e  a p e s a r  d a  E J A  e s t a r  b a s e a d a  n o  q u e  d e t e r m i n a  a  L e i  
d e  D i r e t r i z e s  e  B a s e s  d a  E d u c a ç ã o  N a c i o n a l - L D B  9 . 3 9 4 . 9 6 ,  n o  P a r e c e r  C N E / C E B  N º 1 1 / 2 0 0 0 ,  
n a  R e s o l u ç ã o  C N E / C E B  N º 0 1 / 2 0 0 0 ,  n o  P l a n o  N a c i o n a l  d e  E d u c a ç ã o  ( L e i  1 0 . 1 7 2 / 0 1 ) ,  n o  
P l a n o  d e  D e s e n v o l v i m e n t o  d a  E d u c a ç ã o ,  n o s  C o m p r o m i s s o s  e  a c o r d o s  i n t e r n a c i o n a i s  
( B R A S I L ,  2 0 1 4 ) ,  o  q u e  e n c o n t r a m o s  e m  n o s s a  p e s q u i s a  f o i  u m a  m o d a l i d a d e  d e  e d u c a ç ã o  
p r e c a r i z a d a  e  m u i t o  d i s t a n t e  d e  a t e n d e r  a o  q u e  e s t á  e s t a b e l e c i d o  n o s  d o c u m e n t o s  o f i c i a i s  
l e g i s l a t i v o s .  
 
3 . 2  V I S Ã O  D O S  A L U N O S  E M  R E L A Ç Ã O  À  E D U C A Ç Ã O  D E  J O V E N S  E  A D U L T O S  
A  e n t r e v i s t a  r e a l i z a d a  j u n t o  a o s  a l u n o s  d a  E J A  p e r m i t i u  c o n s t a t a r  q u e s t õ e s  i m p o r t a n t e s  
q u e  n o r t e i a m  a  c o m p r e e n s ã o  d e  u m a  a v a l i a ç ã o  m a i s  d e t a l h a d a  a  r e s p e i t o  d a  m o d a l i d a d e  d e  
e n s i n o .  A  s e g u i r  a p r e s e n t a m - s e  o s  r e s u l t a d o s  e  p o s t e r i o r m e n t e  o s  c o m e n t á r i o s .  
G r á f i c o  1 :  I d a d e  d o s  a l u n o s  
10%
40%
20%
0%
20%
10%
15 a 20 anos
21 a 26 anos
27 a 32 anos
33 a 38 anos
41 a 46 anos
acima de 47 anos
 
                     F o n t e :  P r ó p r i o  A u t o r .  2 0 1 8 .  
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A  f i g u r a  1  m o s t r o u  q u e  a  m a i o r i a  d o s  j o v e n s  e  a d u l t o s ,  4 0 %  d o s  e n t r e v i s t a d o s ,  t e m  
i d a d e  e n t r e  2 1  a  2 6  a n o s .  A p e n a s  1 0 %  t e m  i d a d e  a c i m a  d e  4 7  a n o s  o u  d e  1 5  a  2 0  a n o s .  
G r á f i c o  2 :  G ê n e r o  d o s  a l u n o s  
60%
40%
Feminino
Masculino
 
                     F o n t e :  P r ó p r i o  A u t o r .  2 0 1 8 .  
Q u a n t o  a o  s e x o ,  6 0 %  s ã o  m u l h e r e s  e  4 0 %  h o m e n s .  
G r á f i c o  3 :  E m  r e l a ç ã o  a o  e n s i n o ,  s u a  e s c o l a  c o m p a r a d a  c o m  a  d e  s e u s  a m i g o s  é :  
0% 0%
90%
10%
Muito melhor que as
outras
Melhor que as outras
Igual às outras
Pior que as outras
Muito pior que as outras
 
                     F o n t e :  P r ó p r i o  A u t o r .  2 0 1 8 .  
E m  r e l a ç ã o  a o  e n s i n o ,  a  e s c o l a  c o m p a r a d a  c o m  a  d e  s e u s  a m i g o s ,  p a r a  9 0 %  é  i g u a l  à s  
o u t r a s  e s c o l a s ;  e  p a r a  1 0 %  p i o r  q u e  o u t r a s .  
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G r á f i c o  4 :  E s t a r  m a t r i c u l a d o  n a  E J A  p o r  t e r  v o l t a d o  a o s  e s t u d o s  m a i s  v e l h o :  
50%
30%
20%
0% 0%
Causa vergonha e
constrangimento
Possibilita comparecer as aulas
todos os dias, mesmo depois de
um longo dia de trabalho
Torna-se mais difícil se
concentrar e prestar atenção na
aula
Faz você ter mais força de
vontade para vencer o cansaço e
alcançar os seus sonhos
Deixa você mais confiante por ter
uma nova oportunidade de
estudar
 
                 F o n t e :  P r ó p r i o  A u t o r .  2 0 1 8 .  
E s t a r  m a t r i c u l a d o  n a  E J A  p o r  t e r  v o l t a d o  a o s  e s t u d o s  m a i s  v e l h o ,  p a r a  5 0 %  d o s  
e n t r e v i s t a d o s  o s  d e i x a  m a i s  c o n f i a n t e s  p o r  t e r  t i d o  u m a  n o v a  o p o r t u n i d a d e  d e  e s t u d a r ;  a  
m i n o r i a ,  p o r  s u a  v e z ,  2 0 % ,  a l e g a  q u e  c o m  a  i d a d e  a v a n ç a d a  t o r n a - s e  m a i s  d i f í c i l  e s t u d a r .  
G r á f i c o  5 :  C o m o  s ã o  a s  a u l a s  n a  E J A ?  
30%
30%
40%
0% 0% As matérias são
importantes e prendem a
atenção dos alunos
Interessantes por sempre
ter conteúdos legais
Chatas e fora da realidade
em que vive
Aulas cansativas
Não desperta o interesse
 
                     F o n t e :  P r ó p r i o  A u t o r .  2 0 1 8 .  
P a r a  4 0 %  d o s  e n t r e v i s t a d o s  a s  a u l a s  d e  E J A  s ã o  c h a t a s  e  f o r a  d a  r e a l i d a d e  e m  q u e  
v i v e m .  
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G r á f i c o  6 :  O s  a l u n o s  c o n s e g u e m  e s t u d a r  d i r e i t o ?  
0%
30%
50%
20%
Nunca
Em algumas aulas
Na maioria das aulas
Em todas as aulas
 
                     F o n t e :  P r ó p r i o  A u t o r .  2 0 1 8 .  
5 0 %  d o s  e n t r e v i s t a d o s  a l e g a m  q u e  o s  a l u n o s  c o n s e g u e m  e s t u d a r  d i r e t o  n a  m a i o r i a  d a s  
a u l a s ,  e n q u a n t o  3 0 %  a l e g a m  q u e  e m  a l g u m a s  a u l a s ;  e  2 0 %  c o n s e g u e m  e s t u d a r  e m  t o d a s  a s  
a u l a s .  N e n h u m  e s t u d a n t e  a f i r m o u  q u e  n ã o  c o n s e g u i a  e s t u d a r  n u n c a ,  o  q u e  m o s t r a  q u e  d e  
a l g u m a  f o r m a  a  E J A  o s  a u x i l i a ,  m e s m o  c o m  a s  d i f i c u l d a d e s  e  f r a g i l i d a d e s  d o  s i s t e m a .  
G r á f i c o  7 : O s  a l u n o s  p r o c u r a m  o  p r o f e s s o r  q u a n d o  p r e c i s a m  d e  a j u d a ?  
30%
40%
30%
0%
Nunca
Em algumas aulas
Na maioria das aulas
Em todas as aulas
 
                    F o n t e :  P r ó p r i o  A u t o r .  2 0 1 8 .  
E m  a l g u m a s  a u l a s ,  4 0 %  d o s  e n t r e v i s t a d o s  p r o c u r a m  o  p r o f e s s o r  q u a n d o  p r e c i s a m .  
P a r e c e  q u e  o s  e s t u d a n t e s  n ã o  a p r e s e n t a m  d i f i c u l d a d e s  d e  a p r o x i m a ç ã o  c o m  o  p r o f e s s o r .  
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G r á f i c o  8 :  O s  c o n t e ú d o s  a b o r d a d o s  n a s  a u l a s  d a  E J A  e s t ã o  s e n d o  t r a b a l h a d o s  d e  a c o r d o  c o m  a  
r e a l i d a d e  d o s  a l u n o s ?  
100%
0%
Sim
Não
 
                     F o n t e :  P r ó p r i o  A u t o r .  2 0 1 8 .  
P e r c e b e - s e  q u e  1 0 0 %  d o s  c o n t e ú d o s  a b o r d a d o s  n a s  a u l a s  d a  E J A  e s t ã o  s e n d o  
t r a b a l h a d o s  d e  a c o r d o  c o m  a  r e a l i d a d e  d o s  a l u n o s ,  a o  m e n o s  s e g u n d o  a  p e r s p e c t i v a  d o s  
e s t u d a n t e s .  
G r á f i c o  9 :  E m  r e l a ç ã o  a o  p r o f e s s o r ,  u t i l i z a m  d i f e r e n t e s  e s t r a t é g i a s  p a r a  a u x i l i a r  a l u n o s  c o m  
d i f i c u l d a d e s ?  
30%
70%
0% 0%
Nunca
Em algumas aulas
Na maioria das aulas
Em todas as aulas
 
                     F o n t e :  P r ó p r i o  A u t o r .  2 0 1 8 .  
E m  r e l a ç ã o  a o  p r o f e s s o r ,  7 0 %  d o s  a l u n o s  e n t r e v i s t a d o s  a l e g a r a m  q u e  o s  p r o f e s s o r e s  
u t i l i z a m  d i f e r e n t e s  e s t r a t é g i a s  p a r a  a u x i l i á - l o s  c o m  r e l a ç ã o  à s  d i f i c u l t a d e s  q u e  a p r e s e n t a m  n o  
d e c o r r e r  d a  a p r e n d i z a g e m .  
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G r á f i c o  1 0 :  E m  r e l a ç ã o  a o  p r o f e s s o r ,  d e m o n s t r a m  d o m í n i o  d a  m a t é r i a  q u e  e n s i n a m ?  
0%0%
100%
0%
Nunca
Em algumas aulas
Na maioria das aulas
Em todas as aulas
 
F o n t e :  P r ó p r i o  A u t o r .  2 0 1 8 .  
D e  a c o r d o  c o m  1 0 0 %  d o s  a l u n o s  e n t r e v i s t a d o s ,  o s  p r o f e s s o r e s  d e m o n s t r a m  d o m í n i o  
d a  m a t é r i a  q u e  e n s i n a m .   
G r á f i c o  1 1 :  A  f o r m a  d e  a v a l i a ç ã o  u t i l i z a d a :  
0%
30%
30%
40%
Deixa nervoso (a)
Pensa em desistir por não
ter muito tempo de
estudar para as aprovas
Pensa em desistir por ter
muita dificuldade e medo
de não passar para o ano
seguinte
Não vê problemas no
método de avaliação
 
F o n t e :  P r ó p r i o  A u t o r .  2 0 1 8 .  
4 0 %  a f i r m a r a m  q u e  n ã o  h á  p r o b l e m a s  n o  m é t o d o  d e  a v a l i a ç ã o .  E n t r e t a n t o ,  6 0 %  
p e n s a m  e m  d e s i s t i r  d o  c u r s o ,  q u e r  p e l a  f a l t a  d e  t e m p o  p a r a  o s  e s t u d o s ,  q u e r  p o r  m e d o  d e  n ã o  
a v a n ç a r .  
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G r á f i c o  1 2 :  O  s e u  p r o f e s s o r  d e  E J A  a v a l i a  a t r a v é s  d e :  
60%
30%
10%
0% 0%
Provas escritas
Trabalhos em grupo
Trabalhos individuais
Atividades extra classe
Outras formas de
avaliação
 
  F o n t e :  P r ó p r i o  A u t o r .  2 0 1 8 .  
O s  a l u n o s  a f i r m a r a m  q u e  o  p r o f e s s o r  d e  E J A  a v a l i a  a t r a v é s  d e :  6 0 % ,  p r o v a s  e s c r i t a s ;  
3 0 % ,  t r a b a l h o s  e m  g r u p o ;  e  1 0 % ,  t r a b a l h o s  i n d i v i d u a i s .  E s s e s  d a d o s  d e m o n s t r a m  a  
p r e d o m i n â n c i a  d e  m é t o d o s  t r a d i c i o n a i s  d e  a v a l i a ç ã o .  
G r á f i c o  1 3 :  Q u a i s  o s  m a t e r i a i s  e  r e c u r s o s  d i d á t i c o s  u t i l i z a d o s  e m  s a l a  d e  a u l a  p e l o  p r o f e s s o r  
( a )  d a  E J A ?  
0%
50%
0%0%
10%
0%
0%
0%
0%
40%
0% 0% 0%
Retroprojetor
Quadro de giz
Louza
Mural didático
Revistas
Slides
Quadros digitais
Televisão
Rádio
 
                     F o n t e :  P r ó p r i o  A u t o r .  2 0 1 8 .  
Q u a n d o  q u e s t i o n a d o s  q u a i s  o s  m a t e r i a i s  e  r e c u r s o s  d i d á t i c o s  u t i l i z a d o s  e m  s a l a  d e  a u l a  
p e l o  p r o f e s s o r  ( a )  d a  E J A ,  a f i r m a r a m  q u e :  5 0 % ,  q u a d r o  d e  g i z ;  4 0 % ,  m u r a l  d i d á t i c o ;  e  1 0 % ,  
r e v i s t a s .  
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G r á f i c o  1 4 :  E m  s a l a  d e  a u l a  r e a l i z o  a s  a t i v i d a d e s  a v a l i a t i v a s  q u e  o  p r o f e s s o r  p r o p õ e ?  
40%
20%
40%
0%
Nunca
Em algumas aulas
Na maioria das aulas
Em todas as aulas
 
                      F o n t e :  P r ó p r i o  A u t o r .  2 0 1 8 .  
P e r g u n t o u - s e  a o s  a l u n o s  s e  e m  s a l a  d e  a u l a ,  e l e  r e a l i z a  a s  a t i v i d a d e s  a v a l i a t i v a s  q u e  o  
p r o f e s s o r  p r o p õ e .  4 0 %  a f i r m a r a m  q u e  n a  m a o r i a  d a s  a u l a s ;  e  e m  q u a s e  t o d a s  a s  a u l a s ;  2 0 % ,  
e m  a l g u m a s  a u l a s .  
G r á f i c o  1 5 :  C o n s i d e r a n d o  a  m a i o r i a  d e  s e u s  p r o f e s s o r e s ,  v o c ê  p e r c e b e  q u e  e l e s  r e a l i z a m  u m a  
a v a l i a ç ã o  j u s t a ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
F o n t e :  P r ó p r i o  A u t o r .  2 0 1 8 .  
C o n s i d e r a n d o  a  m a i o r i a  d e  s e u s  p r o f e s s o r e s ,  q u e s t i o n o u - s e  a o s  a l u n o s  s e  p e r c e b e m  
q u e  o s  p r o f e s o r e s  r e a l i z a m  u m a  a v a l i a ç ã o  j u s t a .  8 0 %  d e c l a r a r a m  q u e  s i m ,  i s s o  o c o r r e  n a  
0% 0%
80%
20%
Nunca
Em algumas aulas
Na maioria das aulas
Em todas as aulas
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m a i o r i a  d a s  a u l a s .  
O s  a l u n o s  f r e q u e n t a m  a  b i b l i o t e c a  n o  h o r á r i o  d e  a u l a  c o m  a t i v i d a d e s  p l a n e j a d a s  p e l o s  
p r o f e s s o r e s ,  q u e  b u s c a m  d e s p e r t a r  o  p r a z e r  p e l a  l e i t u r a ,  a t i n g i r  o  l e t r a m e n t o  e  a d q u i r i r  n o v o s  
c o n h e c i m e n t o s .  P o d e m  f r e q u e n t a r  a  b i b l i o t e c a  e m  o u t r o s  h o r á r i o s  t a m b é m ,  c o n f o r m e  s u a  
p r e f e r ê n c i a .   
A  s e g u i r  s e r ã o  a p r e s e n t a d a s  a s  f a l a s  d a s  e n t r e v i s t a s  r e a l i z a d a s  j u n t o  a  a l g u n s  a l u n o s ,  
n o  i n t u i t o  d e  d e m o n s t r a r  o  s e u  p o s i c i o n a m e n t o  d i a n t e  d a  E J A .   
A o  s e  q u e s t i o n a r  o  q u e  g o s t a r i a  d e  a p r e n d e r ,  m a s  q u e  a  e s c o l a  n ã o  e n s i n a ,  o b t e v e - s e  a s  
s e g u i n t e s  r e s p o s t a s :  
A L U N O  1 :  o l h a . . .  p o r q u e  m e u  p r o b r e m a  é  e s c r e v e r  l e r ,  e u  l e i o  b e m ,  m a s  
f i c o  c o m  m e d o  d e  e s c r e v e  e r r a d o ,  t e m  g e n t e  q u e  g o s t a  d e  l e r  j o r n a l ,  r e v i s t a ,  
e u  n o  c a s o ,  m i n h a  d i f i c u l d a d e  é  p o r  i s s o ,  f i z  a  5 ª  s e r i e  j á  t i n h a  1 7  a n o s .  
A L U N O  2 :  d i f í c i l  r e s p o n d e r ,  q u e  a  e s c o l a  e n s i n a  t u d o ,  m e n o s  p r o f i s s ã o  e m  
s i ,  m ã o  d e  o b r a  n ã o  e n s i n a .  
D i a n t e  d e s t a s  f a l a s ,  R i b e i r o  ( 1 9 9 4 ,  p .  5 4 )  a f i r m a  q u e :  
A  o p o r t u n i d a d e  q u e  c a d a  i n d i v í d u o ,  j o v e m  o u  a d u l t o ,  t e m  d e  f i g u r a r  n u m a  
d a s  f a i x a s  d e  d i s t r i b u i ç ã o  e d u c a c i o n a l  l h e  e s t á  d e s i g n a d a  p o r  s u a  p o s i ç ã o  n a  
s o c i e d a d e ,  o u  s e j a ,  o b j e t i v a m e n t e  f a l a n d o ,  p o r  s e u s  d e t e r m i n a n t e s  m a t e r i a i s  
e  c u l t u r a i s .  P o r  c o n s e g u i n t e ,  p a r a  q u e  c a d a  v e z  m a i o r  n ú m e r o  d e  i n d i v í d u o s  
e n c o n t r e  o p o r t u n i d a d e  d e  s e  e d u c a r  é  p r e c i s o  q u e  o  c o n t e x t o  s o c i a l  s e  
d e s e n v o l v a ,  p o i s  o  a t u a l  e s t a d o  s ó  o f e r e c e ,  o b v i a m e n t e ,  o  c o n j u n t o  d e  
o p o r t u n i d a d e s  p r e s e n t e .  
O  q u e  s e  o b s e r v a  d i a n t e  d o  c e n á r i o  e d u c a c i o n a l  v i g e n t e ,  é  q u e  m u i t o s  d o s  p r o f i s s i o n a i s  
d e  e d u c a ç ã o  v i v e n c i a m  c e r t o  c o m o d i s m o  e m  r e l a ç ã o  à  p r o f i s s ã o .  I s s o  f a z  c o m  q u e  s u a  
a t u a ç ã o  p r o f i s s i o n a l  s e j a  a p a g a d a  e ,  à s  v e z e s ,  n e g l i g e n c i a d a ,  p e r d e n d o  m u i t o s  d o s  s e u s  d i r e t o s  
e  s e n d o  u m  p r o f i s s i o n a l  d e s v a l o r i z a d o  n o  m e i o  d a  s o c i e d a d e .  
A d e m a i s ,  e s p e c i a l m e n t e  a  f a l a  d o  s e g u n d o  a l u n o  t r a z  à  t o n a  a  r e a l i d a d e  d u r a  d a  E J A .  
A s  p e s s o a s  b u s c a m  q u a l i f i c a ç ã o  p r o f i s s i o n a l .  S u a  n e c e s s i d a d e  p r i m e i r a  é  o b t e r  o  s u s t e n t o  p a r a  
s i  e  s u a s  f a m í l i a s ,  i s s o  é ,  u m  o b j e t i v o  i m p o r t a n t e ,  s e m  d ú v i d a ,  m a s  a t e s t a  a  r e a l i d a d e  
b r a s i l e i r a ,  n a  q u a l  o s  i n d i v í d u o s  s ã o  o b r i g a d o s  a  p r o c u r a r  a  e s c o l a  q u a n d o  a d u l t o s  p a r a  p o d e r  
s o b r e v i v e r  e c o n o m i c a m e n t e  e ,  c o m  i s s o ,  o s  o b j e t i v o s  m a i o r e s  d o  e n s i n o ,  a  b u s c a  p e l o  
c o n h e c i m e n t o ,  f i c a  r e l e g a d a  a  u m  p l a n o  s e c u n d á r i o .  
S o b r e  o  a s p e c t o  q u a l i t a t i v o ,  L u c k e s i  ( 1 9 9 5 )  c o n s i d e r a  q u e  o s  p r o f e s s o r e s ,  m u i t o  
p r o v a v e l m e n t e ,  d u r a n t e  s e u  p l a n e j a m e n t o ,  d e s c o n s i d e r a m  o  o b j e t i v o  d o  p r o c e s s o  d e  
a p r e n d i z a g e m .  C o m o  d e s c o n s i d e r a m  e s s e  f a t o r ,  d i f i c i l m e n t e  s a b e r ã o  c o m o  e  o  q u ê  a v a l i a r .  
S e g u n d o  P a i v a  e  O l i v e i r a  ( 2 0 0 9 ,  p .  7 7 ) ,   
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[ . . . ]  A  e s s e s  s u j e i t o s ,  i n d e p e n d e n t e m e n t e  d a  c o n s i d e r a ç ã o  d a s  d e f i c i ê n c i a s  e  
d i f i c u l d a d e s  d e  a p r e n d i z a g e m ,  p o r  l o n g o  t e m p o ,  e  a i n d a  h o j e ,  n ã o  o b s t a n t e  
o s  a v a n ç o s  n o  c a m p o  d a  E J A ,  e m p i r i c a m e n t e ,  t e m o s  n o s  d e f r o n t a d o  n o  
â m b i t o  d e  v á r i o s  s i s t e m a s ,  q u a n d o  n ã o  c o m  o  d e s c a s o ,  c o m  u m a  o f e r t a  d e  
e d u c a ç ã o  q u e  d e s c o n s i d e r a  a s  p o t e n c i a l i d a d e s  d o s  s u j e i t o s ,  f o m e n t a n d o  u m a  
c i d a d a n i a  p e l a  m e t a d e ,  o  f r a c a s s o  e  e x c l u s ã o  e s c o l a r .  U m a  e d u c a ç ã o  e m  q u e ,  
r e s g u a r d a d a s  a s  d i m e n s õ e s  d a  a f e t i v i d a d e  e  s u b j e t i v i d a d e  e n v o l v i d a s  n o  
p r o c e s s o  d e  a l f a b e t i z a ç ã o ,  o s  p r ó p r i o s  s u j e i t o s  p a r e c e m  q u e  n a t u r a l i z a m  e  s e  
d ã o  p o r  s a t i s f e i t o s  c o m  o  a p r e n d e r  a  e s c r i t a  d o  s e u  n o m e  e  c o m  o  a c e s s o  a  
r u d i m e n t o s  d a  l e i t u r a  e  d a  e s c r i t a .  
O u t r o  q u e s t i o n a m e n t o  r e a l i z a d o  f o i  q u a l  a  m a i o r  d i f i c u l d a d e  e n c o n t r a d a  e m  s a l a  d e  
a u l a ?  V e r i f i c o u - s e  q u e :  
A L U N O  1 7 :  é  p o r q u e  t i p o  a s s i m . . .  m u i t o  b a r u l h o ,  m u i t a  g e n t e  c o n v e r s a n d o  
a í  f i c o  n e r v o s a  e  t e m  d i a  q u e  n ã o  c o n s i g o  f a z e r  n a d a .  
A L U N O  3 2 :  d e  c o n h e c e r  a s  l e t r a s ,  o  N  o  H  d a  n a  f r e n t e  p r i m e i r o ,  e  o  X  o  K  
f i c a  s e m  s a b e r  c o m  é  q u e  l e r .  
N e s s e  p o n t o ,  s e g u n d o  c i t a  A n d r a d e  ( 1 9 9 9 ) :  
P e r c e b e r  e s s e s  j o v e n s  d o  p o n t o  d e  v i s t a  d a  E J A  r e v e l a  u m a  c o n d i ç ã o  
m a r c a d a  p o r  p r o f u n d a s  d e s i g u a l d a d e s  s o c i a i s .  N a  e s c o l a  d a  E J A  e s t ã o  o s  
j o v e n s  r e a i s ,  o s  j o v e n s  a o  q u a l  o  s i s t e m a  e d u c a c i o n a l  t e m  d a d o  a s  c o s t a s .  
P e r c e b ê - l o s  s i g n i f i c a  a  p o s s i b i l i d a d e  d e  d a r  v i s i b i l i d a d e  a  e s s e  e x p r e s s i v o  
g r u p o  q u e  t e m  d i r e i t o  à  e d u c a ç ã o  ( A N D R A D E ,  1 9 9 9 ,  p .  3 6 ) .  
Q u a n d o  f o i  q u e s t i o n a d o  a c e r c a  d o s  p e n s a m e n t o s  e m  t o r n o  d e  d e s i s t ê n c i a  d o s  e s t u d o s ,  
m u i t o s  a l u n o s  a f i r m a m  q u e  n ã o  p e n s a r a m  e m  d e s i s t i r ,  m a s  s e n t e m - s e  c a n s a d o s  p e l a s  
r e s p o n s a b i l i d a d e s  d i á r i a s .  
A L U N O  1 6 :  é  n ã o  s e i  m u i t a  c o i s a ,  a  g e n t e  t e m  q u e  t r a b a l h a r ,  m a s  h o j e  e m  
d i a  v e j o  q u e  f a z  m u i t a  f a l t a ,  t r a b a l h a r  e  e s t u d a r  n ã o  é  b r i n q u e d o  n ã o .  
A L U N O  2 6 :  s i m  m u i t a s .  M a i s  a i  p e n s e i :  n ã o  v o u  p a r a r ,  d e u  u m a  l o u c u r a  
d e p o i s  c o n t i n u e i .  
F r e n t e  à s  n e c e s i d a d e s  d o  d i a - a - d i a  a s  p e s s o a s  s e  q u e s t i o n a m ,  r e f l e t e m ,  s e  v a l e  m e s m o  
à  p e n a  p r o s e g u i r  c o m  o s  e s t u d o s  a p ó s  u m  l o n g o  d i a  d e  t r a b a l h o ,  t e n d o  r e s p o n s a b i l i d a d e s  e  
a f a z e r e s  e m  s e u s  l a r e s .  N e s s e  c o n t e x t o ,  c a s o  a  e d u c a ç ã o  r e c e b i d a  n a  e s c o l a  n ã o  f a ç a  s e n t i d o ,  
n ã o  c a t i v e ,  n ã o  p r e n d a  a  a t e n ç ã o  d o  e d u c a n d o ,  e l e  p o d e r á  c o n c l u i r  q u e  n ã o  e x i s t e ,  d e  f a t o ,  
n a d a  d e  ú t i l  n a q u e l e  l u g a r ,  e  s i m p l e s m e n t e  d e b a n d a r .  E i s  m a i s  u m a  r a z ã o  p a r a  q u e  o s  d o c e n t e s  
s e j a m  c r i a t i v o s ,  p r e s t e m  a t e n ç ã o  n a s  e x p e r i ê n c i a s  d o s  a l u n o s  e  c r i e m  m e t o d o l o g i a s  c a p a z e s  d e  
a t r a í - l o s .  
O  p r o c e s s o  d e  e x c l u s ã o  n a  a v a l i a ç ã o  o c o r r e  q u a n d o  a  e s c o l a ,  n a  s u a  p r á t i c a  
p e d a g ó g i c a ,  a f a s t a  o s  a l u n o s  d a  c u l t u r a  e  d o  c o n h e c i m e n t o  e s c o l a r ,  p e l a  i n d u ç ã o  d a  e v a s ã o ,  
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a b a n d o n o  e s c o l a r  p o r  m e i o  d a  r e p r o v a ç ã o  ( F R E I T A S ,  2 0 0 3 ) .  N e s s e  s e n t i d o ,  t o r n a - s e  
i m p r e s c i n d í v e l  a  i n t e r a ç ã o  d o  e d u c a d o r  e  d o s  e d u c a n d o s  n a  r e e l a b o r a ç ã o  d a  d i m e n s ã o  
a v a l i a t i v a  n o  c o n t e x t o  d a  s a l a  d e  a u l a .  O b s e r v a - s e  q u e  o  p r o f e s s o r  d e v e  s e r  o  e l o  q u e  n ã o  
p e r m i t i r á  o  a l u n o  d e s i s t i r .  A o  a g i r  d e  t a l  f o r m a ,  p e r m i t i r á  q u e  e s s e  s u j e i t o  c r e s ç a  e  s e j a  u m  s e r  
r e f l e x i v o ,  p o l í t i c o  e  s o c i a l .  O  P r o f e s s o r  p r e c i s a  s a b e r  q u e  m u i t a s  v e z e s  t a i s  o b s t á c u l o s  e m  n ã o  
s a b e r  c o n s t r u i r ,  d e s e n v o l v e r  o  c o n h e c i m e n t o ,  e s t ã o  v i n c u l a d o s  à s  s u a s  r e l a ç õ e s ,  c o n d i ç õ e s  
s o c i o e c o n ô m i c a s  e  c o m  o  s e u  c o n t e x t o  h i s t ó r i c o .  J a m a i s  o  a l u n o  d e v e r á  s e r  i g n o r a d o ,  e x c l u í d o  
p o r  n ã o  d o m i n a r  a  l i n g u a g e m  d o  m u n d o  l e t r a d o .   
S e g u n d o  S a n t ' A n n a  ( 1 9 9 5 ) ,  e x i s t e m  d o c e n t e s  q u e ,  e m  s u a s  v i s õ e s  e  o p i n õ e s ,  e l e s  
s a b e m  e  s o m e n t e  e l e s ,  p e n s a m  q u e  o  a l u n o  é  i m b e c i l ,  e  s u a  p r e s e n ç a  s ó  s e r v e  p a r a  g a r a n t i r  o  
m i s e r á v e l  s a l á r i o  d o  d e t e n t o r  d o  p o d e r .  E s s a  v i s ã o  p r e c i s a  s e r  a b a n d o n a d a  n a s  e s c o l a s ,  p a r a  
q u e  h a j a  m a i o r  q u a l i d a d e  n a  e d u c a ç ã o  e  m a i o r e s  í n d i c e s  d e  p e r m a n ê n c i a .  
O u t r o  q u e s t i o n a m e n t o  f o i :  o s  c o n t e ú d o s  u t i l i z a d o s  e m  s a l a  d e  a u l a  e s t ã o  d e  a c o r d o  
c o m  a  f a i x a  e t á r i a ?  
A L U N O  1 0 9 :  n ã o .  E l a  t a  d a n o  a u l a  p r a  1 ª  e  4 ª  s é r i e  a i  f i c a  t u d o  m i s t u r a d o ,  
t e m  q u e  d á  a t e n ç ã o  p r a  t o d o s  e  n ã o  t e m  c o m o  e l a  d á  a t e n ç ã o  p r a  t o d o s .  
D i a n t e  d e s t a s  r e s p o s t a s  d o s  a l u n o s ,  d e v e m o s  p e n s a r  n o  q u e  H o f f m a n n  ( 1 9 9 3 ,  p .  5 2 )  
m e n c i o n a :  
O  a l u n o  c o n s t r ó i  o  s e u  c o n h e c i m e n t o  n a  i n t e r a ç ã o  c o m  o  m e i o  e m  q u e  v i v e .  
P o r t a n t o ,  d e p e n d e  d a s  c o n d i ç õ e s  d e s s e  m e i o ,  d a  v i v ê n c i a  d e  o b j e t o s  e  
s i t u a ç õ e s ,  p a r a  u l t r a p a s s a r  d e t e r m i n a d o s  e s t á g i o s  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  e  s e r  
c a p a z  d e  e s t a b e l e c e r  r e l a ç õ e s  c a d a  v e z  m a i s  c o m p l e x a s  e  a b s t r a t a s .  O s  
e n t e n d i m e n t o s  d o s  a l u n o s  s ã o  d e c o r r e n t e s  d o  s e u  d e s e n v o l v i m e n t o  p r ó p r i o  
f r e n t e  a  u m a s  e  o u t r a s  á r e a s  d e  c o n h e c i m e n t o .  
O  p r o f e s s o r  p o d e  i m a g i n a r  q u e  o  a l u n o  d a  E J A ,  p o r  s e r  u m a  p e s s o a  d e  o r i g e m  
h u m i l d e ,  d e s p r o v i d a  d e  c o n h e c i m e n t o s  a c a d ê m i c o s  a p r o f u n d a d o s ,  n ã o  s e r á  c a p a z  d e  p e r c e b e r  
f a l h a s  e m  s u a  m e t o d o l o g i a ,  o u  m e s m o  a t i t u d e s  d e  d e s l e i x o ,  o  q u e  e s t á  m u i t o  l o n g e  d a  
r e a l i d a d e .   
D e s s a  f o r m a  o  p r o f e s s o r  t e m  u m  p a p e l  i m p o r t a n t í s s i m o  n o  a v a n ç o  c o n s t r u t i v o  d o  
a l u n o ,  e l e  é  o  m e d i a d o r ,  p o r  e s t a r  e m  c o n t a t o  d i r e t o  c o m  o  a l u n o .  A o  m e d i a r  c o n h e c i m e n t o s ,  
s a b e r á  i d e n t i f i c a r  o n d e  e x i s t e m  n e c e s s i d a d e s  p a r a  s e  t r a b a l h a r .  A o  i d e n t i f i c a r  e s s e s  a s p e c t o s ,  
r e v e s t i r - s e - á  d e  h u m i l d a d e ,  s i m p l i c i d a d e  d e  a t i t u d e s ,  e  s e r á  n e c e s s á r i o  e n x e r g a r  o  o u t r o  c o m o  
u m  s e r  p e n s a n t e ,  c a p a z ,  p a s s a r á  a  c o n s t r u i r  c o m  e l e  c o n h e c i m e n t o s  s i s t e m a t i z a d o s ,  c r i a n d o  
c o n d i ç õ e s  d e  a p r e n d i z a g e m  q u e  p e r m i t a m  q u e  e s s e  s u j e i t o  p o s s a  e v o l u i r  n a  c o n s t r u ç ã o  d o  
c o n h e c i m e n t o .  
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O  q u e  s e  p e r c e b e  a t r a v é s  d e s t e  e s t u d o  é  q u e  a  a v a l i a ç ã o  d a  a p r e n d i z a g e m  e s c o l a r  n a  
E J A ,  e m  g e r a l ,  n o  c o n t e x t o  b r a s i l e i r o ,  t e m  s i d o  u t i l i z a d a  c o m o  e l e m e n t o  d e  a u x í l i o  n o  
p r o c e s s o  e n s i n o  a p r e n d i z a g e m ,  p o r é m ,  a i n d a  a p r e s e n t a  u m  c a r á t e r  e x c l u d e n t e  n a  m e d i d a  e m  
q u e  a s  e s c o l a s  a p l i c a m  m é t o d o s  t r a d i c i o n a i s  e  c l a s s i f i c a t ó r i o s ,  o  q u e  n ã o  a u x i l i a  o  a v a n ç o  e  o  
c r e s c i m e n t o  d o s  e d u c a n d o s .  
A o  s e  p e r g u n t a r  a o s  a l u n o s  s e  j á  s o f r e r a m  a l g u m  t i p o  d e  d i s c r i m i n a ç ã o  n a  e s c o l a ,  
1 0 0 %  d o s  e n t r e v i s t a d o s  a f i r m a r a m  q u e  n ã o ,  n u n c a  s o f r e r a m .  
A L U N O  1 7 8 :  n ã o .  
A L U N O  1 2 6 :  n ã o .  
A L U N O  8 4 :  n ã o .  
Q u a n d o  s e  q u e s t i o n o u  s e  c o n s i d e r a m  q u e  s u a  r e l a ç ã o  c o m  o s  s e u s  p r o f e s s o r e s  e r a  
ó t i m a ,  b o a  o u  r u i m ,  o s  a l u n o s  e n t r e v i s t a d o s  a f i r m a r a m  q u e :  
A L U N O  6 5 :  ó t i m a  d e m a i s .  
A L U N O  5 9 :  s i m .  
P o r  f i m ,  a o  s e  p e r g u n t a r  a o s  a l u n o s  s e  c o n s e g u e m  a p r e n d e r  o s  e x e r c í c i o s  a p l i c a d o s  e m  
s a l a  d e  a u l a  p o r  s e u s  p r o f e s s o r e s ,  a f i r m a r a m  q u e :  
A L U N O  2 2 :  s i m .  
S e g u n d o  d i z  L a f f i n  ( 2 0 1 1 )  r e f l e t i r  s o b r e  a  a v a l i a ç ã o  e  o  p r o c e s s o  d e  e s c o l a r i z a ç ã o  d o s  
a l u n o s  d a  E J A ,  f a z  n e c e s s á r i o  v o l t a r  à  h i s t ó r i a  d e  v i d a  d e s s e s  s u j e i t o s ,  r e v e r  o  q u e  f o i  
d e s e n v o l v i d o  p o r  e l e s  a o  l o n g o  d e  s u a s  t r a j e t ó r i a s  e  p e r c e b e r  a  e x c l u s ã o  d e  q u e  e s s e s  s u j e i t o s  
f o r a m  v í t i m a s .  S ã o  p e s s o a s  q u e  f a z e m  p a r t e  d a  s o c i e d a d e ,  q u e  e s t ã o  i n s e r i d o s  n o  m e r c a d o  d e  
t r a b a l h o ,  e  q u e  a g o r a  q u e r e m  r e t o r n a r  a o s  e s t u d o s  p a r a  m e l h o r a r  s u a  v i d a .  T r a t a - s e  d e  s u j e i t o s  
d e  c o n t e x t o s  u r b a n o s  e  r u r a i s ,  d o t a d o s  d e  d i r e i t o s .  S e g u n d o  H o f f m a n n  ( 2 0 0 1 ,  p .  7 2 ) :  
[ . . . ]  a  a ç ã o  a v a l i a t i v a  d e v e  p a r t i r  d o  f a z e r  d o  a l u n o ,  e s s a  a ç ã o  i n t e n c i o n a  
p r i n c i p a l m e n t e ,  a  c o m p r e e n s ã o  d o s  f e n ô m e n o s  e  d o s  o b j e t o s .  C a b e  o b s e r v a r  
s e  o  p r o f e s s o r  e s t á  a t e n t o  a  p r o v o c a ç ã o  n e c e s s á r i a  a o  p r o c e s s o  d e  
c o m p r e e n d e r .  M a i s  e s p e c i f i c a m e n t e ,  u m a  a ç ã o  a v a l i a t i v a  m e d i a d o r a  
e n v o l v e r i a  u m  c o m p l e x o  d e  p r o c e s s o s  e d u c a t i v o s  ( q u e  s e  d e s e n v o l v e r i a m  a  
p a r t i r  d a  a n á l i s e  d a s  h i p ó t e s e s  f o r m u l a d a s  p e l o  e d u c a n d o ,  d e  s u a s  a ç õ e s  e  
m a n i f e s t a ç õ e s )  v i s a n d o  e s s e n c i a l m e n t e  o  e n t e n d i m e n t o .  T a i s  p r o c e s s o s  
m e d i a d o r e s  o b j e t i v a r i a m  e n c o r a j a r  e  o r i e n t a r  o s  a l u n o s  à  p r o d u ç ã o  d e  u m  
s a b e r  q u a l i t a t i v a m e n t e  s u p e r i o r ,  p e l o  a p r o f u n d a m e n t o  à s  q u e s t õ e s  p r o p o s t a s  
p e l a  o p o r t u n i d a d e  d e  n o v a s  v i v ê n c i a s ,  l e i t u r a s  o u  q u a i s q u e r  p r o c e d i m e n t o s  
e n r i q u e c e d o r e s  a o  t e m a  e m  e s t u d o .  
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N a  r e a l i d a d e  d a s  e s c o l a s  d a  E J A ,  o  e x a m e  e  a  a v a l i a ç ã o  s ã o  “ a t o s  c u j o s  o b j e t i v o s  s ã o  
d i f e r e n t e s ,  a i n d a  q u e ,  n o s s a  p r á t i c a  e s c o l a r  c o t i d i a n a ,  u s u a l m e n t e  e s s e s  a t o s  s e j a m  
c o n f u n d i d o s  c o m o  s e  f o s s e m  e q u i v a l e n t e s ”  ( L U C K E S I ,  2 0 1 1 ,  p .  1 4 8 ) .   
P o r t a n t o ,  o  q u e  s e  p e r c e b e  n o  e n s i n o  d a  E J A  é  q u e  o s  p r o f e s s o r e s  d e v e m  p r o c u r a r  
i n v e s t i g a r  a  f a l t a  d e  s u c e s s o  d o s  a l u n o s ,  p r o c u r a r  f a z e r  c o m  q u e  e l e s  s e  e s t i m u l e m .   
 
3 . 3  V I S Ã O  D O S  P R O F E S S O R E S  E M  R E L A Ç Ã O  À  E D U C A Ç Ã O  D E  J O V E N S  E  
A D U L T O S  
A o  a b o r d a r  o s  p r o f e s s o r e s  e  s u a  v i s ã o  d e  a v a l i a ç ã o  n a  E J A  é  i m p r e s c i n d í v e l  
p r i m e i r a m e n t e  e v i d e n c i a r  a  u t i l i d a d e  d e  c o m p r e e n d e r  t o d o  o  p r o c e s s o  d e  a l f a b e t i z a ç ã o  d e  
a d u l t o s  p a r a ,  e n t ã o ,  s e  a t e r  à  q u e s t ã o  d a  a v a l i a ç ã o .  A s s i m ,  f o i  e m p r e e n d i d a  u m a  
c o n t e x t u a l i z a ç ã o  j u n t o  a o s  p r o f e s s o r e s  s o b r e  e s s e  u n i v e r s o  d o  a d u l t o  e  a  q u e s t ã o  d a  
a p r e n d i z a g e m ,  p o s t e r i o r m e n t e  s e  a t e v e  à  q u e s t ã o  d a  a v a l i a ç ã o  p r o p i a m e n t e  d i t a .  
S e g u n d o  V a s c o n c e l l o s  ( 1 9 9 8 ,  p .  2 0 ) ,  p a r a  q u e  a  a v a l i a ç ã o  s e j a  u m  i n s t r u m e n t o  d e  
a j u d a ,  d e v e  s e r  r e e n f o c a d a  d e s d e  s u a  r a i z .  “ M u i t a s  v e z e s ,  t e n t a - s e  i n o v a r ,  m a s  n ã o  s e  s u p e r a  o  
n ú c l e o  d o  p r o b l e m a ,  c o n s i d e r a - s e  q u e  s e  m u d o u  t o t a l m e n t e  s ó  p o r q u e  a g o r a  a p l i c a - s e  v á r i o s  
i n s t r u m e n t o s  d e  a v a l i a ç ã o ;  n o  e n t a n t o ,  s e  e l e s  n ã o  f o r e m  u t i l i z a d o s  p a r a  c a p t a r  a s  
n e c e s s i d a d e s  d o s  a l u n o s  e  s u p e r á - l a s ,  c o n t i n u a r - s e - á  o r b i t a n d o  o  “ m u n d o  d a  n o t a ” ,  d a  l ó g i c a  
c l a s s i f i c a t ó r i a ” .  
U m a  a v a l i a ç ã o  a n c o r a d a  e m  p r e s s u p o s t o s  e m a n c i p a t ó r i o s  i n d u z  a  e s c o l a  à  u r g ê n c i a  d o  
d e s e n v o l v i m e n t o  d a  c o n s c i ê n c i a  c r í t i c a ,  p o r  m e i o  d a  n e c e s s á r i a  r e l a ç ã o  e n t r e  e d u c a d o r  e  
e d u c a n d o ,  d e  m o d o  a  f a v o r e c e r  o  d i á l o g o  p e r m a n e n t e ,  l i v r e  d e  a u t o r i t a r i s m o  e  d o  a b u s o  d e  
p o d e r ,  t ã o  c o m u n s  n o s  m o m e n t o s  d e  a v a l i a ç ã o  ( F R E I R E ,  1 9 8 6 ) .  E m  s e  t r a t a n d o  d a  E J A ,  
L u c k e s i  ( 2 0 1 1 )  a f i r m a  q u e  p a r a  a  e f e t i v a ç ã o  d e  u m a  a v a l i a ç ã o  e m a n c i p a t ó r i a  é  n e c e s s á r i o  q u e  
a s  i n t e r v e n ç õ e s  p e d a g ó g i c a s  s e j a m  o r g a n i z a d a s  a  p a r t i r  d o s  d e s a f i o s  q u e  o  p r o c e s s o  a v a l i a t i v o  
e s t a b e l e c e  e  a  p a r t i r  d o  s u j e i t o  d a  a p r e n d i z a g e m .  N e s s e  e n f o q u e ,  a s  p r á t i c a s  c l a s s i f i c a t ó r i a s  
p e r d e m  o  s e n t i d o ,  j á  q u e  a  a v a l i a ç ã o  p r o p õ e  q u a l i f i c a r  o s  p r o c e s s o s  d e  c o n h e c i m e n t o ,  
g a r a n t i n d o  q u e  o s  e d u c a n d o s  e  e d u c a d o r e s  a v a l i e m  t a n t o  a s  s u a s  p r á t i c a s  p e d a g ó g i c a s  c o m o  o  
s e u  p r o c e s s o  d e  a p r e n d i z a g e m .   
D e  a c o r d o  c o m  S a u l  ( 2 0 0 0 ,  p .  6 5 ) ,  “ a  a v a l i a ç ã o  e m a n c i p a t ó r i a  c a r a c t e r i z a - s e  c o m o  u m  
p r o c e s s o  d e  d e s c r i ç ã o ,  a n á l i s e  e  c r í t i c a  d e  u m a  d a d a  r e a l i d a d e ,  v i s a n d o  t r a n s f o r m á - l a ” ,  d e s s e  
m o d o ,  a s  p e s s o a s  e n v o l v i d a s  n e s s e  p r o c e s s o  a d q u i r e m  a u t o n o m i a  p a r a  ‘ e s c r e v e r  a  s u a  p r ó p r i a  
h i s t ó r i a ” ’ .  N e s s a  p e r s p e c t i v a ,  a  a v a l i a ç ã o  d a  a p r e n d i z a g e m  n a  E J A  s e  c a r a c t e r i z a  “ p o r  
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m é t o d o s  d i a l ó g i c o s  e  p a r t i c i p a n t e s ,  [ . . . ]  u m a  v e z  q u e  a  p r o p o s t a  e n f a t i z a ,  e m  t o d o s  o s  s e u s  
m o m e n t o s ,  o  t r a b a l h o  c o l e t i v o ”  ( S A U L ,  2 0 0 0 ,  p .  6 7 ) ,  m a s  e l a  p o d e r i a  s e r  v i s t a  c o m o  u m a  
a v a l i a ç ã o  e m a n c i p a t ó r i a ?   
A o  d o c e n t e  d a  E J A  c a b e  o  n o r t e a m e n t o  d e  p r á t i c a s  a v a l i a t i v a s  c o m p a r t i l h a d a s  q u e  
o p o r t u n i z e m  a o s  j o v e n s  e  a d u l t o s  p a r t i c i p a r  d o  s e u  p l a n e j a m e n t o .  “ N e s t a  d i r e ç ã o ,  a  a v a l i a ç ã o  
p e r m i t e  d a r  v e z  e  v o z  a o  p l u r a l i s m o  s o c i a l  q u e  e s t e s  a l u n o s  e x p r e s s a m ”  ( P A C H E R ,  2 0 1 1 ,  p .  
3 3 ) .  
A  p e s q u i s a  r e a l i z a d a  j u n t o  a o s  p r o f e s s o r e s  d a  E J A  p e r m i t i u  c o n s t a t a r  q u e s t õ e s  
f u n d a m e n a i s  p a r a  a n á l i s e  d a  m o d a l i d a d e  E J A  e  e m i t i r  u m  p a r e c e r  s o b r e  a  e f i c á c i a  d o  e n s i n o  e  
o s  m e i o s  d e  a v a l i a ç ã o .  A  s e g u i r  a p r e s e n t a m - s e  o s  r e s u l t a d o s  e  p o s t e r i o r m e n t e  o s  c o m e n t á r i o s .  
G r á f i c o  1 6 :  E s c o l a r i d a d e  
70%
30%
0% 0%
Nível Superior
Pós-Graduação
Mestrado
Doutorado
 
                     F o n t e :  P r ó p r i o  A u t o r .  2 0 1 8 .  
O  g r á f i c o  1 6  m o s t r o u  q u e  7 0 %  d o s  p r o f e s s o r e s  e n t r e v i s t a d o s  p o s s u e m  g r a d u a ç ã o ;  e  
a i n d a  f i c o u  e v i d e n c i a d o  q u e  3 0 %  p o s s u e m  p ó s - g r a d u a ç ã o  a  n í v e l  d e  e s p e c i a l i z a ç ã o .   
G r á f i c o  1 7 :  H á  q u a n t o  t e m p o  a t u a  n a  E J A ?  
0%
20%
30%
50%
há menos de um ano
2 anos
3 anos
mais de 5 anos
 
                     F o n t e :  P r ó p r i o  A u t o r .  2 0 1 8 .  
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O  g r á f i c o  1 7  a p o n t a  q u e  5 0 %  a t u a  n a  E J A  h á  m a i s  d e  5  a n o s ;  3 0 %  h á  3  a n o s  e  2 0 %  h á  
2  a n o s .  
G r á f i c o  1 8 :  Q u a l  o  n í v e l  d e  s a t i s f a ç ã o  e m  r e l a ç ã o  a o  m a g i s t é r i o  n a  E J A ?  
90%
10%
0% 0%
Muito satisfeito
Satisfeito
Pouco satisfeito
Insatisfeito
 
                     F o n t e :  P r ó p r i o  A u t o r .  2 0 1 8 .  
A  p e s q u i s a  c o m  o s  p r o f e s s o r e s  f o i  r e a l i z a d a  n o  i n t e r i o r  d a s  e s c o l a s .  F o r a m  o c u l t a d o s  
s e u s  n o m e s  p a r a  p r e s e r v a r  s u a  p r i v a c i d a d e .  M e s m o  s e n d o  u m a  p e s q u i s a  q u a n t a t i v a ,  a c h o u - s e  
n e c e s s á r i o  t r a z e r  a l g u n s  d a d o s  q u a l i t a t i v o s  p a r a  u m  m e l h o r  d e s v e l a m e n t o  d o  f e n ô m e n o .  
A t r a v é s  d e s s a  i n v e s t i g a ç ã o ,  b u s c o u - s e  c o n h e c e r  a  r e a l i d a d e  d e  v i d a  d o s  e d u c a d o r e s  e  
e d u c a n d o s .  O s  p a r t i c i p a n t e s  f o r a m  o s  p r o f e s s o r e s  q u e  m i n i s t r a m  a u l a s  d a s  d i s i c i p l i n a s  d e  
I n f o r m á t i c a ,  A r t e ,  P o r t u g u ê s ,  M a t e m á t i c a ,  H i s t ó r i a ,  G e o g r a f i a  e  C i ê n c i a s .  
G r á f i c o  1 9 :  V o c ê  c o n c o r d a  c o m  o  m o d e l o  d e  a v a l i a ç ã o  n a  E J A  i m p l e m e n t a d o  n a s  e s c o l a s  
p ú b l i c a s  d e  V i l a  V e l h a ?  
70%
0%
30% Concordo
Discordo
Não conheço a proposta
da EJA do município
 
                     F o n t e :  P r ó p r i o  A u t o r .  2 0 1 8 .  
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A o  s e r e m  q u e s t i o n a d o s  s e  c o n c o r d a m  c o m  o  m o d e l o  d e  a v a l i a ç ã o  n a  E J A  
i m p l e m e n t a d o  n a s  e s c o l a s  p ú b l i c a s  d e  V i l a  V e l h a ,  a  r e s p o s t a s  d o s  p r o f e s s o r e s  f o i :  7 0 %  
c o n c o r d a m ;  3 0 %  n ã o  c o n h e c e  a  p r o p o s t a  a v a l i a t i v a  d a  E J A  d o  m u n i c í p i o ,  e m b o r a  e s t e j a m  
i n s e r i d o s  n e l a .  
G r á f i c o  2 0 :  V o c ê  a c h a  q u e  a s  e s c o l a s  d e  V i l a  V e l h a  q u a n t o  a o  e n s i n o  n a  E J A ,  e s t ã o  
c u m p r i n d o  c o m  s u a  m i s s ã o ?  
80%
0%
20%
Sim
Não
Em parte
 
                     F o n t e :  P r ó p r i o  A u t o r .  2 0 1 8 .  
Q u a n d o  p e r g u n t a d o s  o  q u e  a c h a m  d a s  e s c o l a s  d e  V i l a  V e l h a  q u a n t o  a o  e n s i n o  n a  E J A ,  
s e  e s t ã o  c u m p r i n d o  c o m  s u a  m i s s ã o ,  a  r e s p o s t a s  f o r a m :  8 0 %  a c r e d i t a m  q u e  e s t e j a  c u m p r i n d o ;  
e  p a r a  2 0 %  c u m p r e  e m  p a r t e .  
G r á f i c o  2 1 :  Q u a l  a  m e t o d o l o g i a  d e  e n s i n o  u t i l i z a d a  e m  s a l a  d e  a u l a  d a  E J A ?  
50%
20%
20%
0%
0%
10%
0%
Aula Expositiva
Aula Prática
Utiliza recursos
tecnológicos
Aulas Extraclasse
Seminários
Utiliza mais de uma
dessas metodologias
 
                     F o n t e :  P r ó p r i o  A u t o r .  2 0 1 8 .  
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A o  s e  q u e s t i o n a r  q u a l  a  m e t o d o l o g i a  d e  e n s i n o  u t i l i z a d a  e m  s a l a  d e  a u l a  d a  E J A ,  o s  
p r o f e s s o r e s  a f i r m a r a m  q u e  5 0 %  a d o t a m  a u l a  e x p o s i t i v a ;  2 0 % ,  a u l a  p r á t i c a  e  u t i l i z a  r e c u r s o s  
t e c n o l ó g i c o s ;  e  1 0 %  u t i l i z a m  m a i s  d e  u m a  d e s s a s  m e t o d o l o g i a s .   
G r á f i c o  2 2 :  V o c ê ,  e n q u a n t o  p r o f e s s o r ,  u t i l i z a  d i f e r e n t e s  e s t r a t é g i a s  p a r a  a u x i l i a r  a l u n o s  c o m  
d i f i c u l d a d e s ?  
0%
30%
70%
0%
Nunca
Em algumas aulas
Na maioria das aulas
Em todas as aulas
 
                     F o n t e :  P r ó p r i o  A u t o r .  2 0 1 8 .  
O  g r á f i c o  2 2  d e m o n s t r a  q u e  o s  p r o f e s s o r e s  s e  u t i l i z a m  d i f e r e n t e s  e s t r a t é g i a s  p a r a  
a u x i l i a r  a l u n o s  c o m  d i f i c u l d a d e s .  S e g u n d o  a s  r e s p o s t a s :  7 0 % ,  n a  m a i o r i a  d a s  a u l a s ;  3 0 % ,  e m  
a l g u m a s  a u l a s .  
G r á f i c o  2 3 :  A  f o r m a  d e  a v a l i a ç ã o  u t i l i z a d a :  
0%
20%
60%
20%
Deixa nervoso(a)
Pensa em desistir por não
ter muito tempo de
estudar para as aprovas
Pensa em desistir por ter
muita dificuldade e medo
de não passar para o ano
seguinte
Não vê problemas no
método de avaliação
  
                  F o n t e :  P r ó p r i o  A u t o r .  2 0 1 8 .  
O  g r á f i c o  2 3  a p o n t a  q u e ,  a c e r c a  d a  f o r m a  d e  a v a l i a ç ã o  u t i l i z a d a  e  a  p e r c e p ç ã p  q u e  o s  
p r o f e s s o r e s  t ê m  d o s  a l u n o s ,  6 0 %  d i s s e r a m  q u e  a c r e d i t a  q u e  o  e s t u d a n t e  p e n s a  e m  d e s i s t i r  
p o r q u e  t e m  m u i t a  d i f i c u l d a d e  e  m e d o  d e  n ã o  p a s s a r  p a r a  o  a n o  s e g u i n t e ;  2 0 %  a c r e d i t a m  q u e  o  
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d i c e n t e  p e n s a  e m  d e s i s t i r  p o r  n ã o  t e r  t e m p o  d e  e s t u d a r  p a r a  a s  p r o v a s ;  e  2 0 %  c r e e m  q u e  n ã o  
h á  d i f i c u l d a d e  o u  p r o b l e m a  a l g u m  n o  m é t o d o  d e  a v a l i a ç ã o .  
G r á f i c o  2 4 :  E n q u a n t o  p r o f e s s o r  d e  E J A  v o c ê  a v a l i a  a t r a v é s  d e :  
60%
30%
10%
0% 0%
Provas escritas
Trabalhos em grupo
Trabalhos individuais
Atividades extra classe
Outras formas de
avaliação
 
                     F o n t e :  P r ó p r i o  A u t o r .  2 0 1 8 .  
O  g r á f i c o  2 4 ,  p o r  s u a  v e z ,  a p r e s e n t a  a  f o r m a  c o m o  o s  p r o f e s s o r e s  a v a l i a m :  6 0 %  
a f i r m a r a m  u t i l i z a r  p r o v a s  e s c r i t a s ;  3 0 %  a t r a v é s  d e  t r a b a l h o s  e m  g r u p o ;  1 0 %  a t r a v é s  d e  
t r a b a l h o s  i n d i v i d u a i s .  
G r á f i c o  2 5 :  Q u a i s  o s  m a t e r i a i s  e  r e c u r s o s  d i d á t i c o s  u t i l i z a d o s  e m  s a l a  d e  a u l a  p e l o  p r o f e s s o r  
( a )  d a  E J A ?  
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10%
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0% 0%
Retroprojetor
Quadro de giz
Louza
Mural didático
Revistas
Slides
Quadros digitais
Televisão
Rádio
Textos
Transparências
Varal didático
DVD
 
                     F o n t e :  P r ó p r i o  A u t o r .  2 0 1 8 .  
E m  r e l a ç ã o  a o  g r á f i c o  2 5 ,  p e r g u n t o u - s e  q u a i s  o s  m a t e r i a i s  e  r e c u r s o s  d i d á t i c o s  
u t i l i z a d o s  e m  s a l a  d e  a u l a .  A s  r e s p o s t a s  m o s t r a r a m  q u e :  5 0 %  u t i l i z a m  q u a d r o  d e  g i z ;  3 0 %  
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t e x t o s ;  1 0 %  s l i d e s ;  e  1 0 %  q u a d r o s  d i g i t a i s .  
G r á f i c o  2 6 :  E m  s a l a  d e  a u l a  d i s c u t e  a  a v a l i a ç ã o  r e a l i z a d a  c o m  o s  a l u n o s ?  
40%
20%
40%
0%
Nunca
Em algumas aulas
Na maioria das aulas
Em todas as aulas
 
                      F o n t e :  P r ó p r i o  A u t o r .  2 0 1 8 .  
Q u e s t i o n a d o  a o s  p r o f e s s o r e s  s e  e m  s a l a  d e  a u l a  d i s c u t e  a  a v a l i a ç ã o  r e a l i z a d a  c o m  o s  
a l u n o s ,  a s  r e s p o s t a s  p e r m i t i r a m  c o n s t a t a r  q u e :  4 0 %  f a z  e s s a  d i s c u s s ã o  n a  m a i o r i a  d a s  a u l a s ;  
4 0 %  n u n c a  f a z ;  2 0 %  e m  a l g u m a s  a u l a s .  
G r á f i c o  2 7 :  E m  s a l a  d e  a u l a  o s  a l u n o s  r e a l i z a m  a s  a t i v i d a d e s  a v a l i a t i v a s  p r o p o s t a s ?  
0% 0%
80%
20%
Nunca
Em algumas aulas
Na maioria das aulas
Em todas as aulas
 
                     F o n t e :  P r ó p r i o  A u t o r .  2 0 1 8 .  
A o  s e  q u e s t i o n a r  j u n t o  a o s  e n t r e v i s t a d o s  s e  e m  s a l a  d e  a u l a  o s  a l u n o s  r e a l i z a m  a s  
a t i v i d a d e s  a v a l i a t i v a s  p r o p o s t a s ,  8 0 %  r e s p o n d e r a m  q u e  n a  m a i o r i a  d a s  a u l a s  i s s o  a c o n t e c e ;  e  
2 0 %  d i s s e r a m  q u e  e m  t o d a s  a s  a u l a s  o s  a l u n o s  r e a l i z a m  o  q u e  l h e s  é  p r o p o s t o .   
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G r á f i c o  2 8 :  C o n s i d e r a  a  a v a l i a ç ã o  r e a l i z a d a  p e l o s  d o c e n t e s  j u s t a ?  
0% 0%
60%
40%
Nunca
Em algumas aulas
Na maioria das aulas
Em todas as aulas
 
F o n t e :  P r ó p r i o  A u t o r .  2 0 1 8 .  
A o  s e r e m  p e r g u n t a d o s  s e  c o n s i d e r a m  j u s t a  a  a v a l i a ç ã o  r e a l i z a d a ,  o s  p r o f e s s o r e s  
r e s p o n d e r a m  q u e :  6 0 %  n a  m a i o r i a  d a s  a u l a s ;  4 0 %  e m  t o d a s  a s  a u l a s .  
N o  i n t e r v a l o  d a  a u l a ,  n a  s e c r e t a r i a ,  h o u v e  u m  d i á l o g o  c o m  a  p r o f e s s o r a  d e  p r i m e i r a  a  
q u a r t a  s é r i e s  d a  E J A .  E l a  m e n c i o n o u  q u e  é  m u i t o  d i f í c i l  c o n c i l i a r  t u d o  e m  u m a  ú n i c a  s a l a ,  
f a z e n d o  c o m  q u e  o  d e s e m p e n h o  n ã o  s e j a  s a t i s f a t ó r i o ,  e  o  t r a b a l h o  f i c a  c a n s a t i v o ,  s e n d o  
i n s u f i c i e n t e ,  c o m  b r e c h a s  e m  a l g u m a  t u r m a .  S e g u n d o  a  p r o f e s s o r a ,  j á  f o i  s o l i c i t a d o  à  d i r e ç ã o  
d a  e s c o l a  p a r a  q u e  n o  p r ó x i m o  s e m e s t r e  d i v i d a  a  t u r m a ,  f i c a n d o  s o m e n t e  c o m  a  p r i m e i r a  e  
s e g u n d a  s é r i e ,  p a r a  q u e  a s s i m  p o s s a  d e s e n v o l v e r  u m  t r a b a l h o  d e  e n s i n o - a p r e n d i z a g e m  
s a t i s f a t ó r i o  c o m  o s  e d u c a n d o s .  
N e s s e  s e n t i d o ,  f o i  q u e s t i o n a d o  a o s  p r o f e s s o r e s  q u a l  a  f u n ç ã o  d o  e d u c a d o r  n o  p r o c e s s o  
d e  a l f a b e t i z a ç ã o  d a  E J A .  
P R O F E S S O R  7 :  A  f u n ç ã o  é  a u x i l i a r  o  a l u n o  d a  m e l h o r  m a n e i r a  p o s s í v e l .  
P r e c i s a  s e r  u m  a c o m p a n h a m e n t o  b e m  d e  p e r t o ,  p o r q u e  o  a l u n o  d a  E J A  t e m  
u m  p o u c o  m a i s  d e  d i f i c u l d a d e  d o  q u e  o s  a l u n o s  d o s  p e r í o d o s  n o r m a i s .  
P R O F E S S O R  2 9 :  P r i m o r d i a l  é  q u e  s e m  e d u c a d o r  n ã o  e x i s t e  a l f a b e t i z a ç ã o .  
É  p r e c i s o  p e n s a r  n a s  v i v ê n c i a s ,  e  l e v a r  o  a l u n o  a  p e r c e b e r  q u e  o  t e m p o  
p e r d i d o  é  s ó  o  t e m p o  p e r d i d o ,  q u e  d á  p a r a  c o r r e r  a t r á s  e  s e  f o r m a r  
t r a n q u i l a m e n t e .  
P R O F E S S O R  4 1 :  O  e d u c a d o r  t e n t a  a o  m e n o s  a l f a b e t i z a r  e  d a r  
p r o s s e g u i m e n t o  a o  e s t u d o  p a r a  a s  p e s s o a s  q u e  n ã o  t i v e r a m  c o n d i ç ã o  d e  
e s t u d a r  n a  i d a d e  c e r t a ,  n a  i d a d e  d e  a l f a b e t i z a ç ã o .  A l g u m a s  p e s s o a s  n ã o  
c o n s e g u i r a m  i s s o  p o r  m o t i v o s  p e s s o a i s ,  o u t r a s  p o r  m o t i v o s  f i n a n c e i r o s ,  e  
o u t r o s  p r o b l e m a s .  A  g e n t e  t e n t a  r e c u p e r a r ,  d i g a m o s  a s s i m ,  e s s e  t e m p o  
p e r d i d o  n a  i d a d e  c e r t a  d e  a l f a b e t i z a ç ã o .  
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O  q u e  s e  o b s e r v a  d a  f a l a  d o s  p r o f e s s o r e s  é  a p o n t a d o  p o r  V e i g a  ( 1 9 9 8 ,  p .  3 4 )  c o m o :  
“ [ . . . ]  O  p r o f e s s o r  d e v e r á  n o  s e u  t r a b a l h o  d o c e n t e ,  e s t a r  a t e n t o  a  t o d o s  o s  e l e m e n t o s  
n e c e s s á r i o s  p a r a  q u e  a  a p r e n d i z a g e m  s e  d e s e n v o l v a ,  d e v e r á  t e r  p r e s e n t e  o s  r e s u l t a d o s  d a s  
c i ê n c i a s  p e d a g ó g i c a s ,  d a  d i d á t i c a  e  d a s  m e t o d o l o g i a s  e s p e c í f i c a s ” .   
Q u a n t o  a o  e d u c a n d o  é  n e c e s s á r i o  q u e  s e  f a ç a  s a b e r  q u e m  s ã o  e s s e s  s u j e i t o s ,  s u a s  
e x p e r i ê n c i a s ,  v i v ê n c i a s ,  s u a s  c a r a c t e r í s t i c a s  e s p e c í f i c a s ,  c o m o  s e  c o n s t i t u e m  n a  s u a  
p l u r a l i d a d e  e  d i v e r s i d a d e .  Q u a n d o  p e r g u n t a d o  a o s  p r o f e s s o r e s :  C o m o  v o c ê  s e  r e l a c i o n a  c o m  
s e u s  a l u n o s  e m  s a l a  d e  a u l a ?  A s s i m  s e  m a n i f e s t a r a m :   
P R O F E S S O R  8 :  A  r e l a ç ã o  é  b e m  p r ó x i m a ,  d e v i d o  a o  f a t o  d e  q u e  e l e s  
a c a b a m  c o n t a n d o  s u a s  e x p e r i ê n c i a s  p e s s o a i s  n o  m e i o  d o  p r o c e s s o .  E n t ã o ,  é  
u m a  r e l a ç ã o  b e m  p r ó x i m a ,  c a m i n h a  j u n t o s .  
P R O F E S S O R  1 2 :  M u i t o ,  m u i t o ,  m u i t o ,  m u i t o ,  m u i t o  b e m ,  g r a ç a s  a  D e u s !  
P R O F E S S O R  3 7 :  M u i t o  b e m !  
N e s s e  s e n t i d o ,  p o d e - s e  d i z e r  q u e  o  p r o f e s s o r  p r e c i s a  s e  r e l a c i o n a r  c o m  o  a l u n o  d e  
a c o r d o  c o m  o s  c o n h e c i m e n t o s  q u e  t r a z e m  e m  s u a  t r a j e t ó r i a  d e  v i d a ,  n o  c o n t e x t o  h i s t ó r i c o  e  
s o c i a l  n o  q u a l  v i v e .  M e s m o  e s s e  a l u n o ,  p o r t a n d o  n e c e s s i d a d e s ,  é  c a p a z  d e  c o n s t r u i r ,  
d e s e n v o l v e r  h a b i l i d a d e s  e  e s t a b e l e c e r  r e l a ç õ e s .  D e s s a  f o r m a ,  P i c o n e z  ( 2 0 0 9 ,  p .  9 8 )  a p o n t a  q u e  
“ [ . . . ]  c o n h e c e r  o  s a b e r  d o  a l u n o  c o n s i s t e  e m  p e n e t r a r  n a  s u a  c u l t u r a  l o c a l  p a r a  e n t e n d ê - l a .  
N o m e a r  e  s i s t e m a t i z a r  e s s e  s a b e r  é  t a r e f a  i m p o r t a n t e  d a  e s c o l a ,  p o i s  a m p l i a  a s  p o s s i b i l i d a d e s  
d e  c o m u n i c a ç ã o  d o s  a l u n o s ” .   
E m  t a l  c o n t e x t o ,  c o n s t a t a m o s  q u e  u m a  a p r e n d i z a g e m  s i g n i f i c a t i v a  é  a q u e l a  q u e  
p o s s i b i l i t a  a o  a l u n o  r e l a c i o n a r  c o m  s e n t i d o  o  c o n t e ú d o  a  s e r  a p r e n d i d o  c o m  o  q u e  e l e  j á  
d o m i n a ,  s e j a  u m a  i d e i a ,  u m  c o n c e i t o ,  u m a  i m a g e m .  A s s i m ,  o  c o n t e ú d o  n o v o  n ã o  f i c a  s o l t o ,  
m a s  a m a r r a d o  a  u m a  e s t r u t u r a  d e  c o n h e c i m e n t o s  l i g a d o s  e n t r e  s i .  É  i m p o r t a n t e  d e s t a c a r  q u e  
p o r  m o b i l i z a r  t o d a  a  e s t r u t u r a  c o g n i t i v a  d o  a l u n o ,  a  a p r e n d i z a g e m  s i g n i f i c a t i v a  e v i t a  u m a  
a p r e n d i z a g e m  a p e n a s  d e  m e m ó r i a ,  f a c i l m e n t e  e s q u e c i d a .  C o n t u d o ,  é  n e c e s s á r i o  q u e  o  
p r o f e s s o r  e s t e j a  b e m  f u n d a m e n t a d o ,  s e j a  d i n â m i c o ,  c r i a t i v o  e  e s t e j a  r e a l m e n t e  c o m p r o m e t i d o  
n u m  p r o c e s s o  c o n t í n u o  d e  t r a n s f o r m a ç õ e s ,  p o i s  c o m o  a f i r m o u  P a u l o  F r e i r e  ( 1 9 9 7 ,  p .  3 9 ) ,  
“ [ . . . ]  n ó s  e n q u a n t o  e d u c a d o r e s  n ã o  p o d e m o s  p a s s a r  p o r  a q u i  s e m  d e i x a r  a  n o s s a  p a r c e l a  d e  
c o n t r i b u i ç ã o  p o r  u m a  e s c o l a  p ú b l i c a  c o m  q u a l i d a d e  e  p a r a  t o d o s ” .  
F o i  t a m b é m  q u e s t i o n a d o  a o s  p r o f e s s o r e s  s o b r e  o s  m a t e r i a i s  e  r e c u r s o s  d i d á t i c o s  
u t i l i z a d o s  e m  s a l a  d e  a u l a .  O s  e n t r e v i s t a d o s ,  p o r  s u a  v e z ,  r e s p o n d e r a m  q u e :  
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P R O F E S S O R  4 5 :  A  g e n t e  t e m  u m  l a b o r a t ó r i o  e q u i p a d o  c o m  3 0  
c o m p u t a d o r e s .  T e m o s  u m  D a t a  s h o w ,  a p a r e l h o  d e  s o m  c o m  m i c r o f o n e ,  t u d o  
m o n t a d o  p a r a  q u e  p o s s a m o s  p a s s a r  o  á u d i o ,  o  v í d e o ,  e  e l e s  a c o m p a n h a r e m  
n o  q u a d r o .  
P R O F E S S O R  3 4 :  P r o j e ç ã o  c o m  D a t a  s h o w ,  d e  v e z e s  e m  q u a n d o ,  e m  s a l a  
d e  a r t e s  f a z e n d o  a r t e s a n a t o ,  p i n t u r a ,  f o t o g r a f i a s ,  t o d o  r e c u r s o  q u e  p u d e r  u s a r .  
P R O F E S S O R  5 0 :  A  n o s s a  e s c o l a  t e m  o  p r i v i l é g i o  d e  t e r  m u i t o  m a t e r i a l  
p a r a  t r a b a l h a r ,  e n t ã o  n ó s  t e m o s  D a t a  s h o w ,  t e m o s  r e t r o p r o j e t o r ,  t e l e v i s o r e s ,  
l a b o r a t ó r i o  d e  i n f o r m á t i c a .  D e  a c o r d o  c o m  o s  p l a n e j a m e n t o s  q u e  n ó s  
f a z e m o s  c o m  a  p e d a g o g a ,  a  g e n t e ,  c a d a  s e m a n a ,  u t i l i z a  u m  t i p o  d e  m a t e r i a l ,  
d e  r e c u r s o ,  p a r a  m e l h o r  a t e n d e r  e s s e s  a l u n o s .   
N o s  t e r m o s  d e  V e i g a  ( 1 9 9 8 ,  p .  4 2 ) ,  a  r e l e v â n c i a  d a  d i d á t i c a  n a  f o r m a ç ã o  e  n a  p r á t i c a  
d o  p r o f e s s o r ,  p r i n c i p a l m e n t e  d o  p r o f e s s o r  d e  E J A  s ó  s e r á  r e c o n h e c i d a :   
Q u a n d o  s e r v i r  c o m o  m e c a n i s m o  d e  t r a d u ç ã o  p r á t i c a ,  n o  e x e r c í c i o  
e d u c a c i o n a l ,  d e  d e c i s õ e s  f i l o s ó f i c o - p o l í t i c a s  e  e p i s t e m o l ó g i c a s  d e  u m  p r o j e t o  
h i s t ó r i c o  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  d o  p o v o .  A  d i d á t i c a ,  a  e x e r c e r  o  s e u  p a p e l  
e s p e c í f i c o ,  d e v e r á  a p r e s e n t a r - s e  c o m o  e l o  t r a d u t o r  d e  p o s i c i o n a m e n t o s  
t e ó r i c o s  e m  p r á t i c a s  e d u c a c i o n a i s .  
A s s i m  s e n d o ,  a o  s e  f a l a r  s o b r e  p r o c e s s o  d e  a p r e n d i z a g e m ,  n ã o  é  p o s s í v e l  p e n s a r  
a p e n a s  n o s  p r o c e d i m e n t o s  d i d á t i c o s  e  n o s  m é t o d o s  c o n t e ú d i s t a s  p r o g r a m á t i c o s  a  s e r e m  
e n s i n a d o s  e m  s a l a  d e  a u l a .  E s s e s  c o n t e ú d o s  n ã o  p o d e m  s e r  t o t a l m e n t e  e s t r a n h o s  a  e s s e s  
s u j e i t o s  d a  e d u c a ç ã o  p o p u l a r ,  a p r i s i o n a n d o - o s  n a  e s t r e i t e z a  b u r o c r á t i c a  d e  p r o c e d i m e n t o s  
e s c o l a r i z a n t e s ,  c o m o  s e  f o s s e  u m a  r e c e i t a  j á  p r o n t a ,  m a s  q u e  v e n h a  a s s u m i r  a  f o r m a  d e  u m a  
p r á t i c a  p e d a g ó g i c a  e d u c a t i v a  m a i s  d e m o c r á t i c a ,  m a i s  h u m a n a ,  n a  q u a l  o s  h o m e n s  
c o m p a r t i l h e m  e n t r e  s i  s e u s  s a b e r e s .  
F o i ,  a i n d a ,  p e r g u n t a d o  a o s  p r o f e s s o r e s :  A t é  q u a n d o  v o c ê  c o n s i d e r a  i m p o r t a n t e  a  
r e l a ç ã o  e n t r e  p r o f e s s o r  e  a l u n o ?  Q u a n t o  à s  r e s p o s t a s  d o s  p r o f e s s o r e s ,  a s s i m  a p a r e c e m :  
P R O F E S S O R  2 3 :  E u  a c h o  q u e  é  f u n d a m e n t a l .  T e m  q u e  s e r  u m a  r e l a ç ã o  
b e m  j u n t a ,  p a r a  q u e  o  a l u n o  s i n t a  c o n f i a n ç a ,  p o r q u e  t e m  m u i t a  c o i s a  d o  
a l u n o  d a  E J A  q u e  f a z  c o m  q u e  e l e  n ã o  s i n t a  c o n f i a n ç a ,  à s  v e z e s  n o  p r o f e s s o r ,  
p e l o  f a t o  d e  t e r  s o f r i d o  a l g u m  t i p o  d e  p r e c o n c e i t o ,  d e  a b u s o  o u  a l g u m a  o u t r a  
c o i s a .  A í  e l e s  s e n t e m ,  m u i t a s  d a s  v e z e s ,  u m a  r e t r a ç ã o  p e l o  p r o f e s s o r .  
P R O F E S S O R  1 1 :  A t é  o  f i n a l .  P o r q u e  o s  a l u n o s  t ê m  a  g e n t e  c o m o  o  
e x e m p l o .  E n t ã o ,  a  g e n t e  p r o c u r a  s e r  s e m p r e  p o n t u a l ,  e s t a r  s e m p r e  j u n t o  c o m  
e l e s ,  t i r a n d o  q u a l q u e r  d ú v i d a  d e l e s ,  q u a l q u e r  h o r á r i o ,  q u a l q u e r  m o m e n t o .  E u  
a c h o  q u e  o  t e m p o  i n t e i r o  a  g e n t e  n e c e s s i t a  d e s s a  r e l a ç ã o .  
P R O F E S S O R  9 :  E u  a c h o  q u e  o  r e l a c i o n a m e n t o  é  m u i t o  i m p o r t a n t e .  
C o n f i a n ç a  q u e  e l e s  t ê m  q u e  t e r  n o  p r o f e s s o r ,  t e m  q u e  g o s t a r  d e s s e  p r o f e s s o r  
p o r q u e  s e n ã o  c o n s t r ó i - s e  u m a  b a r r e i r a .  
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S o b  e s s e  p r i s m a ,  a f i r m a m - n o s  G a d o t t i  e  R o m ã o  ( 2 0 1 1 ,  p .  2 7 )  q u e  é  n e c e s s á r i o  t o r n a r  a  
a p r e n d i z a g e m  m a i s  s i g n i f i c a t i v a  p a r a  t o d o s ,  h a v e r  p r o p o s t a s  a l t e r n a t i v a s  q u e  e s t e j a m  
c o m p r o m e t i d a s  c o m  u m a  e d u c a ç ã o  d e  q u a l i d a d e  p a r a  e s s e s  j o v e n s  e  a d u l t o s .  P o r  i s s o ,  é  
p r e c i s o  t e r  u m  o l h a r  d i f e r e n c i a d o  p a r a  e s s e s  a l u n o s ,  b u s c a n d o  d e s p e r t a r  n e l e s  o  g o s t o  p e l o  
e s t u d o  a t r a v é s  d a s  i n t e r a ç õ e s  e  m e d i a ç õ e s  p r o f e s s o r / a l u n o .  N e s s a  p e r s p e c t i v a ,  F r e i r e  ( 1 9 9 7 ,  p .  
2 0 )  e n t e n d e  q u e  " [ . . . ]  t o d a  p r á t i c a  e d u c a t i v a  t e m  c o m o  o b j e t i v o  i r  a l é m  d e  o n d e  s e  e s t á " .  I s s o  
é ,  o  a u t o r  a c r e d i t a  e m  u m a  e d u c a ç ã o  d e  m u d a n ç a s ,  e m  u m a  p r á t i c a  m e d i a d o r a ,  q u e  p r o v o q u e  
n o v a s  c o m p r e e n s õ e s ,  d e s a f i o s ,  q u e  v á  d e  e n c o n t r o  a  n o v o s  s a b e r e s ,  q u e  v a i  s e  c o n s t r u i n d o  a o  
l o n g o  d a  v i d a ,  a t r a v é s  d e  s u a s  r e l a ç õ e s ,  c h e g a n d o  a  u m a  p r á t i c a  d e  l i b e r d a d e ,  o u  s e j a .   
N e s s e  s e n t i d o ,  p e r g u n t o u - s e  a o s  p r o f e s s o r e s :  q u a i s  a s  d i f i c u l d a d e s  d e  s e r  p r o f e s s o r  d a  
E J A ?  
P R O F E S S O R  4 :  E m  c i m a  d e s s a  r e s p o s t a  a n t e r i o r .  É  e s s a  d i f i c u l d a d e  d o s  
a l u n o s ,  d e  e l e s  j á  v i r e m ,  j á  t e r e m  e s t u d a d o  e m  u m  e n s i n o  n o r m a l ,  e  a p ó s  
a l g u m a  d i f i c u l d a d e  d e  t r a b a l h o ,  o u  d e  f a m í l i a ,  e l e s  v o l t a r e m  p a r a  e s c o l a  n a  
E J A .  E n t ã o ,  à s  v e z e s ,  v o c ê  p e g a  a l u n o s  q u e  e s t ã o  h á  5  o u  1 0  a n o s  s e m  e n t r a r  
n u m a  e s c o l a .  E s s a  é  u m a s  d a s  p r i n c i p a i s  d i f i c u l d a d e s .  
P R O F E S S O R  4 6 :  P a r a  m i m  é  q u a n d o  u m  a l u n o  n ã o  é  u m a  p e s s o a  q u e  
t r a b a l h a ,  p o r  e x e m p l o ,  u m a  p e s s o a  q u e  j á  f i c o u  r e t i d a  e m  v á r i o s  o u t r o s  a n o s ,  
n ã o  t e m  d i s c i p l i n a ,  o u  p o r q u e  é  u m a  “ c r i a n ç a ”  m e i o  r e b e l d e ,  o u  p o r q u e  t e m  
d é f i c i t  d e  a t e n ç ã o .  Q u a n d o  é  u m  t r a b a l h a d o r  q u e  v e m  e m  b u s c a  d o  t e m p o  
p e r d i d o ,  a í  é  “ v a p o  v a p o ” .  
P R O F E S S O R  2 8 :  N o  m e u  c a s o ,  a  d i f i c u l d a d e  m a i o r  é  p o r q u e  e s t ã o  1 ª ,  2 ª ,  
3 ª  e  4 ª  s é r i e ,  t o d o s  n u m a  s a l a ,  e ,  à s  v e z e s ,  e u  m e  s i n t o  i n c a p a z .  S e m p r e  a c h o  
q u e  d e i x o  u m  p o u c o  a  d e s e j a r  n u m a  t u r m a .  M a s  é  b o m  p o r q u e  u m  a j u d a  o  
o u t r o .  A  n o s s a  t u r m a  é  m u i t o  p a r t i c i p a t i v a ,  g r a ç a s  a  D e u s .  
V y g o t s k y  ( 2 0 0 8 ,  p .  3 4 )  d i z  q u e  a  e d u c a ç ã o  d e v e  f i r m a r - s e  n a s  r e l a ç õ e s  i n t e r p e s s o a i s ,  
a t r a v é s  e  p o r  m e i o  d o  d i á l o g o ,  g e r a n d o ,  a s s i m ,  u m a  s i t u a ç ã o  d e  a p r e n d i z a d o  n a  q u a l  o  s u j e i t o  
p a s s a  a  c o n h e c e r  o  m u n d o  e m  q u e  e s t á  i n s e r i d o .  É  a t r a v é s  d a  r e a l i d a d e  v i v e n c i a d a  e  n a  v i s ã o  
d e  m u n d o  d o s  j o v e n s  e  a d u l t o s  q u e  s e  v a i  d e  e n c o n t r o  a o  c o n t e ú d o  d a  e d u c a ç ã o .  
E m  r e l a ç ã o  à  q u e s t ã o  d a  a v a l i a ç ã o  n a  E J A ,  f o i  p e r g u n t a d o :  c o m o  é  f e i t a  a  a v a l i a ç ã o  d a  
a p r e n d i z a g e m  d o s  a l u n o s  d a  E J A ?  A  r e s p o s t a  f o i :   
P R O F E S S O R  1 3 :  N a  s a l a  d e  a u l a  é  f e i t o  m u i t o  e x e r c í c i o .  A  g e n t e ,  e u  
p a r t i c u l a r m e n t e ,  p r o c u r o  n ã o  p a s s a r  a t i v i d a d e s  p a r a  c a s a ,  p o r q u e  a  m a i o r i a  
t r a b a l h a  e  n ã o  v a i  t e r  t e m p o  d e  f a z e r .  E n t ã o ,  a s  a v a l i a ç õ e s  s ã o  t o d a s  f e i t a s  
e m  s a l a  d e  a u l a ,  a c o m p a n h a m e n t o ,  e  e u  p r o c u r o  s e m p r e  e s t a r  f a z e n d o  v á r i a s  
a t i v i d a d e s  p a r a  q u e  e l e s  c o m p o n h a m  a  n o t a ,  n ã o  a  p r o v a  c o m  v a l o r  a l t o .  
P R O F E S S O R  3 7 :  P a r t i c i p a ç ã o !  
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P R O F E S S O R  2 5 :  A  a v a l i a ç ã o  é  f e i t a  d i a r i a m e n t e .  E  d e p o i s  n o  f i n a l  d o  
s e m e s t r e ,  m a s  t o d o  d i a  e l e s  s ã o  a v a l i a d o s  c o m  u m  t o d o .  O  a l u n o  n ã o  é  s ó  
a v a l i a d o  n a s  c l a s s e s  d e  a l f a b e t i z a ç ã o ,  d e s s a  p r i m e i r a  p a r t e  d e  e n s i n o  
f u n d a m e n t a l .  E l e s  s ã o  a v a l i a d o s  c o m o  u m  t o d o ,  t o d o  d i a  t e m  u m a  p r o d u ç ã o  
d e  t e x t o ,  a  p a r t i c i p a ç ã o ,  c o n f e c ç ã o  d e  c a r t a z e s ,  d e  t r a b a l h o s  f e i t o s  d e n t r o  d a  
s a l a ,  p o r q u e  p a r a  a l u n o  d a  E J A ,  v o c ê  n ã o  p o d e  d a r  d e v e r  d e  c a s a ,  d i g a m o s  
a s s i m .  
D i a n t e  d e s t a s  f a l a s ,  p e r c e b e m o s  u m a  c o n c e p ç ã o  d e  a v a l i a ç ã o  v o l t a d a  p a r a  o  
l e v a n t a m e n t o  d a s  d i f i c u l d a d e s  d o s  a l u n o s  c o m  v i s t a s  à  c o r r e ç ã o  d e  r u m o s  e  à  r e f o r m u l a ç ã o  d e  
p r o c e d i m e n t o s  d i d á t i c o - p e d a g ó g i c o s ,  b e m  c o m o  d e  o b j e t i v o s  e  m e t a s ,  o  q u e  s e  a p r o x i m a  d o  
p e n s a m e n t o  d e  R o m ã o  ( 1 9 9 8 ,  p .  6 2 ) .  
A  a v a l i a ç ã o  é  v i s t a  c o m o  u m  p r o c e s s o  c o n t í n u o  e  p a r a l e l o  a o  p r o c e s s o  d e  
e n s i n o - a p r e n d i z a g e m .  P o r  i s s o ,  e l a  é  p e r m a n e n t e ,  p e r m i t i n d o - s e  a  
p e r i o d i c i d a d e  a p e n a s  n o  r e g i s t r o  d a s  d i f i c u l d a d e s  e  a v a n ç o s  d o  e d u c a n d o  
r e l a t i v a m e n t e  à s  s u a s  p r ó p r i a s  s i t u a ç õ e s  p r e g r e s s a s .  
A o  a b o r d a r  o  m o m e n t o  a t u a l  d a  a v a l i a ç ã o ,  c o n c o r d a m o s  c o m  R o m ã o  ( 1 9 9 8 ,  p .  8 9 )  q u e  
a f i r m a  q u e :  
A  a v a l i a ç ã o  d e v e  l e v a r  e m  c o n s i d e r a ç ã o  e s s e s  d o i s  p ó l o s ,  p o i s  n ã o  h á  
m u d a n ç a  s e m  a  c o n s c i ê n c i a  a  p e r m a n ê n c i a ;  n ã o  h á  p r o c e s s o  d e  e s t r u t u r a ç ã o -  
d e s e s t r u t u r a ç ã o  -  r e e s t r u t u r a ç ã o  s e m  d o m í n i o  t e ó r i c o  d a s  e s t r u t u r a s  -  a  
r e f l e x ã o  e x i g e  “ f i x i d a d e s ”  p r o v i s ó r i a s  p a r a  s e  d e s e n v o l v e r ;  n ã o  h á  p e r c e p ç ã o  
d a  d i n â m i c a  s e m  c o n s c i ê n c i a  c r í t i c a  d a  e s t á t i c a ;  o  d e s e j a d o ,  o  s o n h o ,  a  
u t o p i a  s ó  c o m e ç a  a  s e r  c o n s t r u í d o  a  p a r t i r  d a  a p r e e n s ã o  c r í t i c a  d e  d o m í n i o  d o  
e x i s t e n t e  e  o  p r o c e s s o  n ã o  p o d e  d e s c o n h e c e r  o  p r o d u t o  p a r a  n ã o  c o n d e n a r  
s e u s  p r o t a g o n i s t a s  a o  a t i v i s m o  s e m  f i m  e  s e m  r u m o ” .  
A  u t i l i d a d e  d a  a v a l i a ç ã o  d e v e  s e r  r e c o n h e c i d a  p e l o  a l u n o  p o r q u e  e l e  p r e c i s a  s e r  v i s t o  
c o m o  u m  s e r  c r í t i c o  e  s o c i a l ,  s u j e i t o  d o  s e u  p r ó p r i o  d e s e n v o l v i m e n t o .  J u s s a r a  H o f f m a n n  
( 1 9 9 8 ,  p .  2 3 ) ,  a f i r m a  q u e  “ a  f u n ç ã o  s e l e t i v a  e  e l i m i n a t ó r i a  d a  a v a l i a ç ã o  é  r e s p o n s a b i l i d a d e  d e  
t o d o s .  A  a v a l i a ç ã o ,  n a  p e r s p e c t i v a  d e  u m a  p e d a g o g i a  l i b e r t a d o r a ,  é  u m a  p r á t i c a  c o l e t i v a  q u e  
e x i g e  a  c o n s c i ê n c i a  c r í t i c a  e  r e s p o n s á v e l  d e  t o d o s  n a  p r o b l e m a t i z a ç ã o  d a s  s i t u a ç õ e s ” .  
A l é m  d i s s o ,  p e r c e b e m o s ,  p o r  m e i o  d o  p r o c e s s o  a v a l i a t i v o ,  q u e  o s  c o n t e ú d o s  a b o r d a d o s  
n a s  a u l a s  d a  E J A ,  m u i t a s  v e z e s ,  e s t ã o  s e n d o  t r a b a l h a d o s ,  c o n s i d e r a n d o  a  r e a l i d a d e  d o s  a l u n o s .  
S o b r e  e s s a  q u e s t ã o ,  o s  p r o f e s s o r e s  a s s i m  a  a b o r d a r a m :   
P R O F E S S O R  4 2 :  N e s s e  s e m e s t r e  a  g e n t e  e s t á  t r a b a l h a n d o  e m  c i m a  d o  
t e m a  d e  p r o f i s s õ e s ,  p o r  c a u s a  d a  p r o x i m i d a d e  d e l e s ,  d e s s e s  a l u n o s ,  j á  
e s t a r e m  p e r t o  d o  m e r c a d o  d e  t r a b a l h o .  E n t ã o ,  a  g e n t e ,  n a  i n f o r m á t i c a ,  
p r o c u r a  u n i r  t o d a s  a s  f e r r a m e n t a s  d a  i n f o r m á t i c a  c o m  e s s e  t e m a  d e  
p r o f i s s õ e s ,  p a r a  q u e  e l e s  f a ç a m  t e s t e  v o c a c i o n a l ,  p e s q u i s e m  s o b r e  a  
p r o f i s s ã o ,  s a i b a m  o  q u e  e l e s  v ã o  s e r ,  e m  q u e  e l e s  p r e t e n d e m  s e  f o r m a r .  A l é m  
d i s s o ,  j á  e n c a m i n h a m o s  p a r o  o  m e r c a d o  c o m  u m a  f o r m a ç ã o  d e  c o m p u t a ç ã o ,  
q u e  é  e s s e n c i a l  p a r a  q u a l q u e r  p r o f i s s ã o  h o j e  e m  d i a .  
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P R O F E S S O R  3 1 :  A  E J A  t e m  o  c u r r í c u l o  e s p e c í f i c o ,  q u e  v e m  d i r e t o  d a  
p r e f e i t u r a .  A  g e n t e  t r a b a l h a  d e n t r o  d o  q u e  e l e s  m a n d a m ,  e ,  g e r a l m e n t e ,  t u d o  
q u e  v e m  é  d e n t r o  d o  c o t i d i a n o  d e  c a d a  a l u n o ,  c o m  o s  r e c u r s o s  q u e  e l e s  
p o d e m  u t i l i z a r ,  o u  m a t e r i a i s  q u e  e l e s  p o d e m  c o n s e g u i r  e m  c a s a ,  t u d o  d e n t r o  
d a  ó t i c a  d e l e s .  
P R O F E S S O R  2 0 :  E s s a  p r e o c u p a ç ã o  n o s s a  é  m u i t o  g r a n d e .  O  c o n t e ú d o  n ã o  
p o d e  s e r  u m  m e s m o  c o n t e ú d o  q u e  é  d a d o  d u r a n t e  o  d i a  p a r a  o s  a l u n o s  d e  1 ª  a  
4 ª  s e r i e s .  P o r q u e ,  n o  c a s o ,  s e r i a  1 º  a o  5 º  a n o ,  à  n o i t e  a i n d a  é  s é r i e ,  é  s e r i a d o .  
S ã o  c o n t e ú d o s  q u e  n ó s  e s t u d a m o s  j u n t o  c o m  a  d i r e ç ã o  d a  e s c o l a ,  c o m  c o r p o  
p e d a g ó g i c o ,  e q u i p e  p e d a g ó g i c a ,  p a r a  e s c o l h e r  o  q u e  m e l h o r  c o n v é m  e m  
r e l a ç ã o  a o s  a l u n o s .  P a r a  q u e  q u e  e l e  v a i  u s a r  i s s o  n a  v i d a  d e l e  p r o f i s s i o n a l ?  
H o j e ,  p o r  e x e m p l o ,  e s t a m o s  t r a b a l h a n d o  c o m  r e c i b o .  C o m o  e l e  d á  u m  
r e c i b o ?  C o m o  e l e  r e c e b e ?  P r e e n c h i m e n t o  d e  c h e q u e ,  t e x t o s  q u e  c o n d i z e m  
c o m  a  r e a l i d a d e  d o  a l u n o .  N ã o  p o d e  s e r  u m  t e x t o  m u i t o  i n f a n t i l ,  t u d o  d e  
a c o r d o  c o m  a  i d a d e  e  c o m  f a i x a  e t á r i a  d e l e .  
A c e r c a  d o  q u e  f o i  a p o n t a d o ,  L a f f i n  ( 2 0 1 1 ,  p .  8 6 ) ,  a s s i m  s e  m a n i f e s t a :  “ [ . . . ]  é  p o r  m e i o  
d a  e d u c a ç ã o  e s c o l a r ,  o s  i n d i v í d u o s  t ê m ,  d i a n t e  d e  s i ,  u m  “ m u n d o ”  d o  q u a l  a t é  e n t ã o  n ã o  
t i n h a m  c o n s c i ê n c i a ” .  C o m  c e r t e z a ,  c o n h e c i a m - n o  a  s e u  m o d o  e  n ã o  d a  m a n e i r a  c o m o  a  
c i ê n c i a  s i s t e m a t i z o u  s u a s  e x p e r i ê n c i a s  a o  l o n g o  d o s  a n o s .  A s s i m  s e n d o ,  o  p r o c e s s o  d e  
a p r e n d i z a g e m  n ã o  s e  l i m i t a  à  s a l a  d e  a u l a ,  m a s  a o  a m b i e n t e  g e r a l  d a  u n i d a d e  e s c o l a r .   
O  a l u n o  c o m e ç a  a  c o m p r e e n d e r  o  v a l o r  d a  e s c o l a  e  o  s e u  s e n t i d o  a  p a r t i r  d o  m o m e n t o  
e m  q u e  n e l a  i n g r e s s a ,  a  p a r t i r  d e s s e  m o m e n t o ,  t o d o s  o s  q u e  a í  a t u a m  s ã o  e d u c a d o r e s ,  t o d a s  a s  
a t i v i d a d e s ,  p l a n e j a d a s  o u  n ã o ,  s ã o  e d u c a t i v a s .  É  n e c e s s á r i o  e n t e n d e r m o s  q u e  a s  p r e m i s s a s  q u e  
c i r c u l a m  e m  n o s s o  c a m p o  d e  p e s q u i s a  e s t ã o  p a u t a d a s  n o s  p r i n c í p i o s  d e f e n d i d o s  p o r  F r e i r e  
( 1 9 9 7 ,  p .  3 9 ) ,  q u a n d o  n o s  d i z  q u e  o  “ e d u c a d o r  j á  n ã o  é  o  q u e  e d u c a ,  m a s  o  q u e ,  e n q u a n t o  
e d u c a ,  é  e d u c a d o ,  e m  d i á l o g o  c o m  o  e d u c a n d o  q u e ,  a o  s e r  e d u c a d o ,  t a m b é m  e d u c a .  A m b o s ,  
a s s i m ,  s e  t o r n a m  s u j e i t o s  d o  p r o c e s s o  e m  q u e  c r e s c e m  j u n t o s ” .  
 
3 . 4  I N T E R P R E T A Ç Ã O  D O S  R E S U L T A D O S  
P r o c u r o u - s e  o b s e r v a r  t u d o  n a  s a l a  d e  a u l a ,  d e s d e  o  a m b i e n t e ,  c o m p o r t a m e n t o  d o s  
a l u n o s  e  p r o f e s s o r e s ,  t u d o  f o i  o b s e r v a d o  d e  f o r m a  c o m p r e e n s i v a .  N a s  s a l a s  d e  a u l a  v i s i t a d a s  
h á  b a r u l h o  c o n s t a n t e .  A  d i s c i p l i n a  d e  M a t e m á t i c a  é  a p l i c a d a  p a r a  t o d a s  a s  s é r i e s  d a  E J A ,  e  é  
c o n s i d e r a d a  p e l o s  a l u n o s  a  m a i s  d i f i c i l .  Q u a n d o  a  p r o f e s s o r a  e s t á  p a s s a n d o  o s  e x e r c í c i o s  n a  
l o u s a ,  a s  t u r m a s  c o n v e r s a m  m u i t o .  A  p r o f e s s o r a  p e d e  s i l ê n c i o  e  c h e g a  a  g r i t a r  d e v i d o  à s  
c o n v e r s a s  p a r a l e l a s .  
4 0 %  d o s  a l u n o s  e n t r e v i s t a d o s  d i s s e r a m  q u e  n ã o  v ê  p r o b l e m a s  n o  m é t o d o  d e  a v a l i a ç ã o .  
3 0 %  p e n s a  e m  d e s i s t i r  d o  c u r s o ,  e  p e n s a  p o r  t e r  m u i t a  d i f i c u l d a d e  n o s  e s t u d o s .  
O s  a l u n o s  a f i r m a r a m  q u e  o  p r o f e s s o r  d e  E J A  a v a l i a  a t r a v é s  d e :  6 0 %  p r o v a s  e s c r i t a s ,  
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3 0 %  t r a b a l h o s  e m  g r u p o e  e  1 0 %  t r a a l h o s  i n d i v i d u a i s .   
P e r g u n t o u - s e  a o s  a l u n o s  s e  e m  s a l a  d e  a u l a ,  e l e  r e a l i z a  a s  a t i v i d a d e s  a v a l i a t i v a s  q u e  o  
p r o f e s s o r  p r o p õ e .  4 0 %  r e s p e c t i v a m e n t e  a f i r m a r a m  q u e  n a  m a o r i a  d a s  a u l a s ;  e  e m  q u a s e  t o d a s  
a s  a u l a s ;  2 0 %  e m  a l g u m a s  a u l a s .  
Q u a n t o  a o s  a l u n o s  d a  E J A  o b s e r v o u - s e  u m a  p a r t i c i p a ç ã o  i n t e n s a  e m  p r o j e t o s  q u e  
e n v o l v i a m  c r i a t i v i d a d e  e  o r i g i n a l i d a d e ,  o  q u e  f a c i l i t a  o  d e s e n v o l v i m e n t o  d e  s u a s  
p o t e n c i a l i d a d e s .  C o n t u d o ,  e m  r e l a ç ã o  a o  d e s e n v o l v i m e n t o  a c a d ê m i c o ,  a i n d a  e x i s t e  u m a  
g r a n d e  l a c u n a  e n t r e  a s  c o m p e t ê n c i a s  a  s e r e m  d e s e n v o l v i d a s  e  a  r e a l i d a d e  v i v e n c i a d a  p e l a  
e s c o l a  n a  r e a l i z a ç ã o  d a s  a t i v i d a d e s  e s c o l a r e s .  
O s  a l u n o s  d a  E J A  c a r r e g a m ,  d e  c e r t a  f o r m a ,  a  m a r c a  d a  p o b r e z a ,  d a  e x c l u s ã o ,  p o r  n ã o  
t e r e m  o b t i d o  u m a  e d u c a ç ã o  s a t i s f a t ó r i a ,  e  p o r q u e  a s  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s  f a l h a r a m  q u a n d o  e r a m  
c r i a n ç a s  o u  a d o l e s c e n t e s .  V i v e m o s ,  a f i n a l ,  e m  u m  p a í s  i n j u s t o ,  e m  q u e  a  d i s t r i b u i ç ã o  d e  r e n d a  
c a u s a  p o b r e z a ,  c a u s a  d o r ,  c a u s a  d e s c o n f o r t o  e  d i f e r e n ç a s  d e  o p o r t u n i d a d e s .  
O  e d u c a n d o  d a  E J A  é  u m  s u j e i t o  h i s t ó r i c o ,  p o s s u i  v i v ê n c i a s  e  m e s m o  q u e  n ã o  t e n h a  
f r e q u e n t a d o  p o r  m u i t o  t e m p o  o s  b a n c o s  e s c o l a r e s ,  t e m  s a b e d o r i a ,  u m a  s a b e d o r i a  q u e  p r o v é m  
d a  v i d a ,  a t é  m e s m o  c o i s a s  q u e  a  e s c o l a  n ã o  e n s i n a ,  e ,  d e s s e  m o d o ,  o  e d u c a n d o  d a  E J A  t e m  
q u e  s e r  t r a t a d o  c o m o  u m  s e r  i n t e l i g e n t e ,  p e r c e p t i v o  e  c a p a z  d e  a p r e n d e r .  
N a  E J A ,  a  a v a l i a ç ã o  n ã o  d e v e  m e n s u r a r  s i m p l e s m e n t e  f a t o s  o u  c o n c e i t o s  a s s i m i l a d o s .  
N e s s a  d i r e ç ã o ,  o  c a r á t e r  d i a g n ó s t i c o  p o s s i b i l i t a  a v e r i g u a r  a  p o s i ç ã o  d o  e d u c a n d o  f a c e  à s  n o v a s  
a p r e n d i z a g e n s  q u e  l h e  v ã o  s e r  p r o p o s t a s ,  e  a s  a p r e n d i z a g e n s  a n t e r i o r e s ,  q u e  s e r v e m  d e  b a s e  
à q u e l a s .  E m  c e r t o s  c a s o s ,  a p o n t a - s e  a  n e c e s s i d a d e  d e  r e s i g n i f i c a ç ã o  d a  a v a l i a ç ã o  q u a n d o  s e  
c o n f u n d i r  c o m  p r o c e d i m e n t o s  d e  m e d i d a ,  v o l t a d o s  à  s e l e ç ã o  e  c l a s s i f i c a ç ã o  d o s  e d u c a n d o s .  
N o  c o n t e x t o  d a  E J A ,  a  a v a l i a ç ã o  d a  a p r e n d i z a g e m  d e v e  l e v a r  e m  c o n s i d e r a ç ã o  a s  
d i f e r e n ç a s  c u l t u r a i s ,  s o c i a i s ,  e c o n ô m i c a s ,  d o  c o n t r á r i o  a t u a r á  c o m o  p r o p u l s o r a  d e  u m  t i p o  a  
m a i s  d e  e x c l u s ã o :  a  d o  c o n h e c i m e n t o  q u e  g e r a  t r a n s f o r m a ç ã o .  
É  i m p o r t a n t e  f r i s a r  q u e  a o  i n v e s t i g a r  o s  p r o f e s s o r e s ,  q u e s t i o n o u - s e  s e  e l e s  c o n c o r d a m  
c o m  o  m o d e l o  d e  a v a l i a ç ã o  n a  E J A  i m p l e m e n t a d o  n a s  e s c o l a s  p ú b l i c a s  d e  V i l a  V e l h a .  A s  
r e s p o s t a s  d o s  p r o f e s s o r e s  f o r a m :  7 0 %  c o n c o r d a m ;  3 0 %  n ã o  c o n h e c e m  a  p r o p o s t a  d a  E J A  d o  
m u n i c í p i o .  
A o  s e  q u e s t i o n a r  q u a l  a  m e t o d o l o g i a  d e  e n s i n o  u t i l i z a d a  e m  s a l a  d e  a u l a  d a  E J A ,  o s  
p r o f e s s o r e s  a f i r m a r a m  q u e :  5 0 %  a u l a  e x p o s i t i v a ;  2 0 %  a u l a  p r á t i c a ,  2 0 %  u t i l i z a m  r e c u r s o s  
t e c n o l ó g i c o s ;  e  1 0 %  u t i l i z a m  m a i s  d e  u m a  d e s s a s  m e t o d o l o g i a s .   
A o  p e r g u n t a r  a o s  p r o f e s s o r e s  s e  e m  s a l a  d e  a u l a  d i s c u t e  a  a v a l i a ç ã o  r e a l i z a d a  c o m  o s  
a l u n o s .  A s  r e s p o s t a s  p e r m i t i r a m  c o n s t a t a r  q u e  4 0 %  f a z e m  e s s a  d i s c u s s ã o  n a  m a i o r i a  d a s  a u l a s ,  
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4 0 %  n u n c a  f a z e m ,  2 0 %  e m  a l g u m a s  a u l a s .  
N e s s e  e s t u d o ,  p e r c e b e m - s e ,  n o  d i s c u r s o  d o s  p r o f e s s o r e s  s o b r e  a s  p r á t i c a s  a v a l i a t i v a s ,  
c o n c e p ç õ e s  c o n f l i t a n t e s  q u e  v i s l u m b r a m  u m a  t e n d ê n c i a  a  m u d a n ç a s .  A  t í t u l o  d e  e x e m p l o ,  
c i t a - s e  a  p r e o c u p a ç ã o  c o m  o  r e s p e i t o  e  c o m  o s  c o n h e c i m e n t o s  p r é v i o s  d o s  e s t u d a n t e s  d u r a n t e  
o  p l a n e j a m e n t o  d a  a v a l i a ç ã o ,  p r e s e n t e s  n a s  f a l a s .  I s s o  s i g n i f i c a  d i z e r  q u e  “ a o s  p o u c o s ,  a  i d e i a  
d e  a v a l i a r  c o m o  p r á t i c a  p a r a  m e d i r  r e s u l t a d o s  v e m  s e n d o  a b a n d o n a d a ,  e m  p r o l  d e  o u t r a  i d e i a  
q u e  a  c o n s i d e r a  c o m o  p r á t i c a  d e  a n á l i s e  d o  p r o c e s s o  e  i d e n t i f i c a ç ã o  d e  o b s t á c u l o s  à  
a p r e n d i z a g e m ”  ( B R A S I L ,  2 0 0 6 ,  p .  1 0 8 ) .   
N e s t e  c o n t e x t o ,  “ a  a v a l i a ç ã o  e s t á  a  s e r v i ç o  d e  u m  p r o j e t o  d e  a ç ã o  e  s e  c o n f i g u r a  c o m o  
u m  a t o  d e  i n v e s t i g a r  a  q u a l i d a d e  d a  a p r e n d i z a g e m  d o s  e d u c a n d o s ,  a  f i m  d e  d i a g n o s t i c a r  
i m p a s s e s  e  s e  n e c e s s á r i o ,  p r o p o r  s o l u ç õ e s  q u e  v i a b i l i z e m  o s  r e s u l t a d o s  s a t i s f a t ó r i o s  
d e s e j a d o s ”  ( L U C K E S I ,  2 0 1 1 ,  p .  4 0 8 ) .   
P o r  f i m ,  é  i m p o r t a n t e  d i z e r  q u e  a  v i s i t a  à s  e s c o l a s  p e r m i t i u  c o n s t a t a r  q u e  a  E J A  é  u m a  
m o d a l i d a d e  e s p e c í f i c a  d a  e d u c a ç ã o  b á s i c a ,  q u e  t e m  c o m o  o b j e t i v o  a t e n d e r  a  u m  p ú b l i c o  o  
q u a l  l h e  f o i  n e g a d o  a  e d u c a ç ã o  f o r m a l  e m  p e r í o d o  d e v i d o .  E m  v i s i t a  a o s  r e f e i t ó r i o s  d a s  
e s c o l a s  o b s e r v e i  o  q u a n t o  o s  a l u n o s  d a  E J A  t ê m  i n t e r e s s e  d e  a p r e n d e r ,  a p e s a r  d e  s e r e m  
p e s s o a s  m a i s  v e l h a s ,  a l g u m a s  v e z e s  c o m  u m  g r a u  d e  d i f i c u l d a d e  p a r a  a p r e n d e r ,  
e s p e c i f i c a m e n t e ,  d i f i c u l d a d e  e m  a p r e n d e r  a  e s c r e v e r .  S ã o  p e s s o a s  c a r e n t e s  f i n a n c e i r a m e n t e ,  e  
d e v i d o  a  e s s a  c a r ê n c i a  f i n a n c e i r a  f i c a r a m  m u i t o  t e m p o  s e m  e s t u d a r ,  o u  s e j a ,  f o r a  d a  s a l a  d e  
a u l a ,  p e l a  p r ó p r i a  n e c e s s i d a d e  d e  t e r  q u e  t r a b a l h a r  p a r a  o  s e u  s u s t e n t o  e  d a  s u a  f a m í l i a .  
F u i  a t é  a  s a l a  d e  a u l a  e  m e  a p r e s e n t e i  p a r a  a l g u m a s  p r o f e s s o r a s  e  p a r a  a l g u n s  a l u n o s .  A  
p r o f e s s o r a  o b s e r v o u  o  q u e s t i o n á r i o ,  m a s  n ã o  r e s p o n d e u .  E u  d i s t r i b u i r  o s  q u e s t i o n á r i o s  p a r a  o s  
a l u n o s .  A l g u n s  n ã o  c o n s e g u i r a m  r e s p o n d e r ,  p o r  n ã o  s a b e r  e s c r e v e r  c o r r e t a m e n t e .  A  p r ó p r i a  
p r o f e s s o r a  h a v i a  a v i s a d o  d e  c e r t o s  a l u n o s ,  m a s  o s  q u e  r e s p o n d e r a m ,  f i z e r a m - n o  c o m  m u i t o  
e s f o r ç o  e  c o m  m u i t a  e d u c a ç ã o .  E u  o s  a g r a d e c i ,  e  e l e s  m e  d e s e j a r a m  s u c e s s o .  V o l t e i  n o  d i a  
s e g u i n t e  p a r a  a p l i c a r  o  q u e s t i o n á r i o  p a r a  o  q u i n t o  a n o .  T a n t o  o s  a l u n o s  q u a n t o s  o s  p r o f e s s o r e s  
r e s p o n d e r a m  c o m  m u i t a  b o a  v o n t a d e .  
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E m  r e s p o s t a  a o  q u e s t i o n a m e n t o  l e v a n t a d o ,  a  p e s q u i s a  r e a l i z a d a  p e r m i t i u  m e r g u l h a r  n o  
v a s t o  u n i v e r s o  d a  E J A ,  p a r a  c o m p r e e n d e r  o  p r o c e s s o  d e  a v a l i a ç ã o  e  e n s i n o - a p r e n d i z a g e m  e m  
q u e  o  s u j e i t o  d a  E J A  e s t á  i n s e r i d o .  A s s i m ,  p e r c e b e u - s e  q u e  o  t r a b a l h o  e f e t i v o  d o s  p r o f e s s o r e s  
é  m u i t o  ú t i l  e  p r o v e i t o s o ;  n o  e n t a n t o ,  o  p r o c e s s o  d e  e n s i n o - a p r e n d i z a d o  f i c a  u m  p o u c o  
n e g l i g e n c i a d o  p e l a  p r ó p r i a  r e d e  d e  e n s i n o ,  u m a  v e z  q u e  a l o c a  q u a t r o  s é r i e s  j u n t a s  e m  u m a  
m e s m a  s a l a  d e  a u l a ,  o  q u e  d i f i c u l t a  o  t r a b a l h o  d o  p r ó p r i o  p r o f e s s o r .  
A s  c o n c l u s õ e s  d o  e s t u d o  p r o c u r a r a m ,  a c i m a  d e  t u d o ,  r e s p o n d e r  a o s  o b j e t i v o s  p r o p o t o s  
e  q u e s i t o n a m e n t o s  r e a l i z a d o s  n o  i n í c i o  d a  p e s q u i s a .  P a r a  t a n t o ,  t o r n a - s e  n e c e s s á r i o  p o n t u a r  o s  
r e s u l t a d o s  a l c a n ç a d o s  e m  c a d a  o b j e t i v o  p r o p o s t o .   
O  p r i m e i r o  o b j e t i v o ,  v e r i f i c a r  t i p o ( s )  d e  a v a l i a ç ã o  u t i l i z a d a ( s )  n a  E J A ,  f o i  r e s p o n d i d o ,  
n a  m e d i d a  e m  q u e  f o i  p o s s í v e l  c o n s t a t a r  q u e  o s  p r o f e s s o r e s  s e  e s f o r ç a m  p a r a  c u m p r i r  s u a  
p a r t e  e  o f e r t a r  u m  e n s i n o  d e  q u a l i d a d e  a o  a l u n a d o  d a  E J A ,  n a s  p a l a v r a s  d e l e s  m e s m o s ,  p a r a  
r e c u p e r a r  o  t e m p o  p e r d i d o .  O s  a l u n o s  a f i r m a r a m  q u e  o s  p r o f e s s o r e s  a v a l i a m  e m  u m a  
p r o p o r ç ã o  d e  6 0 %  d o s  p o n t o s  d i s t r i b u í d o s  e m  p r o v a s  e s c r i t a s ,  3 0 %  e m  t r a b a l h o s  e m  g r u p o ,  e  
1 0 %  e m  t r a b a l h o s  i n d i v i d u a i s .  A s  r e s p o s t a s  o b t i d a s  c o a d u n a m  c o m  a q u e l a s  a l c a n ç a d a s  j u n t o  
a o s  d o c e n t e s .   
O  s e g u n d o  o b j e t i v o  p r o p o s t o ,  a p r e s e n t a r  u m a  c o n c e i t u a ç ã o  t e ó r i c a  a  r e s p e i t o  d a  
a v a l i a ç ã o  e  d a  E J A ,  a l c a n ç o u  ê x i t o  a o  m o s t r a r  q u e ,  a  a v a l i a ç ã o  n a  E J A  p r e c i s a  c o n s i d e r a r  a s  
e s p e c i f i c i d a d e s  d o  p ú b l i c o  a t e n d i d o  e  e s t a r  e m  c o n s o n â n c i a  c o m  o s  m é t o d o s  e  p r o c e d i m e n t o s  
p e d a g ó g i c o s  e m p r e g a d o s ,  o s  q u a i s  d e v e m  s e r  p e n s a d o s ,  p a r t i c u l a r m e n t e ,  p a r a  j o v e n s  e  
a d u l t o s .  J u l g a m e n t o s  a p a r e c e r ã o ,  m a s ,  e v i d e n t e m e n t e ,  p a r a  d a r  c u r s o  à  v i d a  ( à  a ç ã o )  e  n ã o  
p a r a  e x c l u i - l a .   
N o s s o s  a d u l t o s  e  j o v e n s  p r e c i s a m  s e r  t r a t a d o s  c o m  m a i s  r e s p e i t o  p e l o s  g o v e r n o s ,  p a r a  
q u e  s u a  d i g n i d a d e  s e j a  r e s p e i t a d a ,  e  p a r a  q u e  o  d i r e i t o  à  e d u c a ç ã o  p o s s a  s e r ,  d e  f a t o ,  e f e t i v a d o  
e m  n o s s o  p a í s .  N o  e n t a n t o ,  e s s a  n ã o  é  u m a  t a r e f a  s i m p l e s ,  h a j a  v i s t a  q u e  o s  g o v e r n o s  
n e o l i b e r a i s  p e l o s  q u a i s  t e m o s  s i d o  g o v e r n a d o s  i m p l a n t a m  n a  n a ç ã o  u m  p r o c e s s o  e d u c a t i v o  
q u e ,  l o n g e  d e  p r i v i l e g i a r  o  c o n h e c i m e n t o  e  a  e m a n c i p a ç ã o  d o s  s u j e i t o s ,  f a v o r e c e  o s  i n t e r e s s e s  
e c o n ô m i c o s  e  a  f o r m a ç ã o  d e  m ã o - d e - o b r a  p a r a  s u p r i r  a s  d e m a n d a s  d o  m e r c a d o  d e  t r a b a l h o .  
A s s i m ,  é  i m p o r t a n t e  p e n s a r  q u e  a  E J A  e x i s t e  p o r q u e  o  p r o c e s s o  e d u c a c i o n a l  b r a s i l e i r o  s e m p r e  
f o i  f a l h o ,  p o r q u e  a s  q u e s t õ e s  s o c i a i s  e  e c o n ô m i c a s  n u n c a  f o r a m  s o l u c i o n a d a s ,  p o r q u e  o s  
p o b r e s  s e m p r e  f o r a m  m a r g i n a l i z a d o s ,  u s a d o s  c o m o  m e r a  m ã o - d e - o b r a  p a r a  s u p r i r  a s  
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d e m a n d a s  e c o n ô m i c a s ,  e ,  a i n d a  h o j e ,  c o m  u m  e n s i n o  v o l t a d o  p a r a  a  p r o f i s s i o n a l i z a ç ã o .  
A l é m  d i s s o ,  d u r a n t e  e s s a  i n c u r s ã o  t e ó r i c a ,  p ô d e - s e  c o n s t a t a r  q u e  a o  s e  f a l a r  e m  E J A ,  
t o r n a - s e  i m p o r t a n t e  r e l e m b r a r  P a u l o  F r e i r e  e  s e u  m é t o d o ,  q u e  c o n t r i b u i u  p a r a  q u e  s u r g i s s e  
u m a  e d u c a ç ã o  v o l t a d a  p a r a  o  e n s i n o  e  a  p r á t i c a  d a  c i d a d a n i a ,  u m a  v e z  q u e  p r o p i c i a  u m  
e n s i n a m e n t o  p o l i t i z a d o  e  c o n t e x t u a l i z a d o .  C a s o  o  d o c e n t e  n ã o  s a i b a  c o m o  c o m o  t r a b a l h a r  
c o m  o s  j o v e n s  e  a d u l t o s ,  l e v a n d o - o s  a  p a r t i c i p a r  d e  u m  n o v o  p r o j e t o  p o l í t i c o ,  a c a b a - s e  
i n c o r r e n d o  n a s  m e s m a s  p r á t i c a s  q u e  s e  r e p e t e m  a o  l o n g o  d a  h i s t ó r i a ,  m a s  n ã o  r e s p o n d e m  a o  
g r a v e  p r o b l e m a  q u e  é  s e r  e x c l u í d o  d o  d i r e i t o  à  e d u c a ç ã o  n a  s o c i e d a d e  l e t r a d a  e m  q u e  s e  v i v e .  
Q u a n t o  a o  t e r c e i r o  o b j e t i v o  d e l i m i t a d o ,  c o m o  e  c o m  q u a i s  o b j e t i v o s  e s t ã o  s e n d o  
u s a d a s  a s  a v a l i a ç õ e s  n a  E J A ,  a  p r e s e n t e  p e s q u i s a  e v i d e n c i o u  q u e  a s  e s c o l a s  d a  E J A  t ê m  c o m o  
o b j e t i v o  g e r a l ,  b u s c a r  e  f o m e n t a r  a  a u t o n o m i a ,  c o m  a  e f e t i v a  p a r t i c i p a ç ã o  d e  t o d o s  o s  
m e m b r o s  e n v o l v i d o s  n o  p r o c e s s o  e n s i n o - a p r e n d i z a g e m ,  d e s e n v o l v e n d o  v a l o r e s  é t i c o s ,  
m o r a i s ,  p o l í t i c o s ,  c o n s t r u i n d o  u m a  s o c i e d a d e  m a i s  s o l i d á r i a ,  c o e s a ,  d e m o c r á t i c a  e  
p a r t i c i p a t i v a ,  c o m  i n d i v í d u o s  c r í t i c o s ,  q u e  a j u d e m  a  c o n s o l i d a r  e s s a  s o c i e d a d e  m a i s  j u s t a .  
E s s a s  e s c o l a s  p r e t e n d e m  a  f o r m a ç ã o  d e  c i d a d ã o s  c a p a z e s  d e  p e n s a r  n o  c o l e t i v o ,  v a l o r i z a n d o  a  
s u a  v i d a  e  a  d o  p r ó x i m o .  
N o  c o n t e x t o  d a  E J A ,  a  a v a l i a ç ã o  d a  a p r e n d i z a g e m  d e v e  l e v a r  e m  c o n s i d e r a ç ã o  a s  
d i f e r e n ç a s  c u l t u r a i s ,  s o c i a i s ,  e c o n ô m i c a s ,  d o  c o n t r á r i o  a t u a r á  c o m o  p r o p u l s o r a  d e  u m  t i p o  a  
m a i s  d e  e x c l u s ã o :  a  d o  c o n h e c i m e n t o  q u e  g e r a  t r a n s f o r m a ç ã o .  U m  i n s t r u m e n t o  a v a l i a t i v o  é ,  
c o m o  c o n s t a t a - s e  p e l o  p r e s e n t e  e s t u d o ,  u m  i n s t r u m e n t o  d e  a p o i o .  O  a t o  d e  a v a l i a r  s e r v e  p a r a  
d a r  a o  d o c e n t e  u m  d i r e c i o n a m e n t o  d a  e f e t i v i d a d e  d e  s e u  t r a b a l h o ,  b e m  c o m o  d e  q u a i s  
c o n h e c i m e n t o s  o  a l u n o  c o n s e g u i u  a d q u i r i r ,  e  c o m  q u a l  p r o f u n d i d a d e  o  f e z .  P o r t a n t o ,  a v a l i a r ,  
l o n g e  d e  s e r  u m a  q u a n t i f i c a ç ã o ,  é  u m  p r o c e s s o ,  e  d e v e  s e r  e n t e n d i d o  d e s s a  f o r m a .  N ã o  b a s t a  
a t r i b u i r  n o t a s ,  m e n s u r a r  v a l o r e s  o u  m e s m o  a t r i b u i r  c o n c e i t o s .  É  n e c e s s á r i o  o l h a r  o s  r e s u l t a d o s  
a v a l i a t i v o s ,  e  e n t e n d e r  o  q u e  e l e s  e x p r e s s a m  p a r a  a l é m  d o s  n ú m e r o s ,  n o t a s  e  c o n c e i t o s .   
N e s t e  c o n t e x t o  d e  v a l o r i z a ç ã o  d a  a v a l i a ç ã o  e s c o l a r  n a  E J A  e  d o  p r o c e s s o  e n s i n o -
a p r e n d i z a g e m  é  q u e  s u r g i u  o  i n t e r e s s e  e m  a p r o f u n d a r  o s  e s t u d o s  a  r e s p e i t o  d a  a v a l i a ç ã o  c o m o  
u m  v e r d a d e i r o  a t o  d e  c r í t i c a ,  q u e  p o s s i b i l i t a  a  v i s ã o  d o  e s t a d o  a t u a l ,  a b r i n d o  h o r i z o n t e s  p a r a  
n o v o s  c a m i n h o s ,  q u e  l e v a m  à  p a r t i c i p a ç ã o  c o m p e t e n t e  n a  v i d a  s o c i a l ,  s u s c i t a n d o  u m  
i n s t r u m e n t o  c a p a z  d e  p r o p o r c i o n a r  o  c r e s c i m e n t o  d o  i n d i v í d u o .   
P o r  f i m ,  a l c a n ç o u - s e  a  r e s p o s t a  d o  q u a r t o  o b j e t i v o :  c a r a c t e r i z a r  a  i n s t i t u i ç ã o  e s c o l a r  
a l v o  d a  p e s q u i s a  e  a  v i s ã o  d o s  a l u n o s  e m  r e l a ç ã o  E J A ,  d e n t r o  d a  e s c o l a  n a  q u a l  e s t ã o  
m a t r i c u l a d o s .  M o s t r o u - s e  q u e  a  a v a l i a ç ã o  d a  a p r e n d i z a g e m  e  a  E J A ,  e m  s i ,  s ã o  f u n d a m e n t o s  
d e  u m  a t o  a m o r o s o ,  p o r  s e r  a c o l h e d o r  e  i n t e r a t i v o .  A c o l h e r  a s  s i t u a ç õ e s  q u e  s e  a p r e s e n t a m  n o  
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d i a - a - d i a  d a  e s c o l a  é  u m  f a t o r  p r e p o n d e r a n t e  n o s  p r o c e d i m e n t o s  d e  a v a l i a ç ã o ,  p o r q u e  o f e r e c e  
s u b s í d i o s  b á s i c o s  p a r a  a  m u d a n ç a ,  q u a n d o  n e c e s s á r i o .  N o  e s c o p o  d a  c a r a c t e r i z a ç ã o  d a s  
i n s t i t u i ç õ e s  e d u c a c i o n a i s  a n a l i s a d a s  e  s o b  a  p e r s p e c t i v a  d o s  e s t u d a n t e s  a l i  m a t r i c u l a d o s ,  e s s e  
a c o l h i m e n t o  t e m  s i d o  u m a  r e a l i d a d e .  H á  u m  p e r m a n e n t e  e s f o r ç o  p e l a  i d e n t i f i c a ç ã o  d o  n í v e l  
d e  q u a l i d a d e  d a  i n s t i t u i ç ã o  e s c o l a r ,  o  q u e  s e  c o n s t i t u i  e m  e l e m e n t o  i n d i s p e n s á v e l  p a r a  a  b u s c a  
d a  q u a l i d a d e  n e c e s s á r i a .  T o r n a - s e  r e l e v a n t e  m e n c i o n a r  q u e  a  a v a l i a ç ã o  e s t á  s e n d o  e n c a r a d a  
e f e t i v a m e n t e  c o m o  u m  p r o c e s s o  q u e  s e  c o n s t i t u i  e m  e x c e l e n t e  a g e n t e  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  e  d e  
a p o i o  à  q u a l i d a d e  i n s t i t u c i o n a l  e  d o  p r o c e s s o  e n s i n o - a p r e n d i z a g e m .  E l a  t e m  s i d o  v i s t a ,  n a s  
e s c o l a s  a n a l i s a d a s ,  c o m o  a f i r m a ç ã o  d u r a d o u r a  e m  b u s c a  d e  u m a  q u a l i d a d e  c o m p a t í v e l  e n t r e  a  
f i l o s o f i a  i n s t i t u c i o n a l  e  a  r e a l i d a d e  s o c i a l .  
C o n v é m  d i z e r  q u e ,  d i a n t e  d e  t a n t o s  p r o c e s s o s ,  f ó r m u l a s ,  t r o c a s  d e  g o v e r n o s ,  
p r o g r a m a s ,  t a n t a s  c a m p a n h a s  e  p r o j e t o s  q u e  a  e d u c a ç ã o  b r a s i l e i r a  s o f r e u ,  n ã o  h o u v e  g r a n d e s  
a v a n ç o s  n a s  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s ,  m a s  r u p t u r a s ,  c a r a c t e r í s t i c a s  m a r c a n t e s  e m  a l g u n s  p e r í o d o s  
e s t u d a d o s ,  a t é  o s  d i a s  a t u a i s .  P o r  m a i s  q u e  s e  b u s q u e  m u d a n ç a s ,  v ê - s e  q u e  a  e d u c a ç ã o  
e n f r e n t a  e n o r m e s  d i f i c u l d a d e s  p a r a  i m p l e m e n t a r  m u d a n ç a s  q u e  p o d e m  s e r  p o s i t i v a s ,  c o m o  f o i  
o  c a s o  p r o p o s t a  d e  P a u l o  F r e i r e ,  v o l t a d a  p a r a  a  f o r m a ç ã o  d o  c i d a d ã o  n u m a  p e r s p e c t i v a  c r í t i c a ,  
e  q u e  f o i  a b o r t a d a  p e l o  r e g i m e  m i l i t a r ,  t a n d a n d o  o  p a í s  a  r e c o n s i d e r a r  p r i n c í p i o s  d e s s a  
p e d a g o g i a  d a  a u t o n o m i a .   
P o r  f i m ,  f i c a  c l a r o  q u e  a  E J A  a i n d a  p r e c i s a  p a s s a r  p o r  v á r i a s  m u d a n ç a s  p a r a  p o d e r  
m u d a r  a  v i d a  d e  m u i t o s  b r a s i l e i r o s ,  p a r a  g e r a r  e  d a r  v á r i a s  o p o r t u n i d a d e s  p a r a  q u e  e s s e s  
s u j e i t o s  p o s s a m  c r e s c e r  p r o f i s s i o n a l  e  i n t e l e c t u a l m e n t e .  N e s s e  p a n o r a m a  s e  i n c l u i  a  r e d e  
m u n i c i p a l  d e  V i l a  V e l h a ,  n a  q u a l  o  p r o c e s s o  e n s i n o  a p r e n d i z a g e m  é  d i f i c u l t a d o ,  d e v i d o  à  
m u l t i s e r i a ç ã o .  
R e c o m e n d a - s e  e  s u g e r e - s e  q u e  a s  a u l a s  d a  E J A :  s e j a m  m a i s  d i n â m i c a s ;  o f e r e ç a m  a u l a s  
p r á t i c a s ,  r e l a c i o n a n d o  o  c o n t e ú d o  c o m  a  r e a l i d a d e  d o s  a l u n o s ;  l e v e m  p r o f i s s i o n a i s  d i v e r s o s  
p a r a  d a r  p a l e s t r a s  a o s  a l u n o s ;  i n c e n t i v e m  a  c r i a ç ã o  d e  u m  P r o j e t o  V i s i t a  à  B i l i o t e c a ,  c o m  o  
i n t u i t o  d e  i n c e n t i v a r  a  l e i t u r a ;  e ,  f i n a l m e n t e ,  e n s i n e m  c o n t e ú d o s  p r á t i c o s ,  v o l t a d o s  p a r a  o  d i a -
a - d i a  d o s  a l u n o s ,  c o m o  l e r  j o r n a l ,  e s c r e v e r  u m a  c a r t a ,  p r e e n c h e r  u m  c h e q u e  o u  u m  r e c i b o ,  
e t c . ,  p o s t u r a s  q u e  j á  t ê m  s i d o  a d o t a d a s  e m  m u i t a s  e s c o l a s ,  m a s ,  c a b e  r e s s a l t a r ,  s e m p r e  h á  
c o m o  m e l h o r a r .  
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A P Ê N D I C E  A  -  R O T E I R O  D E  E N T R E V I S T A  C O M  A L U N O S  
 
E s t a  e n t r e v i s t a  é  p a r t e  i n t e g r a n t e  d a  p e s q u i s a  d e  e d u c a n d o s  e n v o l v i d o s  n a s  P r á t i c a s  
P e d a g ó g i c a s  n o  E n s i n o  e  A p r e n d i z a g e m  d o s  J o v e n s  e  A d u l t o s  e  o  p r o c e s s o  d e  A v a l i a ç ã o .  
P e d i m o s  s u a  c o l a b o r a ç ã o  d u r a n t e  a  e n t r e v i s t a ,  b e m  c o m o  a  s i n c e r i d a d e  d u r a n t e  a  e n t r e v i s t a  
e m  s u a s  r e s p o s t a s .   
A g r a d e c e m o s  a  c o l a b o r a ç ã o .  
 
1  I d a d e  
(    )  1 5  a  2 0  a n o s  
(    )  2 1  a  2 6  a n o s  
(    )  2 7  a  3 2  a n o s  
(    )  3 3  a  3 8  a n o s  
(    )  4 1  a  4 6  a n o s  
(    )  a c i m a  d e  4 7  a n o s  
 
2  S e x o  
(    )  F e m i n i n o  
(    )  M a s c u l i n o  
 
3 .  E m  r e l a ç ã o  a o  e n s i n o ,  s u a  e s c o l a  c o m p a r a d a  c o m  a  d e  s e u s  a m i g o s  é :  
(    )  M u i t o  m e l h o r  q u e  a s  o u t r a s  
(    )  M e l h o r  q u e  a s  o u t r a s  
(    )  I g u a l  à s  o u t r a s  
(    )  P i o r  q u e  a s  o u t r a s  
(    )  M u i t o  p i o r  q u e  a s  o u t r a s  
 
4 .  E s t a r  m a t r i c u l a d o  n a  E d u c a ç ã o  d e  J o v e n s  e  A d u l t o s  ( E J A )  p o r  t e r  v o l t a d o  o s  e s t u d o s  
m a i s  v e l h o :  
(   )  C a u s a  v e r g o n h a  e  c o n s t r a n g i m e n t o  
(   )  P o s s i b i l i t a  c o m p a r e c e r  a s  a u l a s  t o d o s  o s  d i a s ,  m e s m o  d e p o i s  d e  u m  l o n g o  d i a  d e  t r a b a l h o  
(   )  T o r n a - s e  m a i s  d i f í c i l  s e  c o n c e n t r a r  e  p r e s t a r  a t e n ç ã o  n a  a u l a  
(   )  F a z  v o c ê  t e r  m a i s  f o r ç a  d e  v o n t a d e  p a r a  v e n c e r  o  c a n s a ç o  e  a l c a n ç a r  o s  s e u s  s o n h o s  
(   )  D e i x a  v o c ê  m a i s  c o n f i a n t e  p o r  t e r  u m a  n o v a  o p o r t u n i d a d e  d e  e s t u d a r  
 
5 .  C o m o  s ã o  a s  a u l a s  n a  E d u c a ç ã o  d e  J o v e n s  e  A d u l t o s  ( E J A ) ?  
(   )  A s  m a t é r i a s  s ã o  i m p o r t a n t e s  e  p r e n d e m  a  a t e n ç ã o  d o s  a l u n o s  
(   )  I n t e r e s s a n t e s  p o r  s e m p r e  t e r  c o n t e ú d o s  l e g a i s  
(   )  C h a t a s  e  f o r a  d a  r e a l i d a d e  e m  q u e  v i v e  
(   )  A u l a s  c a n s a t i v a s  
(   )  N ã o  d e s p e r t a  o  i n t e r e s s e  
 
6 .  O s  a l u n o s  c o n s e g u e m  e s t u d a r  d i r e i t o ?  
(    )  N u n c a  
(    )  E m  a l g u m a s  a u l a s   
(    )  N a  m a i o r i a  d a s  a u l a s  
(    )  E m  t o d a s  a s  a u l a s  
7 .  O s  a l u n o s  p r o c u r a m  o  p r o f e s s o r  q u a n d o  p r e c i s a m  d e  a j u d a ?  
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(    )  N u n c a  
(    )  E m  a l g u m a s  a u l a s   
(    )  N a  m a i o r i a  d a s  a u l a s  
(    )  E m  t o d a s  a s  a u l a s  
 
8 .  O s  c o n t e ú d o s  a b o r d a d o s  n a s  a u l a s  d a  E J A  e s t ã o  s e n d o  t r a b a l h a d o s  d e  a c o r d o  c o m  a  
r e a l i d a d e  d o s  a l u n o s ?  
(    )  S i m  
(    )  N ã o  
 
9 .  E m  r e l a ç ã o  a o  p r o f e s s o r ,  u t i l i z a m  d i f e r e n t e s  e s t r a t é g i a s  p a r a  a u x i l i a r  a l u n o s  c o m  
d i f i c u l d a d e s ?  
(    )  N u n c a  
(    )  E m  a l g u m a s  a u l a s   
(    )  N a  m a i o r i a  d a s  a u l a s  
(    )  E m  t o d a s  a s  a u l a s  
 
1 0 .  E m  r e l a ç ã o  a o  p r o f e s s o r ,  d e m o n s t r a m  d o m í n i o  d a  m a t é r i a  q u e  e n s i n a m ?  
(    )  N u n c a  
(    )  E m  a l g u m a s  a u l a s   
(    )  N a  m a i o r i a  d a s  a u l a s  
(    )  E m  t o d a s  a s  a u l a s  
 
1 1 .  A  f o r m a  d e  a v a l i a ç ã o  u t i l i z a d a :  
(  )  D e i x a  n e r v o s o ( a ) ;  
(  )  P e n s a  e m  d e s i s t i r  p o r  n ã o  t e r  m u i t o  t e m p o  d e  e s t u d a r  p a r a  a s  a p r o v a s ;  
(  )  P e n s a  e m  d e s i s t i r  p o r  t e r  m u i t a  d i f i c u l d a d e  e  m e d o  d e  n ã o  p a s s a r  p a r a  o  a n o  s e g u i n t e ;  
(  )  N ã o  v ê  p r o b l e m a s  n o  m é t o d o  d e  a v a l i a ç ã o .  
 
1 2 .  O  s e u  p r o f e s s o r  d e  E J A  a v a l i a  a t r a v é s  d e :  
(    )  P r o v a s  e s c r i t a s  
(    )  T r a b a l h o s  e m  g r u p o  
(    )  T r a b a l h o s  i n d i v i d u a i s  
(    )  A t i v i d a d e s  e x t r a  c l a s s e  
(    )  O u t r a s  f o r m a s  d e  a v a l i a ç ã o  
 
1 3 .  Q u a i s  o s  m a t e r i a i s  e  r e c u r s o s  d i d á t i c o s  u t i l i z a d o s  e m  s a l a  d e  a u l a  p e l o  p r o f e s s o r  ( a )  
d a  E J A ?  
(    )  R e t r o p r o j e t o r  
(    )  Q u a d r o  d e  g i z  
(    )  L o u z a  
(    )  M u r a l  d i d á t i c o  
(    )  R e v i s t a s  
(    )  S l i d e s  
(    )  Q u a d r o s  d i g i t a i s  
(    )  T e l e v i s ã o  
(    )  R á d i o  
(    )  T e x t o s  
(    )  T r a n s p a r ê n c i a s  
(    )  V a r a l  d i d á t i c o  
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(    )  D V D  
 
1 4 .  E m  s a l a  d e  a u l a  r e a l i z o  a s  a t i v i d a d e s  a v a l i a t i v a s  q u e  o  p r o f e s s o r  p r o p õ e ?  
(    )  N u n c a  
(    )  E m  a l g u m a s  a u l a s   
(    )  N a  m a i o r i a  d a s  a u l a s  
(    )  E m  t o d a s  a s  a u l a s  
 
1 5 .  C o n s i d e r a n d o  a  m a i o r i a  d e  s e u s  p r o f e s s o r e s ,  v o c ê  p e r c e b e  q u e  e l e s  r e a l i z a m  u m a  
a v a l i a ç ã o  j u s t a ?  
(    )  N u n c a  
(    )  E m  a l g u m a s  a u l a s   
(    )  N a  m a i o r i a  d a s  a u l a s  
(    )  E m  t o d a s  a s  a u l a s  
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A P Ê N D I C E  B  -  R O T E I R O  D E  E N T R E V I S T A  C O M  P R O F E S S O R E S  
 
E s t a  e n t r e v i s t a  é  p a r t e  i n t e g r a n t e  d a  p e s q u i s a  d e  e d u c a n d o s  e n v o l v i d o s  n a s  P r á t i c a s  
P e d a g ó g i c a s  n o  E n s i n o  e  A p r e n d i z a g e m  d o s  J o v e n s  e  A d u l t o s  e  o  p r o c e s s o  d e  A v a l i a ç ã o .  
P e d i m o s  s u a  c o l a b o r a ç ã o  d u r a n t e  a  e n t r e v i s t a ,  b e m  c o m o  a  s i n c e r i d a d e  d u r a n t e  a  e n t r e v i s t a  
e m  s u a s  r e s p o s t a s .  A g r a d e c e m o s  a  c o l a b o r a ç ã o .  
 
1 .  E s c o l a r i d a d e  
(   )  N í v e l  S u p e r i o r  
(   )  P ó s - G r a d u a ç ã o  
(   )  M e s t r a d o  
(   )  D o u t o r a d o  
 
2 .  H á  q u a n t o  t e m p o  a t u a  n a  E J A ?  
(   )  h á  m e n o s  d e  u m  a n o  
(   )  2  a n o s  
(   )  3  a n o s  
(   )  m a i s  d e  5  a n o s  
 
4 .  Q u a l  o  n í v e l  d e  s a t i s f a ç ã o  e m  r e l a ç ã o  a o  M a g i s t é r i o  n a  E J A ?  
(    )   M u i t o  s a t i s f e i t o  
(    )  S a t i s f e i t o  
(    )  P o u c o  s a t i s f e i t o  
(   )  I n s a t i s f e i t o  
 
5 .  V o c ê  c o n c o r d a  c o m  o  m o d e l o  d e  a v a l i a ç ã o  n a  E J A  i m p l e m e n t a d o  n a s  e s c o l a s  p ú b l i c a s  
d e  V i l a  V e l h a ?  
(    )  C o n c o r d o  
(    )  D i s c o r d o  
(    )  N ã o  c o n h e ç o  a  p r o p o s t a  d a  E J A  d o  m u n i c í p i o  
 
6 .  V o c ê  a c h a  q u e  a s  e s c o l a s  d e  V i l a  V e l h a  q u a n t o  a o  E n s i n o  n a  E J A ,  e s t ã o  c u m p r i n d o  
c o m  s u a  m i s s ã o ?  
(   )  S i m  
(   )  N ã o  
(   )  E m  p a r t e  
 
7 .  Q u a l  a  m e t o d o l o g i a  d e  e n s i n o  u t i l i z a d a  e m  s a l a  d e  a u l a  d a  E J A ?  
(    )  A u l a  E x p o s i t i v a   
(    )  A u l a  P r á t i c a  
(    )  U t i l i z a  r e c u r s o s  t e c n o l ó g i c o s  
(    )  A u l a s  E x t r a c l a s s e  
(    )  S e m i n á r i o s  
(    )  U t i l i z a  m a i s  d e  u m a  d e s s a s  m e t o d o l o g i a s  
(    )  B i b l i o t e c a  
 
8 .  V o c ê  e n q u a n t o  p r o f e s s o r ,  u t i l i z a  d i f e r e n t e s  e s t r a t é g i a s  p a r a  a u x i l i a r  a l u n o s  c o m  
d i f i c u l d a d e s ?  
(    )  N u n c a  
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(    )  E m  a l g u m a s  a u l a s   
(    )  N a  m a i o r i a  d a s  a u l a s  
(    )  E m  t o d a s  a s  a u l a s  
 
9 .  A  f o r m a  d e  a v a l i a ç ã o  u t i l i z a d a :  
(  )  D e i x a  n e r v o s o ( a ) ;  
(  )  P e n s a  e m  d e s i s t i r  p o r  n ã o  t e r  m u i t o  t e m p o  d e  e s t u d a r  p a r a  a s  a p r o v a s ;  
(  )  P e n s a  e m  d e s i s t i r  p o r  t e r  m u i t a  d i f i c u l d a d e  e  m e d o  d e  n ã o  p a s s a r  p a r a  o  a n o  s e g u i n t e ;  
(  )  N ã o  v ê  p r o b l e m a s  n o  m é t o d o  d e  a v a l i a ç ã o .  
 
1 0 .  E n q u a n t o  p r o f e s s o r  d e  E J A  v o c ê  a v a l i a  a t r a v é s  d e :  
(    )  P r o v a s  e s c r i t a s  
(    )  T r a b a l h o s  e m  g r u p o  
(    )  T r a b a l h o s  i n d i v i d u a i s  
(    )  A t i v i d a d e s  e x t r a  c l a s s e  
(    )  O u t r a s  f o r m a s  d e  a v a l i a ç ã o  
 
1 1 .  Q u a i s  o s  m a t e r i a i s  e  r e c u r s o s  d i d á t i c o s  u t i l i z a d o s  e m  s a l a  d e  a u l a  p e l o  p r o f e s s o r  ( a )  
d a  E J A ?  
(    )  R e t r o p r o j e t o r  
(    )  Q u a d r o  d e  g i z  
(    )  L o u z a  
(    )  M u r a l  d i d á t i c o  
(    )  R e v i s t a s  
(    )  S l i d e s  
(    )  Q u a d r o s  d i g i t a i s  
(    )  T e l e v i s ã o  
(    )  R á d i o  
(    )  T e x t o s  
(    )  T r a n s p a r ê n c i a s  
(    )  V a r a l  d i d á t i c o  
(    )  D V D  
 
1 2 .  E m  s a l a  d e  a u l a  d i s c u t e  a  a v a l i a ç ã o  r e a l i z a d a  c o m  o s  a l u n o s ?  
(    )  N u n c a  
(    )  E m  a l g u m a s  a u l a s   
(    )  N a  m a i o r i a  d a s  a u l a s  
(    )  E m  t o d a s  a s  a u l a s  
 
1 3 .  E m  s a l a  d e  a u l a  o s  a l u n o s  r e a l i z a m  a s  a t i v i d a d e s  a v a l i a t i v a s  p r o p o s t a s ?  
(    )  N u n c a  
(    )  E m  a l g u m a s  a u l a s   
(    )  N a  m a i o r i a  d a s  a u l a s  
(    )  E m  t o d a s  a s  a u l a s  
 
1 4 .  C o n s i d e r a  a  a v a l i a ç ã o  r e a l i z a d a  p e l o s  a l u n o s  j u s t a ?  
(    )  N u n c a  
(    )  E m  a l g u m a s  a u l a s   
(    )  N a  m a i o r i a  d a s  a u l a s  
(    )  E m  t o d a s  a s  a u l a s  
